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  و تقدير شكر
 
أولا وقبل كل شيء أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا من أجل إتمام هذا العمل والوصول 
  . هذه المرتبة من العلم والنجاحإلى
أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور الطيب داودي الذي لم يبخل علي بالنصائح والتوجيهات 
، فله منا كل ملقد كان مثالا في التعامل وقدوة في الع، فواء في مرحلة الدراسة أو التأطيرس
  .الشكر والتقدير
في قراءة هذه  اجهد نذلويبس إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة الذين المسبق بالشكرأتوجه 
  .يمها وتثمينهامن أجل تقي الأطروحة
علوم  و والتجارية كما أتوجه بشكري واحترامي إلى أساتذة وإدارة كلية العلوم الاقتصادية
  .نا طوال فترة الدراسةعلى المساعدات التي قدموها ل التسيير بجامعة محمد خيضر بسكرة
ولا يفوتني التوجه بالشكر والاحترام إلى الدكتور جمال لعمارة على النصائح والتوجيهات التي 
  .الأطروحةقدمها لنا طوال فترة إعداد هذه 
من ساهم في إنجاح الدراسة الميدانية وعلى رأسهم  كلإلى دون أن أنسى التوجه بالشكر 
 مؤسسات صناعة الإسمنت في الجزائر
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  :ملخص الدراسة
دف دراستنا من خلال هذا البحث إلى دراسة القياس المحاسبي للتكاليف البيئية والإفصاح عنها في 
القوائم المالية لتحسين الأداء البيئي وتم التأكد من ذلك من خلال دراسة ميدانية موعة من مؤسسات صناعة 
هذه القوائم متمثلين في المحاسبين و محافظي الحسابات  الإسمنت في الجزائر بالإضافة إلى أطراف آخرين مهم
وتم تجميع البيانات بالاعتماد على قوائم ، مستجوبا 361والمؤسسات المالية والضرائب حيث بلغ حجم العينة 
وتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية وذلك بغرض اختبار العلاقات بين متغيرات ، الاستقصاء
  .البحث
  :أوضحت نتائج البحث من خلال التحليل الاحصائي عند اختبار الفرضيات مايلي وقد
لتكاليف البيئية القياس والإفصاح المحاسبي عن اأهمية الوعي لدى المسؤولين بضرورة بين  وجود علاقة ارتباط 
 .الصناعية تحسين الأداء البيئي للمؤسساتو
عن  المحاسبي  القياس والإفصاحتطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات بين وجود علاقة ارتباط 
 .الصناعية للمؤسسات وتحسين الأداء البيئيالتكاليف البيئية 
 النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاح بين وجود قصور في وجود علاقة ارتباط 
 .الصناعية ء البيئي للمؤسساتوتحسين الأدا البيئية فلتكاليالمحاسبي عن ا
للمؤسسـات البيئية في تحسين وتطـوير الأداء البيئـي  المحاسبي عن التكاليفلقياس والإفصاح لثر وجود أ 
 .الصناعية
بالرغم من تأثير القياس والإفصاح المحاسبي للتكاليف في القوائم المالية على تحسين الأداء البيئي  إلا أن 
عدم وجود قوانين صارمة سواء على المستوى المحلي أوالدولي تجبر قه وذلك بسبب معظم المؤسسات ترفض تطبي
  .المؤسسات  على تطبيق عملية القياس المحاسبي للتكاليف البيئية والإفصاح عنها في القوائم والتقارير المالية
ية والوطنية على أن تعمل المنظمات والهيئات العلمية المحاسبية الدول، وعليه فقد أوصت الدراسة بضرورة
القيام بالدور المطلوب منها في ما يخص حماية البيئة، وذلك عن طريق  إصدار معايير محاسبية الخاصة بإلزام 
المؤسسات خاصة الصناعية منها على القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في تقاريرها المالية وذلك بغرض 
  .تحسين الأداء البيئي
  
الأداء ، الإفصاح عن التكاليف البيئية، قياس التكاليف البيئية، المحاسبة البيئية، تكاليف البيئيةال: الكلمات المفتاحية
  .تحسين الأداء البيئي، البيئي
 
  




    The goal of our study through this research is to study the accounting measurement of the 
environmental costs and disclosed them in the financial statements to improve the environment 
performance. It was confirmed of that through a field study sample from the cement industrial 
institutions in Algeria. In addition to other parties who are interested about these lists such as the 
accountants, the accounts governors, the financial institutions and tax offices.  The size of 
sample questioned was 163 interrogators and the data was compiled basing on the lists of the 
survey. Then data was analyzed using statistical methods in order to test the relationships 
between the research variables.  
 
     
     The results of the survey showed ,through statistical analysis when testing hypotheses, the 
following:  
 
 The existence of a correlation between the importance of awareness at the officials by the 
importance of  measurement and accounting disclosure for environmental costs and 
between the improvement of the environmental performance of industrial enterprises.  
 The  existence of a correlation between the fears and obstacles that limit the adoption of    
the process measurement application with the accounting disclosure for the 
environmental costs and between the improvement of the environmental performance of 
industrial enterprises.  
 The existence of a correlation between the re-review of the financial accounting system 
and making it compatible with the international accounting standards for the purpose of  
measurement and accounting disclosure  for environmental costs and between the 
improvement of the environmental performance of industrial enterprises.  
 Having the impact of measurement and accounting disclosure for the environmental costs 




     Despite the impact of the measurement and the accounting disclosure for costs in the financial 
statements on the improvement of the environmental performance. However  most of the 
institutions rejects its application because of the lack of strict laws either at the local or the 
international level  that forces the institutions to apply the process of the accounting 
measurement for environmental costs and disclosed them financial statements and reports.  
 
    Therefore the study has recommended, necessarily, that  the organizations and the scientific 
international and national accounting bodies work on fulfilling  their required role in terms of 
protecting the environment by issuing special accounting standards through obliging the  
institutions, especially the industrial ones on the measurement and the disclosure of 
environmental costs in their financial reports in order to improve the environmental performance. 
 
Keywords: Environmental costs, Environmental accounting,  Environmental costs 
measure, Disclosure of environmental costs,  Environmental Performance, Improve the 
environmental performance.                                                                                                              
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هتم اتمع الدولي بإصدار المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تنص على حماية البيئة من إ
كما زاد الضغط من جانب جماعات أنصار حماية البيئة لمطالبة المؤسسات بإزالة أو ، الناجمة عن التلوث ضرارالأ
مما أرغم العديد من المؤسسات إلى ، عوامل التلوثمنع أسباب التلوث الناجمة عن عملياا التشغيلية وغيرها من 
مما جعل  وقد ترتب على ذلك نشأة عناصر جديدة من التكاليف والالتزامات، الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية
سليمة  المسؤولية الاجتماعية بشأن حماية البيئة بصورةبعلومات المالية المتعلقة الفكر المحاسبي يولي اهتماما خاصا للم
إلتزام يتم من خلاله القياس والإفصاح المحاسبي عما يترتب على وموضوعية في محاولة منه للتوصل إلى نظام محاسبي 
سواء داخل  الأطراف المعنيةإلى  اللازمةتوصيل المعلومات ناسبة وماسبية محعايير متحكمه  المؤسسة بالمسؤولية البيئية
ها دالتي تساعد في تقييم كفاءة المؤسسة فيما يتعلق باستخدام موار ي البيئيةوالمتعلقة بالنواح المؤسسة أوخارجها
  .تحسين الأداء البيئي اتخاذ قراراتو تجاه حماية البيئة من التلوثابمسؤوليتها  إلتزامهاالاقتصادية ومدى 
قوانين والتشريعات ومن أجل المعالجة المحاسبية لكل من التكاليف والالتزامات الناتجة عن التزام المؤسسة بال
، وبما أن أحد البيئية فقد ظهرت المحاسبة البيئية والتي تختص بالقياس والإفصاح عن التكاليف والالتزامات البيئية
نجد أن تطبيق نظام المحاسبة البيئية يوفر  المؤسسةالأهداف الرئيسية للمحاسبة هو إنتاج معلومات مالية عن نشاط 
  .بمزاولة نشاطها من أضرار بيئية المؤسسةبالموارد البيئية وما يترتب على قيام  المعلومات المالية المتعلقة
بمسؤوليتها اتجاه البيئة كان من  بالمحاسبة البيئية و وأمام أهمية وضرورة تفهم المؤسسات المختلفة واعترافها
القياس " والاعتبار وإحداها الضروري أن يكون هناك العديد من القضايا التي لابد من النظر إليها بعين التحليل 
عما تسببه للبيئة من أضرار بسبب ممارستها ولية المؤسسة ؤوفي ظل مس" لبيئيةوالإفصاح المحاسبي للتكاليف ا
تعمل وتخضع لعدد  المؤسسةغير ملموسة أصبحت  وألنشاطها الاقتصادي، سواء كانت تلك الأضرار ملموسة 
إيجاد بيئة نظيفة خالية من  إلى تحسين الأداء البيئي و لتي تستهدفايئة، ومن القوانين المنظمة للب يمتزايد ومتنام
لى دعم استمرارية التنمية في إطار ترشيد استخدام الموارد وتعزيز الأوضاع البيئية، وترتبط ذه القوانين إالتلوث، و
  .أمور كثيرة تمثل تحديات كبيرة لمهنة المحاسبة والمراجعة
بمعزل عن العالم الخارجي والمشكلات البيئية تتصف بأا ظاهرة عابرة للحدود أي وبما أن الجزائر ليست 
يئية ، رغم أن المشاكل البد لمواجهة مختلف المشاكل البيئيةأا مشكلة عالمية فأصبح من الضروري للجزائر الاستعدا
وزاد معه التروح  الاستقلاليعة بعد نتباة إلا أن النمو الديمغرافي الذي عرف وتيرة سرفي الجزائر لم تكن ملفتة للا
إلى كل هذه التطورات أدت  خاصة صناعة الإسمنت الريفي إلى المدن وظهور عمليات التصنيع المكثفة والمتنوعة
عليها في التشريعات والقوانين منذ سنة  تدأك الجزائر والتيفي  التنمية المستدامة على سيرورةأثرت  نتائج سلبية
للإفصاح عن التكاليف البيئية في  االقوائم المالية للمؤسسات الصناعية في الجزائر لا نجد أثر وبالرجوع إلى ،3002
وذلك  التي دف لحماية البيئة والذهاب نحو التنمية المستدامةقوائمها المالية وهو ما يتناقض مع التشريعات البيئية 
وخاصة أن الحاجة  عن التكاليف البيئية احبالقياس والإفص خاصة يمكن إتباعها لعدم وجود معايير محاسبية
      . للمعلومات البيئية أصبحت ضرورية سواء للأطراف المعنية داخل المؤسسة أو خارجها
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  :مشكلة البحث 
للازدياد المنفرد في حدث مراحل التطور المحاسبي ولقد نشأ هذا التطور الحديث نتيجة أ البيئيةتعتبر المحاسبة       
التي لها تأثيرات مالية واقتصادية واجتماعية وبيئية واسعة النطاق، مما أدى إلى الاهتمام  لمؤسساتاحجم وقرارات 
والجمعيات المحاسبية والمهنية والجهات الأكاديمية، ولما كان الإطار الفكري المحاسبي يعاني من  المؤسسات ا من قبل
والإفصاح عن قياس الاكل التي تواجه المحاسب مثل القصور لعدم قدرته على تقديم إجابات محددة لعدد من المش
كان من الضروري أن يكون هناك العديد من القضايا التي ، وما يتعلق ا من مشكلات محاسبية ،التكاليف البيئية
  .وذلك تجاوب من الباحثين المحاسبين لقضايا بيئة الممارسة المحاسبية، تفرض نفسها في مجال البحث
  :التالي الرئيسية لهذا البحث في السؤال الرئيسي  الإشكالية صياغة يمكنهذا المنطلق ومن  
  تحسين الأداء البيئي؟ في المالية  القوائمما مدى أهمية القياس والإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في 
  :والتي ستتمحور حولها هذه الدراسةفي هذا الإطار يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية و
هناك إدراك ووعي لدى مسؤولي المؤسسات الصناعية بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن هل  -1
  ؟تحسين الأداء البيئيل المالية القوائمالتكاليف البيئية في 
القوائم في  عن التكاليف البيئيةالمحاسبي  مخاوف ومعوقات تحد من تطبيق عملية القياس والإفصاح هناكهل  -2
   ؟ المؤسسات الصناعيةدى لالمالية 
 المحاسبي القياس والإفصاحلدولية واضحة لعملية عايير المحاسبة اوملنظام المحاسبي المالي الجزائري هناك بنود ل هل -3
 ؟ للمؤسسات الصناعيةالمالية  القوائمالبيئية في  فالتكاليعن 
  ؟ صناعة الإسمنت ؤسساتلم لبيئيتحسين الأداء افي  لقياس والإفصاح عن التكاليف البيئيةلأثر هل هناك  -4
 :فرضيات الدراسة
التالية التي سيتم  الفرضيات قمنا بصياغة ،وكمحاولة لتجسيد تصور معين للإجابة على التساؤلات السابقة
 :  اختبارها في هذا البحث
 القوائميئية في أهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن التكاليف البب سؤولينالمهناك إدراك ووعي لدى  -1
 .تحسين الأداء البيئيل المالية
 القوائمفي  عن التكاليف البيئيةالمحاسبي  تطبيق عملية القياس والإفصاح تبني مخاوف ومعوقات تحد من هناك -2
 .تحسين الأداء البيئيلالمالية 
 فلتكاليعن االمحاسبي  فصاحالقياس والإ في عمليةعايير المحاسبة الدولية موالنظام المحاسبي المالي يوجد قصور في  -3
  .تحسين الأداء البيئيل المالية القوائمفي  البيئية
 ةصناعلمؤسسات  تحسين الأداء البيئيفي  المالية القوائم أثر للقياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في يوجد -4
  .الإسمنت
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  : أسباب اختيار الموضوع
بصفة خاصة في البيئية كتسبها المحاسبة بصفة عامة والمحاسبة إن اختيارنا لهذا الموضوع نابع من الأهمية التي ت
الصناعية للحد من ظاهرة التلوث البيئي، ويأتي هذا البحث لدراسة محاسبية لجانب مهم يتعلق بالقياس  المؤسسات
لتلوث اجل تقليل التكاليف الناتجة عن أوهذا من  ،الصناعية المؤسساتية في والإفصاح المالي عن التكاليف البيئ
  : ومن أسباا أيضا تحسين الأداء البيئيوالبيئي 
   .لمثل هذه الدراسات الجزائرية حاجة ومتطلبات البيئة -
  .الأهمية التي تكتسيها المحاسبة البيئية في الحد من التلوث البيئي -
 (.محاسبة)وهذا راجع إلى تخصص  الاهتمام الخاص ذا اال -
 .العلمي في الجزائر  ميدان البحثحداثة الموضوع في -
  :وضوعأهمية الم
في أنه يتناول القياس والإفصاح المحاسبي عن تكمن أهمية البحث في الحاجة الماسة لمثل هذه الدراسات 
حيث أن المؤسسات ، تحسين الأداء البيئيفيما يخص  التكاليف البيئية من الناحية الإيجابية التي تحققها المؤسسة 
تقييم لومستخدمي المعلومات المالية ، اتمع لتحسين صورة المؤسسة أمامية لحماية البيئة تتكبد أعباء مالية إضاف
إلى جانب ، تقوم على مبدأ أن المؤسسة جزء من اتمع وعليها المحافظة عليهمدى انسجام المؤسسة مع اتمع التي 
رات الخاصة بالأمور البيئية والتي أضفت والنشعايير المالمحاسبية بإصدار البعض من  اهتمام الهيئات والمنظمات
  .    المصداقية للمعلومات التي يجب الإفصاح عنها
  :أهداف الموضوع 
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في توضيح كيفية القياس المحاسبي للتكاليف البيئية والإفصاح عنها في 
  :التالي قيقيهدف هذا البحث إلى تحوكما ، المالية لتحسين الأداء البيئي التقارير
   .المحاسبة البيئية والمفاهيم المتعلقة ا تشخيص نظام -
  .وعلى أنواعهاالتعرف على التكاليف البيئية  -
والمعوقات ، المالية التقاريرفي  هاالإفصاح عن كيفيةو ،القياس المحاسبي للتكاليف البيئية وبدائل طرقالتعرف على  -
  .التي تعترض تطبيقهما في المؤسسات الصناعية
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  :حـــدود الــدراسة 
  : التالية باالات الدراسة هذه تحددت
  :المكاني اال - 
ولا تحترم وهي ظاهرة منتشرة في كامل دول العالم  ، واحد مكان في حصرها يمكن لا البيئية المشاكل إن
بالشمول لنحصرها في الأخير  في دولة  صفةتمستنا اأن تكون در رتأينااذه الأسباب ، لهالحدود السياسية للدول
   .ثا للبيئةيمن أكثر الصناعات تلوباعتبارها وفي مؤسسات صناعة الإسمنت  الجزائر 
  :اال الزماني - 
انت الانطلاقة وضوع البيئة ومشاكلها، التي كبميبدأ الإطار الزمني لبحثنا هذا من بداية الاهتمام العالمي 
  .2791من مؤتمر استكهولم سنة 
  :الموضوعي اال - 
م ـجانب علو، عدة جوانب منها الجانب القانوني من بما أن موضوع البيئة واسع ويمكن معالجته
ارتأينا أن تكون دراستنا  المحاسبين بالجانب و، وبما أننا مهتم(المالي والمحاسبي) الجانب الاقتصاديوالاجتماع 
 وذلك دف التعرف الناجمة عنها الاقتصاديةة والمحاسبية لمختلف المشاكل البيئية والآثار ب الماليلى الجوانمركزة ع
  .المالية من أجل تحسين الأداء البيئي التقاريرلتكاليف البيئية والإفصاح عنها في عن اكيفية القياس المحاسبي  عن
  : منهج الدراسة 
حسب ما  فكان استخدامه عبر كامل فصول البحث التحليلي ج الوصفيهذا البحث اعتمدنا المنهلمعالجة 
فيه لتحليل ا كما كان، تقتضيه مرحلة المعالجة وذلك بغرض التعمق في فهم وتبيان العناصر المكونة للموضوع
تحديد في التقارير المالية و قياس والإفصاح عن التكاليف البيئيةالالطرق المستخدمة في وتوضيح ختلف العلاقات لم
للوصول إلى استنتاجات تمكننا من الإجابة على الإشكالية المطروحة متضمنة ، أثارهما في تقييم وتحسين الأداء البيئي
    .الأسئلة الفرعية للإلمام بموضوع محل الدراسة
أما في الجانب التطبيقي فقد اعتمدنا على منهج دراسة الحالة وهذا من أجل تحديد أثر القياس والإفصاح 
 استبيان استمارةفي القوائم المالية في عملية تقييم وتحسين الأداء البيئي من خلال تصميم ن التكاليف البيئية ع
للحصول على معلومات  المسؤولين مع الشخصية المقابلات إلى البحث بالإضافة لمحاور الرئيسية الجوانب تضمنت
  . قضايا البيئية وأهميتها وتأثيرها على الأداء البيئيستجوبين للالمإدراك  دىا للتعرف على م الاستعانةيمكن 
  : السابقة الدراسات
جلناه وما س إليهالتوصل  أمكنبعد إطلاعنا عن الدراسات السابقة لهذا الموضوع حسب استطاعتنا وما 
حات أطروعلاقة بموضوعنا من  والأشدقربا  الأكثرنه تم التركيز على الدراسات من صعوبة لحداثة الموضوع فإ
 مستوى بعض الجامعات وهي على مقالات منشورة في مجلات علمية محكمة الماجستير أو رسائل أو هالدكتورا
   :كالتاليالحد الزماني مرتبة حسب 
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 مؤسسة، حالة الناجمة عن التلوث البيئيحول التكاليف  9991 سنةفاطمة الزهراء زرواط  :الدراسة الأولى
التدهور لك دف التعرف على التكاليف المخصصة لمواجهة المشاكل الناجمة عن وذ الإسمنت لمنطقة رايس حميدو، 
الإسمنت لمنطقة رايس حميدو حيث تناولت  مؤسسةكما حاولت الطالبة إسقاط دراستها على  البيئي في الجزائر
ت أنظف تكون في إدراج تكنولوجيا المؤسسةفاق آإلى  تطرقت، ووقيمت الآثار البيئية لهاالمؤسسة مختلف أنشطة 
  .صديقة للبيئة
حالة مؤسسة الكوابل ، لنفايات الإنتاج الصناعي حول معالجة اقتصادية 2002سنة  تومي ميلود: الثانيةالدراسة 
والسياسات المتبعة لتسيرها ، وهدفت الدراسة إلى التعرف على النفايات وأنواعها 0002-0991بسكرة للفترة 
ل ـإلى مشاكول لها ظهور هذه النفايات يرجع إلى مشاكل الإنتاج ـتوصعالجتها ومن بين النتائج التي ـوم
  .  واقترح بإعادة استخدام النفايات المسترجعة ودخول سوق النفايات لتسويقها إن أمكن ذلك، التوعية
، مع مةورها في تحقيق التنمية المستداحول  السياسة البيئية ود 5002عبد الله الحرتسي حميد عام : ةلثالدراسة الثا
يق التنمية دف التعرف على أثر السياسات البيئية المحافظة على البيئة في تحق 5002-  4991 دراسة حالة الجزائر
رورة المحافظة على التوازن ، وضالتي تراعي متطلبات البيئة صاديةالاقت، وإبراز أهمية التنمية المستدامة الاقتصادية
  .داخل اقتصاد دول العالم بصورة عامةي البيئ
ثار دراسة الآ دف في الجزائر، الاقتصاديةحول أثر تلوث البيئة في التنمية  6002 سنةسالمي رشيد : الدراسة الثالثة
ثارها على أتشريـح هذه الظاهرة، و تحديد من خلال الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها 
التطـرق وإبراز الأهميـة الاقتصاديـة للمشكـل،  مع صادي و أثرها كذلك على الموارد الطبيعية،النشاط الاقت
إصدار التشريعـات و القـوانين على  ضرورة وتوصل إلى ،إلى الأخطار و التهديدات الناجمة عن هذا المشكل
ا البديل الأمثل لحماية البيئة من ظاهرة المقومات التي يجب أن تشملها إستراتيجية التنمية المتواصلة باعتبارهوالأطر 
  .الجزائري اتمعالاهتمام بنشر التعليم و الوعي البيئي لدى كافـة فئـات  بضرورة وأوصت التلوث
حول إشكالية تسيير النفايات وأثرها على التوازن الإقتصادي  6002سنة  فاطمة الزهراء زرواط: الرابعةالدراسة 
الأبعاد الحقيقية لخطورة تفاقم النفايات وتراكمها بمختلف أنواعها الملوثة للبيئة في إظهار والبيئي وهدفت إلى 
التي يكون لها تأثير ضار على الإنسان وما حوله من ، مناطق جذب السكان في المدن الصناعية وغيرها من المدن
يئية يجب تطبيقها أثناء السنة المالية وتوصلت إلى أهمية وجود نظام المحاسبة العينية للبيئة وأن التكاليف الب، كائنات
لأا تؤثر على النواحي الاجتماعية والاقتصادية حسب ، الجارية وتكون تحت إشراف متخصصين من الدولة
  .  موازنة الدولة
حول استخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستدامة  7002سنة  عمر الشريف: لخامسةاالدراسة 
الة الطاقة الشمسية في الجزائر يهدف من خلالها إلى تقليل الضغوطات المفروضة من طرف اتمع المدني دراسة ح
وخاصة منها الشمسية وذلك  للتخلص من التلوث والحياة في بيئة نظيفة مستدامة والاهتمام بالطاقة المتجددة
لتنمية ة تمثل حلا وفي نفس الوقت مشكلة التخفيف التأثيرات السلبية على البيئة والتنمية وتوصل إلى أن الطاق
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إلا أا تعد سببا من أسباب تلوث الهواء كما أا تلحق ، التنميةالمستدامة وعلى الرغم من أا تفسح اال أمام 
واقترح تشجيع بناء محطات صغيرة ومتوسطة وإدخالها في مجال الطاقة من ، وصحة الإنسان  البيئةأخرى ب اأضرار
حلول للطاقة ذات المنفعة الاقتصادية وغير ضارة بالبيئة بدلا من منتجي الطاقة عن طريق المحطات أجل توفر 
  .التقليدية ذات التلوث الكبير
الإطار  دراسة مستقبلية في المحاسبة البيئية والموارد الطبيعية 7991 سنة حسن محمد أحمد فرغلي :الدراسة السادسة
يل مفهوم المحاسبة البيئية والموارد الطبيعية، وذلك من خلال التعرض بالدراسة تحل إلىهدفت هذه الدراسة والعام 
من توصيات  إليهتجارب الدول والمنظمات العالمية، وما انتهت  إلى إضافةالعلمية التي أثيرت في هذا اال،  للآراء
تخدام كل من البيئة والموارد بيانات محاسبية يمكن الاعتماد عليها في تحقيق اقتصاديات اس بإعدادفيما يتعلق 
من الموارد  الأمثلالطبيعية، والذي يمكن الاعتماد عليه في معاونة الدول في رسم سياستها البيئية، وتحديد الحجم 
والاحتفاظ به وتنميته في الوقت ذاته، وخلصت الدراسة إلى ضرورة استخدام  الطبيعية الذي يمكن استخدامه
لبيئة والموارد الطبيعية، حيث لا يمكن الاعتماد فقط على الحسابات العينية والموارد المحاسبة بالوحدات الفنية ل
  .الطبيعية للتعبير عن الخسائر أو الأرباح البيئية التي تترتب على تأثير أنشطة اتمع على الأصول العينية للبيئة
البيئي والاجتماعي للمنشآت  الأداءالتعبير عن  إمكانيةحول  8991سيد عمر سنة  أحمد شهير :الدراسة السابعة
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة بناء منهج علمي للمحاسبة والفكري للنظرية المحاسبية،  الإطارالاقتصادية من خلال 
البيئية  الأحداثالمحاسبية التي يمكن من خلالها رصد  والمبادئ البيئية يقوم على مجموعة من المفاهيم والفروض
هوم الربح كهدف وحيد وظهرت معه فاختفاء م إلى عنها بشكل ملائم، وتوصلت الدراسة للمؤسسة والتعبير
وأصبح وجود المؤسسة واستمرارها رهنا بتحقيق التوازن بين مجموع  رى بيئية واجتماعيةـأهداف أخ
والإفصاح ، اسوالاجتماعية كالقي ن الجوانب المتعددة للمحاسبة البيئية،بين المحاسبين بشأوالاختلاف الأهـداف، 
  .حيث تعددت الاجتهادات والممارسات بشأا
الإفصاح البيئي في التقارير والقوائم المالية وآثاره حول  9991 سنة محمد حسين أحمد حسن :الدراسة الثامنة
 البيئي في الفكر الإفصاحتوضيح أهمية  إلىهدفت هذه الدراسة والايجابية دراسة تطبيقية على الشركات السعودية، 
للمؤسسة  البيئي الأداءمن المعلومات المالية التي تساعد في تقييم  والأطراف المعنية المحاسبي لتلبية احتياجات اتمع
شركات تفصح عن أدائها البيئي في  6شركة تم تقسيمهم إلى عينتين  51على  البحثواشتملت عينة ، بفاعلية
، وتم استخدام أسلوب التحليل الإحصائي أحادي المتغير شركات لا تفصح عن أدائها البيئي 9تقارير دورية، و
، وتوصلت الدراسة إلى وجود ارتباط قوي بين حجم متعدد المتغيرات ومتعدد المتغير وأسلوب التحليل التميزي
وأوصت بضرورة الاهتمام بمتطلبات الإفصاح البيئي دف  النشاط وبين الإفصاح البيئي خلال السلسلة الزمنية،
  .إلى إطار نظري مقبول يحقق المنفعة المرجوة من هذا الإفصاحالوصول 
مساهمة النظم المحاسبية في التقرير والإفصاح عن الأداء حول  1002 سنةعبد الحليم  راضي نادية: الدراسة التاسعة
اليف مكانية القياس المحاسبي والتقرير عن تكإهدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى والبيئي لمنظمات الأعمال، 
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وعرض الاتجاهات الفكرية المحاسبية التي تشمل الجوانب العلمية والإجرائية  البيئي للمشروعات الاقتصادية الأداء
يجب أن  إلى أنه الدراسة وتوصلتعلى صناعة الاسمنت كدراسة حالة، بالتطبيق  ،التي تبلور مفهوم المحاسبة البيئية
وأن تظهر القوائم بنود التكاليف سواء المنفقة للحد من التلوث ، بيئةتتضمن تكلفة الإنتاج التكاليف المتعلقة بال
 زيد منالمبإجراء  وأوصت بضرورة الاهتمام، البيئي أو تكاليف عدم الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية
  . ومحاسبة التكاليف البيئية حتى يسهل الفهم والتطبيق البحوث في مجال المحاسبة البيئيةو الدراسات
بعنوان الإطار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة تطبيقية  4002طارق فتحي عمر عبد الخالق سنة  :العاشرة الدراسة
يم والمبادئ المحاسبية تحليل مدى ملاءمة الفروض والمفاه اختبارية على القطاع الصناعي وهدفت هذه الدراسة إلى
ر فروض مدى يستلزم الأمر ضرورة تواف وبيان إلى أي، المؤسسة ىخدمة المحاسبة المالية البيئية على مستو الحالية في
سبية مستقلة تتعلق عدم توافر معايير محا أن وتوصل إلى شأن المحاسبة المالية البيئية ومفاهيم ومبادئ مستحدثة في
ستلزم ي ساتللمؤس للمؤسسات يمكن الاسترشاد به في القياس والإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي بالأداء البيئي
ضرورة توافر إطار إجرائي للمحاسبة البيئية يمكن أن يعتمد عليه في مراحل العمل المحاسبي البيئي بداية من القياس 
على إعداد  المؤسسات ذات التأثير البيئيضرورة وجود إلزام قانوني لكافة ب وأوصى، وحتى مرحلة إعداد التقارير
الإيضاحات المتممة  الأمر على مجرد عبارات إنشائية فيي متكامل وألا يقتصر بيئلقوائم المالية من منظور اقتصادي ا
  .لتلك القوائم
حول التكاليف البيئية الاستثمارية وأثرها على معلومات  8002 سنة نعيم فهيم حنا: الحادية عشرة الدراسة
مارية من حيث مفهومها وتعريفها القوائم المالية وهدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل التكاليف البيئية الاستث
وتبويباا المختلفة وكيفية معالجتها محاسبيا، وتوصلت الدراسة إلى أن الدول التي لا توجد ا قوانين وتنظيمات 
صارمة خاصة بالعمليات البيئية وتحدد بدقة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها فيما يتعلق بالعمليات البيئية في هذه 
من أا دول متقدمة إلا أا تحجم عن الإفصاح عن عملياا الضارة بالبيئة، بل وتقاوم ذلك  الدول بالرغم
  .الإفصاح وتسعى فقط إلى الإفصاح عن الأخبار السارة التي تجلب لها الشهرة والمديح
البيئية  بعنوان الإطار العلمي لنظم محاسبة الإدارة 1102عز الدين فكري امي سنة  :عشرة الثانية الدراسة
يقوم على أساس تحقيق الربط بين  دارة البيئيةلة وضع إطار علمي لنظم محاسبة الإوهدفت هذه الدراسة إلى محاو
كل من نظام الإدارة البيئية ونظم معلومات المحاسبة الإدارية المتطورة من خلال بيان المفاهيم العلمية البيئية ذات 
وتوصلت  لك أهم التحديات والفرص المتاحة أمام نظم محاسبة الإدارة البيئيةالصلة بنظم محاسبة الإدارة البيئية وكذ
دارة بالقضايا البيئية يمكن من دعم هذه القضايا من خلال أخذ البعد البيئي في الاعتبار الدراسة إلى أن تعهد الإ
ات بكافة صور وأوصت بضرورة قيام الأجهزة الحكومية بتشجيع وتحفيز المؤسس، داخل إستراتيجية المؤسسة
والالتزام بالإفصـاح عن أدائها ، التحفيز من ضـرائب وغيرها على تطبيق نظام الإدارة البيئية بكافة أركانه
     .وتوفير البيانات اللازمة للتخطيط والرقابة البيئية على المستوى القومي، البيئي
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والإفصاح عنها في القوائم المالية البيئية القياس المحاسبي للتكاليف  سنقوم بدراسة إلا أننا في هذا الموضوع 
وهذا من أجل تحفيز الجهات المسؤولة في الدولة من أجل إلزام المؤسسات الصناعية بمختلف  تحسين الأداء البيئيل
بالقياس ، ثا وضررا بالبيئةيأنواعها وخاصة مؤسسات صناعة الإسمنت الجزائرية باعتبارها من أكثر الصناعات تلو
وتمكين المؤسسة من تقييم ، ن التكاليف البيئية في قوائمها المالية السنوية بغرض خدمة أصحاب المصالحوالإفصاح ع
  .أدائها البيئي ومن ثم تعمل على تحسينه
  : البحث  تقسيمات
فصول عرضت بطريقة تخدم الغرض والموضوع، وتعمل على توضيح  أربعةيشتمل موضوع الدراسة على 
لعنصرين الأساسيين للموضوع وهما القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية وتحديد الإطار النظري لكل من ا
العلاقات والترابط بينهما وخصائص كل منهما والعمل على التعمق في تحليل تلك العلاقات والكشف عن 
  .ا ودورهما في تحسين الأداء البيئيما وإبراز تأثيراعناصرهم
ر المفاهيمي لمحاسبة التكاليف البيئية، وتعرضنا من خلاله في المبحث فقد تناولنا في الفصل الأول الإطا
خصصناه إلى  المدخل المحاسبي لدراسة البعد البيئي  ، والمبحث الثاني منه المفاهيم العلمية البيئية والمحاسبية الأول إلى
   .أما المبحث الثالث فعرضنا فيه الإطار العلمي للمحاسبة عن التكاليف البيئية
مباحث، تناولنا  ةلفصل الثاني جاء بعنوان، القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية، وتم تقسيمه إلى ثلاثوا
، أما المبحث الثالث اني الإفصاح عن التكاليف البيئيةالقياس المحاسبي للتكاليف البيئية، والمبحث الث في المبحث الأول
  .لتكاليف البيئيةيساهم في القياس والإفصاح عن ا منهج فخصصناه لوضع
 مباحث ةثلاثقمنا بتقسيمه إلى  أساليب تقييم وتحسين الأداء البيئي، الفصل الثالث جاء بعنوان،و 
 كيفية تقييم الأداء البيئيالثاني والمبحث ، الإطار المفاهيمي لتقييم وتحسين الأداء البيئي تناولنا فيه الأولفالمبحث 
  .داء البيئيتقييم الأ المبحث الثالث أساليبو
 من دراسة حالة مجموعة من مؤسسات صناعة الإسمنت في الجزائر وذلك جاء بعنوان  الفصل الرابعو
 تطرقنا في المبحث الأول إلىحيث سمنت في الجزائر، مؤسسات صناعة الإ مجموعة من في تمت تطبيقيةدراسة  خلال
أما  توزيع عينة الدراسةووصف وتحليل  فيخصصناه  ثانيالالمبحث  أما ،صناعة الإسمنت وأثارها على البيئة بالجزائر
  .والانحدار والاستقلالية رتباطالا باستخدام علاقةالفرضيات  اختبار فكان في لثالثاالمبحث 
  : صـــعوبات الدراسة
  : مايليالصعوبات التي واجهتنا في إعداد بحثنا هذا  بين إن من
وهذا ناتج عن عدم تطبيق هذه  ،صناعة الإسمنت الجزائرية صعوبة إجراء الدراسة التطبيقية في مؤسسات -
إلى جانب  تقارير المالية فيوالإفصاح عن التكاليف البيئية  ويتم من خلالها القياس، المؤسسات المحاسبة البيئية










  : الفصل الأول
الإطار المفاهيمي لمحاسبة  
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  :تمهيد 
لأن قضايا ، على اختلاف أشكالها وأهدافها، كبر بالمؤسساتأأصبحت القضايا المرتبطة بالبيئة ذات صلة 
ويجرى اتخاذ إجراءات على ، مثل البيئة باتت تشكل مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية جلية في انحاء العالم أجمع
ونتيجة لذلك أصبح هناك اتجاه قوي الآن لدى ، التلوثالمستويين الوطني والدولي لحماية البيئة وخفض آثار 
والتكاليف ، والبرامج التي تنفذها ،لإطلاع اتمع عن معلومات تتعلق بسياساا وأهدافها البيئية، المؤسسات
  .اواتخاذ الترتيبات لدرئه، والكشف عن المخاطر البيئية، والمنافع المتصلة بتنفيذ هذه السياسات والأهداف والبرامج
 ةوذلك من خلال ثلاث ،الإطار المفاهيمي لمحاسبة التكاليف البيئية من خلال هذا الفصل سنقوم بدراسةف
المفاهيم  دراسةوذلك من خلال  ،المفاهيم العلمية البيئية والمحاسبية ففي المبحث الأول سنتعرف عن ،مباحث
آثر المشاكل البيئية على الفكر كذلك إلى دراسة  رقنتطو، للمشاكل البيئية المحاسبيدراسة البعد و ،العلمية البيئية
المدخل المحاسبي لدراسة البعد البيئي وذلك  ،سندرس في المبحث الثانيولكي يتسع البحث في هذا اال ، المحاسبي
وسنحاول أيضا التعرف على ، ومقومات تطبيقها، المحاسبة البيئية والمفاهيم المتعلقة ا التعرف علىمن خلال 
كما  مجال حماية البيئيةأهمية بالغة في من تشريعات الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة ودعم المحاسبة البيئية لما لها ال
أساس هذه الدراسة بالدراسة والتحليل التكاليف البيئية التي تمثل  ،من خلال المبحث الثالث سنتناول في هذا الفصل
 اتخاذرها في وواعها ومن ثم دراسة كيفية إدارة هذه التكاليف ودوذلك من خلال التعرف عليها وعلى أن
على المبادئ العلمية لمحاسبة  عليها و ونختم هذا الفصل بدراسة محاسبة التكاليف البيئية من خلال التعرف، تالقرارا
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  يئية والمحاسبية المفاهيم العلمية الب: المبحث الأول
ولكن نظرا  ،عنها تعتبر البيئة تراثا مورثا جيلا بعد جيل حيث لا يمكن لأي كائن حي أن يستغني
وذلك من خلال  ،بظلالها على البيئة والتي ألقت ،تطورات الصناعية والتكنولوجية الكبيرة التي شهدها العالملل
وأصبحت البيئة غير قادرة على معالجة نفسها نظرا لتنوع  الكائنات الحية البيئة و شكل خطرا علىالذي ي التلوث
 العديد من المنظمات المهنية العلمية المحاسبية وغير المحاسبيةوهذا ما أدى ب، الملوثات وتزايدها بنسب مرتفعة
ية البيئية المفاهيم العلمدراسة فمن خلال هذا المبحث سنحاول ، محاولة معالجتها محاسبياوومشاكلها  البيئةالإهتمام ب
  :المطالب التالية وذلك من خلال والمحاسبية المرتبطة بالمحاسبة البيئية
  المفاهيم العلمية البيئية : المطلب الأول
     يركز الذي للبيئة الايكولوجي بالمفهوم يختص الأول :1قسمين إلى بالبيئة المتعلقة المفاهيم تصنيف كنيم
 الطبيعية البيئية النظم في ويبحث الأحياء علم فروع التبيؤ أحد الايكولوجيا فعلم بالإنسان، تحيط التي الطبيعة على
 والوسط المحيط ومع البعض بعضها مع الحية الكائنات بعلاقة يهتم أي عليها، الطارئة السلبية المختلفة للتغيرات
 الكائنات فيه تعيش الذي لمحيطا في يبحث البيئة فعلم للبيئة الواسع المفهوم فهو الثاني أما القسم ،فيه تعيش الذي
 أفراد على تؤثر التي والإنسانية والثقافية والاجتماعية الطبيعية العوامل يتضمن الحيوي والذي بالمحيط ويدعى الحية
 أشمل فهو إذن الايكولوجيا علم يتضمن البيئة فعلم وبقاءها، هاتوعلاق شكلها الحية وتحدد الكائنات وجماعات
   :خلال النقاط التاليةونوضح ذلك من  وأعم
وتعتبر ، توجد عدة مفاهيم مرتبطة بالبيئة بحيث أا تؤثر وتتأثر بالبيئة :المفاهيم الحيوية للبيئة - الفرع الأول
  :  المفاهيم مايليومن هذه الركيزة الأساسية لتكوين نظام الإدارة البيئية 
 المصطلح لهذا المستخدمة المفاهيم تعدد لكن الأهمية، بالغ أمر للبيئة محدد مفهوم إلى التوصل يعد :البيئة -أولا
تخصصه  زاوية عن الصادرة لرؤيته وفقا البيئة يعرف العلوم هذه من فرع كل في فالباحث ذلك، تحقيق دون حالت
 وعدم غموض من المصطلح يكتنف ما لنا يعكس ما وهذا شيء كل تعني بأا تعريف البيئة إلى البعض فيذهب
 من نتناولس بل ،ا نأخذ أن يمكن البيئة تسمية تحت المدرجة التعاريف كل فليست الأساس هذا على تحديد
  . بصددها نحن التي الدراسة طبيعة مع يتناسب  ما التعاريف
 والذي الطبيعي، الأول وهو العنصر تتكون من عنصرين أساسيين:" بأاالبيئة  يعرفالمنظور الاقتصادي ف  
بعد إلى لم تتحول  التيبالإضافة إلى عناصر البيئة  الطبيعية المتجددة وغير المتجددةالموارد و يشمل الموارد البشرية
 أو  الصناعيويشمل العنصر  الاجتماعيمستحدث ويتضمن المحيط أو  أما العنصر الثاني فهو عنصر صناعي ،موارد
                                                
  .31: ، ص2002صر، مطبعة الإشعاع الفنية، م، الطبعة الأولى، الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منهامحمد صالح الشيخ،  -1
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لمحيط التكنولوجي ويشمل العنصر المستحدث غير الملموس مثل المحيط القانوني والسياسي والاقتصادي، وكذلك ا
  .2"والطرق والآلات والمعدات المبانيأو المستحدث الملموس مثل  الصناعي
 الأرضووالماء  ، ويتضمن الهواءؤسسةتمثل المحيط الذي تعمل فيه الم:" اأبأما المنظور الإداري فيرى 
  ."3 ؤسسةام المتداخلة بينهم وبين الموعلاق والحيوانات والجنس البشرى والنباتات وكافة الموارد الطبيعية
بين المنظور الاقتصادي و الإداري لتعريف البيئة في أا المحيط الذي تعمل فيه  ومن الملاحظ وجود تقارب
  . المؤسسة
 المادية الموارد رصيد :" ابأ  2791 ستوكهولما في عقد الذي البشرية للبيئة المتحدة الأمم مؤتمر هاعرفو
  .4" وتطلعاته الإنسانة المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات والاجتماعي
والتي تشمل  ؤسسةبالم الأوساط المحيطة" :أاب ة الدولية للموصفات والمقاييس الإيزووقد عرفتها المنظم
وتمتد إلى ، ناصرلإنسان وتدخلات جميع هذه العا باتات والحيوان والنعلى الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية و
  .5" إلى النظام العالمي المؤسسةالأوساط المحيطة من ضمن 
تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء  ":الجزائري بأاوعرفها المشرح 
  .6" ناظر الطبيعيةوالأماكن والم وأشكال التفاعل بين هذه الموارد،ض وباطن الأرض والنبات والحيوان، روالأ
  :لنا مايلي يتضح السابقة التعاريف خلال منو
 الإنسان يتدخل لم التي عناصر الطبيعة وتشمل (الطبيعية ةالبيئ)الطبيعي  العنصر الأول عنصرين البيئة لمفهوم أن - أ
أن مفهوم البيئة  و ،الطبيعية بيئته على وآثاره الإنسان وتعني (البشرية البيئة )بشري الثاني والعنصر وجودها، في
  :تزايد مع إدراك الإنسان واتساع معارفه وأصبح يشتمل على ما يلي
 .والحيوان النبات المناخية، الظروف طبيعية، موارد من حوت وما الأرض تشمل  :الطبيعية البيئة -1
 .اتمع في المتداولة الخدمات ومختلف السكان وتوزيع تركيبة تشمل :الاجتماعية البيئة -2
 .الخضراء والمساحات الترفيهية المناطق ،العامة هاتالمتتر تشمل :الجمالية البيئة -3
    .وتكاليف حماية البيئة والبنية الأساسية الاقتصاديةوتشمل جوانب التنمية  :الاقتصادية البيئة -4
 .اتمع قاليد والمبادئ والقيم السائدة فيوتشمل العادات والت :الثقافية البيئة -5
 . وتضم الأهداف والتشريعات البيئية :البيئة التنظيمية -6
 
                                                
  .55 :، ص8991 ،لمكتبة الأكاديمية، القاهرةا ،مدخل بيئي الاقتصاد والبيئة، محمد على سيد إمبابى -2
  .65 :ص المرجع السابق -3
  .41 :، ص2002، نشر مشترك المؤلف ودار الأمل، الجزائر، البيئة في مواجهة التلوثفتحي دردار،  -4
 .72 :، ص1002، دار الرضاء، دمشق، 00041البيئية والإيزو  نظم الإدارة  ،رعد حسن الصرف -5
، الصادرة بتاريخ 34، الجريدة الرسمية ، العدد  المستديمة في إطار التنمية يتعلق بحماية البيئة، 3002جويلية  91المؤرخ في  30/01قانون رقم  -6
  .01 :، ص40، المادة  3002/70/02
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بما يحتويه من إنسان وما يحيط به وما يؤثر في ، شمل المحيط الحيوي والمحيط الفيزيقيتالبيئة بالمفهوم الواسع  -ب
  . حياته وحياة الأجيال المستقبلة
اسبي وبين المنظومة البيئية لا بد أن يكون لدى الباحثين في اال المحاسبي مفهوم يحقق التقارب بين الفكر المح -ج
  : 7ينإلى مستويف البيئة نولذا فإن المحاسبة يمكن أن تص
ومن تنوع ، ( تربة، ماء ،هواء ) من محيط حيوي المؤسسةكل ما يحيط ذه هي  :المؤسسةعلى مستوى  -1
  . لوكة للبيئةو التي لابد من النظر إليها باعتبارها أصول مم (حيوانات، طيور، مساحات خضراء)بيولوجى 
على  المؤسسة كافة العناصر الطبيعية المملوكة للمجتمع والتي يؤثر نشاط ي ه :على مستوى الاقتصاد الكلى - 2
  . أرصدة هذه الموارد
مجموعة من الموارد النادرة الموجودة على كوكب  :" بأابي من منظور محاس البيئة تعرففإن  وعليه 
وندرة هذه الموارد تجعل من الضروري اعتبارها نواعاً من ، ف الجوى المحيط ابما في ذلك الغلا، الأرض وبداخله
  .8"يتعين أدراجها بالحسابات القومية للدولة  الأصول البيئية
 نبات وطيور)يعية من البيئية والطبيوضح لنا العناصر  و ويعتبر من المفاهيم البيئية :لتنوع البيولوجيا -ثانيا
في شكل مجموعات نوعية ووظيفية وكمية بحيث يؤدي كل عنصر  (بحرية وجبال وأار ومحميات طبيعية وثروة
ر ـة يتم قياسها وفقا لسعر السوق متى توافـوهذه العناصر جميعها ذات قيمة اقتصادي ،منها وظيفة حيوية محددة
ة، وطريقة تميز الموقع الطبيعي السعر والانتقال لقياس المحميات فقا لطرق أخرى مثل طريقة تكلفةو أو سعر لها،
  .9للقيمة المفقودة للعنصر البيئي الإحلالأو  الاستبداليةلقياس القيمة السوقية للمساحات الخضراء، وطريقة التكلفة 
المزروعة في  الأراضير وتده :"تفاقية الدولية للتصحر بأنهيعرف التصحر وفقا لما جاء في الإ :التصحر -ثالثا
  .01" البشرية الأنشطةافة وذلك بسب التغيرات المناخية وأيضا بسب المناطق الجافة أو شبه الج
على كل تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئة لا تقدر الأنظمة البيئية  "عرف على أنه  :البيئة تلوث - رابعا
ة وملوثات وهناك ملوثات طبيعية تنتج من مكونات البيئة ذاا كالغازات والأترب، توازااستيعابه دون أن يختل 
نتيجة ما استحدثه الإنسان في البيئة من تقنيات مثل نواتج الأنشطة الصناعية ووسائل المواصلات مستحدثة 
  .11"والمخلفات البشرية  جيرات النوويةوالتف
                                                
كلية التجارة ، ، رسالة دكتوراهار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة تطبيقية اختباريه على القطاع الصناعيالإط طارق فتحي عمر عبد الخالق،  -7
   .4: ص، 4002، جامعة القاهرة
العدد ،  شمسعين ، كلية التجارة، جامعةالة العلمية للاقتصاد والتجارة، تأثير العوامل البيئية في المشروعات محاسبيا وضريبيا، إبراهيم حماد محمد -8
 .3001 :ص ،5991،الثاني
 مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية ، البيئة والتنمية المستدامة الإطار المعرفي والتقييم المحاسبيحسن،  محمد حمد فرغليأ -9
    .02 :ص ،7002مارس، ، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، الطبعة الأولىمشروع الطرق المؤدية إلى التعليم العالي
  .12: ، صالمرجع السابق -01
المؤتمر القومي الرابع للدراسات والبحوث البيئية نحو بيئة ، المشاكل البيئية الناتجة عن النمو العمراني للقاهرة الكبرى، سليم البهنساويحمد أ -11
    .26: ص ،4991،عين شمس، جامعة معهد الدراسات والبحوث البيئية، أفضل
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  :21ين تصنيف التلوث البيئي إلى مايلويمك :أصناف التلوث -أ
  .وتلوث التربة السمعيث ويشمل تلوث الهواء وتلوث الماء والتلو :الطبيعيالتصنيف  -1
حدث  التييرتبط بالمنطقة و الأفقيلتأثير التلوث ذا ايصنف إلى  :يوالرأس الأفقيالتصنيف من حيث التأثير  -2
 .والغلاف الجوى مثل تلوث الهواء سطح الأرض ويشتمل رأسيذات تأثير  اتثي، وتلوفيها التلوث مثل تلوث الماء
إلى تلوث يمكن للبيئة استيعاب قدر منه ويصنف  :تيعاب والتحويلالتصنيف من حيث قدرة البيئة على الاس -3
لوثات تحويلية وتلوث لا يمكن استيعابه وتحويله بمأكسيد الكربون وتسمى  ثانيوتحويله إلى عناصر نافعة مثل 
   . طلق عليها ملوثات تراكمية مخزونةبواسطة البيئة مثل الملوثات الثقيلة كالأتربة العالقة والمتساقطة وي
أثيرها على مصدر إلى عناصر داخلية ينعكس ت ينقسم :تصنيف عناصر التلوث تبعا لمكان حدوث الضرر -4
 .اتمع المحيط بمصدر الانبعاثاتوأخرى خارجية تنعكس أثارها على ، انبعاثات التلوث
ير مباشرة مثل ما ، وعناصر غمثل تلوث الماء والهواء عناصر مباشرة تتمثل في :تصنيفها تبعا لعلاقتها بالضرر -5
  .شرب الماء وتنفس الهواء من أضراريترتب على 
 :  31يمكن إتباع أحد الأساليب التالية لمعالجة التلوث البيئي و: أساليب مكافحة التلوث البيئي -ب
 المؤسساتإلى الحد من زيادة معدلات التلوث، وتلزم  يوهى تتمثل في القوانين التي تؤد :أساليب مباشرة -1
، وهذا يعد تحكم مباشر يتم (السائل والصلب منها)وز معدلات معينة، وكذا تلزمها بمعالجة المخلفات بعدم تجا
  .بواسطة الهيئات المختصة التي تضع القوانين وتقوم بتطبيقها، وتراقب تطبيقها
 :أمثلتها تكلفة ومنالوتتمثل في الأساليب التي لا تمنع التلوث ولكن يقوم الملوث بدفع  :أساليب غير مباشرة -2
على التلوث طبقاً لكمية التلوث وحجمه ونوعه، ويستخدم هذا النوع في حالة إمكان قياس معدلات  فرض ضرائب - 
  .التلوث الناتجة عن النشاط، ومن أمثلة ذلك الرسوم على النفايات في كل من هولندا والصين، ورسوم قطع الأشجار بكندا
قوم الحكومة كما هو مطبق بالولايات المتحدة الأمريكية بتحديد التلوث وبموجب هذا الأسلوب ت بيع حقوق -
الحدود العليا لكل نوع من أنواع التلوث في منطقة معينة خلال فترة زمنية معينة وتقوم الحكومة بموجب مزاد علني 
أخذ في على أن ت المؤسساتوتجبر  ،، وميزة هذا الأسلوب أنه يتبع نظام السوقالمؤسساتببيع هذه الحقوق على 
 اعتبارها تكلفة التلوث، فكلما زاد حجم التلوث زاد الطلب على حقوق التلوث وبالتالي يرتفع سعرها، مما يجعل
 .تبحث عن مناطق إنتاج جديدة تكلفة التلوث ا أقل المؤسسات
لإنسان ا عة حتى وقت قريب هي العنصر الأقوى والمتحكم فيلقد كانت الطبي :المشكلة البيئية -الفرع الثاني
وصل إليه الإنسان أصبح له اليد  ثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي الذيحيث كانت تخضعه لتغيراا، أما بعد ال
وبناًء على هذا قام  ف تحقيق أعلى معدلات تنمية ممكنة،الأقوى مما مكنه من استغلال البيئة وإخضاعها لرغباته د
                                                
 ,4891 cnI , snos  dna yeliW nhoJ : y .N , " gnikaM noisiceD dna gninnalP latnemnorivnE " , dranoeL  onalotrO 21- 
 953- 753 : p p
  .9: ص، مرجع سبق ذكرهطارق فتحي عمر عبد الخالق،  -31
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كان له آثاره غير رشيدة تتصف بالاستغلال والاستتراف لهذه الموارد مما  الإنسان باستغلال الموارد الطبيعية بصورة
  :السلبية على البيئة وظهرت المشكلة البيئية ونوضحها في مايلي
يعتبر التقدم التكنولوجي والتوسع الصناعي من أهم العوامل المؤدية للتلوث خاصة  :أسباب المشكلة البيئية -أولا
 اـلأدوية والأسمدة والإسمنت وغيرهبالبيئة مثل انفايات كيميائية وبيولوجية ضارة لد عنها بالنسبة للصناعات التي يتو
للدولة والأعباء المادية التي يتحملها اتمع لتلافي الأضرار الناتجة  الاقتصاديةويقاس التلوث بالآثار الضارة على الموارد 
  .41عن هذا التلوث
ئ الرأسمالية قد أدى إلى تدهور البيئة، حيث أن تقييم النموذج الرأسمالي كما أن التقدم الاقتصادي وفقاً لمباد
والمعتمد على آليات السوق يكشف عن ظاهرتين أساسيتين هما إهدار الموارد وتدمير البيئة وهذان الأثران نتيجة 
بل أبعد من ذلك فإن طبيعية للعمل وفقاً لمعيار أقصى ربح ممكن وهو المعيار الأساسي في ظل العمل بآليات السوق 
في تشكيل فنون الإنتاج بما يتوائم معه وليس بما  معيار أقصى ربح ممكن قد لعب ويلعب باستمرار دوراً بارزاً
  .51م مع البيئةيتوائ
الدعم في بعض الدول كأسلوب لتعزيز التنمية عن طريق تخصيص الموارد بصورة أكثر كفاءة إلى  ستخدامإأدى  و
   .الموارد المدعومة مما يؤدى إلى أضرار بيئية جسيمةالإسراف في استخدام 
  : 61تصنيف تلك المشكلات إلى ما يلي نإن المشكلات البيئية متعددة ويمك :أنواع المشكلات البيئية -ثانيا
وتتمثل المشكلات النوعية في تلك التي تؤثر على نوعية القدرات الطبيعية للأنظمة البيئية  :مشكلات نوعية - أ
ث ضرراً للإنسان أو للأنشطة الإنتاجية سواء كان هذا الضرر بشكل مباشر أو غير مباشر ومن أمثلة بحيث تحد
  .ذلك ارتفاع حرارة كوكب الأرض وتآكل طبقة الأوزون وتلوث الهواء والماء
ارد وهى تتمثل في المشكلات الناتجة عن الآثار السلبية لأنشطة الإنسان بما يضر بقاعدة المو :مشكلات كمية -ب
  .الطبيعية المتجددة مثل مشكلة ندرة المياه وتجريف التربة وقطع الغابات ونضوب مصادر الطاقة والمعادن
وهى تتمثل في المشكلات التي يقتصر آثارها في الإضرار بالأنظمة البيئية في مكان أو إقليم  :مشكلات إقليمية -ج
أصبحت  ما إذا تجاوز هذا التلوث ذلك البلد إلى بلاد أخرىمحدد، فمثلاً تلوث المياه في بلد ما يعد مشكلة محلية أ
  .مشكلة إقليمية
وهى المشكلات التي يمتد تأثيرها إلى الإضرار بنظام بيئي كوني مثل تآكل طبقة  :كونية مشكلات عالمية أو - د
 .الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض وتسرب الإشعاعات
  
                                                
 العدد  ،كلية التجارة جامعة حلوان ،الدراسات التجاريةالة العلمية للبحوث و، تلوث البيئة والمشكلة الاقتصادية، اب الله ـجعبد الفضيل  -41
  .89 :، ص4991، الأول
  .311: ، ص2991 ،011، مجلة السياسة الدولية الأهرام، العدد الخيارات التنموية والمشكلات البيئية، عبد الفتاح الجبالي -51
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 ةـالاقتصادي)ة ـص المنظومـخصائ شكلة البيئية جذورها الأساسية فيإن الم :البيئية المشكلة أبعاد -ثالثا
مشكلة اقتصادية اجتماعية  فنية تحل بالعوامل الطبيعية بل هيأن المشكلة ليست مشكلة  أي( السياسية ،الاجتماعية
اعية ـالاجتم ،الاقتصادية)المنظومة  رية للمشكلة تستند إلى تغييرات فياسية والجذـسياسية المنشأ والحلول الأس
ينتج؟ وكيف ينتج؟ وأين ينتج؟ وكيف  رز القرارات المصيرية حول ما الذيفت هي التيفتلك المنظومة  (السياسية
 الاجتماعية ،الاقتصادية)ولذا فإنه إذا سلمت المنظومة  ،القرارات اتخاذ ع التكاليف والعوائد ومن يشارك فيتوز
 71.فسدت الأخيرةسلمت البيئة وإن فسدت الأولى ( السياسية
  :المشكلة البيئية على النحو التاليعلى ذلك فإنه يمكن توضيح أبعاد وبناًء 
 تنمية مستدامة تأخذ في فالمطلوب هو، أسلوب التنمية المتبع فيتمثل تو :للمشكلة البيئية الاقتصادية الأبعاد - أ
  .المستقبل اعتبارها حاجات وطموحات الحاضر دون الإخلال بالقدرة على تلبية حاجات
خلفات بالتوطين الخاطئ للمشروعات الصناعية والمعالجة غير السليمة لم المشوهةن سياسة التنمية الصناعية إ    
للمبيدات والأسمدة الصناعية وتراكم هذه  العشوائيبالاستخدام  هوأيضاً الزراعة المشوهونواتج التنمية الصناعية، 
البيئة يعد أضعاف تكلفة  ية، فتكلفة إصلاح ما تم إتلافه فيللمشكلة البيئ الاقتصاديةالمبيدات تعتبر من الأبعاد 
   .81 تفادى التلوث
قتصادي للفرد سواء في والنشاط الا الاقتصاديةالسلبي على توافر واستغلال الموارد  هله تأثيرث البيئة وتلو
والسمكية مما يؤدي إلى نقص  ويؤثر كذلك على إنتاجية المحاصيل الزراعية ،الأجل القصير أو الأجل الطويل
كما أن القضاء على الأنشطة  ،المخاطر من حدوث مجاعة في العالمالمعروض من المنتجات الغذائية وبالتالي زيادة 
  . الصناعية التي تقوم على هذه المنتوجات تزيد من معدلات البطالة
المشكلات البيئية وأن يقتنعوا بأهمية يجب أن يؤمن صانعو السياسة ب :الأبعاد السياسية للمشكلة البيئية -ب
  .تحقق متطلبات التنمية المستدامة الاقتصادي في الوجهة التيالمحافظة على البيئة، كما يجب عليهم أن يقودوا النمو 
وبخاصة زيادة عدد السكان  المشكلات البيئية بالعوامل الاجتماعية ترتبط :الأبعاد الاجتماعية للمشكلة البيئية -ج
  : 91ما يأتيفي  ذلك ومثال علىلفقر الفقر، وقد كان الإضرار بالبيئة هو أحد نتائج محاولة القضاء على ا وزيادة
 .القضاء على الغابات والأحراش لإيجاد أرض زراعية -1
 .إقامة زراعة على سفوح الجبال والمنحدرات -2
 .زرع وديان الأار المتعرضة للفيضانات -3
  .السيول ىومجرلشواطئ المكشوفة إقامة الحياة على سفوح المنحدرات وا -4
                                                
  .501 :، ص2991، 011، الأهرام، العدد ، مجلة السياسة الدوليةأبعاد اقتصادية لمشكلات البيئة العالميةفهمي ، خالد محمد  -71
  .51: ص،  مرجع سبق ذكره طارق فتحي عمر عبد الخالق، -81
لدراسات والبحوث البيئية، جامعة ، رسالة دكتوراه، معهد اأثر العوامل البيئية على تحديد سعر الفائدة في البنوك المصريةهمت مصطفى هندي،  -91
  .92 :، ص6991عين شمس، 
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منها ما هو على المستوى فإن مظاهر المشكلة البيئية عديدة ومتشعبة ولا يسهل حصرها،  :مظاهر المشكلة البيئية - رابعا
إلى زيادة التلوث  يوترجع كلها إلى أساليب التنمية المستخدمة وإلى النمو المؤد ،الكوني وأ العالمي وأ الإقليمي وأالمحلى 
   :02ىبعض الأمثلة لتدهور البيئة فيما يأتاستعراض يمكن و
المنتجة وتزحف كثبان الرمال الصحراوية بمساحة ثلاثة عشر كيلو متراً سنوياً نحو  الأراضيمن  %07يهدد التصحر  - أ
 .الدلتا على مستوى العالم
  .عبر العقد المنصرف %01 - %5تآكل طبقة الأوزون بنسبة من  - ب
 .هكتار مليون 02- 71لسنوي لإزالة الأحراش في اية الثمانينات من العقد المنصرف من بلغ المعدل ا - ج
 .الانقراض يهدد الكثير من أنواع الحياة البيولوجية وقد وصل معدل التدمير إلى هلاك نوع في كل ساعة تمر - د
 .درجة مئوية 5.4-5.1وح بين القرن الواحد والعشرين بمقدار يترا فيرتفاع حرارة الغلاف الجوى ا احتمالات - هـ
 .المعدلات المسموح ا الملوثاتمن قياسات الهواء يتعدى تركيز  %03 ففيوصل تلوث الهواء إلى معدلات خطيرة  - و
 الحاليمنتصف القرن  في نسمةبليون  5.21هم إلى دمليون نسمة سنوياً ويتوقع أن يصل تعدا 39سكان العالم ينمون بمعدل  - ز
  .من الزيادة السكانية المتوقعة % 59لنامية بنسبة وتحظى الدول ا
ستخدام الموارد الطبيعية المتاحة لا وإدراكتطلب فهم ي ستدامةالمتنمية التحقيق  إن :ةالتنمية المستدام - الفرع الثالث
 أجدادنامن  الأرضأو كما يقال إننا لا نرث   الإسلامطبقا للخلافة في )بطريقة تلبي الحاجيات الحالية والمستقبلية 
والبيئية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية  الاقتصاديةمن خلال التوازن بين المعايير  وذلك (بل نستعيرها من أحفادنا
  . ومرت التنمية المستدامة بمراحل أو التشغيلية
  12:مراحل يمكن توضيحها على النحو التالي ةبثلاث التنمية مرت  :مراحل قيام التنمية المستدامة -أولا
  . كافة القطاعات والموارد المتاحة بمجتمع ما للعمل دون ترابط أو تنسيق بينهما تدفعحيث : التنمية الشاملة - أ
  . وهى تعنى نفس المفهوم السابق لكن مع التنسيق بين هذه القطاعات والموارد: التنمية المتكاملة -ب
لأخذ في الاعتبار مصلحة الأجيال القادمة أي وتعنى نفس المفهوم السابق ولكن مع ا :التنمية المستدامة -ج
 .استمرارية عملية التنمية وبذلك تشير إلى إدخال البعد البيئي في الاعتبار
  22:هما كمايلي على مستويين ويمكن تصنيف التنمية المستدامة :تصنيفات التنمية المستدامة -ثانيا
تجددة بالكمية التي تحقق أهداف التنمية دون المعية غير استهلاك الموارد الطبيا  ويقصد :على المستوى القومي - أ
  :وتبوب عند هذا المستوى على أساس الهدف داخل عدة أنواع منها ،القادمة الأجيالباحتياجات  الإخلال
                                                
  .36 :ص ،9891 أكتوبر ،241، ترجمة محمد كامل عارف،  سلسلة عالم المعرفة، الكويت العدد مستقبلنا المشترك، للبيئة والتنميةاللجنة العالمية  -02
امعة عين ـج، معهد الدراسات والبحوث البيئية، ة المتكاملة لعلوم البيئةالدور، محاضرات غير منشورة، تنمية اتمعات المحلية، إبراهيم ريحان -12
 . 8-6 :ص ص، 5991، شمس
العـدد ، القاهرة ،الأزهر عةـجام، الة العلمية لقطاع كليات التجارة، الإطار العلمي لنظم محاسبة الإدارة البيئية، عـز الدين فكري امي -22
  .913-813 :ص ص، 1102يناير ،الثامن
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المستدامة وهي تتطلب ضرورة انخفاض  الاقتصاديةالتنمية بالتنمية المستدامة للنمو الاقتصادي أو ما يطلق عليها  -1
   .النمو في استهلاك الموارد الطبيعية المتجددة عن معدلات النمو في الكميات المتاحة من هذه الموارد معدلات
القادمة من  الأجيالالتنمية المستدامة للنمو الاجتماعي وتتحقق عندما تتوافر الموارد اللازمة لمقابلة احتياجات  -2
  .معدلات مقبولة لمستوى المعيشة
لمواردها بما يؤدي إلى تحقيق نمو صافي الحقوق ا  المؤسسةستهلاك اتعرف بأا ف :المؤسساتعلى مستوى  -ب
  .خلال الفترة المحاسبية القادمةالمؤسسة  يةوتحقيق حجم ملائم من التدفقات النقدية، وبما يؤدي إلى استمرار
دون حة بذات المصل الأطرافحتياجات اعلى الوفاء ب المؤسسةأيضا بقدرة  المؤسسات ستدامةاوتعرف 
د نموذج كما يوج،القادمة الأجيالحتياجات احتياجات الحالية بدون المخاطرة بتعريض قدرا على مقابلة الا
على تفسير المؤسسات جتماعية كنموذج فائق يساعد الا والبيئية و الاقتصاديةستدامة للإالعناصر الثلاثة الهامة 
  .المؤسسة هائلاً بالفعل لإدارة ستدامة يمثل تحدياًستدامة وكل بعد من أبعاد الإالإ
  للمشاكل البيئية البعد المحاسبي: المطلب الثاني 
مابين البيئة والتنمية، فالمشكلات البيئية تؤثر تأثيرا مباشرا على التنمية  اوثيق اتضح أن هناك ارتباطإ
القطاع الصناعي  عإتسا المحدودة وخصوصا في ظل الاقتصاديةكالتلوث والاستخدام غير الاقتصادي للموارد 
وليتها نحو اتمع من خلال ؤلابد أن تراعي عند أدائها لمهامها الوفاء بمس المؤسسة علىوالتطور التكنولوجي، و
هتمام بالبيئة ونتيجة لذلك تحملت المؤسسات تكاليف وأعباء كبيرة للا، عدم الأضرار بالبيئة التي يعيش فيها اتمع
الوعي المتنامي من قبل  خصوصا في ظل البيئيةز الدور المحاسبي لمواجهة المشاكل ومن هنا يبر، والمحافظة عليها
المؤسسات المختلفة بضرورة الاهتمام بالعلاقة الوثيقة مابين التنمية والبيئة حيث أن المنافع الناتجة من النشاط والتي 
ضمن البيئية  ة بالاعتبار وإدراج التكاليف البيئي العناصرتؤثر على الدخل القومي لا تعد منفعة حقيقية إذا لم تأخذ 
   :نوضح ذلك من خلال النقاط التاليةو تكلفة المنتج النهائي
البيئية لم  لمشاكلإن ضرورة وجود أنظمة محاسبية تم با :محاسبيا المشاكل البيئيةب دواعي الإهتمام -ولالأالفرع 
  :ل توضيحها في مايلينحاومن فراغ، وإنما كانت هناك الكثير من الأسباب  أينش
   :32مايلي هاومن جعلت من المسؤولية البيئية قضية رأي عام أسبابهناك : أسباب تتعلق بالمسؤولية البيئية -أولا
زيادة الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها بعد التطور الكبير الذي حدث في تكنولوجيا الصناعة وما سببته  - أ
امها بالتخلص من مخلفات التشغيل، مما أدى إلى محاولة إلزام المشروعات المشروعات من تلوث للبيئة نتيجة قي
  .بمسؤوليتها في الحفاظ على البيئة من هذا التلوث
حتياجات اتمع إالمشروع، حيث أصبحت تلك الاستمرارية مرتبطة بتلبية  رستمرااتجاه اظهور نظرة جديدة  -ب
  .المحيط بالمشروع
                                                
كلية ، الة العلمية لكلية التجارة، مساهمة النظم المحاسبية في التقرير والإفصاح عن الأداء البيئي لمنظمات الأعمال، راضي نادية عبد الحليم -32
  .134-034 :ص ص، 1002ديسمبر ،العـدد التاسع عشر، القاهرة ،الأزهر عةـجام، التجارة فرع البنات
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أو المؤسسات تدخل الحكومي في شؤوا سواء عن طريق إصدار القوانين التي تلزم تجنب ال المؤسساتمحاولة  -ج
  .تعرضها للغرامات عند المخالفة
لمواجهة المشاكل البيئية  الاقتصاديةسياسات التنمية في دمج البعد البيئي  إن :أسباب تتعلق بالمؤسسة -ثانيا
   :42يلي بما سسةالمؤيتطلب قيام  التنمية المستدامةتحقيق والوصول إلى 
 . مشاركة المحاسبين والخبراء الماليين في التخطيط طويل الأجل من أجل تحسين الجودة البيئية - أ
  .ماج البعد البيئي في خطط التنميةإد -ب
فرض رسوم تلوث ومن ثم استخدام مثل هذه الرسوم في حل المشاكل الناتجة عن التلوث من جهة ولتشجيع  -ج
   .هة أخرىالحد من التلوث من ج
الحد من إنتاج النفايات بحيث لا يتعدى قدرة تحمل البيئة على استيعاا وزيادة فعالية استخدام الموارد وزيادة  - د
  .الموارد المتجددة لتعوض عن الموارد الناضبة
   .دمج الأبعاد البيئية مع التنمية على مستوى التخطيط - ـه
 لبدء في تنفيذه يعطي أبعادا جديدة لقيمة الموارد واستخدامها على أساسقبل ا ؤسسةإن تقييم الآثار البيئية للم -و
 .تحليل التكلفة والعائد وكيف يمكن المحافظة عليها بالإضافة لتحقيق هدف المحافظة على البيئة
نظام إن العلاقة مابين التلوث البيئي والمحاسبة تتمثل في دور ال: البيئي إطار المحاسبة عن البعد - الفرع الثاني
إن الهدف الأساسي من محاولة إخصاع الأداء ولاتخاذ القرارات وتقييم الأداء،  ةالمحاسبي في توفير المعلومات اللازم
البيئي للمؤسسة للإطار النظري للمحاسبة في التوصل إلى نظام محاسبي متخصص يعمل على قياس وتسجيل 
ا من االمستفيدة بكافة قطاع طرافالمالية لتلبية إحتياجات الأالتقارير يئية ومراجعتها والإفصاح عنها في الأنشطة الب
تجاه البيئة فلقد أدى زيادة الإهتمام بالشؤون البيئية إلى االمعلومات التي تساعدها في تقييم وفاء المؤسسة بمسؤوليتها 
  .52تجدات البيئيةن بمهنة المحاسبة بتعديل المحاسبة لتشتمل على حسابات جديدة تساير المسوأن ينادي المهتم
وكانت الأنشطة البيئية ، جتماعيةولقد ظهر الإهتمام بالإعلام البيئي مع ظهور المحاسبة عن المسؤولية الا  
أو من ناحية الإفصاح عنها تمثل مجالا من مجالات محاسبة ، سواء من ناحية القياس ومعالجة تكاليفها ومنافعها
البيئية كاملة ومن ثم  اام بقضايا البيئة وبضرورة تحمل المؤسسة لمسؤوليتهجتماعية إلى أن تطور الإهتمالمسؤولية الا
  .كان اهتمام الفكر المحاسبي بالأداء البيئي الذي أفرز المحاسبة البيئية
 من فروع علم المحاسبة أنبثق من التطورات الحديثة في المفاهيم المحاسبية والبيئية اوتعتبر المحاسبة البيئية فرع  
ثر كبير على أيئية لها وذلك في ظل متغيرات ب، رتباط بين المحاسبة والبيئة التي تعمل فيهامزيد من الاونتج عنه 
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رتباط المحاسبة المالية التقليدية بالقضايا البيئية ضرورة إظهار التكاليف والمنافع ويترتب على ا، قتصاديالنشاط الا
  . المرتبطة بالأداء البيئي في دفاتير وتقارير المؤسسات
عتراف والقياس والتقرير لابد من وجود سجلات خاصة بالأنشطة شاكل الاميواجه المحاسب  لكيو 
اللازمة لتوفير الرقابة على المستندات الهامة في  الإجراءاتولابد من تطبيق ، المتعلقة االبيئية والعقود والارتباطات 
وسجلات التلوث ، لمؤسسة والعقود الخاصة بإنشائهاهذا اال مثل دراسات الجدوى البيئية الخاصة بمشروعات ا
والإرشادات والترتيبات الواردة من الجهات الحكومية المختصة وذلك دف تخفيض ، البيئي والسجلات القانونية
  .62ويتضمن ذلك الملفات المتعلقة بقضايا البيئة لصالح أو ضد المؤسسة، أو منع المسؤولية القانونية
ويعكس أبعادها ، الجميع باشرة بمقياس كمي موحد يتفق عليهساهمات البيئية مومن الصعب قياس الم  
  :72وعند قياس مساهمات المؤسسة في اال البيئي يجب التفرقة بين ، المختلفة الهامة بما يحقق هدف القياس
ق المستويات القياسية عن تحقي الاجتماعيةوهي ترتبط بقيام المؤسسة بالوفاء بمسؤوليتها  :المساهمات الموجبة -أولا
أو قيامها ، (مساهمة إجبارية تحكم مسؤوليتها القانونية)لاستخدام الموارد الطبيعية والمستويات القياسية للتلوث  
وفي كلتا الحالتين يتم قياس هذه المساهمات ، (مساهمة إختيارية)بتحقيق مستويات أفضل من المستويات القياسية 
  .تحملته المؤسسة من تكاليف فعليةبطريقة مباشرة على أساس ما 
ستخدام الموارد الطبيعية عند عدم قيام المؤسسة بأي إوهي تنشأ في حالة الإسراف في  :المساهمات السالبة -ثانيا
  .كبيرة وإذا كانت الرقابة بصفة جزئية مما يؤدي إلى تراكم مسببات التلوث، عمليات للرقابة على التلوث
ة تلوث البيئة وما يترتب ـإن اهتمام المحاسبة بمشكل: النظم المحاسبيةالبيئية على  اكلالمشتأثير  -الفرع الثالث
   : 82سوف يؤدي إلى تطوير وتعديل بعض المفاهيم والأدوات المحاسبية مثل، ثارآعليها من 
 مةءملاتحديد مدى  ؤسسةينبغي عند إجراء الدراسة الفنية للم :تأثير الجانب البيئي على دراسة الجدوى -أولا
أما في مرحلة دراسة الجدوى والتي ترتكز على مقابلة ، للمؤسسةللبيئة المحلية والآثار البيئية المتوقعة  االتكنولوجي
  .التدفقات النقدية الداخلية والخارجة فتراعى تكاليف الأضرار البيئية واعتبارها ضمن التدفقات الخارجة
يجب أخذ ، بإعداد الموازنة الاستثمارية المؤسسةعند قيام  :ستثماريةتأثير الجانب البيئي على الموازنة الا -ثانيا
  :المتغيرات التي تتعلق بالتلوث في الحسبان ومن هذه المتغيرات
  .ضرورة مراعاة البعد الزمني المتوقع للبدائل المقترحة مع عدم تجاهل أثر مشكلة التلوث على ذلك - أ
  .  لتلوث في الفترة القادمة ضمن بنود الموازنة الاستثماريةإدراج التكلفة الرأسمالية للتحكم في ا -ب
ولية إحداث التلوث أو ؤينبغي أن يكون هناك اتساق بين مس :وليةؤتأثير الجانب البيئي على محاسبة المس -ثالثا
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ة ذلك أن بعض النفقات المتعلق، ؤسساتمع سلطات الإدارية المختلفة للم، مع ما يستلزمه ذلك من نفقات، منعه
   .ككل للمؤسسةخر لا يمكن تخصيصها إلا ولية والبعض الآؤبمنع التلوث يسهل تخصيصها لأحد مراكز المس
   92تتم المعالجة الضريبية للتكاليف البيئية كمايلي :معالجة التكاليف البيئية ضريبياًأثير الجانب البيئي على ت - رابعا
تعتبر من التكاليف البيئة لا توجد مشكلة بالنسبة لها حيث  المبالغ المدفوعة كمساهمات للحكومة وأجهزة حماية -أ
التشجير أو التطهير وغيرها ة مشروعات في البيئة المحيطة مثل المساهمات للهيئات الخاصة أو إقامو ،الواجبة الخصم
 .ينبغي اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم بالكامل وليس في حدود النسبة المسموح ا كتبرعات
المنتجات الجديدة الأقل إضراراً بالبيئة، أو تطوير تصميم المنتجات  تصميمكاليف اتخاذ القرارات البيئية مثل تكاليف ت - ب
    .لاكها في فترة أقلتهإمة متطلبات البيئة وما يترتب عليها من تعديلات في خطوط الإنتاج أو ءالحالية لملا
يثير العديد  محاسبة المؤسساتإن إدراج الجانب البيئي في  : الماليتأثير الجانب البيئي على النظام المحاسبي -خامسا
 اكلوالمش، الطبيعية الداخلة في الإنتاج( الأصول)من المشكلات ذات البعد المحاسبي منها مشكلة قياس الموارد 
اسبي عن الأداء الخاصة بالإفصاح المح لكاالمش كذلكو، و الإلتزامات البيئية الخاصة بإعادة تبويب عناصر التكاليف
   ونوضح ذلك بأكثر التفصيل في الفصل الثاني  .ؤسسةالبيئي للم
إن توفير المعلومات المحاسبية البيئية للإدارة أصبحت في ظل  :تأثير الجانب البيئي على المحاسبة الإدارية -سادسا
وباتخاذ ، وظائفها بصفة عامةالتحديات البيئية المعاصرة على قدر كبير من الأهمية لرفع كفاءا عند قيامها ب
   .03القرارات بصفة خاصة
إلى مساعدة الإدارة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وتقويم الأداء بشكل يعكس  المحاسبة الإدارية  ودف
  .للمؤسسة الاقتصاديةكل من الحقائق البيئية و
  هنا يحتاج إلى التأكيد على مدى مناسبة فإن الأمر، قبل التعرف عن المحاسبية البيئية بشئ من التفصيلو    
  .مع المحاسبة البيئية المحاسبية الفروض والمبادئوالأهداف والمفاهيم 
   الفكر المحاسبيعلى  المشاكل البيئيةثر أ :لثالمطلب الثا
 و، سسةللمؤ التعامل مع الأداء المحاسبيتعني  التي الأهداف ثة عناصر أساسية هييحتوي الفكر المحاسبي على ثلا
 تعاريف وال فاهيم والم التي تمثل اللغة التي يتعامل ا المحاسبون فيما بينهم أو مع الغير من حيث  المفاهيم
أي  باعتبارهما قاعدة  من أدوات علمية ممثلة في مبادئ وفروض محاسبيةالمتكون و التنظير المحاسبي  ، صطلحاتالم
  :من خلال النقاط التالية ذلك توضيح من خلال هذا المطلب ونحاولنظرية 
ترتبط الأهداف والمفاهيم المحاسبية  :للمحاسبة البيئية متهاءومدى ملاالمحاسبية  والمفاهيم الأهداف -الفرع الأول
  :الفكر المحاسبي ونوضح ذلك كمايليرتبطا وثيقا بإ
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لى لتي تشمل البعد البيئي إابالتلوث تعمل على تطوير الأهداف ن المشكلات المحاسبية المتعلقة إ :الأهداف -أولا
و توصيل المعلومات اللازمة للفئات لمؤسسة ما  لذي يعني بقياس و تحليل الأداءاجانب هدف المحاسبة الرئيسي و 
  :وتحقيق الأهداف التالية في عملية تقييم و اتخاذ القراراتالمختصة عن طريق الإفصاح بغرض مساندا 
   13 :اف المستحدثة في مايليالأهد تتمثل :الأهداف المستحدثة - أ
لتي تخص اكل من التكلفة و العائد  ، لذا يجب تحديدالحماية للبيئة في تحقيق المؤسسةقياس مدى مساهمة  -1
  .لتي يجب على اتمع تحملهااو العوائد  بمعزل عن التكاليف المؤسسة
  .للمؤسسةة ضمن تكاليف الأنشطة ، حتى تصبح تكلفة الأضرار البيئيلعمليات البيئية للقياس المحاسبيإخضاع ا -2
 .إعداد القوائم و التقارير المتضمنة لنتائج التأثيرات البيئية إلى جانب التقارير و القوائم المحاسبية -3
، و المحاسبية عن و اتمع ككل بالبيانات البيئيةإمداد الأطراف المختلفة من مؤسسات و أجهزة حكومية معنية  -4
 .التعويض و الغرامة الماليةالمسؤولية البيئية و منها 
لتزامها و ذلك إبمعايير الحفاظ على البيئة من عدم  المؤسسةلتي تبين مدى التزام اتوفير المعلومات المحاسبية  -5
   .لتسهيل اتخاذ القرارات الرشيدة
يه الدافع وراء النظر للمشكلات المحاسبية المتعلقة بالتلوث هو أا لا تتعارض مع الهدف الذي بنيت علو
ق أقصى ربح يتمثل في تحقي المؤسسة الكلاسيكية الذي يتأسس على الفرض القائل بأن هدف  الاقتصاديةالنظرية 
  .ممكن في الأجل الطويل
ا هلتكاليف البيئية التي تمليها عليقق الأرباح دون الأخذ في الاعتبار جميع اتحأن  وعليه لا يمكن للمؤسسة
ريقة سوف نلوم المحاسبة حينئذ بأا تساهم بط، ووإلا سوف يكون رقم الربح مضللا ،تجاه اتمعاالمسؤولية البيئية 
من  للتلوثالمسببة  المؤسسةذلك نتيجة لأا تحجب عن اتمع حقيقة ما تحدثه ، وغير مباشرة في إفساد البيئة
ار يؤدي إلى إظه وهذا ما هلجتمعاه وتكاليفوالتلوث لتخفيض  المؤسسةحقيقة الجهود التي تقوم ا ، وأضرار بالبيئة
لتي تعتبر جزء من تكاليف ارباح متضخمة بقيمة تلك التكاليف ، حيث تكون الأعلى غير حقيقتها المؤسسةأرباح 
   . الإنتاج الأمر الذي يقلل من الاعتماد على نتائج الأعمال كمؤشر لتقييم الأداء
 نعكاسات البيئيةة الأمريكية إلى أن قياس الإاسبجمعية المحأوضحت  :أهداف تتعلق بالسجلات البيئية -ب
بتكاليف المحافظة  المؤسساتأن الاتجاه السائد حاليا هو تحميل عتبر من اختصاص المحاسبين خاصة وي للمؤسسات
من خلال الوظيفة  بالتالي يتم معالجة البيانات المرتبطة بالأداء البيئي، وة، بدلا من تحميلها على اتمععلى البيئ
من ثم إمكانية تسوية الوقائع الخطرة و انعكاساا ذه و ،هر ما يسمى بسجلات التلوث البيئي، لذا ظاسبيةالمح
 : 23مايلي مجموعة من الأهداف أهمها والتي دف إلى تحقيق  السجلات
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وائم ، مما يزيد توفير المعلومات المطلوبة للتقرير عن التكاليف و الالتزامات البيئية و تضمينها في الحسابات و الق -1
 .الماليةالتقارير من معنوية السجلات المحاسبية و
، وأيضا تمكن المراجع ئية بما يخدم أغراض تقييم الأداءفي صورة تقارير بي المؤسسةعرض الآثار البيئية لأنشطة  -2
 .تحقق من الأداء البيئي ومراجعتهمن ال
   .ئي من تحديد الموارد اللازمة لتحقيق الإدارة المثلى للبيئةتمكن البيانات المحاسبية المالية المتعلقة بالأداء البي -3
  .معاونة الأجهزة المختصة في إعداد الخطط والبرامج البيئية -4
 .توفير مؤشرات بيئية يمكن أن تساعد في تحقيق الرقابة على الأداء البيئي و اتخاذ القرارات الملائمة -5
، لابد من استحداث مفاهيم محاسبية بقة ووضعها في حيز التنفيذالسا و حتى يمكن ترجمة الأهداف :المفاهيم -ثانيا
لغة  إيجاد، بمعنى آخر المالية التقليدية ستخدمت في المحاسبةألتي لم يسبق وأن اتتلاءم وطبيعة هذه المشكلات و
ن هذه ، ومصة ما يؤثر على التطبيق المحاسبيجديدة نستطيع أن نفهم من خلالها خصائص التأثيرات البيئية و خا
 مة الاعترافذه المفاهيم لخدـل هكو ـدة، الأطراف المستفيالحدث البيئي، الأثر البيئيفاهيم على سبيل المثال الم
   :33ونوضحها كمايلي وقياس نتائج الأعمال والمراكز المالية، وأخيرا الإفصاح المحاسبي البيئي ،التناول المحاسبيو
، فقد تكون عن طريق لتي تعمل ااوالبيئة المحيطة ا و المؤسسة كل ما ينتج عن تفاعل بين :الحدث البيئي - أ
مثل  ؤسسة، أو أحداث عامة تتعرض لها المالأخرى المؤسساتفيما بينها وبين باقي  ؤسسةلتي تقوم ا الماالعمليات 
   .الخ....... ، أو تسرب الأدخنة والغازات السامة ، الحروب الحرائق
ج ـى أداء و نتائـاب علـا يترتب عن الحدث البيئي سواء بالسلب أو بالإيجهو كل م :الأثر البيئي -ب
، ولكن كما سبق فإننا سوف نتناول في هذا البحث الأثر البيئي السالب الناتج عن الأحداث و اتمع المؤسسة
 .البيئية المختلفة دون الأخذ بالأثر البيئي الإيجابي
الفئة  تلك ، وتنقسمالمؤسسةغير مباشر مع  لتي لها ارتباط مباشر أوا الفئةهي تلك  :ئية المستفيدةالأطراف البي -ج
اف الخارجية فهي ، أما الأطرؤسسةلين وإدارة الم، أطراف خارجية بين الأطراف الداخلية العامأطراف داخلية: إلى
الحدث  علىن يؤثر كذلك باقي أفراد اتمع الذيمتعددة كالحكومة، والعملاء، والجمعيات البيئية الضاغطة، و
 .، أو يكون التأثير عليهم بالمستقبلالبيئي بصورة غير مباشرة
  .هو مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين يتعلق بالأحداث البيئية :المخصص البيئي - د
و يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية )نتيجة لأحداث سابقة  تلوث  المؤسسةمورد تسيطر عليه  :البيئي الأصل -ه
   . تقليل الملوثات( ستقبلية م
ما ينعكس في شكل مصروفات رأسمالية أو مصروفات ايرادية ترتبط أساسا بالفترة المحاسبية  :المصروف البيئي -و
 .كمصاريف إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التلوث
                                                
  .43-33 :ص ، صمرجع سبق ذكره م سحيم الدبوس، ـنغ -33
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ست مرتبطة بفترة هي التضحية بمبلغ معين نظير الحصول على خدمة أو منتج و هي لي :التكاليف البيئية -ز
  .محاسبية معينة ولا يتم مقابلتها بالإيرادات كشراء أصل بيئي ثابت
، فالملموسة كإضافة مورد إلى موارد اتمع و يتم غير ملموسةو منافع بيئية ملموسة تنقسم إلىو :المنافع البيئية -ح
  .43يتم قياسها طبقا لمقاييس غير مباشرةلموسة كتخفيض مستوى التلوث المقياسها عادة بالتكلفة التاريخية أما غير 
فرع من فروع المحاسبة على  كل يعتمد :المحاسبية ومدى ملاءمتها للمحاسبة البيئيةالفروض  -الفرع الثاني
الفروض المحاسبية على  تحتويو، ها أدوات علمية للتنظير المحاسبيباعتبار المحاسبية المتعارف عليها الفروض و المبادئ
من وسندرسهم  ،، فرض الوحدة النقديةأو الفترة المحاسبية فرض الدورية ية، فرض الاستمرارلمحاسبيةلوحدة افرض ا
 .53ونوضح ذلك كمايلي جعل الفروض المحاسبية محتويه على البعد البيئي محاولة وهذا من أجل ،البيئة جانب
ومن ثم ، ياس والتحليل المحاسبي عندهاالق يختص هذا الفرض بدائرة النشاط التي يتم :فرض الوحدة المحاسبية -أولا
فتوجد ثلاث نظريات تقدم مفهوما لها وهي نظرية الملكية المشتركة ونظرية  المؤسسةفهو يتعلق بجانب مفهوم 
م مع مسؤوليتها البيئية ءيتلابالشكل الذي  المؤسسةولكن النظريتين السابقتين لم تقدما  الشخصية المعنوية
وهو ، جتماعي فيها رهنا بالإلزام القانوني أو بتفاعل الإدارة مع اتمعلأداء البيئي والاحيث أصبح ا، عيةجتماوالا
جتماعية للمؤسسة ومن ثم ظهرت نظرية التنظيم الأمر الذي لايستقيم مع التوسع في مفهوم المسؤولية البيئية و الا
ق التوازن ـلح المشتركة ينبغي تحقيهي مجموعة من المصابأن المؤسسة كوحدة محاسبية  اعتبرتجتماعي التي الا
وذا ، جتماعيةاومن ثم قد لا يكون الربح هو الهدف الوحيد ولكن قد تأتي بجانبه أهداف أخرى بيئية و، بينها
سياسة بيئية  المؤسسة وهذا من أجل أن تتبنى المفهوم يجب أن يكون القياس والإفصاح المحاسبي عن الجانب البيئي
  :63ق الآتيواعية تسعى إلى تحقي
 .تحقيق الربح كعائد على الاستثمار البيئي - أ
 .تحقيق العائد البيئيو توفير الحماية للبيئة -ب
تمشيا مع هذا الفرض فإن المشكلة المحاسبية الخاصة بتسجيل الأصول و الخصوم البيئية قد تحل عن طريق تضمين و
يرات البيئية فإن الفرض يمكن في مجال المحاسبة عن التأثو ،للمؤسسةتلك البنود إلى الدفاتر و السجلات المالية التابعة 
 .، المكسب و الخسارة من وجهة نظر بيئيةقياس التكلفة و العائد، الإيراد و المصروف ىلرتكز عيأن 
نه ليس هناك دليل يشير أمستمرة في مزاولة نشاطها طالما  المؤسسةيعني هذا الفرض أن  :يةفرض الاستمرار -ثانيا
  .حتمال التصفية أو التوقف أو تقليص النشاط يعد حالة استثنائيةاس ذلك، باعتبار أن إلى عك
                                                
امعة عين ـج، لية التجارةـك، الة العلمية للاقتصاد والتجارة ،الإفصاح عن المعلومات الإجتماعية في القوائم المالية، عبد ايد محمد محمود -43
  .23 :ص ،4891، العدد الثاني، شمس
 كانية التعبير عن الأداء البيئي و الإجتماعي للمنشأة الاقتصادية من خلال الإطار الفكري للنظرية المحاسبيةـإم، مد الشهير سيد عمرـأحمد مح -53
  . 97 -47 :ص ص، 8991، 52العدد، أسيوطكلية التجارة جامعة ، لكلية التجارةالة العلمية 
  .53 :ص، ذكره مرجع سبق ،نغم سحيم الدبوس -63
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ات  عليها إلى جانب مسؤوليتها ن المؤسسأويظهر صدق فرض الاستمرارية في المحاسبة عن البيئة ب
تلتزم ن ستمرارها في المدى الطويل يحتم عليها أان بقاء المؤسسة وأجتماعية وامسؤوليات أخرى  الاقتصادية
  .73جتماعيةوتستوفي تلك المسؤوليات الا
ستمرارها على المدى الطويل يتوقف في النهاية على مدى ا ن بقاء أي  مؤسسة وأب (yaH) أوضحولقد 
  .83اجتماعية قدرا على إعلام أفراد اتمع بما أوفت به المؤسسة من مسؤوليات
قتصادية بحتة كالتغيرات التي تحدث في معدلات ا لمتوقفة على عوام وعلى هذا النحو لم تعد الإستمرارية
نتهاء مدة الشركة أو إالعوامل المؤثرة على الطلب أو الاعتبارات القانونية ك الضرائب، أو أسعار الفائدة، أو
  .الخلافات بين الملاك أو العوامل المالية كالسيولة والربحية
ستمرارية المؤسسات، فلم يعد من إالأمور التي دد جتماعية من صبحت قضايا البيئة والمسؤولية الاأ عليهو
نتهاكات للبيئة وتعتدي عليها وتخل بمسؤولياا الاجتماعية ومن ثم فليس من المقبول إالمقبول وجود مؤسسة تسبب 
 تجاهل العوامل البيئية والاجتماعية المؤثرة في وجود المؤسسة عند إصدار التقرير المالي عنها، حيث يجب الإفصاح
 اريرقلتفي صلب القوائم المالية مع الإشارة في الإيضاحات المتممة ل ،عن الالتزامات المترتبة على المسؤولية البيئية
  .المالية لطبيعة المخالفات التي دد استمرارية المؤسسة، والإجراءات التي اتخذت لتصحيح الوضع إن وجدت
ها ئستمرارها على مدى وفااجتماعي ويتوقف إبعقد فاتمع ينظر إلى المؤسسة على أا مرتبطة معه  
ة يهذه الفرضية أكثر إلحاحا في ظل المسؤولية البيئوتعتبر  ،بذلك العقد، والذي يخلع عليها القبول الاجتماعي
 .والاجتماعية للمؤسسة ويجب مراعاا عند إصدار التقرير المالي
السنة أو الفترة )اة المؤسسة إلى فترات دورية متساوية يعني هذا الفرض ضرورة تقسيم حي :فرض الدورية -ثالثا
جل تقديم المعلومات اللازمة لمستخدميها، وأهمية هذا الفرض تبدو ألتوفير إمكانية إعداد التقارير المالية من ( المالية
النهائية  من أن البديل هو الانتظار حتى اية عمر المؤسسة وتصفيتها وبالرغم من أن هذا البديل يظهر الصورة
نقضاء المؤسسة إعديدة لا تستطيع الانتظار حتى  أطرافنه يتعارض مع مصالح ألنتيجة النشاط على وجه اليقين إلا 
اتمع وجميع هذه  أطرافمن بينهم الملاك والإدارة والعاملين والموردين والعملاء والمقرضين والمستهلكين وكافة 
ة بشكل دوري وعلى فترات قصيرة حتى تعيد النظر بشكل مستمر في في حاجة إلى معلومات عن المؤسس الأطراف
  .علاقتها بالمؤسسة
تظار حتى اية عمر جتماعي في أنه من غير المتصور الاناوتبدو أهمية هذا الفرض من منظور بيئي و
، أو الإهدار هعبمختلف أنوا من خلال التلوث بيئةللالأضرار التي سببتها المؤسسة  عن اتموعل الميرتوفالمؤسسة ل
  .الذي يصيب الموارد الطبيعية والبشرية، والإخلال بالقيم الاجتماعية السائدة
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في المقابل لا يجب إغفال المساهمات الايجابية من المؤسسة كالمحافظة على البيئة وعلى القيم الاجتماعية و
شكل دوري عن الأداء الاجتماعي والأخلاقية السائدة حتى اية عمرها وإنما يجب أن يتم القياس والإفصاح ب
اتمع أن تحدد موقفها من المؤسسة من حيث قبولها في اتمع من عدمه ففرض  أفرادوالبيئي حتى يمكن لكافة 
الدورية يرتبط بإعداد التقارير التي تستخدم لتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات في المدى القصير وتزويد 
عي والبيئي وبشكل يسمح ؤسسة بالمؤشرات التي تمكنهم من تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماالأطراف المعنية بالم
   .نحرافات فور وقوعهابتقويم الإ
يجابية أو الموضوعية عدم التحيز في كافة مراحل العمل المحاسبي أو يقصد بالإ :الإيجابية أو الموضوعية فرض - رابعا
وإتفاق جماعي في ، ودليل إثبات، الشخصي ة هي البعد عن التحيزفالموضوعي ،خضوعها للتقديرات الشخصية
  93 .مستخدمي المعلومات المالية بخلوها من الإعتبارات الشخصية واقتناعالقياس والنتائج 
وتبدو موضوعية منهج القياس البيئي والاجتماعي عندما يتم تحديد الآثار الاجتماعية المراد قياسها ثم  
مة مع تلك الآثار ثم استبعاد العوامل الاعتبارية عند وضع منهج للقياس يتركز على ءالمتلااختيار قواعد القياس 
عرض الحقيقة ويبتعد عن التحريف المنهجي فتعريف التكاليف الاجتماعية بأا تلك التكاليف الزائدة عن 
   .04ماعيةالمتطلبات القانونية تعد مثالا على التحيز المنهجي في قياس تكاليف الأنشطة الاجت
طبيقية تسمح بإتباع خطوات محددة وتتحقق موضوعية التطبيق من خلال مجموعة من الإجراءات الت
ولما كان القائمون بالقياس البيئي والاجتماعي يتعاملون مع  ،لقياس تتيح درجة عالية من الإنفاق بين القائمين عليهل
ن الحكم الشخصي لا يمكن إالتأكد أحيانا أخرى فحالات وصفية أحيانا، ومع مقادير كمية ومالية في ظل عدم 
إغفاله ولكن إذا تم هذا الحكم على ضوء خبرة مهنية بعيدة عن الاجتهاد والتحيز، يصبح الحكم الشخصي في هذه 
   .الحالة حائزا لدرجة عالية من الموضوعية
تماما فالتقدير والاجتهاد  الواقع خلاف ذلكفجتهاد لو أن المحاسبة المالية جاءت خالية من التقدير والاو
لاكات والمخصصات والمخزون معلقة عليه، وكذلك كمية المعلومات في تهغلغل في القياس والإفصاح فقيمة الإيت
  .القوائم المالية وشكل الإفصاح عنها
 التقدير والاجتهاد في التعبير عن الأداء البيئي والاجتماعي ليس بدعة وإنما هو ضرورة لتوفيرعليه فإن و 
ولكن ذلك بشرط  ،المعلومات عن المؤسسة بشكل يسمح بالحكم لها أو عليها في مدى تحقيها للرفاهية الاجتماعية
ن يتوفر الإجماع أجتماعية تمت في المؤسسة واالبعد عن التحيز ودليل فعلي قابل للتحقيق يثبت كل عملية بيئية أو 
  .على منهجية القياس والإفصاح
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القياس  أالمحاسبية على مبدتشتمل المبادئ و :المحاسبية ومدى ملاءمتها للمحاسبة البيئية المبادئ - الفرع الثالث
تباعا  نتناولهمو سوف  ،، و مبدأ الإفصاحمبدأ مقابلة الإيراد والمصروفات ،مبدأ التكلفة، مبدأ تحقق الإيراد الفعلي
  :14ك كمايليوذل اولة حل المشكلات المحاسبية المتعلقة بالتلوثلمح من جانب بيئي
المحاسبة المالية بقياس عناصر كل من الأصول، والالتزامات وحقوق الملكية، وما  تعنى :مبدأ القياس الفعلي -أولا
وجوهرة القياس المحاسبي هو الوضع القائم فعلا وليس أي ، يطرأ على هذه العناصر من تغيرات خلال فترة معينة
  .24خرآفتراضي اوضع 
   :جتماعي يأخذ بعدين همااسبي من منظور بيئي واالقياس المح وعليه فإن
جتماعية بما فيها تكاليف البيئة على ر المؤسسة، وهو يحدد التكاليف الاوهو القياس من وجهة نظ :البعد الأول  - أ
لتزام بمحض جتماعية معينة، سواء كان هذا الإالتزام المؤسسة بمسؤوليات إأا كافة عناصر التكاليف المتولدة عن 
  .أساس التكلفة الفعلية في القياس ويعتمد هذا المفهوم على ،رها أو قصرا بموجب القانونختياا
جتماعية على أا قيمة كل ما خذ التكاليف الاوهو القياس من وجهة نظر اتمع، وهو يأ :البعد الثاني  -  ب
رجم ذلك الآثار يتحمله اتمع من تضحيات وما يصيبه من أضرار نتيجة النشاط الاقتصادي للمؤسسة، ويت
السلبية الخارجية التي تصيب اتمع من التلوث وإهدار الموارد بكافة صورها، وهو ما يتحمله في شكل تكاليف 
  .منع أو إصلاح وعلاج لتلك الأضرار، ويعتمد هذا المفهوم على تكلفة الفرصة البديلة
ن أنشطة المؤسسة التي تؤثر على اتمع، وتتمثل حد أهداف المحاسبة هو التقرير عأتقرير لجنة تروبلود أن جاء في  و
عتبر معالجة التلوث البيئي تو،  مهمة لدور المؤسسة في مجتمعهافي الأنشطة التي يمكن تحديدها أو قياسها والتي تعتبر
جتماعية للمؤسسة حيث أا ضرورة فرضتها زدهارها من المسؤوليات الااورعاية البيئة الطبيعية والعمل على 
  .34في حاجات الناس ووظيفة الإدارة ف التغير في علاقتها بالبيئة الممثلةظرو
إقتصرت بمراجعة المفهوم السابق على التطبيق نجد أن التقارير المالية لم تقدم الواقع الفعلي للمؤسسة، حيث أا و 
  . جتماعي للمؤسسةمتجاهلة تماما الأداء البيئي والاقتصادي على التعبير عن الأداء الا
فتراضية وهي أن ام فعلا للمؤسسة وإنما هو تعبير عن حالة ئللقوائم المالية نجد أا لا تعبر عن الوضع القا وبالرجوع
جتماعي ا، وهو مالا يتفق مع فرضية أن المؤسسة تنظيم ة ينحصر فقط في الأداء الاقتصاديكل أداء المؤسس
يستلزم التعبير عن الوضع القائم فعلا  المشار إليه  المبدأة وبقالسا ستمراريتها، وإزالة التعارض بين الفروضاوفرضية 
  .جتماعي والبيئي لهاصادرة عنها الأداء الاقتصادي والان تعكس التقارير المالية الأللمؤسسة وذلك ب
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ماعية وذلك جتالاوجتماعية المسؤولية البيئية ا لمتطلبات المحاسبة البيئية والاالقياس الفعلي يعد ملائم أدبم نفإ وعليه
قعي في ظل المسؤولية فتراض غير وااقتصادي للمؤسسة فقط هو تجريد للحقيقة والامن منطلق التركيز على الأداء 
  .جتماعية التي يفرضها اتمع ووجه القصور ليس في المبدأ ذاته في التطبيق والممارسة العمليةالبيئية والا
ريكي الإيرادات بأا التدفقات الداخلة إلى المؤسسة ـالمحاسبة الأمرف مجلس معايير ـع :تحقق الإيرادمبدأ  -ثانيا
والتي تنشأ عن إنتاج وبيع السلع وتأدية الخدمات للغير  أو أي زيادة في أصولها أو تسديد لخصومها أو كلاهما معا،
   .أو أي أنشطة أخرى مما يشكل الأعمال الرئيسية المعتادة والمستمرة
ن غياب عمليات التبادل الفعلي والبعد الزمني والمكاني للآثار البيئية إوالاجتماعي ف وفي مجال القياس البيئي
عتراف بالمنافع البيئية أو توقيت الاالمنافع يجعل من الصعب تحديد نقطة  تلقيختلاف مإوالاجتماعية، وتعدد و
د لا تكون فئة ـوق ،ق في وقت واحدـفالمنافع قد لا تتحق ،حد عقبات القياسأجتماعية وهي تشكل والا
جتماعية التي تقدمها المؤسسة قد يتم وبوجه عام فالمنافع البيئية والا، د لا تكون في مكان واحدـوق، واحدة
  .قياسها على أساس تكلفة الأنشطة المقدمة لصعوبة تقدير قيمة العائد أو منفعة النشاط
الجمالي للمكان المحيط بالمؤسسة وترشيد  وعند النظر إلى الأنشطة المتعلقة بحماية البيئة وتحسين الشكل 
وبحوث ، والأبحاث المتعلقة بتحسين مواصفات المنتج، ورقابة الجودة، تجددةالمستخدام الموارد الطبيعية والطاقة غير إ
ها كأساس لتحديد قيمة مساهمة ئداآالعائد من هذه الأنشطة يتم الاعتماد على تكلفة  حيث أن تقييم ، السوق
  .بيئة واتمع المحيط االمؤسسة لل
نقطة تحقق الإيراد هي جتماعية هي افع من وراء الأنشطة البيئية والاتقييم العوائد والمن وعليه فإن وسيلة
وهي التي تقدم الحادثة الهامة التي تحدث تغيرا جوهريا في موارد وأصول اتمع وتترك أثرا جوهريا  ،توقيت الإنفاق
جتماعي يستمد أبعاده من خصائص الأثر الاونة له، وتوفر الدليل الموضوعي الذي على رفاهية الطوائف المك
  .لنشاط المؤسسةبحيث يستوعب الآثار البيئية  ويتطلب الوضع السابق ضرورة التوسع في مبدأ تحقق الإيراد
اذ الموارد تمثل المصروفات تدفقا من القيم إلى خارج المؤسسة نتيجة لاستنف :مبدأ تحقق المصروفات -ثالثا
لأول يعتمد على سلوبين فاأويتم قياس المصروفات من خلال  دف تحقيق الإيرادات خلال فترة معينة، الاقتصادية
والثاني ، التحديد المباشر لذلك الجزء المستنفذ من موارد المؤسسة في سبيل تحقيق نشاط معين أو خلال فترة معينة
لى أساس ذلك القدر من الموارد الذي يمكن تحميله لإيرادات ـالفترة عد على تحديد قيمة الأصول في اية ـيعتم
بالمصروفات بمجرد  الاعتراف متوي، ويعتبر الرصيد المتبقي هو مصروفات الفترة الحالية، أنشطة الفترة المقبلة أو
عترف ا بمجرد ائر فيفي أداء نشاط المؤسسة أو خلال الفترة بصورة عادية متوقعة، أما الخس اقتصاديةستنفاذ منافع ا
  .44ا التي سبق الاعتراف الاقتصاديةتلاشي المنافع 
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  : 54جتماعية للمؤسسة وذلك كما يليمفهوم المسؤولية البيئية والا المبدأ هذا ويستوعب
قتصادية فعلية ومن ثم يتم اعندما تكون التكاليف البيئة والاجتماعية من جانب المؤسسة فهي تمثل تضحية  - أ
عند حدوث النفقة أو الالتزام ا ويتم الفصل بين  الاقتصاديةطبقا للتكلفة التاريخية، والتي تعبر عن التضحية قياسها 
والتكاليف البيئية المختلطة ا، باستخدام معيار الغرض من التكلفة وعلى أساس أن التكاليف  الاقتصاديةالتكاليف 
  .وما يتجاوز ذلك يعد من التكاليف البيئية والاجتماعيةهي تلك المطلوبة للأغراض التنافسية،  الاقتصادية
ن الأنشطة إأما إذا كانت الأنشطة البيئية والاجتماعية غير مرتبطة بالأنشطة الإنتاجية والتشغيلية للمؤسسة ف -ب
  .ماذات الأثر البيئي تكون محددة على وجه الدقة واليقين ومن ثم تنتفي الحاجة إلى البحث عن طريقة للفصل بينه
نه يتم قياسها طبقا لمفهوم تكلفة أو انب اتمع وفئاته، فإـون التكاليف البيئية والاجتماعية من جـعندما تك -ج
  :أسلوب تقييم ملائم وذلك كما يلي
إذا كانت تضحيات إرادية أو ملموسة من جانب اتمع فانه يتم قياسها نقدا، وطبقا للتكلفة التاريخية كما في  -1
بقا لتكلفة الفرصة كما في حالة الإعفاءات الضريبية والجمركية وتخفيض أسعار الموارد المقدمة من الإعانات وط
  . وطبقا لأسعار السوق كما هو في حالة الأصول المهداة بلا مقابل( الكهرباء، المياه ، الوقود) اتمع 
لمختلفة مثل تلوث البيئة بأشكاله الفئات الاجتماعية ا( وفورات سالبة) إذا كانت تمثل تضحيات غير إرادية  -2
نه يمت قياسها بأساليب غير مباشرة أو بالتقييم الوسيط إوصوره المختلفة، وإهدار موارد اتمع وتسريح العاملين ف
وذلك لمحاولة الوصول إلى قيمة تعكس تكلفة الأضرار الاجتماعية، ومنها تكاليف المنع أو تكاليف الإصلاح أو 
  .تم اللجوء إلى القياس على أحكام المحاكم عند توفرها للاستئناس ا في التقديرالاثنين معا وقد ي
ويتم تحديد  مدخل الميزانية يتم تحديد الدخل المحاسبي باستخدام  :مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات - رابعا
اد الاستثمارات الإضافية الدخل من خلاله بمقارنة صافي الأصول أول وآخر الفترة موضع القياس، وذلك بعد استبع
ويتم تحديد الدخل بالمقابلة  مدخل مقابلة الإيرادات بالمصروفات أو باستخدام، للملاك وأية توزيعات تمت عليهم
، باهودات (الإيرادات)بين إيرادات الفترة ومصروفاا، وهذا ما يعني مضاهاة الانجازات المحققة خلال فترة معينة 
ويعد هذا المدخل هو النموذج المحاسبي المعاصر لتحديد الدخل حيث ، لتحقيق الإيرادات (المصروفات)لة المبذو
يتجاوز اهتمام مستخدمي القوائم المالية مقدار الدخل إلى ضرورة معرفة مصادر ذلك الدخل، ومكوناته 
  .والعمليات والظروف التي أدت إلى تحقيقه
والاجتماعي فسوف نجد من ينكرها من باب صعوبة قياس وإذا جئنا إلى المقابلة في مجال القياس البيئي 
 ويتضح لنا أن  ،المنافع البيئية والاجتماعية، والتوسع في التقدير والاجتهاد مما يفقد المقابلة موضوعيتها ودلالتها
 إذا تعذر صعوبة القياس لا تعني طرح مبدأ المقابلة جانبا، ولا تعني القدح فيه، حيث يمكن الأخذ بمبدأ المقابلة حتى
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ولقد احتوى الأدب المحاسبي على نماذج ، أخرى من القياس الوصفي أو الكمي القياس النقدي باستخدام أساليب
   :مايلي عديدة أخذت بمبدأ المقابلة منها
الخسارة الاجتماعية، وتبدأ هذه  أوبإعداد قائمة دخل اجتماعي تعرض صافي الربح  ويقوم :(reldieS)وذج نم - أ
ن نضيف قيمة المنافع الاجتماعية والبيئية، ونخصم منها أمن حيث تنتهي قائمة الدخل التقليدية، وذلك بالقائمة 
للمجتمع ولا تدفع عنها تعويضات مثل تلوث الهواء والمياه الناتج عنها المؤسسة قيمة الأضرار التي سببتها 
د بعض جوانب القصور المتعلقة بالقياس وبالرغم من وجو ،والمشكلات الصحية المترتبة على استخدام منتجاا
  .64 ن النموذج يحقق مبدأ المقابلة بين التكاليف والمنافع البيئية، مستخدما القياس النقدي لهماأوالتقرير، إلا 
المؤسسة حيث تمت المقابلة من وجهة نظر اتمع بين المنافع البيئية والاجتماعية التي قدمتها  :(مطاوع)نموذج  -ب
وفئاته في مجالات الموارد البشرية والبيئية والمستهلك واتمع، والتكاليف البيئية والاجتماعية التي تمثل للمجتمع 
للمجتمع، وذلك للوصول إلى  المؤسسة التضحيات المباشرة من جانب اتمع وبعض فئاته والأضرار التي سببتها
  .74صافي الدخل الاجتماعي
ابلة من خلال قائمة نتائج النشاط الاجتماعي، وهي تتضمن كل التكاليف وتتم المق :(عبد الحميد)وذج نم -ج
فقط، أما المنافع فإا تتضمن المنافع الملموسة المحققة للمجتمع وفئاته مضافا  المؤسسةالبيئية والاجتماعية من جانب 
وتتم هذه المقابلة في ظل  ،(الوفورات الموجبة مطروحا منها الوفورات السالبة)إليها صافي المنافع غير الملموسة 
وقائمة التفاعل مع اتمع وفئاته  ،قبل تحويلها للمجتمع للمؤسسة فرضية أن المنافع البيئية والاجتماعية قد تحققت
حتى تستطيع القيام  ؤسسة، والتكاليف البيئية التي ضحى ا اتمع للمبأنشطتها ذات الأثر البيئي المؤسسة من قيام
  .84ن المنافع هي قيمة البضاعة أو الخدمات التي حصل عليها اتمعأا لو بتلك الأنشطة كم
جراء المقابلة بين التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية إمن العرض السابق يتضح أن هناك اتجاهين في 
  :والإيرادات والمنافع المترتبة عليها وهما
   .عن الدخل الاقتصادي والاجتماعي أن تتم المقابلة من خلال قائمة الدخل لتصبح معبرة -1
فصلة ومستقلة بحيث تعبر عن الدخل الاجتماعي بمعزل عن الدخل م أن تتم المقابلة من خلال قوائم  -2
  .للمؤسسةالاقتصادي، وأيا كان الأسلوب فإن ذلك يؤكد إمكانية استخدام مبدأ المقابلة للتعبير عن الأداء البيئي 
يعني هذا المبدأ تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي أو السعر النقدي  :مبدأ التقويم بالتكلفة -خامسا
  .المعدل لتلك الموارد والالتزامات، وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام
دا ـي نقـجتماعالأصل الا اقتناءة فإذا تم ـوينطبق هذا المبدأ تماما على الأصول والالتزامات الاجتماعي
أساس المبلغ فالقياس على ( الخ .......لات ومعدات منع التلوثآ، النقل، مساكن، مستشفيات، نواديئل وسا) 
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وإذا تم ، قيمة العادلة للأصل المتنازل عنهنقدي فيكون القياس طبقا للالقتناء مقابل أصل غير وإذا كان الا ،المدفوع
الية لذلك الالتزام، وإذا حصلت المؤسسة على الأصل مجانا الاقتناء مقابل التزام فيكون القياس على أساس القيمة الح
ولما كان لا يعتد بأي تغير  ،كتبرع أو إعانة فيكون القياس على أساس القيمة العادلة للأصل الذي تم الحصول عليه
 والسبب في هذا الأساس أن، للمؤسسة فقد عرف هذا الأساس بالتكلفة التاريخية يطرأ على الأصول الاجتماعية
  .نه يقدم أساسا سليما للإثبات المحاسبيأكما  ،لا تؤثر على طاقتها الكامنة الاجتماعيةتغيرات أسعار الأصول 
وعلى هذا النحو يكون قياس الأصول غير النقدية بعد تاريخ الاقتناء بالصافي أي بتعديل التكلفة التاريخية  
ذلك النقص راجعا للاستخدام أو مضي المدة أو أي بما يقابل النقص في طاقتها الإنتاجية الكامنة سواء كان 
ة للتخلص من بعض الأصول التي تسبب إضرارا ـظروف غير مواتية كالضغوط الاجتماعية على المؤسس
  .ويعرف هذا الأساس بالقيمة الدفترية ،ةــللبيئ
آت ترك ، مكافالضرائب، التأمينات) ة ـالاجتماعيات ـعلى الالتزام نفس المنهجكما يمكن تطبيق 
ويتطلب أساس التكلفة التاريخية إثباا على أساس القيمة الحالية للمبالغ التي ( الخدمة، التعويضات في مجال البيئة
قصيرة الأجل تتمثل قيمتها الحالية في  تمع الأخذ في الاعتبار أن الالتزاما ،ينتظر دفعها في تاريخ الاستحقاق
  .قيمتها الاسمية
احتواء التقرير المالي على كافة المعلومات لإعطاء  ضرورة يحث هذا المبدأ على: لشاملمبدأ الإفصاح ا -سادسا
مستخدميه صورة واضحة وصحيحة عن المؤسسة، فالقاعدة العامة أن يتم الإفصاح في التقارير المالية عن كل ما 
الظروف المختلفة في قائمة أو  الأحواليجعلها غير مضللة لمستخدميها فهو الإظهار الكامل والواضح للحقائق أو 
  :مايلي ويتحقق ذلك من خلال الأخرىالمركز المالي والقوائم 
 .المؤسسة المعاملة المتماثلة لكافة المصالح في - أ
 .الصدق المحاسبي في بيانات القوائم والتقارير المالية والاجتماعية -ب
 .اعيتقديم بيانات غير متحيزة عن حقائق النشاط الاقتصادي والاجتم -ج
لم يعد قاصرا على فئة معينة من أصحاب المصالح، وإنما ( الإفصاح)الإعلامي للمحاسبة  فنطاق الاهتمام
يجب أن يمتد ليأخذ في الاعتبار أثر المعلومات المحاسبية ومدى فائدا في توجيه سلوك كافة القطاعات، ويعتبر ذلك 
نقل اهتمام المعلومات صوب أهداف أكثر اتساعا بحيث المحاسبي، والذي ي الإعلامتجسيدا للاتجاه الحديث في 
   .تتضمن خدمة اتمع بأكمله والعمل على زيادة رفاهيته
وقد أعدت لجنة المعايير المحاسبية نشرة تسمى تقرير الشركة أوضحت فيه أثر التغيير الاجتماعي على 
ارير التقليدية لإظهار أثر الأداء الاجتماعي على إعداد القوائم المالية، وافترضت إعداد قوائم إضافية بالإضافة للتق
  .94والإفصاح عنها للأطراف المهتمة به المؤسسات
                                                
 يونيو، 90العدد  ،جامعة أسيوط، لية التجارةـك، الة العلمية ،مالة دراسة اختياريةالإفصاح المحاسبي عن معلومات الع ،راقي العراقيـع -94
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ينظر  أصبحنه أ، والطبيعة المميزة لهذا النشاط للمؤسساتترتب على ضرورة التقرير عن الأداء البيئي والاجتماعي 
  .إلى الإفصاح المحاسبي للأداء البيئي والاجتماعي من عدة زوايا
  المدخل المحاسبي لدراسة البعد البيئي: لمبحث الثاني ا
 يةأصبحت قضف، عتماد المتبادلوالا التكامل من البعض بعلاقات ببعضهماقضايا البيئة والتنمية  ترتبط
اليف ومنافع تتصدر مكانة بارزة وبالغة الأهمية بسبب تلك العلاقة بالتنمية ـالعناية بالبيئة وما ينتج عنها من تك
تجاه اوأمام ضرورة تفهم المؤسسات لمسؤوليتها ، العلاقة الوثيقة برفاهية الإنسان وبمستوى معيشته وتقدمه كذلكو
ير البيانات والمعلومات اللازمة للأطراف تظهر مدى أهمية الحاجة إلى توف البيئة وما يترتب عليها من تكاليف ومنافع
المحافظة  ومعالجة المشكلات البيئية  قصد ل المحاسبة البيئيةوذلك من خلا، ذات العلاقة عن هذه التكاليف والمنافع
       :البيئي من خلال  المطالب التاليةفمن خلال هذا المبحث سنحاول دراسة المدخل المحاسبي لدراسة البعد على البيئة 
  ماهية المحاسبة البيئية : المطلب الأول 
 المؤسساتهتماما بفحص مدى إلتزام إشددا وأصبحت المنظمات المهنية وجماعات المستهلكين أكثر ت
مج القضايا البيئية ذلك لابد من د وحتى يتسنى للمؤسسة ،البيئي الأداء تحسيندف  وذلك بالنظم والقوانين البيئية
     :وذلك من خلال النقاط التاليةة وسنحاول التعرف عليها عن البيئ ما أدى إلى ظهور المحاسبة ،فروعهاإلى المحاسبة ب
  :مايلينوضح قبل التطرق لمفهوم المحاسبة البيئية نود أن  :المحاسبة البيئية مفهوم - الفرع الأول
 المؤسسات على المنظمات الدولية التي مارستها ترجع إلى الضغوط إن نشأة المحاسبة البيئية :أسباب نشأا -أولا
  :05مايليك وهي قضايا البيئةمن أجل الإهتمام  ب
لى مورديها لحثهم على الالتزام عوهي الضغوط التي تمارسها الشركات كبيرة الحجم  :مةضغوط سلسة القي - أ
 .للمنتجات OSIالبيئية الصادرة عن منظمة التوحيد القياسي  الإدارةبنظم 
جل ضرورة أمن  المؤسساتأصحاب المصلحة على  الأطرافوهي الضغوط التي يمارسها  :الإفصاحضغوط  -ب
البيئي للشركة وفقا لما  الأداءالاختياري في تقارير  الإفصاحبيئي في التقارير المالية السنوية، أو ال الأداءعن  الإفصاح
 .العالمية الإفصاحيعرف بمبادرات 
وهي تلك الضغوط المتولدة من نمو الوعي العالمي بالمسؤولية الاجتماعية للاستثمارات، ونظم  :ضغوط مالية -ج
  .و جونز المستدامال مثل مؤشر دثمارات في هذا اتصنيف الاست
وهي تلك الضغوط التي تمارسها الجهات الرقابية والقانونية بالدول المختلفة لتقليل معدلات  :ضغوط قانونية - د
 .للمواد الخطرة والسامة أو الملوثة للبيئة، وكذلك تقليل معدلات انبعاث الغازات السامة المؤسسات
رائب التي تفرضها الحكومات على استخدام المواد الضارة بالبيئة مثل ضريبة وهي قيمة الض :الضغوط الضريبية -ه
 .بالبيئة الأضرارالكربون وغيرها من الضرائب المماثلة التي دف إلى الحد من 
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  .للحد من التلوث البيئي مثل بروتوكول كيتو: الضغوط التجارية والاتفاقيات الدولية -و
المتزايدة من التي ذكرا سابقا و اتلضغوطنتيجة : بالبيئة المتعلقة المحاسبة عرفتهاأهم المسميات التي  -ثانيا
 حيث ،البيئة عن هتمام بالمحاسبةنحو الإ المؤسساتفي دفع  الأثرتجاه مشكلات التلوث البيئي، امتعددة  أطراف
  .15منها الطبيعية واردالتقرير عن البيئة والمهتمام المحاسبة بكيفية القياس وإالعديد من المسميات على  أطلقت
على كل ما  وأطلقعند الحديث عن البيئة ومشكلاا  الأخيرينصطلح في العقدين الم هذا حيث ظهر :التخضير - أ
  .يراعى البعد البيئي أو التنمية المستدامة هذا الوصف
   .ر التنوع البيولوجيجال واحد من مجالات المحاسبة البيئية وهو المحاسبة عن عناصبم تم :المحاسبة الخضراء -ب
إلا أن  ،عداد الحسابات باستخدام الوحدات المادية على المستوى الجزئيإإلى  يشير :لمحاسبة الايكولوجيةا -ج
  .هتمام المحاسبة بكافة القضايا البيئيةاالمصطلحات تعبيرا عن مصطلح المحاسبة البيئية هو أكثر 
  :نذكر منها المحاسبة البيئية فتعرالتي  اتالتعريف تعددت: أهم التعريفات للمحاسبة البيئية -ثالثا
تحديد وقياس وتخصيص "  :المحاسبة البيئية بأا والذي عرف ف مجمع المحاسبين الإداريين الكندييعرت 
التكاليف البيئية لأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الإدارية ثم توصيل المعلومات الخاصة ذه التكاليف 
   25".منها  لمستفيدةللأطراف ا
وبتحليلنا لهذا التعريف يتضح لنا أنه تم حصر المحاسبة البيئية في التكاليف البيئية لما لها من دور في إتخاذ  
  .المعنية القرارات بالنسبة للأطراف
  :35إلى مايلي من خلال دورها كما عرفت المحاسبة البيئية 
قارير المالية المتعلقة بالبيئة من أجل الأطراف الخارجية بأا إعداد الت"خلال علم المحاسبة المالية من 
   ."باستخدام مبادئ المحاسبة المتعارف عليها
اتخاذ القرارات المرتبطة  لأداة التي يستخدمها مديرو الأعمال فيبأا ا"علم المحاسبة الإدارية  خلالمن 
يم الأداء، بالإضافة إلى أا الأداة الخاصة باتخاذ برأس المال، وتحديد التكاليف، وتصميم العمليات والمنتجات، وتقي
    ."القرارات المرتبطة بالمستقبل
 نحو الحد من التلوث والفاقد ؤسساتالم مديريتوجه  التيبأا الأداة الرئيسية " البيئيمن خلال الأداء 
ا تختص بالتعرف أ، حيث تطبيقات الحد من التلوث والفاقد تخفيض التكاليف البيئية من خلال فيودعم الإدارة 
على فوائد من الإفصاح عن  ؤسسة، ومن ثم تحصل المؤسسةالتقارير المالية للم فيعلى التكاليف البيئية وإدراجها 
  ."هذه التكاليف لعل أهمها تقليل التأثيرات البيئية
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  :من التعريفات السابقة يتضح لنا مايلي
توضيح بأن المحاسبة البيئية هي النطاق اللحقيقية للمحاسبة من خلال امتدت تلك التعريفات إلى الجذور البيئية ا - أ
   .دارية وكذلك من خلال الأداء البيئيإالكلي للمحاسبة من أجل حماية البيئة بما يتضمنه ذلك من محاسبة مالية و
 ؤسسةمة بالمعلى الجهات المختلفة المهت المؤسسةتم المحاسبة البيئية بفحص أثر منتجات وخدمات وأنشطة  -ب
 .تساعد على حماية البيئة ومدى تأثرهم ا، وقياس تلك التأثيرات بطريقة صحيحة تمكن من اتخاذ قرارات رشيدة
قة ا بالآثار البيئية المحتملة لأنشطتها، ومن ثم تتنبأ بالالتزامات المتعل المؤسساتتتطلب المحاسبة البيئية تنبؤ  -ج
 .بقرارات تقييم الاستثمار للحد من الآثار العكسية على البيئة هتمامالا، كذلك واحتياطيات الخطر البيئي
البيئية وما وانب الجيقود إلى فهم وإدارة أفضل نظام وعلم اجتماعي "كما عرفت المحاسبة البيئية بأا 
ة للبيئة المحيطة ؤسسة معينمعمل على تحديد وقياس نقدي لقيمة الأضرار البيئية التي تسببها تو، يتعلق ا من تكاليف
ومن ثم القيام بعملية ، أو بعده استهلاكهانتيجة للأنشطة التي تمارسها أو نتيجة إنتاجها سلعة تضر بالبيئة عند ، ا
وقد  ،تكاليف الملموسة أو غير الملموسةالمعالجة المحاسبية لقيمة تلك الأضرار والإبلاغ عنها في القوائم المالية سواء لل
  .45"ل تقرير بيئي والتدقيق على دلك يشمل التوسع بعم
 التأثيرإلى العلوم الاجتماعية وذلك لأن  وبتحليلينا لهذا التعريف يتضح لنا أنه تم تصنيف المحاسبة البيئية
ليس على المؤسسة فحسب بل يمتد إلى خارج المؤسسة وبالتالي تكون مسؤولية  انعكاسهعلى البيئة يكون 
جب عليها تحديد وقياس الأضرار البيئية نتيجة للأنشطة التي تمارسها والإبلاغ عنها جتماعية على عاتق المؤسسة فيإ
  .القرارات التي تساعد على حماية البيئة اتخاذوفي القوائم المالية والتقارير البيئية التي تساعد المؤسسة في تدقيق 
نها في القوائم المالية التي تقدمها تطوير للمعلومات المالية والتقرير ع "كما عرفت المحاسبة البيئية بأا 
والتي ، ئية الأخرى المهمة والتقرير عنهالتزامات البيمع التركيز على تكاليف الإ، المؤسسة للجهات الخارجية المهتمة
لتزام بالتشريعات للازمة للإوالتكاليف المستترة الناتجة عن الأنشطة ا للمؤسسةتتمثل في التكاليف التقليدية 
وأخيرا  ،لتعويض عن التلوث البيئي المحتملوأيضا التكاليف المحتملة وهي تكاليف المعالجة أو ا، البيئية نـوالقواني
نحو تحسين صورا أمام اتمع خاصة  المؤسسةوهي التكاليف المرتبطة باتجاه ، المؤسسة باتمعتكاليف علاقة 
   . 55"العملاء والموردين والمستثمرين والمقرضين
يمكن  هأن اسبة البيئية توصلنا إلىومن خلال التعريفات السابقة للمح :ويات ممارسة المحاسبة البيئيةمست - رابعا
   :65ممارستها على  مستويين هما
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للدولة ( المتجددة وغير المتجددة)تحديد وقياس استهلاك الموارد الطبيعية  وتعني: مستوى الاقتصاد القومي  - أ
  . بغرض التخطيط والرقابة وصنع القرارات على المستوى القومي، ةفي اية كل فتر اوكذلك تقييم مخزو
ممارسة المحاسبة البيئية   الأولفاتجاهان  اله المؤسسةوممارسة المحاسبة البيئية على مستوى : المؤسسةمستوى   -  ب
ة بغرض ترشيد ممارسة المحاسبة البيئي  الثانيو ،(المحاسبة المالية البيئية)بغرض ترشيد قرارات الأطراف الخارجية 
  (.  محاسبة نظم الإدارة البيئية) ؤسسةقرارات إدارة  الم
ظام لإنتاج وتوصيل عبارة عن نوهي : " كمايلي مستوى المؤسسة اسبة البيئية  علىف المحيعرتو يمكن     
الأطراف وذلك دف خدمة كل من ، تعكس الأبعاد والآثار البيئية سواء المباشرة أم غير المباشرة المعلومات التي
  ". المؤسسةالخارجية وترشيد قرارات إدارة 
جتماعية الاو الاقتصاديةالتطورات  فقد ساير تهاوكنتيجة لما سبق تجدر الإشارة إلى أن علم المحاسبة وتطبيق    
تلقى عليه المسؤولية في  ذيتطور معها عمل المحاسب الا أدى إلى تطور وظائف المحاسبة ووهذا م، وحتى السياسية
وهذا ما يؤدي بناء إلى القول بأن الضغوطات ، د وعرض المعلومات المحاسبية التي تساعد على إتخاذ القراراتإعدا
وإنما هناك مجموعة من الأسباب والمبررات التي ، التي ذكرنا سابقا لم تكن لوحدها التي أدت لظهور المحاسبة البيئية
    .أدت إلى وجودها أيضا
 إضافة إلى الضغوطات التي ذكرا سابقا :التي دعت إلى وجود محاسبة بيئية برراتوالم الأسباب -الفرع الثاني
  : 75من الأسباب والمبررات التي دعت إلى وجود المحاسبة البيئية هي هناك مجموعة
ة العامة للأمم المتحدة، حيث قامت ـة المتواصلة بالهيئـاهتمام المنظمات الدولية، ومن أهمها إدارة التنمي: أولا
  .ذه المنظمة بتكوين ما يسمى بمجموعة خبراء الأمم المتحدة في مجال محاسبة نظام الإدارة البيئيةه
                                                                        .المؤسساتالدراسات التي أثبتت أن الإنفاق في مجال التكاليف البيئية يعمل على زيادة أرباح  :ثانيا
  .البيئي ءلأدالكبر أنجازام في مجالات حماية البيئة، مما يحقق الثقة بدرجة إمن الإفصاح عن المؤسسات  تمكين :ثالثا
معية البريطانية للمؤمنين وجمعية صندوق دعم التعويضات ـغوط التي تمارسها الهيئات المهنية مثل الجـالض :رابعا
 .ؤسساتالموالبيئية للشركات ورض أخذ المخاطر البيئية في الحسبان وبما يؤكد المسؤولية الاجتماعية وذلك بغ
مما يحقق الثقة بدرجة أكبر في تحقيق ، تمكين الشركات من الإفصاح عن إنجازام في مجالات حماية البيئة :خامسا
   .الشركة لأدائها الاجتماعي
حدثت في تكنولوجيا التصنيع وكثرة المشروعات الصناعية وما ترتب عليه من  أدت التطورات الهائلة التي :سادسا
                                    .زيادة تلوث البيئة، إلى ضرورة النظر بعين الاهتمام إلى البيئة والحفاظ عليها
  .ياجات الحاضر وتطورات المستقبلضرورة تبني التنمية المستدامة بما يحقق التنمية التي تحقق التوازن بين احت :بعاسا
بنفقات المحافظة على البيئة بدلا من تحميل عبئها على اتمع يترتب عليه ضرورة معالجة  المؤسسةأن تحميل  :ثامنا
  .البيانات المرتبطة بالأنشطة البيئية من خلال الوظيفة المحاسبية
                                                
   .24 :، ص 5002،القاهرة ، مؤتمر الجهاز المركزي للمحاسبات، الإطار العلمي والعملي البيئية المحاسبة، حسن أحمد فرغلي محمد -75
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لأدائها  المؤسسةئة يزيد من ثقة عملائها في تحقيق عن انجازاا في مجال حماية البي المؤسساتإن إفصاح  :تاسعا
  .المؤسسةوالتوافق مع التشريعات المنظمة لاستغلال موارد البيئة، ويحسن من صورة وسمعة  لبيئيا
  :85إن أهم معوقات ومشاكل تطبيق المحاسبة البيئية مايلي: معوقات تطبيق المحاسبة البيئية -الفرع الثالث
  .قلة الوعي البيئي :أولا
 .عدم وجود معايير محاسبية أو قوانين ملزمة بتحمل أو بالاعتراف بالمسؤوليات البيئية :ثانيا
مشكلة القياس المحاسبي والتي تتمثل في كيفية تحويل بيانات نوعية للتلوث إلى بيانات كمية مقاسه بوحدات  :ثالثا
 .اسبةلتحقيق متطلبات الاعتراف والقياس والتسجيل والإفصاح في المح، نقدية
والتي يمكن أن لا تظهر في الوقت الحالي وقد تظهر في المستقبل ، مشكلة الآثار البيئية الضارة غير المنظورة :رابعا
الأضرار الصحية التي ، على سبيل المثال، ا أو بحجم الأضرار الناتجة عنهاحيث لا يمكن التنبؤ ، القريب أو البعيد
 . ةسببها أنظمة الاتصالات الخلويقد ت
فيمكن ، ر الأضرار البيئية المتسببة عنهاففي بعض الصناعات لا يمكن حص، مشكلة حصر الأضرار البيئية :خامسا
جات قد وإنتاج منت، على سبيل المثال، أن تسبب بعض الصناعات كوارث بيئية ضخمة لا مجرد أضرار محدودة
ع معين من الحيوانات أو نقراض نوإتسبب في أو ال، تسبب عدة حالات تلوث كالمشاكل الصحية المزمنة للإنسان
  .مما يوجد صعوبة في قياس الأضرار بوحدات نقدية، النباتات
وذلك لارتباط تلك ، كلفة المنتج سيؤثر على جوانب عدةتحميل التكلفة البيئية على ت إن، مشكلة التكلفة :سادسا
مما قد يضعف ، ليف المنتجات وبالتالي أسعارهايؤدي ذلك إلى رفع تكامما ، كلفة بالقدرة التنافسية الحاليةالت
 .القدرات التنافسية على مستوى التبادل الدولي وهنا قد يظهر المزيد من الحروب التجارية
حيث أن الجهة التي ستقدم المعلومات عن التلوث البيئي تتمثل في العنصر البشري ، مشكلة الموضوعية :بعاسا
 .ر الشخصيوالذي غالبا ما يحكمه عنصر التقدي
  المحاسبة البيئية نظام مقومات تطبيق : لثانيالمطلب ا
وهذا بعد  ،ن وأصحاب وملاك المؤسسات جهدا كبيرا من أجل تطوير أساليب حماية البيئةيبذل المفكرو
ستتراف استمرار في ن الاأو، ناعهم بأن مسؤولية حماية البيئة سواء داخل وخارج المؤسسة تقع على عاتقهمتقا
لكافة ر المصدر الأساسي بـة تعتـحيث أن البيئ، دد وجودهم في المستقبلـالبيئة سيه الموارد وتلويث
قتصادي لمؤسسام ع فحسب ولكنه سيمتد إلى الضرر الاباتم اوالإضرار ا ليس إضرار، مـموارده
ول توضيح مقومات وسنحا ،ضرورة وجود أنظمة محاسبية تم باالات البيئية وهذا ما أدى إلى، ومصالحهم
  :ةفي المؤسسة من خلال النقاط التالي المحاسبة البيئية ظامن تطبيق
                                                
 .134:ص،  مرجع سبق ذكره عفاف إسحق أبو زر، -85
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  :95المحاسبة البيئية بصفة عامة كمايلي  نظام يمكن تصنيف : نظام المحاسبة البيئية - الفرع الأول
لى النظام المحاسبي ومجال اهتمام هذا الفرع هو فهم وإدراك وترجمة التأثيرات ع :المحاسبة المالية البيئية -أولا
دف إعداد التقارير المالية اللازمة للأطراف الخارجية لمساعدم على اتخاذ القرارات المؤسسة التقليدي في 
وهذه التقارير كما هو معلوم يجب أن تعد وفقا للمعايير المحاسبية حتى  ،للمؤسسةوتقويم الأداء البيئي  الاقتصادية
  .وعادلة وغيرها من خصائص المعلومات المحاسبيةتكون قابلة لمقارنة وموضوعية 
 عناصر رئيسية هي مدخلات النظام وآليات المعالجة ةيتأسس نظام المحاسبة المالية البيئية على ثلاثو    
   :06عناصر هي ةوتتكون المدخلات من ثلاث ،ومخرجاته
المالية البيئية كعلم يسعى إلى قياس مجموعة الفروض والمفاهيم والمبادئ التي تكون الإطار النظري للمحاسبة  - أ
  .المؤسسةوالتقرير عن الآثار البيئية لأنشطة 
والتي تمثل الأساس في تحديد وتصنيف النفقات  ،العمليات والأنشطة المتسببة في إحداث آثار أو منافع بيئية -ب
  .والإيرادات البيئية المترتبة على هذه الأنشطة
  .فاهيم والفروض والمبادئ المتعلقة بالمحاسبة البيئية ولديه القدرة على تطبيقهاملم بالم يكونالمحاسب البيئي  -ج
أما بالنسبة للمعالجات المحاسبية المتعلقة بعمليات القياس فتتأسس على تحليل العمليات التي يترتب عليها 
بات للمصروفات آثار بيئية وتسجيلها في ضوء المفاهيم الواضحة لما هو بيئي وغير بيئي، ومن ثم فتح حسا
على أن يتم إعداد تقارير مجزأة يتم خلالها الفصل بين الإيرادات  ،والإيرادات البيئية وغير البيئية بدفتر الأستاذ
  .إلى الآثار البيئية لأنشطة المؤسسةوتلك التي تعود  ،والتكاليف المترتبة على النشاط الاقتصادي
مامها هو حصر وقياس وتحليل التكاليف والإيرادات البيئية الناتجة عن ومجال اهت :المحاسبة الإدارية البيئية -ثانيا
المتعلقة بالتخطيط والرقابة وتقويم الأداء  داريةانات اللازمة لترشيد القرارات الإدف توفير البي المؤسسةأنشطة 
والأنشطة ككل أو على مستوى الأقسام والعمليات  المؤسسةفيما يتعلق بالبعد البيئي سواء على مستوى 
  .الداخلية
تتكون  1002وفقا لما أورده تقرير الأمم المتحدة المتعلق بسياسات وروابط المحاسبة البيئية الصادر عام     
  :16المحاسبة الإدارية البيئية من سبعة عناصر هي
   .محاسبة التكاليف البيئية - أ
  .المحاسبة عن المنافع البيئية -ب
   .الموازنة النقدية البيئية -ج
                                                
  .533 -433: ص ص ،مرجع سبق ذكره، كري اميعز الدين ف -95
كلية ،الة المصرية للدراسات التجارية، اتجاهات تطوير القياس والإفصاح المحاسبي نحو نظام متكامل للمعلومات البيئية، محمود يوسف الكاشف -06
  .541:ص ،9002، 10العدد، 23الد ، جامعة المنصورة، التجارة
  .541 :ص ،المرجع السابق -16
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  .تقييم الاستثمارات النقدية البيئية - د
   .تقييم الاستثمارات المادية البيئية - هـ
  .المحاسبة عن تدفق المواد والطاقة -و
ومجال اهتمامها هو المحاسبة عن موارد البيئة الطبيعية تمهيدا لإدماجها في المحاسبة  :محاسبة الموارد الطبيعية -ثالثا
رير عن التدفقات المرتبطة بالموارد الطبيعية بقيم كمية ومالية ومن ثم حجم المخزون القومية، وتتمثل مخرجاا في تقا
 .من هذه الموارد وما قد يرد عليها من التزامات أيضا، ومعلومات أخرى لأغراض المحاسبة القومية
ة بالبيئة في سياق المفهوم ومجال اهتمامها هو دراسة المعلومات المالية والفيزيائية المتعلق :المحاسبة المستدامة - رابعا
الواسع للمحاسبة عن الرفاهية المستدامة، أو كما يطلق عليها بعض الكتاب حيث يتعرضون لها في سياق المحاسبة 
  .الإدارية البيئية في كثير من الأحيان أيضا
مع المعايير  لمؤسسةليهدف نظام المراجعة البيئة إلى تقييم مدى توافق الأداء البيئي  :26المراجعة البيئية -خامسا
والتأكد من  ،لمؤسسةالبيئية والمتطلبات والالتزامات التشريعية، وما هي فرص التحسين المتوقعة للأداء البيئي ل
صحة وسلامة الحسابات البيئية ومدى الالتزام بقواعد القياس والإفصاح السليم عن المعلومات البيئية في ضوء 
وتشمل مراجعة ) سم المراجعة البيئية إلى مراجعة إدارية بيئية ومراجعة حسابات بيئيةالمعايير البيئية والمحاسبية، وتنق
  ( داخلية ومراجعة خارجية 
وتنفيذ البرامج والالتزام  للمؤسسةودف المراجعة الإدارية البيئية إلى التأكد من الالتزام بالسياسات البيئية 
في ضوء السلطات والمسؤوليات المحددة للمسؤولين عن تحسين  بالإجراءات التي تحكم الممارسات البيئية السليمة
  . الأداء البيئي الحالي والمستقبلي
   المؤسسةن من لمراجعة الداخلية، ويتولاها موظفون مدربوأما بالنسبة لمراجعة الحسابات البيئية فتشمل ا
  :ويتطلب القيام بالمراجعة الداخلية للحسابات البيئية تحديد
  .راجعة والجدول الزمني للتنفيذ والأساليب التي تستخدمنطاق عملية الم  - أ
  .أعضاء فريق المراجعة ودور ومسؤولية كلا منهم -ب
  .المؤهلات والخبرات الواجب توافرها في عضو الفريق -ج
  .شكل تقرير مراجعة الحسابات والجدول الزمني لاستعراض وتقديم المعلومات المتعلقة بنتائج المراجعة - د
  .ن الإبلاغ بنتائج عملية المراجعةولية عالمسؤ - هـ
  .المسؤولية عن اتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية -و
أما بالنسبة للمراجعة الخارجية للحسابات البيئية فتتم من قبل مراجع حسابات خارجي متخصص ودف 
لية، والمتطلبات القانونية ومتطلبات مع المعايير الوطنية والإقليمية والدومؤسسة للتأكد من توافق الأداء البيئي لل
                                                
  .051 :ص ،مرجع سبق ذكره، محمود يوسف الكاشف -26
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تقارير السنوية نظام الإدارة البيئية السليم، هذا بالإضافة للتأكد من صحة وسلامة المعلومات البيئية الواردة في ال
، ومطابقتها لما ورد في الدفاتر والسجلات المحاسبية، وإعدادها في ضوء المبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف للمؤسسة
  .  ليهاع
 حيث يتم تصنيف العمليات المتوقع أن تتأثر بالمحاسبة البيئية :كنظام معلومات بيئي المحاسبة البيئية -الفرع الثاني
، وتساعد الوظيفة الداخلية للمحاسبة البيئية على إدارة المصروفات البيئية إلى وظيفة داخلية، وأخرى خارجية
، كذلك تشجيع الاستثمارات ذات الكفاءة والفعالية البيئية، وبالنسبة س البيئيةرتبطة بتكاليف المقاييوتحليل الآثار الم
فإا تساعد على توصيل كافة المعلومات البيئية للأطراف الخارجية من أصحاب للوظيفة الخارجية للمحاسبة البيئية 
  :للمؤسسةمعلومات بيئي  ويوضح الشكل التالي المحاسبة البيئية كنظام  .36لإتخاذ القراراتالمصالح المختلفة 












مجلة  ،تفعيل دور نظم المحاسبة والإدارة البيئية لتحقيق التنمية المستدامةعنايات حامد محمد عطية  :المصدر
  .333:ص، 3002ارة، ببنها العدد الثاني،الـدراسات والبحوث التجارية، كـلية التج
، ويتم تحديد وقياس المصروفات البيئية المتعلقة المؤسسةبالنسبة للاستخدام الداخلي يتم اختيار أهداف 
المؤسسة، وعمل نظام إدارة ، وتحليل المبالغ المستترة من أجل تحسين كفاءة الأداء البيئي ونمو ةبالحفاظ على البيئي
بالنسبة للاستخدام الخارجي لمعلومات المحاسبة البيئية فهو الناتج عن الإفصاح عن المعلومات البيئية  أما، بيئية دقيق
، وعندما يتم نشر مكونات التكلفة البيئية اً لتقييم السلوك البيئي للمؤسسةفي التقارير المالية، والذي يصبح مقياس
بالنسبة للحفاظ على البيئة، ويجب  المؤسسةكيفية تعامل وربطها بالنشاط التشغيلي يمكن لمتلقي المعلومات معرفة 
  .التأكد من فائدة المعلومات التي يتم نشرها خارجياً لمستخدميها
                                                
  .333:ص ،مرجع سبق ذكره  ،عطية  عنايات حامد محمد -36




 الوظيفة الخارجية الوظيفة الداخلية
 الاتصال مع اتمع أداة إدارية للمنظمة
 اتمع المنظمة
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ويمكن أن ، مرا ضرورياوعليه إذ يمكننا القول بأن وجود نظام للمحاسبة البيئية داخل المؤسسات أصبح أ  
وهذا ما يدعونا ، ا وذلك نظرا لتأثيرها العالي على البيئةيكون إجباريا على المؤسسات الصناعية بمختلف أنواعه
  .وامل نجاح نظام المحاسبة البيئيةللتعرف على ع
  نقوم بتوضيح أهمية وجود نظام المحاسبة البيئية ومكوناته :نظام المحاسبة البيئية عوامل نجاح -الفرع الثالث
 بالمؤسسات له أهمية بالغة ويرجع ذلك إلىبيئية الاسبة لمحام اوجود نظ إن :أهمية وجود نظام المحاسبة البيئية -أولا
  :  46منها عتباراتالامجموعة من 
أن استمرار وتطور مهنة المحاسبة مرتبط بتلبية احتياجات اتمع من المعلومات الاجتماعية والتي أصبحت مطلباً   - أ
  .ضرورياً وملحاً بجانب المعلومات المالية
بنفقات المحافظة علي البيئة بدلاً من تحميل عبئها علي  المؤسساتقت الحالي هو تحميل أن الاتجاه السائد في الو -ب
  .اتمع، الأمر الذي يترتب عليه معالجة البيانات المرتبطة بالأنشطة البيئية من خلال الوظيفة المحاسبية للمشروع
المؤسسة وتؤثر جوهرياً علي أصول  أن كثيراً من المعلومات الخاصة بالأنشطة البيئية ذات طابع كمي ومالي -ج
  .ونفقاا والتزاماا ومن ثم فهي تندرج ضمن عمل المحاسب
اً تأييد يالبيئة واتمع إنما يعني ضمن ىعل المؤسساتإن عدم قيام المحاسبين بتقديم معلومات عن آثار أنشطة  - د
  .جزء من مواردها للحد من التلوثتخصص ب المؤسسات ةقباعمالتي تقوم بتلويث البيئة و المؤسساتوتشجيع 
بسبب ردود الأفعال الرسمية والشعبية مثل تخفيض استهلاك سلع معينة ؤسسات الم ىتقليل المخاطر البيئية عل - هـ
   .أقل ضرراً ىوحظر أنشطة معينة مع تشجيع أنشطة أخر
من خلال تطوير الأساليب  ويمكن تفعيل نظام المحاسبة البيئية الذي يتلاءم مع متطلبات المراجعة البيئية،
من حصر نظام بطريقة منظمة وموضوعية تمكن الفنية التي يتطلبها التطبيق العملي للمحاسبة البيئية، وتقييم هذا ال
وتقييم وقياس الأحداث والعمليات البيئية ذات الأثر المالي والوفاء بالحاجات المعلوماتية للمستفيدين الداخليين 
  56والخارجيين
نه يتكون فإ وبذلك سبة البيئية كأي نظام للمعلومات،نظام المحا اعتباريمكن و:ت نظام المحاسبة البيئيةوماقم -ثانيا




                                                
 دراسة تطبيقية –مستخدمي التقرير  ىولية مراقب الحسابات في التقرير عن المراجعة البيئية وأثر ذلك علسؤم ىمد  ، أحمد عماد محمد رياض -46
   .12 :والدراسات البيئية، جامعة عين شمس ، صمعهد البحوث  ،رسالة ماجستير 
الة العلمية للبحوث ،  مدخل مقترح لقياس متغيرات المراجعة البيئية في الشركات الصناعية دراسة ميدانية مقارنة ،اء محمد حسين منصور -56
   .24 :ص، كلية التجارة جامعة قناة السويس، والدراسات التجارية
  .321: ص، جع سبق ذكرهمر، نعيم فيهم حنا -66
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  : كالتالي ويمكن تحديد مقومات نظام المحاسبة البيئة
  .تصميم مجموعة مستندية، لإثبات كافة الأحداث والعمليات البيئية -أ
  .للمؤسسةتصميم مجموعة دفترية، تعكس الأنشطة والممارسات البيئية  -ب
ليشمل جميع الحسابات  لدوليةإعداد دليل الحسابات، حيث يجب تعديل الحسابات المرفق بمعايير المحاسبة ا -ج
، أو تلك (حسابات مؤكدة ) تم الاعتراف ا نتيجة أحداث ماضية  وتأكدت في تاريخ الميزانية  البيئية سواء التي
  (.حسابات محتملة ) المتوقع حدوثها مستقبلا نتيجة أحداث سابقة 
  . المؤسسةتتبعها  أنالقواعد الإجرائية، والمتمثلة في المعايير البيئية والفنية والمبادئ التي يجب  - د
لرقابة، تتمثل في مجموعة إجراءات رقابية دف للتأكد من إتباع المعايير البيئية والفنية والالتزام ضوابط ا - هـ
  .بمبادئ وسياسات الشركة والمتمثلة في القواعد الإجرائية
  .يتمثل في المحاسبين القائمين في ظل نظام المحاسبة البيئية: العنصر البشري  -و
  .دوات والآلات المستخدمة في ظل نظام المحاسبة البيئيةيتمثل في الأ: العنصر المادي  -ز
  .تكون أكثر وضوحا وشفافية  إعداد قوائم وتقارير مالية عن الأنشطة والممارسات البيئية -ح
  :76مايليالمحاسبة البيئية  نظام تطبيق أهم مزايا ومن :مزايا تطبيق نظام المحاسبة البيئية -ثالثا
كل أفضل، والتي قد تكون مستترة في حسابات المصروفات الإضافية، ومن ثم حساب تتبع التكاليف البيئية بش - أ
  .تكلفة المنتج وتسعيره بطريقة أكثر دقة
مساعدة المديرين في اتخاذ قرارات تخفيض التكلفة وتحسين الجودة البيئية حتى يمكن تجنب بعض التكاليف  -ب
  .البيئية
  . بداعية لتقليل التكاليف البيئية مع زيادة وعيهم بقضايا الأمن المهنيتحفيز الموظفين على البحث عن الطرق الإ -ج
  .ؤسساتدعم وتطوير عملية إعداد نظام شامل للإدارة البيئية والتي أصبحت ضرورية للم - د
  .على ميزة تنافسية نتيجة رضاء العملاء والمنتجات، والخدمات التي تقدم لتصبح مميزة بيئيا المؤسسة حصول - هـ
حتى يساعدها على  مؤسسةسبق يتضح مدى أهمية وضرورة وجود نظام معلومات بيئي داخل كل  ومما
  .تحقيق أهدافها البيئية والاستفادة من فوائد المحاسبة البيئية
  سبة البيئية  للمحا ةالداعمالدولية  تالإصدارا أهم :لثالثالمطلب ا
ة والمحافظة ـوالتشريعات قصد حماية البيئ الهيئات الدولية العديد من التنظيمات وضعت المنظمات و 
النشرات والتوصيات التي تناولت و  تكما سعت إلى الإهتمام بالمحاسبة البيئية وذلك عن طريق الإصدارا، عليها
الداعمة  تومن خلال هذا المطلب سنحاول التركيز على الإصدارا، المحاسبة البيئية بشكل مباشر أو غير مباشر
   :من خلال التعرض للنقاط التالية للمحاسبة البيئية
                                                
  .533: ص ،مرجع سبق ذكره، عنايات حامد محمد عطية -76
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قامت العديد من : والجمعيات المهنية والعلمية الدولية في مجال دعم المحاسبة البيئية لمنظماتدور ا -الفرع الأول
  :86دعم المحاسبة البيئية وهي كمايليفي مجال تطبيق و تالجمعيات المهنية والعلمية بالعديد من البحوث و الإصدارا
لقد صدرت العديد من معايير المحاسبة الأمريكية التي تتعلق  :نظمات والجمعيات المحاسبية الأمريكيةدور الم -أولا
مجلس معايير  حيث أن ، يتم تناولها بصورة مباشرة في شكل معيار مستقللكن لمو ،بالأداء البيئي للشركات
تداولها في للبنود البيئية بصورة مستقلة بل  لم يتناول القياس والإفصاح المحاسبي (BSAF)المحاسبة المالية الأمريكي
للإشارة عن احتمال حدوث خسارة  (5)سياق المعالجة المحاسبية والإفصاح عن البنود الاحتمالية ضمن المعيار رقم 
 .يجب أن تكون متاحة عندما يتم إعلام الشركة عن وضعها كطرف محتمل مساءلته حتماليةا
صدر أفقد  (5)ولغرض تفسير المعيار رقم  ،لتزام بطريقة معقولةر الاى الرغم من ذلك قد يصعب تقديوعل 
 (93)والتفسير رقم  ،والخاص بالمحاسبة عن الظروف الطارئة (41)عدة تفسيرات منها التفسير رقم  (BSAF) ـال
رئة وقد مجموعة فرق عمل القضايا الطا (BSAF) ـال وقد انبثقت عن ،والخاص بتسوية المبلغ المرتبط بعقود معينة
الخاص برسملة تكاليف معالجة التلوث  (8-09)قدمت هذه اموعة العديد من الإصدارات منها الإصدار رقم 
  . الخاص بإرشادات المعالجة المحاسبية للعناصر البيئية ( 5-39)البيئي، والإصدار رقم 
المحاسبة ب والخاصة (29) رقم (CES) بالإضافة إلى نشرة هيئة تنظيم تداول الأوراق المالية الأمريكيةهذا 
وبيان معهد بالتغيرات المحاسبية،  (BPA)ورأي مجلس مبادئ المحاسبة الخاص  ،والإفصاح عن الظروف الطارئة
 الإفصاح عن مخاطر هامة وحالات عدم تأكد معينةالخاص ب (69-1)رقم  (APCIA)المحاسبين القانونيين الأمريكي
  . ن المحاسبة البيئيةأبش (2002) في سنة441 ،341النشرات ومات البيئية، الخاص بالالتزا (69-1) رقم والبيان
وبالمقارنة بين متطلبات الإفصاح البيئي لكل من مجلس معايير المحاسبة المالية وهيئة تنظيم تداول الأوراق 
كانت الخسارة غير محتملة لس معايير المحاسبة المالية إذا  (5)فوفقا للمعيار رقم  ،المالية يتضح وجود تباين بينهما
المرفقة بالقوائم  يضاحاتتم الإفصاح بملاحظة فقط ضمن الإنه ية ولا يمكن تقديرها بشكل معقول فإبدرجة كبير
، وغالبا ما تكون لشرطية الناتجة عن التلوث البيئيوعلى الجانب المقابل يتم الإفصاح في سياق الالتزامات ا، المالية
الخروج عن القوانين المنظمة للبيئة فيما يتعلق بتلوث الهواء والماء أو التربة، والنفايات  هذه الالتزامات ناتجة عن
بينما جاءت متطلبات هيئة تنظيم تداول الأوراق المالية متضمنة عدم الحاجة إلى الإفصاح إذا قررت  ،الخطرة
ون الإفصاح مطلوبا، ويجب على الإدارة احتمال عدم وقوع الالتزام أما إذا كانت الإدارة لا تستطيع ذلك يك
  .الإدارة تقييم آثار ذلك بشكل موضوعي بافتراض وقوع حدث أو التزام غير مؤكد
ن الافصاحات البيئة المطلوبة يرجع إلى المستوى الاحتمالي لوقوع يتبن مما تقدم أن هذا التباين بشأو 
بينما تبنت  ،وقوع الحدث ممكنا بدرجة كبيرة حتمال أن يكونإمجلس معايير المحاسبة المالية  حيث تبني ،الخسارة
  .ن وقوع الحدث ممكنا بدرجة معقولةهيئة تداول الأوراق المالية احتمال أن يكو
                                                
كلية ، مجلة البحوث التجارية، دور الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في ترشيد القرارات وتحسين جودة التقارير المالية ،رضا إبراهيم صالح -86
   .07 - 86:ص ص، 9002يناير، والثلاثين الد الواحد، العدد الأول، جامعة الزقازيق، التجارة
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أصدرت مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجموعة من المعايير المحاسبية  :دور مجلس معايير المحاسبة الدولية -ثانيا
" بعنوان  (1)والتي من بينها معيار المحاسبة الدولي رقم  ،"الدولية لإعداد التقارير الماليةالمعايير "الدولية أطلقت عليها 
والذي نص في فقرته التاسعة على تقديم العديد من المؤسسات خارج البيانات المالية بيانات  ،"عرض البيانات المالية
خاص في الصناعات حيث تكون العوامل البيئية  وذلك بشكل ،إضافية مثل التقارير البيئية وبيانات القيمة المضافة
هامة، ويشجع هذا المعيار المؤسسات على تقديم هذه البيانات الإضافية، إذا كانت الإدارة تعتقد أا ستساعد 
  .تخدمين في اتخاذ قرارات اقتصاديةالمس
 فقرته الثالثة عدات فيتحت عنوان الممتلكات والمصانع والم (61) كما أضاف المعيار المحاسبي الدولي رقم 
وهذا التملك لتلك  ،الممتلكات والمصانع والمعدات لأغراض السلامة أو البيئة علىصول عشر أنه يمكن الح
لبند من بنود الممتلكات والمصانع  الاقتصاديةالمنافع  مباشرة ن كان لا يزيدإالممتلكات والمصانع والمعدات، و
  .ا للمشروع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من أصولها الأخرىنه يمكن أن يكون ضروريأ إلا ،والمعدات
للاعتراف به كأصل كونه يمكن المؤسسة من الممتلكات والمصانع والمعدات مؤهلا  ويعتبر الحصول على 
قد يطلب  ،منافع اقتصادية مستقبلية من الأصول المرتبطة أكثر مما لو تم تملكها، فعلى سبيل المثال الحصول على
جل أن يلتزم بالمتطلبات البيئية لإنتاج وتخزين أمواد كيميائية تركيب وسائل مناولة كيميائية جديدة من  مصنع
كأصل إلى الحد القابل للاسترداد، لأنه بدوا يكون المشروع " وسائل المناولة"مواد كيميائية خطرة، ولذا تعالج 
  .غير قادر على إنتاج وبيع المواد الكيميائية
 (0101) أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين المعيار الدولي للمراجعة رقم :الاتحاد الدولي للمحاسبيندور  -ثالثا
متضمنا مجموعة من الاعتبارات والإرشادات الرئيسية " اعتبارات الأمور البيئية عند مراجعة البيانات المالية"بعنوان 
  :96رات التاليةوضحها الفقلمتعلقة بالأمور البيئية، والتي تللمراجع وا
، وقد يكون لها تأثير جوهري في المؤسساتأصبحت الأمور البيئية ذات أهمية لعدد متزايد من  :الفقرة الأولى - أ
حالات معينة، على بياناا المالية، كما أا أصبحت تثير اهتمام متزايد من مستخدمي البيانات المالية، لذا فإن إقرار 
 .ها هو من مسؤولية الإدارةوقياس هذه الأمور والإفصاح عن
ما، فقد تكون هناك مخاطر بوجود  لمؤسسةعندما تكون الأمور البيئية هامة  أنه علىنصت  :الفقرة الثانية -ب
 الأمورمعلومات خاطئة جوهرية في البيانات المالية تنشأ عن مثل هذه الأمور، ومن هنا يحتاج المراجع إلى مراعاة 
 ".ت الماليةالبيئية عند مراجعة البيانا
د الأمور البيئية بالمبادرة لمنع أو إلغاء أو معالجة أضرار بيئية، أو التعامل يدتح نصت الفقرة على :الفقرة الثالثة -ج
مع صيانة المصادر الممكن تجديدها وغير الممكن تجديدها، عواقب خرق قوانين وأنظمة البيئة، وعواقب أضرار بيئية 
 ".حدثت للآخرين
                                                
جودة التقارير  وترشيد القرارات  للشركات الصناعية الأردنية على  الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي أثر ، عبد الناصر محمد سيد درويش -96
   .893- 693 :ص ص، 7002،العدد الأول ،والثلاثينالد الواحد ، جامعة المنصورة، كلية التجارة، الة المصرية للدراسات التجارية، المالية
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 :أمثلة للأمور البيئية التي تؤثر على البيانات المالية، منها :ادية عشرالفقرة الح - د
 .صدور قوانين وأنظمة بيئية تتطلب وقف أو تعطيل أصول معينة، ومن  ثم شطب تكلفتها -1
يتطلب  التخلص من النفايات، أو التغير في القوانين بأثر رجعي، مما أوالفشل في الالتزام القانوني بالأمور البيئية،  -2
 .تكاليف مستحقة علاجية أو تعويضية أو قانونية
إدارة النفايات، التزامات بيئية  مؤسساتكالصناعات الاستخراجية أو الكيماوية، أو  لمؤسساتتتكبد بعض ا -3
ما تلوثا  مؤسسةالتزامات بيئية تنجم عن مبادرات طوعية، فعلى سبيل المثال قد تسبب عن عملها الأساسي متنوعة 
 .لبيئة، ومع عدم وجود إلزام قانوني فإا تقرر معالجة هذا التلوث، حفاظا على سمعتها وعلاقتها باتمعفي ا
 .إلى الإفصاح عن وجود التزامات محتملة تتعلق بأمور بيئية، يصعب تقديرها المؤسساتحاجة بعض  -4
 البيئية الأمورعلى  المؤسسةرقابة ى صول علالحأحد إمكانيات المراجع أن نصت  :الفقرة الثامنة والعشرون -  هـ
 ".البيئية المؤسسةعن الأداء البيئي، حيث يفصح هذا التقرير عن التزامات  المؤسسةيكون بالاطلاع على تقرير 
التي تفرض  والأنظمةأن تأخذ في الاعتبار القوانين  المؤسسةيجب على إدارة  على أنه نصت :الفقرة الثلاثون -و
تلوث البيئي الناشئ عن حوادث سابقة، والقوانين المتعلقة برقابة التلوث أو تخفيض الانبعاث أو التزامات لتعويض ال
 .من وجهة نظر بيئية المؤسسةالتخلص من النفايات والتراخيص البيئية التي تحدد شروط تشغيل 
أدلة تشير إلى وجود  عند تنفيذ عملية المراجعة، قد يلفت انتباه المراجع"على أنه نصت   :الفقرة الأربعون -ز
مخاطر أو تحريفات جوهرية في البيانات المالية بسبب أمور بيئية مثل وجود تقارير تظهر مشاكل بيئية هامة، أو 
 .مخالفة للقوانين والأنظمة البيئية، والتي تم ملاحظتها في الرسائل المتبادلة أو الصادرة من الوكالات المختصة
يراعي للمراجع عند إبداء رأيه حول البيانات المالية، ما إذا كانت  على أنه نصت :الفقرة التاسعة والأربعون -ح
  .تأثيرات الأمور البيئية قد عولجت بشكل ملائم، أو تم الإفصاح عنها وفقا لإطار التقارير المالية المناسب
  المؤسسات   المسائل البيئية علىلدراسة تأثيرفريق  بتكوين المعهد قام :أستراليافي  معهد المحاسبين القانونيين - رابعا
  :  07أخرى وهي تصداراإ ةنشر له أول تقرير في هذا اال أعقبه ثلاث 4991وفي عام 
  .القضايا البيئية تتحدى المحاسبين الإداريين  - أ
 .محاسبة التكاليف البيئية -ب
 .المحاسبة عن الفاقد كأداة لإدارة الأعمال -ج
وتقديم  ،ق العمل ورقة نقاش لبحث المسائل المحيطة بتقييم الأداء البيئيأصدر فري 8991وفي يناير عام 
التقارير والتدقيق بما يهدف إلى تحديد الدور الذي يمكن لمهنة المحاسبة القيام به وما هو الإرشاد الذي يمكن تقديمه 
  .لمساعدة المحاسبين في هذا اال
                                                
 يونيو 03و 92أيام  ،اهرةــالق، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ،والبيئةالمالية للتجارة  التقارير، طلال أبو غزالة -07
  .61 -7 :ص ص، 8991
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، وتعد البيئة مثلة للمهنة المحاسبية في أوروباوتمثل الهيئة الم :EEF الأوروبيين للخبراءالمنظمة الفيدرالية  -خامسا
بتكوين فريق عمل خاص بالبيئة  قامت 3991سنة في و ،التي تعرضت لها هذه المنظمة الأساسيةأحد المشاكل 
  . 17ة، التقدير البيئي، المراجعة البيئيالبيئيةالمحاسبة :  مجالات وهي ةوتتمثل أنشطة هذا الفريق في ثلاث
وذلك في  موقف المهنة المحاسبية:  البيئية والإدارةوقد قامت المنظمة بتكوين ورشة عمل تسمى القيادة 
تجاه المشاكل البيئية وتمثلت اهنة المحاسبة متتخذه  أندف تحديد الوضع الذي يجب  ،4991كوبنهاجن نوفمبر 
   .ئية الخاصة بالمنظمةالبي الإستراتجيةالوثيقة الناتجة عن هذه العملية في تحديد 
عتبارها التطورات في اال هنة المحاسبية في إمورة أن تأخذ ضر الإستراتجيةهذه  تتناول 8991في عام 
تغيرات في أنظمة التعليم والتدريب للمحاسبة  خاصة في مجال معالجة  إحداثالبيئي، وهذا يتطلب السعي من أجل 
  . لماليةالتكاليف والمخاطر البيئية في القوائم ا
وكنتيجة لما سبق تناوله في هذه النقطة يتضح لنا أن المنظمات المهنية والجمعيات العلمية المحاسبية الدولية 
خاصة في الآونة الأخيرة إلا أن الإفصاح عنها في القوائم ، أعطت أهمية بالغة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالبيئة
    .ق إلى المستوى المطلوبفي الواقع العملي لم ير والتقارير المالية
بذلت العديد  :ية البيئة ودعم المحاسبة البيئيةأبرز التشريعات القانونية في بعض الدول في مجال حما -الفرع الثاني
  :من الدول مجهودات معتبرة في مجال حماية البيئة ودعم المحاسبة البيئية ونوضحها في مايلي
الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول في العالم التي  تعتبر :ول الغربيةأبرز التشريعات القانونية في الد -أولا
سياساا البيئية  في ضمينهاتبنت تقنين ما يلزم من تشريعات لتقييم الأثر البيئي في مشروعاا الرئيسية و ت
وبعد  لمتحدة الأمريكيةا اتحيث صدر قانون السياسة القومية البيئية بالولاي، 0791وذلك في يناير ، وميةـالق
الكتابات في موضوع الأثر البيئي بجميع وزاد عدد البيانات و الوثائق  ،خمس سنوات على تطبيق هذا القانونمرور 
ما  6791حدها سنة وحيث كان بالولايات المتحدة ، لمناهج العلميةواالمقالات اث والمكتبات بالإضافة إلى الأبح
إلى أن صدر بالولايات المتحدة قانون الهواء الخالي من التلوث عام ، ن البيئةمنهجاً ع 98كتابا  62على يزيد 
يمثل و( الصناعية  للمؤسساتنبعاثات حق إصدار الإ)وبموجب هذا القانون تم استحداث أصل يطلق عليه ، 0991
على ، سة النشاطممار فيالحق  لمؤسسةتعطى بموجبه ل( APE)كالة حماية البيئة الأمريكية وهذا الحق تفويضا من 
ألا تزيد الانبعاثات المترتبة على هذا النشاط على ما هو محدد لها في هذا التفويض وهو عادة مايكون في الحدود 
  .                                                                 27المسموح ا
ل العربية خلال العقدين الدو د الوعي البيئي فيوقد تزاي :أبرز التشريعات القانونية في الدول العربية -ثانيا
   . الحفاظ على البيئةدف إلى ت العديد من التشريعات التيصدرحيث ،الأخيرين
                                                
 naeporuE ehT "eef fo elor eht :eporuE gnitsopeR dna gnitiduA gnitnuoccA latnemnorivnE "divaD noilloC -17
  .811-311pp,0002,weiveR gnitnuoccA
ة ـدراس: تأثير الإفصاح عن الأداء البيئي للمنشأة على جودة التقارير المالية وانعكاسه على قرارات المستثمرين، شيماء سعيد محمد يسن -27
  .46-36 :ص ، ص 2102القاهرة،  جامعة ،التجارةكلية ،رسالة ماجستير ،ميدانية
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يوضح الإجراءات اللازم على  5891سنة  ملكة العربية السعودية مرسوم ملكيالم فقد صدر في
لسنة  (42)رقم  تحاديالعربية المتحدة القانون الا تالإماراوصدر في ، القيام ا لتقييم الأثر البيئي المشروعات
  .5991لسنة  (62)كما صدر في اليمن قانون حماية البيئة رقم ، تنميتهاوفي شأن حماية البيئة  4991
لعام  2مثل قانون حماية البيئة رقم ، نظمة التي تحكم القضايا البيئيةالأووصدر في الأردن مجموعة من القوانين 
وهناك غيره من الأنظمة التي تنظم مجالات ، شريع الرئيسي الذي ينظم المسائل البيئية في الأردنوهو الت 6002
حفاظ على البيئة في لروري لهذا الإطار التشريعي ض ،الأثر البيئيووحماية الطبيعة ، الهواءومحددة مثل حماية المياه 
  .السياسات البيئيةوالقانون البيئي ويمكن أن يولوا بعض الاهتمام للعلاقة بين الاستثمار و، الأردن
إصدار التشريعات لمواكبة التطور العلمي في كل ما يتعلق و الإجراءاتامت ليبيا باتخاذ العديد من كما ق
الجوانب القانونية المتعلقة بمعالجة  الإيضاحوالتشريعات بالشرح  تلكفقد تناولت ، ف الجوانببقضايا البيئة من مختل
لتلك الأحكام فصدر الأخطار المترتبة على التلوث البيئي ووضع العقوبات الرادعة للمخالفين والسلبيات والآثار 
 8241لسنة  683رار اللجنة الشعبية العامة رقم ـفي شأن حماية البيئة بموجب ق 2891لسنة  (7)القانون رقم 
  .37ئةفي مجال حماية البيون من أهم القوانين التي أصدرا ويعد هذا القان، هجرياً
بغرض تحسين الأحوال ات ـنفي الثماني (AAEE) ون البيئيةالوكالة المصرية لشؤ تأسست في مصرو
ولائحته التنفيذية  4991لسنة  4حتى صدور قانون البيئية رقم والتي لم يكن لها صلاحيات أو دور واضح  ،ةـالبيئي
   .ون البيئةؤحيث تم إنشاء وزارة مستقلة لش، 5991عام 
حداث اللاحقة لتاريخ بشأن الظروف الطارئة والأ 7991لسنة  (7)رقم  ار المحاسبة المصريصدر معيقد و
والاعتراف بمبلغ الخسارة ، بيئية ملزمة بتطبيق هذا المعيار االتي تواجه ظروف المصرية أصبحت الشركات ،الميزانية
فقدان أصل أو نشأة التزام في تاريخ البيئية المحتملة كمصروف أو التزام إذا كان من المحتمل أن تؤكد الأحداث 
وصاحب هذه التطورات  ،أو إذا كان من الممكن تقدير مبلغ الخسارة المتوقع حدوثها تقديرا مناسبا، الميزانية
   .47ضوع المحاسبة والمراجعة البيئيةالباحثين والمحاسبين في مصر بمو إهتمام الرسمية والتشريعية والمهنية
تجاه تحديث إصداراا التشريعية كما ات المتحدة الأمريكية أكثر الدول نشاطاً أن الولايايتضح مما سبق 
لأفراد فة البيئية الثقاوإا تتسم بالصرامة أكثر من القوانين في الدول العربية ويرجع ذلك لزيادة الوعي البيئي 
  .فاقت الثقافة البيئية للشعوب العربية التيمجتمعها 
أكتفت معظمها بإصدار القوانين الهادفة إلى حماية البيئة وذلك من خلال ف وبالنسبة للدول العربية 
التي تسعى وتبادر إلى إصدار تشريعات ومعايير  ولم تعط أي أهمية للمحاسبة البيئية إلا مصر، الضرائب والرسوم
                                                
مجلة جامعة دمشق ،  -دراسة استطلاعية- الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في الشركة الأهلية للاسمنت بليبياعادل البهلول حميدان الطاهر،  -37
  .62 :، ص1102 جامعة دمشق، العدد الأول، الد السابع والعشرون، ،كلية الاقتصادللعلوم الاقتصادية والقانونية، 
  .344 - 444 :ص ص، مرجع سبق ذكرهنادية عبد الحليم راضي،  -47
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الأمر الذي ، رير الماليةها في القوائم والتقاوإرشادات لمعالجة أثار أنشطة المؤسسات على البيئة محاسبيا والإفصاح عن
  .قوف على أهم الإصدرات والتشريعات على المستوى والوطني في مجال البيئةيحتم علينا الو
كل دول فيما يخص الجزائر ف :ودعم المحاسبة البيئية أبرز التشريعات الوطنية في مجال حماية البيئة - الفرع الثالث
كون الاهتمام بالبيئة ومشكلتها لازال متخلفا في الدول النامية على العالم بادرت واهتمت بعملية البيئة بالرغم من 
الجزائر وإن كانت ضمن هذه الدول تسعى إلى إعادة الاعتبار  أن إلا ،المستويات الحكومية والمؤسساتية والشعبية
  .عيةللبيئة ومحاولة حل مشكلاا البيئية لآثارها السلبية على رهانات التنمية الاقتصادية والاجتما
وفي ظل المشاكل المتراكمة تحاول الجزائر الانتقال من مرحلة سياسات التنمية غير المستدامة باتجاه تنمية  
مستدامة، وما يهم الجزائر في هذا السياق من حيث توجيه السياسة البيئية والتأكد من بناء مؤسسات تراعي 
  . المستدامة الجانب البيئي في أدائها وتدعيم الأركان الثلاثة للتنمية
  :57منها مايلي في الجزائر العديد من التشريعات تصدر دف حماية البيئة :فمن الناحية التشريعية والقانونية:أولا
دف المحافظة على البيئة، ومحاربة الانعكاسات السلبية على التنمية  :تشريع تحويل النفايات والتخلص منها - أ
 :وأبرز محاوره هي 1002ديسمبر  21 :ؤرخ في ديسمبرالم 91-10 :الاقتصادية صدر قانون رقم
  .مبادئ تسيير النفايات -1
 .النفايات المترلية، النفايات الضخمة، النفايات الخاصة الخاطرة، النفايات الهامدة :تصنيف أنواع النفايات -2
 .واجبات منتجي النفايات والتزامام -3
المؤرخ  30-38ل قانون أصدر دف حماية البيئة هو قانون رقم وقد كان أو :تشريعات خاصة بحماية البيئة -ب
ول عام جمادي الأ 91مؤرخ في  01-30: ليصدر فيما بعد وفي إطار التنمية المستدامة قانون 3891فيفري  50في 
 .المتعلق بحماية البيئة 3002جويلية  91 :الموافق لـ  4241
ار قانون المالية تأسست إتاوة المحافظة على جودة المياه وهي في إط 8991في سنة  :تشريعات ضد تلوث المياه -ج
 .من مبلغ الفاتورة في ولايات الشمال  %40وغ فاتورة المياه في مناطق الجنوب من مبل % 20: تطبق كما يلي
 :قانونالنظام المحاسبي المالي بموجب ال 0102ابتداء من سنة  تبنت الجزائر :67من ناحية المعايير المحاسبية -ثانيا
والمعيار الدولي  SAI المعيار المحاسبي الدولي أيمعايير المحاسبة الدولية المستمد من  7002/11/72الصادر في 70/11
بعض المصاريف البيئية  أن والملاحظ ،عنه الس الدولي لمعايير المحاسبة أعلن، الذي SRFI لإعداد التقارير المالية
ثال ذلك ما تتحمله المؤسسة بسبب الغلق نتيجة مخالفة القوانين البيئية السائدة غير عادية وم ايمكن اعتبارها بنود
القطاعات العملية لإعداد القوائم المالية الذي يعالج البنود  4 SRFI وهذا ما نص عليه المعيار المحاسبي الدولي رقم
                                                
 جامعة، كلية التجارة ، المنتدى البيئي الدولي الثاني أفاق بيئية جديدة للتنمية المستدامة،إستراتيجية التنمية المستدامة في الجزائر، خبابة  عبد الله -57
 .51-21:ص ، ص9002طنطا، مصر، 
الملتقى الدولي الأول حول التأهيل البيئي للمؤسسة في ، دور القياس والإفصاح المحاسبي البيئي في تحقيق أداء بيئي فعال ،بالراقي تيجاني 67- 
  .13: ص،  2102نوفمبر  7و 6أيام ، جامعة تبسة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، اقتصاديات شمال إفريقيا
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للمؤسسة ولا يتوقع حدوثها بصورة  نشاط العاديالحداث أو العمليات غير المرتبطة بغير العادية التي تنشأ من الأ
  .متكررة
صافي ربح أو خسارة الفترة يعالج المصاريف البيئية من حيث أا تخص الفترة الحالية أو الفترات  أنكما 
مور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ المركز المالي فقد تم الأ 01 SAIوبحسب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،السابقة
القصور فيما يخص معالجة التكاليف البيئية ذات الصلة بأحداث أو عمليات تمت في الماضي أو  تدارك بعض
هذا المعيار الأخير لا يتطلب الإفصاح عن الخسارة الممكن تحققها أن كما  ،عمليات مستقبلية أو متوقعة الحدوث
  .بعيدة أو ضئيلة أي مربوطة بعنصر عدم اليقين
المخصصات المطلوبة المحتملة، الموجودات المحتملة الذي حل محل  73 SAIلي رقم أما المعيار المحاسبي الدو 
الذي يعالج الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة ومن ضمنها الخسائر  01 SAIأجزاء من المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  .الناتجة عن العواقب البيئية
للبيع  الأصول غير المتداولة والمحتفظ ا 5 SRFIلي رقم ومما هو جدير بالذكر أنه وفقا للمعيار المحاسبي الدو
ن الأمر يتطلب الإفصاح عن قيمة المصروفات الرأسمالية المستقبلية التي تتعهد ا الإدارة والعمليات غير المستمرة فإ
  .، والأصول البيئية المحتمل الحصول عليها(استثمارات بيئية)
لا يمكن أن تكون من ، المؤسسة نحو اتمع الذي تعمل فيهؤولية مس بأن سبق يمكننا القول كنتيجة لماو
من ، ضرر أدنىبل أصبحت هذه المسؤولية عدم إلحاق به ، تقدمه من خدمات خلال ما تنتجه من سلع أو ما
بشكل لا يسمح للأجيال القادمة ، ذه المواردستخدام الجائر لهأو الا، لمتاحةا الاقتصاديةستخدام الموارد اخلال 
ومن  هذا ما أدى بظهور المحاسبة البيئيةو، أو الآثار المترتبة على إستخدام هذه الموارد، ستخدام هذه الموارد بكفاءةا
  .خلال تطبيقها يمكن للمؤسسة المساهمة في الحفاظ على البيئة
عما كانت   عناصر التكاليف التي تزيد فإا تتحمل في ذلك مجموعة منذلك  ولكي تحقق المؤسسة
هذه اموعة من عناصر التكاليف هي التي أصطلح على تسميتها ، حمله رد إنجاز العمليات الإنتاجية المعتادةتت
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  اسبة التكاليف البيئيةلمحالإطار العلمي : الثالثالمبحث 
 العديد من المؤسسات  كون أن ،في تزايد مستمر من مؤسسة إلى أخرىة يتكاليف البيئالب هتمامالاإن    
تكاليف الوالبعض الآخر اعتبر الاهتمام ب ،تكاليف تجنب تلوث البيئة في حد ذاا استثمارات صحيحة أن عتبرتإ
الاستثمارات  وأخذت، محيط النمو الثقافي المركز على حماية البيئة من حيث ة قد يكون صحيحا استراتيجيايالبيئ
ينتج  من قيمة الاستثمار الكلي في الدول الصناعية خلال هذا القرن، وبالتالي مستمرفي تزايد المرتبطة بحماية البيئة 
كل من المحاسب والمراجع، لما لها من تأثير كبير على أسعار  هتماما ة مما جعلها محوريتكاليف البيئفي ال عنه تزايد
  .وبالتالي على قدرا على المنافسة المؤسسة منتجات
أو خدمة بالتكاليف اللازمة لمكافحة التلوث  منتوجللسياسة البيئية تحميل كل  سيةالأساولعل من المبادئ 
استهلاكها في البيئة، فمن خلال هذا التحميل يتم التعبير عن تكلفة السلع والخدمات  أوإنتاجها  أحدثهالذي 
  :المطالب التاليةسنوضح الإطار العلمي للمحاسبة عن التكاليف البيئية من خلال وحقيقيا المنتجة تعبيرا 
   التكاليف البيئية ماهية : المطلب الأول
ستخدامها ينظر الفكر المحاسبي إلى التكاليف البيئية على أا تمكن المؤسسات من إعداد تقارير مالية لا
وذلك تطبيقا لمبدأ الإفصاح وهو من المبادئ ، بواسطة المستثمرين والمقرضين وباقي المستفدين من تلك التقارير
لتزامات البيئية وعلى ذلك تكون محاسبة التكاليف البيئية هي محاسبة التقديرات الخاصة بالا، لمقبولة قبولا عاماا
ومن وجهة نظر المحاسبة الإدارية فإن التكاليف البيئية هي عملية تجميع المعلومات ، وبالتكلفة المالية للموارد البيئية
دارية في مجالات حماية البيئة والحد من التلوث البيئي وهذا بالإضافة إلى المحاسبية وذلك لأغراض إتخاذ القرارات الإ
       :من خلال النقاط التالية ونوضح ذلك تحديد مساهمة المؤسسة في تحقيق التنمية المستدامة
تلك  "التكاليف البيئية هي  :توجد عدة تعاريف للتكاليف البيئية منها :مفهوم التكاليف البيئية - الفرع الأول
  . " 77الأصول أوالتكاليف المتعلقة بحماية الممتلكات 
من الآثار البيئية الضارة الناتجة عن ممارسة المؤسسة يركز على حماية أصول  بأنه تعريفال من هذا  ويلاحظ
  .لتكاليف البيئة الأخرىلنشاطها وأهمل الجوانب  المؤسسة
  :87ويعرفهما كمايلي شروع و التي يتحملها اتمعبين التكاليف البيئية التي يتحملها الم من يميزوهناك 
  ".قيمة ما يتحمله المشروع من أضرار مادية وبشرية أثناء عمليات الإنتاج" بالمشروع هي الخاصفالتعريف  
 الأخرىتصيب ثروات وممتلكات الأطراف  أعباءقيمة ما يتحمله اتمع من " هيباتمع  الخاصالتعريف أما 
   ".د تسبب فيهايكون المشروع ق
تؤثر على  بأنشطةأشمل حيث إنه فرق بين التكاليف التي يتحملها المشروع ذاته نتيجة قيامه  ويعتبر هذا التعريف 
  . البيئة وبين التكاليف التي يتحملها اتمع نتيجة لهذا النشاط
                                                
 .12 p ,3991 ,ycnatnuoccA fo lanruoJ ,stsoC noitaidemeR latnemnorivnE fo ytilibitcudeD" ,J.D ,ybbiG -77
  .251 :ص مرجع سبق ذكره، ،همت مصطفى هندي -87
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يير المنظمة لقوانين ل التوافق مع المعاـمن أجالمؤسسة ا ـتتحمله تلك النفقات التي " بأاعرفت وقد 
تنفق من أجل تخفيض أو وقف إنبعاث المواد الضارة، والتكاليف الأخرى المصاحبة لعملية  البيئة، والتكاليف التي
  ". 97ككل المؤسسةتخفيض الآثار البيئية الضارة على العاملين و
البيئة وهذا من أجل التوافق مع  يوضح لنا بأن التكاليف البيئية هو كل ما تنفقه المؤسسة في ما يخصوهذا التعريف 
  .المعايير المنظمة للبيئة سواء كانت تكاليف خفض أو منع للتلوث 
كافة عناصر التكاليف التي تتحملها المؤسسة نتيجة إلتزامها بالقوانين " بأاكما تم تعريف التكاليف البيئية 
الطاقة والمياه والحد من المخلفات  واستهلاكات البيئية مثل التكاليف التي تتحملها مقابل تخفيض الفاقد في الخام
  ".08الصلبة وإعادة تدويرها وأقساط التأمين التي تتحملها المؤسسة لمقابلة المخاطر البيئية المحتملة 
ويتضح لنا من هذا التعريف بأنه ربط البيئية في كامل ما تتحملة المؤسسة من إلتزام بيئي سواء من أجل منع 
  .و التخفيف كما أنه ميز بين أنواع لهذه التكاليفالمخاطر البيئية أ
وقد تكون صريحة أو ضمنية تقوم ا المؤسسة  وهذا  ،تضحياتعبارة عن "بأا  أيضا فعرت ويمكن أن
بما يحافظ  ومن جهة ثانية، جهه من هذا بما يتوافق مع القوانين والتشريعات البيئيةمن أجل الإلتزام بالأداء البيئي 
  ". الأخرىالأطراف الخارجية وبما يلبي رغبات المستهلكين  ومن جهة ثالثة ،المؤسسةممتلكات على أصول و
   : 18من بينها  نتيجة موعة من الأسباب نشأ التكاليف البيئيةتو :أسباب حدوث التكاليف البيئية -أولا
ليف أو التزامات بيئية ناتجة عن ويترتب على الأسباب القانونية أو التشريعية تكا :تشريعية أوأسباب قانونية  - أ
بتوفيق أوضاعها لتخفيض أو الحد من الآثار البيئية السالبة على البيئة وينتج عن ذلك  المؤسساتإلزام القانون لهذه 
  .لتركيب أصول ومعدات مكافحة التلوث المؤسسةتكاليف بيئية تتحملها 
بالقوانين  المؤسسةناتجة عن عدم التزام  المؤسسة الالتزامات البيئية التي تتحملها أو أوقد تكون التكاليف
  .تعويضات وغرامات كبيرة المؤسسة والتشريعات البيئية وينتج عن ذلك تحمل
تجاه اتمع تكاليف بيئية للمحافظة على امسؤوليتها  المؤسسةيترتب على تحمل  :ثقافيةوأسباب اجتماعية  -ب
ءاً تكاليف اجتماعية يتحملها اتمع، وعدم اعتبار تكاليف البيئة عب البيئة، وكانت هذه التكاليف تعالج باعتبارها
  . يتعارض مع الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها المؤسسة يحمل على
لا يقابلها عوائد اقتصادية مباشرة، فتكاليف  المؤسسة أعباء مالية على ويترتب على مكافحة التلوث البيئي
بنشاطها يؤدي بالضرورة إلى تخفيض  ؤسسةاعتبارها تكلفة مترتبة على تكاليف قيام الممكافحة التلوث البيئي ب
                                                
 fo ytisrevinU ,”stsoC ytefaS dna htlaeH ,tnemnorivnE rof gnitnuoccA latnemnorivnE“ ,nosnitS .H ,reoitsirhC -97
    .81p ,7991 ,naJ ,nitsuA ,saxeT
الجهاز المركزي للمحاسبات البرنامج التدريبي لأعضاء ديوان الرقابة المالية ، التكاليف البيئية وأثرها على إتخاذ القرارات ،أحمد فرغلي محمد حسن -08
  . 8- 7:ص ص، 5002أفريل  6-3،بجمهورية العراق حول موضوع الرقابة على البيئة
 ارة ـ، كلية التجالة ماجستيرـرس ،إطار مقترح للمراجعة الداخلية لتكاليف البيئية دراسة نظرية تطبيقية ،درابر عبد القاـعبد الله أحمد ج -18
  .46- 36:ص ص ،4002،جامعة الأزهر، بنين
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ولياا البيئية يزيد من عوائدها ؤبمسالمؤسسة وفاء  أنللمشروع، إلا  الاقتصاديةالربح والذي يعتبر قياسا للكفاءة 
  .تجاه اتمع الاقتصاديةالاجتماعية و
 إرضاءإلى  المؤسسةمسببات التكاليف البيئية حاجة  أهممن  :المشروعإلى  وأخرىأسباب ترجع للمستهلك  -ج
  .واق والتغلغل فيهاسسة في الأعلى المناف قدرابيئية إلى جانب زيادة  االمستهلك بتقديم منتجات لا تسبب له أضرار
  :ط وهماالسابقة المحددات الرئيسية للتكاليف البيئية وقد تبوب إلى محددين اثنين فق الأسبابوتسمى 
 .أسباب تشريعية بإصدار قوانين  -
 .أسباب اختيارية والدافع على وجودها اتمع وثقافته -
يوضح  التالي، والشكل طة المؤدية إلى التكاليف البيئيةكن وضع هذه المحددات في شكل يوضح الأسباب والأنشيمو
  .ذلك
  .التكاليف البيئية محددات يبين : (1- 2) رقم شكل                                  
  










ظرية ـإطار مقترح للمراجعة الداخلية لتكاليف البيئية دراسة ن، عبد الله أحمد جابر عبد القادر :المصدر
  .46 :ص، 4002،جامعة الأزهر، بنين ارة ـ، كلية التجرسـالة ماجستير، تطبيقية
تعتبر أنشطة المحافظة على  :معلومات عن التكاليف البيئية ومصادر الحصول على الأنشطة البيئية -الفرع الثاني
 المؤسسة وفاءمدى تمثل  حيثهي السبب الرئيسي لنشأة عناصر التكاليف والالتزامات البيئية،المؤسسة البيئة داخل 
   .ا القوانين والأنظمة البيئيةحددبالالتزامات البيئية التي 
فات هذه الأنشطة ولقد صنفها مجمع المحاسبين الأمريكي طبقا للهدف وقد تعددت تصني :الأنشطة البيئية -أولا






  :أنشطة مرتبطة بيئيا
  مكان عمل آمن
  مناولة الخامات وحفظها بشكل آمن
سحب المنتج من السوق لوجود خلل 
  النظافة والمحافظة على البيئة المحيطة







  الحماية -
  التقييم -
  الرقابة -
 الفشل -
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ودف هذه اموعة من الأنشطة إلى تخفيض وإزالة الأسباب المحتملة والتي تؤدي إلى آثار بيئية : أنشطة المنع - أ
تصميم العمليات الإنتاجية بحيث لا يتم استخدام مواد عكسية غير مرغوبة ومن أمثلة هذه الأنشطة القيام بإعادة 
  .خام سامة أو ضارة، ويلاحظ أن  التكاليف المرتبطة ذه الأنشطة تمثل تكاليف منع الأضرار البيئية
ومن . ودف هذه اموعة من الأنشطة إلى قياس ومتابعة المصادر المحتملة للأضرار البيئية: أنشطة التقييم -ب
الأنشطة متابعة مستويات المواد السامة داخل المصنع، قياس ومتابعة مستويات المواد السامة المتعلقة أمثلة هذه 
بالأدخنة والأبخرة، عمليات المراجعة البيئية والأنشطة المكتبية المرتبطة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخاصة بحماية 
  .مليات التقييمالبيئة وينتج عن مزاولة هذه الأنشطة تكاليف خاصة بع
ودف هذه اموعة من الأنشطة إلى الرقابة والتحكم في المواد المستخدمة الضارة بالبيئة ومن : أنشطة الرقابة -ج
تحقيق تفاعلات ضارة وكذلك  يمنعأمثلة هذه الأنشطة استخدام أنواع معينة من الصلب في بناء خزانات الوقود بما 
  .ن مزاولة هذه الأنشطة تكاليف رقابيةمعالجة المخلفات السائلة وينشا ع
عن  أودف هذه اموعة من الأنشطة إلى علاج الأضرار البيئية التي حدثت بالفعل وينش: أنشطة الفشل - د
  .مزاولة هذه الأنشطة تكاليف علاج وإزالة المخلفات والأضرار البيئية المختلفة
أسباب متعلقة )والاعتبارات الاختيارية ( لقوانين والتشريعاتا)أن كلا من الاعتبارات القانونية  يتضح لناو      
هي التي تؤدي إلى خلق أنشطة الحفاظ على البيئة والتي تمثل بدورها السبب ( باحتياجات اتمع والمستهلك
  .الرئيسي في نشأة التكاليف والالتزامات البيئية
يجب  رف عن التكاليف البيئية بشكل جيد نتعحتى :مصادر الحصول على معلومات عن التكاليف البيئية -ثانيا
صول على معلومات عن الحوفيما يلي أمثلة لكيفية ، هاعلى معلومات عن ولصعرف على مصادر الحنتن أ
                                                                                                           : 28وهيالتكاليف البيئية 
 .الإدارةيمكن الحصول عليها والتحقق منها من خلال المستندات القانونية وتقديرات  :الأتعاب والغرامات - أ
 .وعقود الخدماتمن سجلات الصيانة  يهايمكن الحصول عل :والأصول تكاليف حماية المعدات -ب
وتقديرات  الإنتاجل سجلات يمكن الحصول عليها من خلا :أو المواد الضارة الإنتاجتكاليف الفاقد من  -ج
 .والإحصائياتمسبقة وتقارير المعامل 
 .يمكن الحصول على المعلومات الخاصة ا من خلال بحوث التشغيل :غرامات التشغيل - د
من  المؤسسةيتم الحصول على مدى زيادة قيمة الاستهلاك الناتج عن الآثار البيئية السيئة لنشاط  :الاستهلاك - هـ
 .اذ الأصولدفتر أست لخلا
 .يمكن الحصول على المعلومات من خلال تقديرات إدارية وهندسية :تكاليف المتابعة -و
لحصول على لتفادي وتجنب المخاطر البيئية، ويمكن ا بالمؤسسةويقصد ا تدريب العاملين  :تكاليف التدريب -ز
 .من خلال سجلات شؤون الأفراد وتقديرات الإدارة المعلومات الخاصة ا
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كفايته عن طريق الحصول على معلومات من الشؤون القانونية عن  مدى كن التحقق منيم :مخصص المنازعات -ح
  .القضايا البيئية المرفوعة ضد الشركة
 اتتبويبلاالتعرف عن أنواع ولكي نتعمق في فهم التكاليف البيئية لابد من  :التكاليف البيئية نواعأ -الفرع الثالث
  : ويكون ذلك كمايلي قاً لوجهات النظر المختلفةتكاليف البيئية طبلل
  : 38يتم تصنيف التكاليف البيئية وفقاً لهذا النموذج كما يلي :التبويب وفقاً لنموذج تكلفة الجودة -أولا
تم تنفيذها لمنع حدوث نفايات أو فاقد يمكن أن يؤدى  وهي تكاليف الأنشطة التي :تكاليف منع التلوث البيئي - أ
  :ئية عكسية، ومن هذه الأنشطةإلى آثار بي
 .إجراء البحوث البيئية -1
 .لا يترتب عليها حدوث نفايات أو مخلفات ضارة تصميم المنتجات التي -2
 .المواد الخام والمكونات موردي واختيارتقييم  -3
 .ستخدام مواد خام سامة أو ضارةاإعادة تصميم العمليات الإنتاجية بحيث لا يتم  - 4
 .رقابة وحماية البيئة من التلوث ختيار معداتاتقييم و -5
 .تدريب العمال على التعامل مع النفايات والفاقد -6
 .دراسة إحلال مواد غير ضارة بالبيئة بدلاً من المواد الضارة -7
وهي تكلفة الأنشطة المنفذة لتحديد ما إذا كانت المنتجات والعمليات  :التلوث البيئي اكتشافتكاليف  - ب
مة، مما يتطلب قياس ومتابعة المصادر المحتمل ءتتطابق مع المعايير البيئية الملا ؤسسةالموالأنشطة الأخرى داخل 
  :ما يليإحداثها للأضرار البيئية، ومن أمثلة هذه الأنشطة 
 .متابعة مستويات المواد الضارة المنبعثة داخل المصنع وخارجه -1
 .ئيةفحص المنتجات والعمليات للتأكد من مطابقتها للمواصفات البي -2
 .لتزام الموردين بالمواصفات والشروط البيئيةاختبارات على محتوى النفايات للتأكد من اإجراء  -3
 .تدريب العاملين على التعامل مع المواد الضارة -4
 .أنشطة المراجعة البيئية -5
لمخلفات والأضرار  علاج وإزالة اودف هذه اموعة من الأنشطة إلى :تكاليف الفشل في منع التلوث البيئي -ج
  :ويمكن تقسيم هذه التكاليف إلى مجموعتين. حدثت بالفعل التي البيئية المختلفة و
النفايات بمجرد حدوثها وقبل وإدارة تنفذ لإزالة  هي تكاليف الأنشطة التيو: تكاليف معالجة الفشل الداخلي - د
  :تصريفها في البيئة ومن أمثلة هذه الأنشطة
                                                
الة ـرسـ، المنتج داء البيئي في المنشآت الصناعية من خلال دورة حياةمحاسبي مقترح لتقييم الأ إطار ،أحمد محمد درويش حسين محمد -38
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 .تقليل التلوثتشغيل معدات منع و -1
  .معالجة المواد السامة والتخلص منها -2
 .صيانة معدات التخلص من التلوث -3
  .ستخدام الخردةاإعادة  -4
يتم القيام ا بعد أن يتم تصريف النفايات والفاقد  وهي تكاليف الأنشطة التي : تكاليف معالجة الفشل الخارجي - هـ
  :في البيئة، ومن أمثلتها 
 .ف البيئة الملوثةتكاليف تنظي -1
 .ستخدام المواد والطاقة بشكل غير كفءاتكاليف  -2
 .تكاليف التعويضات المدفوعة للمتضررين من تلوث البيئة -3
 .للمؤسسةالمبيعات المفقودة بسبب الشهرة البيئية السلبية  -4
 .تكاليف العمالة المفقودة بسبب الملوثات -5
 .عن التلوث تكاليف الأدوية وعلاج الأمراض الناتجة -3
  .تكاليف تدمير النظام البيئي نتيجة التخلص من النفايات الصلبة في البيئة - 4
  :التبويب وفقا لنظام المحاسبة الإدارية البيئية  -ثانيا
  : 48ويتم تبويب التكاليف البيئية وفقا لهذا النظام إلى ثلاثة أنواع هي
  :تكاليف الحماية البيئية وتتكون من  - أ
 .نبعاثات السلبيةة الاتكاليف معالج -1
 .تكاليف الحد من التلوث -2
 .تكاليف معالجة المخلفات -3
 .التكاليف الرأسمالية البيئية -4
  :التكاليف البيئية الكلية وتتكون من  - ب
 .باشرةالمالتكاليف المباشرة وغير  -1
 .التكاليف الداخلية والتكاليف الخارجية -2
  :تكون من تكاليف دورة الحياة البيئية وت -ج
 .التكاليف البيئية قبل مرحلة الإنتاج مثل تكاليف تصميم المنتج والعمليات الإنتاجية -1
 .التكاليف البيئية خلال مرحلة الإنتاج مثل تكاليف الفحص والقياس وصيانة الأجهزة -2
  .صلاحيتها لتكاليف البيئية بعد مرحلة الإنتاج مثل تكاليف معالجة النفايات وفك معدات بيئية إنتهتا -3
  
 
                                                
 .77 :، صمرجع سبق ذكره، أحمد محمد درويش حسين محمد -48
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  : 58إلى نوعين الاستفادةأو  الانتفاعبزمن  لارتباطهاتبوب وفقاً  :الانتفاعبزمن  لارتباطهاب وفقاً التبوي -ثالثا
يتحملها المصنع مقابل تنفيذ برامج حماية البيئة لفترة محاسبية  التيوهي بنود التكاليف  :التكاليف البيئية الجارية -أ
  :ذه الفترة المحاسبية ومن أمثلتهاتتحقق خلال ه رة أو غير مباشرة بالمنافع التياشواحدة وتكون لها صلة مب
 .تكاليف معالجة مخلفات الإنتاج -1
 .تكاليف التخلص من النفايات أو المخلفات الناتجة عن النشاط -2
 .تكاليف الإدارة البيئية -3
 .تكاليف المراجعة الداخلية للبيئة -4
 .براء للمساعدة في وضع برامج حماية البيئةستعانة بالختكاليف الا -5
 .تكاليف تحليل العينات -6
 .ؤسساتتكاليف علاج العاملين بالم -7
الآلات والمعدات والتجهيزات  يتحملها المصنع مقابل توفير التيوهي التكاليف  :التكاليف البيئية الرأسمالية - ب
  :ات مالية ومن أمثلتهاره لعدة فترتساهم في الحد من التلوث ومعالجة آثا التي
 .تكاليف تركيب التجهيزات والمداخن -1
 .المصانع هتكاليف إنشاء محطات لمعالجة ميا -2
تكاليف الأجزاء المضافة إلى الأصول لحمايتها من الآثار البيئية الناتجة عن نشاط المصنع أو لتقليل الآثار البيئية  -3
  .ستخدام الأصل في النشاطاالناتجة عن 
  :68يتم تبويب التكاليف البيئية وفقا لخصائصها إلى أربعة تبويبات هي :التبويب وفقا لخصائصها -رابعا
  وتتضمن :والقوانين البيئية بالمعاييرالتكاليف طبقاً لمدى الإلتزام  تبويب - أ
 .وتشمل تكاليف الوقاية والتقييم وتكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بالإلتزام : الالتزامتكاليف  - 1
  .الالتزاموتشمل التعويضات والغرامات وتكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بعدم  :لتزامالاتكاليف عدم  -2
   وتتضمن :تبويب التكاليف طبقاً لمدى الإلزام بالأنشطة البيئية - ب
 (.غير ملزمة)ختيارية اتكاليف بيئية  -1
  (.ملزمة)تكاليف بيئية إجبارية  -2
   وتشمل : المؤسسةقتها بأنشطة أو أقسام تبويب التكاليف طبقاً لعلا - ج
 .تكاليف بيئية مرتبطة بمراكز الإنتاج -1
                                                
، مركز البحوث مجلة القاهرة للعلوم البيئية ،سبي لبرامج رقابة عناصر تلوث البيئةمنهجية مقترحة للتقييم المحا ،حسن محمد أحمد فرغلي -58
  .28 :، ص،0002، يناير الد الأول، جامعة القاهرة، العدد الأول ،والدراسات البيئية
لة العلمية للإقتصاد والتجارة، كلية ا ،أثر التأثيرات البيئية لأنشطة الوحدات الاقتصادية على ممارسة مهنة المراجعة، غالى جورج دانيال -   
 .6551 :، ص5991التجارة، جامعة عين شمس، ملحق العدد الثاني، 
 detinU ehT ni stsoC ecnailpmoC yrotalugeR rof gnitnuoccA :seluR eht gniyebO“ ,J ,duorF dna ,.R ,nedoB - 68
 .925 .p ,6991 ,6 .oN ,12 .lov ,yteicoS dna snoitazinagrO ,gnitnuoccA ,”modgniK
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 (.التخزين –القوى المحركة  –الصيانة )تكاليف بيئية مرتبطة بمراكز الخدمات الإنتاجية  -2
 (.يفالتعبئة والتغل –الدعاية والإعلان  –المبيعات )تكاليف بيئية مرتبطة بمراكز الخدمات التسويقية  -3
  (.إنشاء الحدائق والجسور ودور الحضانة)تكاليف بيئية مرتبطة بمراكز العمليات الرأسمالية  -4
  وتتضمن :المؤسسةتقوم ا  جات أو الخدمات التيولاقتها بالمنتتبويب التكاليف طبقاً لع -د
 .تكاليف بيئية مرتبطة بمنتج معين -1
 .تكاليف بيئية مرتبطة بخدمة معينة -2
  :تبويب التكاليف البيئية طبقاً لطبيعتها إلى نوعين هما - خامسا
  : وتنقسم إلى نوعين هما: التكاليف الاقتصادية -أ
ومن أمثلتها مصاريف تشغيل معدات خفض التلوث وصيانتها، وتكاليف علاج العاملين  :تكاليف مباشرة -1
 .بسبب التلوث
  .ماتومن أمثلتها التعويضات والغرا:  تكاليف غير مباشرة -2
  :وتنقسم أيضاً إلى نوعين هما  :التكاليف الاجتماعية  - ب
 .تكاليف الاستخدام غير الرشيد للمواد والطاقة -1
ة السلبية لنشاط ـالتكاليف الناتجة عن إتلاف عناصر البيئة مثل نقص الإنتاجية الناتج عن الآثار البيئي-2
يام الغياب، وتكلفة الفرصة البديلة لفاقد الإنتاج ، وتكاليف علاج وتعويضات العاملين، وتكاليف أؤسسـةالم
  .العاملين بسبب التلوث إصابةجازات إجازات المرضية ونتيجة تكلفة أيام الإ
وتتبعها بدقة  ها في تحليلهايساعد تبويبحيث  ات مختلفةومما سبق يمكننا القول بأنه للتكاليف البيئية تبويب
  .التكاليف إدارة هذه بالشكل الذي يخدم المؤسسة في
  التكاليف البيئية  إدارة : لثانيالمطلب ا
تم محاسبة نظم الإدارة البيئية بتحليل وقياس التكاليف البيئية على مستوى المؤسسة ككل أو على 
وكذلك توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم إتخاذ القرارات الإستراتيجية ، مستوى الأقسام والمنتجات
عتبار في العديد من من خلال أخذ البعد البيئي في الا للمؤسسة والاقتصاديإدارة الأداء البيئي  تجاهاوالتشغيلية 
ممارسات المحاسبة الإدارية التقليدية وبشكل خاص عند إعداد الموازنات وعند تصميم نظم قياس الأداء ونظم 
      :الحوافز والمكافأة وسنوضح ذلك في النقاط التالية
ظهر مفهوم الإدارة البيئية في التسعينات الميلادية في القطاع الصناعي في  :البيئية ية الإدارةماه -الفرع الأول
ي ولاسيما في الشركات الذي ظهر في أواسط السبعينات في القطاع الصناع، أعقاب تطبيق برنامج التدقيق البيئي
كما أصبح برنامج الإدارة ، القطاع الصناعي وتعد إدارة البيئة هامة في تحسين نظام الإدارة البيئية فيالكيميائية 
لأن تبني الإدارة البيئية له دوافعه في إنجاز العمال ، أهمية كبرى بين دول العالم االبيئية نتيجة لازدياد الوعي البيئي ذ
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عرف بمثابة الدخول للأسواق التنافسية ولكي نتويعتبر كذلك ، بالشكل الذي يكون له أثر بالغ في السوق العالمية
   :التالية العناصرأكثر على الإدارة البيئية سيكون ذلك من خلال 
أداة تقوم بتنظيم مجموعة من الأنشطة البشرية التي ترتبط  "تعرف الإدارة البيئية بأا   :مفهوم الإدارة البيئية -أولا
  " وتؤثر بشدة على البيئة
  :  78وترتكز الإدارة البيئية على ثلاثة أركان أساسية 
يتم في هذه المرحلة التخطيط الاستراتيجي للحفاظ على الموارد الطبيعية والسبل  :التخطيط التنموي البيئي - أ
  .الكفيلة للحد من التدهور البيئي واستتراف الموارد الطبيعية مما يساهم في تحقيق التنمية
ل للموارد الطبيعية، كحماية المياه يتم التركيز في هذه المرحلة على الاستخدام الأمث :إدارة الموارد الطبيعية -ب
  .والهواء من التلوث ومنع التربة من الانجراف وضمان تلبية احتياجات النظم البيئية المختلفة مثل الأسماك والغابات
وتركز هذه المرحلة على الحد من مصادر التلوث الأساسية للإنسان والطبيعة مثل  :مراقبة ومكافحة التلوث -ج
لبراكين والزلازل في حين أن الإنسان يتسبب في التلوث بسوء الاستخدام للموارد الطبيعية دورات الجفاف وا
ويساهم التوسع الصناعي والكثافة السكانية في التلوث فقد أضاف التلوث الصناعي تلوثا بيئيا فاق قدرة البيئة 
  .لفات ومراقبة التلوثعلى امتصاص وتصفية مخلفاته الضارة مما يتطلب تدخل الإنسان لتصفية هذه المخ
  88التاليةوالمقومات الأساسية المبادئ البيئية  دارةالإ وتتضمن: مبادئ ومقومات الإدارة البيئية -ثانيا
  .الإدارة البيئية من أولويات الإدارة بأن عترافالا - أ
  .مع الأطراف المعنيين داخليا وخارجيا إقامة الاتصالات -ب
 .المؤسسةلجوانب البيئية المرتبطة مع أنشطة أو منتجات أو خدمات القانونية وا المتطلبات تحديد -ج
  .ةوالمسؤوليالإدارة والموظفين نحو الحماية البيئية مع وضوح مستويات المحاسبة  التزام تنمية - د
 .مع إعداد مؤشرات لتقييم الأداء لبلوغ مستويات الأداء المستهدفة أسلوب وضع - هـ
  .تجقياس تكلفة دورة حياة المن -و
   .ستمرالم التحسينوالأغراض والأهداف والسعي نحو  ؤسسةلسياسة البيئية للموا البيئي الأداء تقييم -ز
 .قياس وتقييم جودة المنتجات ومدى إشباع رغبة المستهلكين -ح
 .المحقق البيئي الأداءإداري لمراجعة وفحص منظومة الإدارة البيئية وتحديد فرص تحسين  أسلوب وضع -ط
  مايلي يئية مجموعة من الأهداف من بينهاوتحقق المؤسسة التي تطبق الإدارة الب :أهداف تطبيق الإدارة البيئية -ثالثا
  .رة الشؤون البيئيةادإب ؤسسةتأكد العملاء من الالتزام من قبل الم - أ
  تحسين استخدام وتوظيف رأس المال  -ب
                                                
كـلية الاقتصـاد ، رسالة مـاجستير، أهمية المحاسبة عن التكاليف البيئية لتحسين جودة المعلومات المحاسبية، رانيه عمر محمد الباز السيد -78
  97:ص، ھـ  8241، جدة،جامعة الملك عبد العزيز، والإدارة
  08 :ص، المرجع السابق -88
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  الحفاظ على علاقات جيدة مع اتمع  -ج
  . تامين بتكلفة معقولةالحصول على  - د
 .تحسين التحكم في التكاليف - هـ
 .تسهيل الحصول على تراخيص وتصاريح -و
  . تشجيع التطوير والمشاركة في الحلول البيئية -ز
 :98تعمل الإدارة البيئية على حل العديد من القضايا البيئية مثل :مهام الإدارة البيئية -خامسا
  .والعمل على رفع الكفأة التشغيلية على البيئةالعمل على تخفيض الأثر السلبي  - أ
 .تخفيض تكاليف الإنتاج بإدخال نظم إعادة تدوير المخلفات وترشيد استخدام الطاقة -ب
  .الأنظمة البيئية الخاصة بالعلامات البيئية على مستوى المنتجات والعبوات والمخلفاتالتوافق مع  -ج
 اديةـالاقتصة البيئية إطارا لتوازن وتكامل الاهتمامات التي تتضمن منظومة للإدار ؤسسةوتمتلك الم
التي تبنت منظومة للإدارة البيئية ميزة تنافسية ملموسة وتكتسب مزايا اقتصادية من ؤسسة الم تحققكما و ،والبيئية
  .لهاالمنافسة  المؤسساتمكانتها مع مثيلاا من 
يمثل نظام و، المؤسساتفي  دارة البيئيةنظام الإة هامة في تحسين دارة البيئإتعد  :دارة البيئيةنظام الإ - الفرع الثاني
ة كبرى بين ـأهمي اأصبح برنامج الإدارة البيئية نتيجة لازدياد الوعي البيئي ذو ،داء البيئيدارة البيئية عصب الأالإ
وق ـغ في السـأثر باله في إنجاز الأعمال بالشكل الذي يكون له ـتبني الإدارة البيئية له دوافع لأن، دول العالم
  .ويمثل تبني الإدارة البيئية بطاقة دخول للأسواق التنافسية، يةـالعالم
جراءات والالتزامات وخطط العمل الإ دارة البيئية مجموعة من السياسات والمفاهيم وويقصد بنظام الإ
لنظام كل في اختصاصه، هذا ا ذا ؤسسةوالتي من شأا منع حدوث عناصر التلوث بأنواعه، وتفهم العاملين بالم
تقارير دورية عن نتائج ذلك  وإعدادع العملي ـفي الواق والإجراءات الأساليبق هذه ـتطبي إلىبالإضافة 
دف تخفيض  ؤسساتوتنسيق ورقابة أنشطة الم وإدارةتطوير وتنفيذ  إلىالبيئية  الإدارةق، حيث دف ـالتطبي
  09 .ل دورة حيااخلا ؤسسةالسلبية على منتجات الم الآثار
المحاولات  أهممن  00041 يزوالإ تعتبر معايير: مهام الإدارة البيئية حسب منظمة معايير الإيزو الدولية -أولا
لتحقيق أهدافها البيئية بكفاءة وفعالية، ولقد  ؤسساتلوضع معايير دولية بيئية مقبولة تعمل على تحقيق المرونة للم
والذي  1009معيار الجودة رقم  أصدرتالمنظمة العالمية للتوحيد القياسي حيث كانت هذه المعايير محل اهتمام 
  .للمؤسساتالبيئية  الإدارةيتعلق بالجودة ومراجعة نظام 
                                                
  .124 :ص، مرجع سبق ذكره، راضي نادية عبد الحليم -98
  .913 :ص ،مرجع سبق ذكره، عز الدين فكري امي -09
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لتحديد طبيعة ومهام نظام الإدارة البيئية ومن  ،2991عام  10041كما أصدرت المنظمة أيضا المعيار رقم 
   :19أهم تلك المهام مايلي
  .، التي تمثل أساس بناء خطط العمل وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيقهامؤسسةالبيئية الرئيسية لل دافتحديد الأه - أ
، كجزء من سياساا العامة، والتي يجب أن تشمل على التزامها بالتشريعات مؤسسةتحديد السياسات البيئية لل -ب
  .البيئية والتأكيد على الالتزام بالتحسين البيئي المستمر
  .الضوابط الكفيلة بضمان تنفيذ السياسات وتحقيق الأهداف وضع -ج
من خلال توضيح السياسات البيئية وآليات تنفيذها ودورهم في  المؤسسةالسعي لنشر الوعي البيئي بين موظفي  - د
  .تحسين جودة الأداء البيئي
للمدخلات وعمليات التشغيل  في إطار نظرة شاملة ؤسسةالتركيز على كافة الجوانب البيئية لجميع أنشطة الم - هـ
  .والمخرجات سواء متعلقة بالعمليات الحالية أو المستقبلية
على وضع خطط حماية البيئة  ؤسسةدراسة وتحليل كافة التشريعات المرتبطة بالأداء البيئي لمساعدة إدارة الم -و
  .مؤسسةجراء تقييم للأداء البيئي للوتخفيض أو تفادي الآثار البيئية الضارة المتولدة عن أنشطتها، ومساعدا في إ
دعم الاتصالات مع مختلف المستويات الإدارية ومواقع العمل، وتمكين العاملين من معرفة المسؤوليات  -ز
  .والأهداف البيئية، وكيفية مشاركتهم في تحقيقها
يتم في  مؤسسةالأداء البيئي للن أالتخطيط للمراجعة الدورية والشاملة لنظام الإدارة البيئية للتأكد من فعاليته و -ح
  .إطار كل من المعايير والالتزامات التشريعية
  .الإشراف على توفير المعلومات اللازمة لمساعدة الإدارة على اتخاذ القرارات الخاصة بتحسين الأداء البيئي -ط
البيئية  الإدارةق بنظم برامج حماية البيئة نظرا لما يتضمنه من مبادئ ومعايير تتعل أهممن  هذا المعيار ويعد 
وتم تطويره عام  10041 OSIلتحسين مستوى أدائها البيئي والحصول على شهادة  المؤسساتالتي يجب أن تتبناها 
والذي يتناول  40041قد صدرت إلى جانبه معايير أخرى متعددة في هذا اال أيضا منها المعيار رقم  ،4002
الذي يتناول العلامة البيئية، والمعيار رقم  02041لبيئية، والمعيار رقم ا الإدارةمبادئ نظم  وإرشاداتمواصفات 
  .الذي يتناول دورة حياة المنتج 04041
العمل   البيئية إلى أنه يمكن من الإدارةترجع أهمية نظام  :منافع تطبيق الإدارة البيئية على مستوى المؤسسة -ثانيا
نظم  ربأمراض تلوث البيئة، بالإضافة إلى تطوي الإصابةة، منع اع في الخدمات والطاقـوالضي الإسرافعلى منع 
المحققة فعلا والتحسن المستمر في مواصفات المنتج من خلال  الإنتاجيةا يؤدي إلى زيادة حجم الطاقة ممالتشغيل 
لية، سجل الحالة وتتمثل عناصره الرئيسية في السياسة البيئية، المراجعة البيئية الداخ ،تطوير أسلوب دورة حياة المنتج
 الأداءداد تقرير ـوالمؤشرات البيئية، وإع الأهدافم البيئية، وتطوير ـن على المفاهيـالبيئية، وتدريب العاملي
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في كثير من الحالات ومن ثم  اختياريالبيئية  الإدارةالبيئية التصحيحية مع مراعاة أن نظام  الإجراءاتالبيئي، واتخاذ 
  .في التطبيق لمؤسسات افقد تكون هناك اختلافات بين
  :29مايلي تتمثل في وللإدارة البيئية يحقق العديد من المنافع على مستوى المؤسسة وعليه فإن النظام الفعال 
نبعاثات والنفايات تحقيق الوفر في التكاليف حيث تسعى الإدارة البيئية الفعالة إلى تخفيض التالف والفاقد والا - أ
خلص من اليف نتيجة الكفاءة في استخدام المواد والطاقة، وكذا انخفاض تكاليف التد خفضا في التكوهو ما سيولّ
  .لبيئة سواء الداخلية أو الخارجيةنبعاثات الضارة على االنفايات ومعالجة آثار الا
ود في اتمع، حيث أن الإعلان عن التزامها بالمتطلبات التشريعية البيئية، ووجمؤسسة تحسين الصورة العامة لل -ب
ول ـعلى القب ؤسسةم في حصول المـبرامج لتحسين الأداء البيئي في الوقت الراهن وفي المستقبل يساه
  .ذات الأنشطة الضارة بالبيئة ؤسساتالاجتماعي، وتفادي الصورة الذهنية السيئة لدى أفراد اتمع والمرتبطة بالم
هلكين بأهمية حماية البيئة إلى اتجاه الكثير منهم توسيع الفرص التسويقية للشركة حيث أدى ازدياد وعي المست -ج
التي لا يتولد عن أنشطتها آثار ضارة بالبيئة نتيجة استخدامها تكنولوجيا ) لشراء منتجات الشركات صديقة البيئة 
  .ليوهو ما يؤدي إلى زيادة الفرص التسويقية لهذه الشركات على المستويين المحلي والدو( الإنتاج والتعبئة النظيفة
على الحصول على التمويل اللازم للتوسع الاستثماري حيث أدت الحملات الحكومية  ؤسسةرفع مقدرة الم - د
والدولية المتعلقة بحماية البيئة إلى حفز المستثمرين لتكوين محفظة مالية تتأسس على أسهم الشركات التي تلتزم 
  .بالمتطلبات التشريعية المتعلقة بحماية البيئة
البيئي وثقافة المحافظة على البيئة وحمايتها لدى موظفي الشركة من خلال إشراكهم في جهود الوعي زيادة  -و
  . الشركة لحماية البيئة والمحافظة عليها
لأصحاب  البيئي نظامالمن الفوائد التي يحققها : منافع تطبيق الإدارة البيئية لأصحاب المصالح الخارجيين -ثالثا
  :المؤسسة مايليرتبطين والمتأثرين بأنشطة المصالح الخارجيين، الم
التعرف على مدى التزام الشركة بالشروط والمتطلبات التشريعية المتعلقة بالبيئة، ومدى التزامها بحماية البيئة  - أ
وتحسين جودا، مما يجنبها التعرض للعقوبات سواء ممثلة في الغرامات المالية أو زيادة العبء الضريبي فضلا عن 
   .ية حصولها على مزايا تحفيزية في حالة التأكد من التزامها بالمتطلباتإمكان
الوفاء بمتطلبات العملاء فيما يتعلق بأمان المنتج وما يتبقى عنه من نفايات ازدياد وعيهم بأهمية نظم الإنتاج  -ب
فة الاستخدام للعناصر صديقة البيئة، نتيجة لما يصلهم من معلومات عن الآثار المدمرة للصناعات كثي توالمنتجا
  .البيئية وبصفة خاصة الحرة منها
مين حيث أن سوء الأداء البيئي للشركات يحمل شركات أتخفيض الأعباء التأمينية التي تتحملها شركات الت -ج
مين المزيد من الأعباء التأمينية سواء للتعويض عن الأضرار التي تصيب الأفراد أو الممتلكات بسبب التلوث أو أالت
  .ة عن التغيرات المناخيةئالعواصف الناش
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من تطبيق أفضل الممارسات البيئية والتي  المؤسساتالبيئية يمكن  الإدارةأن نظام  يتبين لناوفي ضوء ذلك        
البيئي والاقتصادي لها فالتخطيط الجيد للممارسات البيئية يقلل من  الأداءيكون لها انعكاسات مباشرة على 
كتشاف المبكر لها ومعالجتها من ناحية، ويمكن المؤسسة واتمع من خلال الاالبيئية السلبية على  ثارالآ أوالمخاطر 
من المؤسسة فهم مسببات ومصادر التكاليف البيئية ومن ثم العمل على ترشيدها وما لذلك من أثر على ربحية ونمو 
ؤسسة يمكنها من تتبع وإدارة التكاليف البيئية البيئية في الم الإدارةأن تطبيق نظام  ويتضح كذلك ،أخرىناحية 
  . بشكل جيد
  :39يتمتع نظام إدارة التكاليف البيئية بعدة خصائص أهمها  :إدارة التكاليف البيئيةنظام  خصائص - رابعا
ن بيئية عن طريق تحديد التكاليف البيئية المستقبلية من خلال مجموعة م إن توفير قاعدة بيانات :الخصائص الفنية - أ
ار الموقع يمكن المؤسسة يواخت، وقرارات اقتناء الآلات والمعدات، أو العملياتالقرارات التي تتصل بتصميم المنتج 
كما تشجعها على اتخاذ القرارات المبنية على ، من الاستفادة من قواعد البيانات عند اتخاذ القرارات في المستقبل
ن التأييد ووفي غياب نظام قياس التكاليف البيئية لا يستطيع المدير، الحقائق وعلى مستوى فهم العمليات التشغيلية
  .تجاه التكاليف البيئية للعمليات المختلفة لاتخاذ قراراماالكافي والمتضمن بيانات كمية 
ويقصد به تأثير نظام المحاسبة الإدارية على اتخاذ القرارات لتحقيق الأهداف المرجوة إذ  :الخصائص السلوكية -ب
كما تعمل ، ل التقارير والبيانات البيئية على إدخال الاعتبارات البيئية ضمن متغيرات عملية اتخاذ القراراتتعم
ن لتبنى الموضوعات البيئية من جهة وتشجيع العاملين من جهة ومعلومات التكاليف البيئية على تشجيع المدير
  .نشطة البيئية وتنفيذهاأخرى على المشاركة في الأ
  :إن تطبيق مفهوم إدارة التكاليف البيئية يعكس ثلاثة من أهم القيم الفكرية وهي :الثقافية الخصائص -ج
وتتبع  ،يعكس قياس وتحليل ودراسة التكاليف البيئية التزام المؤسسة بقيم اتمع :المشاركة في تحقيق قيم اتمع -1
تمع يتوقع منها الاهتمام بقضايا البيئة وأن ا، جزءا من اتمع تفيد وتستفيد منه ؤسسةهذه القيم من أن الم
وليات كبيرة في قياس الآثار البيئية والتكاليف البيئية الخاصة ؤوأن على المؤسسات مس ،ومراعاة الاعتبارات البيئية
  .والاستثماريةبالقرارات الإدارية المختلفة في االات الإدارية 
يختلف الإطار الفكري الخاص بالتكاليف البيئية من مؤسسة  :تغيير الإطار الفكري الخاص بالتكاليف البيئية -2
  :لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى ومن أهم الاختلافات مايلي
 .توافق مع القوانين البيئيةتفهي تكاليف ، النظر للتكاليف البيئية على أا تكاليف لا يمكن تجنبها  -
 .مما يزيد المؤسسة خبرة في هذا اال، يقهاالنظر لها على أا أسلوب لتخفيض التكاليف البيئية بتطب  -
 .النظر لها على أا فرصة إستراتيجية لزيادة حجم أعمال المؤسسة من خلال زيادة حصتها السوقية  -
                                                
دد ـالع، جامعة عين شمس، مجلة الفكر المحاسبي، كلية التجارة، دراسة ميدانيةدراسة تحليلية لأهمية تكاليف الجودة البيئية في إتخاذ القرارات  ، منال حامد فراج -39
  .402 -  202:ص ص، 9002ديسمبر، الثاني
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الإدارة البيئية  على جعل ن قياس وإدارة التكاليف البيئية يساعدإ: وضع القضايا البيئية في الإطار الصحيح -3
  .لتالي يساعد المديرين على إدخال تلك التكاليف ضمن متغيرات القرارات الإدارية المختلفةوبا، برنامج محل التنفيذ
حتى يمكن تلمس وإدراك الجوانب والأبعاد الإستراتيجية للتكاليف البيئية فإنه من الضروري أن يتوافر لدى     
  مقومات ذلك النظام  نظاماً متكاملاً لإدارة التكاليف البيئية، ويعرض الشكل التالي أهم المؤسسة















علمية للاقتصاد ـالة ال، نظم إدارة التكاليف البيئية إطار مقترح، حسين محمد عيسى:مصدرـال 
  .867:  ص، 9991 ث،العدد الثال ،جارة، كلية التجارة، جامــعة عين شمســوالت
ت نظام إدارة التكاليف البيئية يتضح من الشكل السابق أن مقوما :مقومات نظام إدارة التكاليف البيئية -خامسا
  : 49على النحو التالي هي
التكاليف البيئية على مستوى القسم أو  دف من هذه المرحلة هو قياس إجمالياله  :قياس التكاليف البيئية - أ
  . مستوى الشركة ككل ثم تبويب التكاليف البيئية الإدارة أو على
                                                
الة الـعلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامــعة عين شمس  العدد ، نظم إدارة التكاليف البيئية إطار مقترح ،حسين محمد عيسى -49
 .877- 867 :، ص ص9991الثالث، 
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يمتد نظام إدارة التكاليف البيئية ليشمل ما هو أعمق من مجرد قياس التكلفة  :إعداد تقارير التكاليف البيئية -ب
سة وتحليل وتبويبها حيث تتطلب دراسة التكلفة البيئية ضرورة إعداد نظم تقارير التكاليف البيئية، وفهم ودرا
 ويمكن إعداد تقارير توضح نسبة كل نوع من أنواع التكاليف ،تنتج عنها التكاليف البيئية ارات الإدارية التيالقر
هذه التكاليف وذلك على مدى سلسلة زمنية تحقيقاً لأغراض المقارنة والتقييم وهذه التقارير يمكن  البيئية إلى إجمالي
قة بين تكاليف المنع من ناحية، وتكاليف القياس والرقابة أن تساعد على تقديم إجابة لسؤال مهم يتعلق بالعلا
التكاليف البيئية يشير إلى انخفاض نسبة  المنع إلى إجماليوالفشل من ناحية أخرى، وهل ارتفاع نسبة تكاليف 
  .عناصر التكاليف الأخرى
مستوى سلسلة المبيعات، وذلك على  ير توضح نسبة التكاليف البيئية في إجماليكما يمكن إعداد تقار
اذ العديد إيراد المبيعات لما لها من أهمية ودلالة عند اتخ إجمالي زمنية، وذلك لإيضاح العلاقة بين التكاليف البيئية و
فإنه يمكن إعداد تقارير دف إلى مقارنة  داد الشركة لموازنة الأداء البيئيوفى حالة إع، من القرارات الإدارية
علية بالتكاليف البيئية المحددة مقدماً، وتحديد الفروق وتحليلها إلى أنواعها وأسباا مما عناصر التكاليف البيئية الف
  .يساعد على البحث عن الإجراءات والقرارات المصححة
دف عمليات قياس التكاليف البيئية وإعداد التقارير الخاصة ا إلى تطبيق أساليب  :إدارة التكاليف البيئية -ج
لقسم أو الإدارة التي ا يق التكلفة البيئية أو تسجيلها فيبيئية فالملاحظ أنه من النادر أن يتم تحقإدارة التكلفة ال
هذه التكلفة، وعلى سبيل المثال نجد أن التكلفة المرتبطة بالأنشطة البيئية مثل معالجة المخلفات والتوافق  تسببت في
حين أن  الإنتاج والخدمات الإنتاجية ، فيأقسام  تحدث فيتبارات القانونية والتأمين البيئي، هذه التكلفة مع الاع
القرارات المتعلقة بنوعية المنتجات وعمليات التشغيل وأنواع الآلات الواجب شراؤها، وكذلك قرارات اختيار 
  .، وكذلك على مستوى لجان الموازنة الرأسماليةتخاذها على مستوى إدارات التصميمموقع المصنع يتم ا
وأن ، لـمن تكاليف التشغي االتكاليف البيئية تمثل جزءـة وهي أن هناك حقيقة واضح ويتضح لنا أن
  .شأن كل معلومات التكاليف الأخرى في صنع القراراتا المعلومات المتعلقة بالتكاليف البيئية مهمة شأ
 الحاجة إلى معلومات لقد زادت في الآونة الأخيرة :القرارات اتخاذودورها في  التكاليف البيئية - الفرع الثالث
ومثل هذه ، ستثمرين لاتخاذ قرارات أكثر رشداالبيئية من قبل كل من الشركات الصناعية وكذلك الم التكاليف
وأن تحديد المدخل المناسب للحماية من التلوث  ،رات على الأمد الطويل أو المتوسطالمعلومات تؤثر في تلك القرا
  . الاعتبار عند اتخاذ القراراتغالبا ما يؤدي إلى نتائج يجب أخذها في
هي علاقة ذات تأثير متبادل وفي هذا  المؤسسةإن العلاقة بين التكاليف البيئية وعملية اتخاذ القرارات في 
   :59الصدد تنشأ التكاليف البيئية من مختلف القرارات الإدارية مثل
 :عنها التكاليف البيئية التي تنشأ الإداريةالقرارات  -أولا
 .ع المصنعموق -أ 
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 .نوعية المنتجات -ب
 .والتشغيل الإنتاجعملية  -ج
 .نوعية مواد التعبئة والتغليف - د
 .نقل وشحن المنتجات أساليب - هـ
 كيفية استخدام المنتج بمعرفة المستهلك  -و
 .التخلص من المنتج بعد الاستخدام أساليب -ز
 :وتتمثل هذه القرارات في مايلي :ئيةالتي يستخدم فيها التكاليف البي الإداريةالقرارات  -ثانيا
 .مثل تحسين نوعية المنتجات الموجودةؤسسة ترشيد قرارات قائمة في الم - أ
 .أو فتح خط جديد، مثل إغلاق خط إنتاج قائم، اتخاذ قرارات جديدة أكثر رشدا من القرارات القائمة -ب
جديدة صديقة للبيئة لاستثمارها في المدى  في شراء مواد مباشرة أو آلات ؤسسةاستثمار جزء من أموال الم -ج
 .الطويل أو المتوسط
 ؤسسةفي مجالات الأبحاث والتطوير المتعلقة بالجانب البيئي التي تعود على الم ؤسسةصرف جزء من أموال الم -د
  .بالنفع من خلال الوفورات والتطورات التي تحدثها مثل هذه الأبحاث
  :وتتمثل هذه القرارات في مايلي: في ضوء التكاليف البيئيةالقرارات التي يتم اتخاذها  -ثالثا
وتأثرها بالمقاييس البيئية  العناصر الهامة والحيوية للإدارة الجيدة للمشروعات من خلال قياس التكاليف البيئية - أ
 . التي تأخذ في اعتبارها مبدأ التكلفة والسبب، والإدارية المناسبة لهذه التكاليف
على تحسين فعالية  الاستثمارلتحديد أثر هذا ، ةـف البيئيـوحجم التكالي الاستثمارح لقيمة الصحي القياس -ب
 .التكلفة /وبناء قرارات منطقية من خلال استخدام مؤشر العائدالأداء 
نحو الإدارة البيئية عن طريق تحديد نسبة التكاليف  ؤسسةالإفصاح عن التكاليف البيئية لتقييم اتجاهات الم -ج 
تجاه اي المعلومات عن أنشطة الشركة ـإعلام مستخدم من يئية للشركة إلى إجمالي تكاليف الأنشطة مما يمكنالب
 .الأمر الذي يؤدي إلى تقييم الشركة ذاا ، حماية البيئة
دمة ارد المستخء في الموالسيإذ تساهم التكاليف البيئية في الحد من الاستخدام ، ترشيد استخدام المواردقرارات  -د 
 .للمؤسسات الصناعية  الاقتصاديةالأمر الذي يرفع من الكفاءة الفنية و  ،التي تتصف بالندرة
ى وطبيعة العمليات الإنتاجية التي تقلل حجم ومستو، قرارات تحديد التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج - هـ
 .التلوث البيئي إلى أقل حد ممكن
 .بتخفيض وتقليص وإعادة تدوير المواد الخام والمستهلكة  القرارات المتعلقة بالتكاليف الخاصة -و
 .القرارات المتعلقة بالتكاليف الخاصة بالبحث والتطوير البيئي -ز
 .القرارات المتعلقة بالتكاليف الخاصة بالصيانة البيئية -ح
  .ن الأضرار البيئيةالقرارات المتعلقة بالتكاليف الخاصة بالاستثمار البيئي من خلال الإنفاق على التخلص م -ط
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  ومما سبق يمكن لنا أن نوضح مايلي 
من  القرارات التي تتخذ في ضوء معلومات التكاليف البيئية تكون أكثر دقة لأن تلك القرارات تتأثر بنوع
التي تلبي الشروط البيئية  وتقوم إدارات الشركات باختيار التكنولوجيات والإجراءات ،المعلومات التي يتم جمعها
   . علاقات التكاليف والمنفعةوتبني
متخذي القرارات يبحثون دوما عن السبل التي تصف لهم علاقات المنفعة والتكلفة للأنشطة البيئية هذا إن 
  وهذا نتيجة إلى ما يأتيما دفع إلى تضمين الاعتبارات البيئية في صنع القرارات الرشيدة 
   .يئية لاتخاذ القرارات الاستثماريةمعلومات التكاليف البزدياد حاجة المستثمرين إلى ا  -
 .تأثير معلومات التكاليف البيئية في الأجل الطويل أو المتوسط   -
  عند اتخاذ القرارات يجب أخذ التكاليف الحقيقية لعمليات التشغيل وتكاليف المنتجات بما فيها التكاليف البيئية  -
 .ها في الاعتبار عند اتخاذ القرارزيادة حجم النفقات على جودة البيئة بما يؤكد ضرورة أخذ  -
  اسبة التكاليف البيئية محكيفية  : المطلب الثالث
دف محاسبة التكاليف البيئية إلى إدارة الأداء البيئي والاقتصادي من خلال يئة وتطوير نظم محاسبية 
فة إلى عمليات تكلفة دورة الحياة ملائمة تتعلق بالبيئة وتطبيقاا، وتتضمن عملية التقرير والتدقيق المحاسبي، بالإضا
إلى توفير البيانات  أيضا تسعىو ،والمحاسبة عن التكلفة الكلية وتقييم المنافع والتخطيط الاستراتيجي لإدارة البيئة
  :من خلال التعرض للنقاط التالية ذلكالمؤسسة ونوضح  والمعلومات اللازمة لتحقيق أهداف
  كمايلي  سنتعرف على مفهوم وأهمية محاسبة التكاليف البيئية:لتكاليف البيئيةا محاسبة وأهمية مفهوم -الفرع الأول
داء البيئي والاقتصادي من تعرف محاسبة التكاليف البيئية بأا إدارة الأ :اسبة التكاليف البيئيةمحمفهوم  -أولا
تقرير والتدقيق المحاسبي، بالإضافة خلال يئة وتطوير نظم محاسبية ملائمة تتعلق بالبيئة وتطبيقاا، وتتضمن عملية ال
  .إلى عمليات تكلفة دورة الحياة والمحاسبة عن التكلفة الكلية وتقييم المنافع والتخطيط الاستراتيجي لإدارة البيئة
وعرفت أيضا بأا أداة تمد المستفيدين بالمعلومات المحاسبية ومتخذي القرارات بمعلومات التكاليف المتعلقة 
بحيث يضم بيانات تتعلق بالأداء البيئي إلى جانب البيانات  ؤسسةئية لإعطاء صورة كاملة عن أداء المبالنواحي البي
  .والمعلومات المتعلقة بالنواحي المالية
  :69أهمية محاسبة التكاليف البيئية للأسباب التاليةتكمن و :أهمية محاسبة التكاليف البيئية -ثانيا
يمكن تخفيضها أو حتى تجنبها ائيا نظرا لكون هذه التكاليف لا تضيف أي قيمة أن الكثير من التكاليف البيئية  - أ
 .للمنتجات، وهذه التكاليف قد تكون تشغيلية أو استثمارية، أو تدخل في إعادة تصميم المنتجات ذاا
 .كل أو بآخرأن هذه التكاليف قد تكون مدمجة ضمنيا ضمن التكاليف غير المباشرة، أو يتم تجاهلها ائيا بش -ب
، إضافة إلى الآثار الإيجابية لهذا الاتجاه ؤسسةأن الإدارة المثلى للتكاليف البيئية تؤدي إلى تحسين الأداء البيئي للم
 .المؤسسةعلى صحة اتمع، وفوق ذلك الزيادة في نجاح وتطور 
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عن  للمؤسسة وفير معلومات أدقأن إعادة النظر في نظم التشغيل القائمة وفهم التكاليف البيئية يساعد على ت -ج
 .التكاليف البيئية وتسعير منتجاا، ومن ثم تصميم منتجات ذات مواصفات بيئية تحقق ربحية أفضل
 .علان والترويج لمنتجات ذات مواصفات بيئية أفضلنافسة لمنتجات الشركة من خلال الإتحقيق الم -د
ة البيئية التي تسعى الكثير من الشركات على تطويره لأهميته يساعد فهم التكاليف البيئية في دعم نظام الإدار - هـ
 .في ظل منظمة التجارة العالمية
هتمام نظام المحاسبة عن التكاليف البيئية تنصب إإن دائرة : اسبة التكاليف البيئيةالمبادئ العلمية لمح -الفرع الثاني
فأينما وجدت علاقة تأثير أو تأثر بين  للمؤسسةبيئية على الأنشطة أو البرامج أو العمليات البيئية ذات الحساسية ال
النشاط أو العملية أو الحدث وبين أحد أو بعض أو كل مكونات البيئة، سواء كانت هذه العلاقة حالية أو محتملة  
ة اسبمح اعتبارويمكن  .وجدت المحاسبة عن التكاليف البيئية لتترجم هذه العلاقة في صورة كمية أوقيمية أو كليهما
ليف تحديد و ترجمة العلاقة المذكورة وتحليل التكاليف الناشئة عن تلك العلاقة سواء تكا في، التكاليف البيئية مهمة
 :79المبادئ العلمية لمحاسبة التكاليف البيئية ما يلي تشملو ،لالتزام أو إ
، وهذا المبدأ له انعكاساته أيضا في الهامةالأبعاد والآثار البيئية  الأخذ في الاعتبار ويعني :مبدأ الأهمية النسبية -أولا
شرة محاسبة التكاليف بصفة عامة، ومن هذه الانعكاسات اعتبار بعض عناصر التكاليف المباشرة كبنود غير مبا
  .لصغر حجمها وأهميتها النسبية
ترجمتها في شكل كمي امة وبه حصر الأبعاد والآثار البيئية اله ويقصد :أ تسجيل الأبعاد والآثار البيئيةمبد -ثانيا
عن أم كانت  ؤسسة، سواء كانت أبعاد وأثار بيئية تعكسها البيئة، وفقا للمفهوم الموسع للبيئة على المأو قيمي
البيئية كما حدثت بحجمها  ويقصد بالتسجيل عملية إثبات الأبعاد والآثار .ؤسسةأنشطة ومنتجات وخدمات الم
  .البيئة من التزامات بيئية محتملةد يترتب على هذه الأبعاد والآثار ، ولكن مع الأخذ في الاعتبار ما قونوعها
ووفقا لهذا المبدأ ينبغي تصميم نظام محاسبة تكاليف  :يع التكاليف البيئة في شكل مستقلمبدأ حصر وتجم -ثالثا
ذن إ يكفبيئية يكفل حصر وتجميع التكاليف البيئية في حجم تكلفة مستقل عن سائر التكاليف الأخرى ، فلا ي
  .التكاليف البيئية على نحو منفصل التسجيل ولكن ينبغي أن يكون تسجيل عناصر
، حتى بنشاط معين على وحدات هذا النشاطويقصد به تحميل كافة التكاليف التي تتعلق  :مبدأ التحميل - رابعا
  .لتكاليف البيئيةتسبب حدوث هذه اهي التي  هاتستخرج التكلفة البيئية لكل وحدة من هذا النشاط باعتبار
ويقصد به القيام بعملية تبويب أو تصنيف التكاليف البيئية سواء على أساس مكوناا أم  :مبدأ التبويب -خامسا
  .على أساس ظهورها في الدفاتر وهكذا وعلى أساس صعوبة أو سهولة قياسها أ
درجة كفاءة التكاليف البيئية التي ويقصد به إعداد المقاييس التي تتخذ أداة حكم على  :مبدأ المعايرة -سادسا
حدثت فعلا ومدى مطابقتها لما كان ينبغي أن يكون عليه ، وتفيد المعايير في تحقيق الغرض التخطيطي باعتبارها 
  .ة لقياس كفاءة التكاليف الفعليةأهداف مطلوب تحقيقها وكذلك في الغرض الرقابي باعتبارها أدوات حكم صالح
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البيئية اللازمة  فويتطلب هذا المبدأ من نظام التكاليف البيئية إعداد تقارير التكالي :وليةؤسمبدأ محاسبة الم -سابعا
، كما يتطلب لمحاسبي البيئي للأطراف الخارجيةوبالجودة المستهدفة للمحاسبة الإدارية البيئية وكذلك للإفصاح ا
اليف البيئية الفعلية  أو انحرافها بالمقارنة مع ولية عن حدوث التكؤهذا المبدأ من نظام التكاليف البيئية تحديد المس
نتيجة إقبال العملاء  المؤسسةيؤدى هذا المبدأ إلى زيادة مبيعات كما و .وليةؤتي يتم تحديدها لمراكز المسالأنماط ال
لحالة من في هذه االتي تعمل على حماية البيئة المحيطة ا ويعتبر معيار الاستفادة الاجتماعية  المؤسسةعلى منتجات 
نشأت نتيجة تحول التكاليف الاجتماعية لعناصر التلوث و التي تتحملها الطوائف الاجتماعية إلى  المعايير التي
  .89المؤسسة نفسها و الذي تسبب في حدوث تلك الأضرار
ها ثم إيجاد الأسلوب التعرف على التكاليف البيئية وحصر المؤسسةالمبدأ يتعين على  هوفى سبيل تطبيق هذ
  .وهذا من أجل المعالجة المحاسبية لها هذه التكاليف البيئية لملائم الذي يتم من خلاله التحكم فيا
 النشاط اليومي الذي تقوم بهيترتب على  :المعالجة المحاسبية للتكاليف والالتزامات البيئية -الفرع الثالث
على القوائم المالية، ن لها تأثير مباشر يمكن أن يكوتكاليف والتزامات بيئية  ،ات وخاصة منها الصناعيةؤسسالم
خلط واضح بين ما يمكن اعتباره تكاليف جارية وبين ما يمكن اعتباره يكون له عواقب سلبية منها إلى وهذا التأثير 
  :التكاليف نتعرض للنقاط التالية هذه الية، وللتفرقة بينسمتكاليف رأ
بين  إلى ضرورة التفرقة الحديثة في مجال المحاسبة البيئيةالدراسات  وضحتأ :التكاليف البيئية الجارية -أولا
تخفيض تكلفة برامج الحد  وذلك دف ،في المؤسسات الصناعية التكاليف البيئية الجارية والتكاليف البيئية الرأسمالية
ن التكلفة ويرجع ذلك إلى أ ،يعكس تخفيضا مستمرا في تكلفة تشغيل البرامج الذيمن الأضرار والمخاطر البيئية، 
الجارية تتكرر سنويا في حين أن التكلفة الرأسمالية يتم إنفاقها مرة واحدة ولا يتكرر إنفاقها إلا بعد انتهاء العمر 
  .الرقابة على الأمور البيئية أدواتلمعدات و الإنتاجي
وذلك مقابل  المؤسسةبنود التكاليف التي يتحملها المصنع أو " التكاليف البيئية الجارية بأا حيث عرفت
  ". 99 واحدة تنفيذ برامج حماية البيئة لفترة محاسبية أو مالية
تلك التكاليف التي تتحمل ا السنة المالية والتي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة  "بأا  وكما عرفت أيضا
  :  001مايلي تلك التكاليف أمثلةومن  " بالمنافع التي تتحقق خلال السنة المالية
 .عالجة مخلفات الإنتاجتكاليف م - أ
 .تكاليف التخلص من النفايات والمخلفات الناتجة عن النشاط -ب
 .تكاليف برامج تدريب العاملين ذات الصلة باالات البيئية -ج
 .تكاليف الإدارة البيئية - د
                                                
  .7-5، مرجع سبق ذكره، ص ص وث البيئةمنهجية مقترحة للتقييم المحاسبى لبرامج رقابة عناصر تلأحمد فرغلي محمد حسن، 89- 
 .28 :ص،المرجع السابق -99
  .08-96 :ص ص، مرجع سبق ذكره، عبد الله أحمد جابر عبد القادر -001
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 .تكاليف المراجعة الداخلية للبيئة ومراجعة البيئة بصفة عامة - هـ
 .للمساعدة في وضع برامج حماية البيئةتكاليف الاستعانة بخبراء  -و
 .بالبيئة الحد الأقصى للأضرار المؤسسةحتى لا تتعدى  رتكاليف أخذ العينات وتحليلها من وقت إلى آخ -ز
 .المؤسسةوالناتجة عن نشاط  بالمؤسسةتكاليف العلاج اللازمة للعاملين  -ح
أو  اريف السابقةالمص يمكن اعتبار  هو هلو التالي ألا السؤال طرحب من أجل التوضيح أكثر نقوم 
  ؟ مرتبطة بالنشاط أم لا السابقة تكاليفالهل تعتبر  آخر غير عادية، بمعنى عادية أو التكاليف البيئية
المعيار  جاء بهطبقا بما و ،خلال تعريف البنود غير العاديةمن أجل الإجابة على السؤال السابق يكون ذلك من و
العمليات غير المرتبطة  أو الأحداثتنشأ من  :عادية على أاالغير والذي عرف البنود  (01)المحاسبي الدولي رقم 
  .101 ولا يتوقع حدوثها بصورة متكررة أو منتظمة للمؤسسةالعادية  بالأنشطة
تتكرر بصورة  يمكن أن والتي ؤسسةالمصروفات البيئية والتي تتعلق بنشاط الم بأن من التعريف السابق يتضح لناو
  .لتي حدثت فيهامصروفات جارية تحمل على السنة المالية ا هاراعتبيمكن ا ةمنتظم
وعليه إذا يمكن اعتبار المصاريف أو التكاليف البيئية التي ذكرا سابقا مصروفات جارية يمكن تحملها على 
ما تتحمله مثل ، ديةغير عا اية يمكن اعتبارها بنودبعض المصروفات البيئ أنويلاحظ ، السنة المالية التي حدثت فيها
بسبب إغلاق موقع تشغيل معين نتيجة مخالفة قوانين البيئة، إلا أن كثيرا من المصروفات البيئية يمكن  المؤسسة
   .201عادية ااعتبارها بنود
رتباطها بالنشاط فإن كثيرا من المصروفات البيئية تعتبر مرتبطة بالنشاط ويفيد ذلك في إأما من حيث مدى 
هناك بعض المصروفات غير المرتبطة  أن، إلا دخل إلى مصروفات مرتبطة بالتشغيلت في قائمة التبويب المصروفا
  .للتخلص من تلوث موقع تشغيل غير مستخدم حاليا ؤسسةتتحمله الم ل مامث ،بالتشغيل
 ؤسسةتتحملها الم مجموعة بنود التكاليف التي"يقصد بالتكاليف البيئية الرأسمالية :التكاليف البيئية الرأسمالية -ثانيا
البيئية، وذلك مقابل توفير الآلات والمعدات والتجهيزات التي تساهم في  الأضرارالمشروع المتسبب في أحداث  أو
  ".  301الحد من التلوث ومعالجة آثاره لعدة فترات أو سنوات مالية
  : 401ولرسملة التكاليف البيئية لابد من توافر الشروط التالية
 .التكاليف البيئية منافع اقتصادية مستقبلة أن يترتب على هذه - أ
 .المتوقعة مستقبلا والمرتبطة ا الاقتصاديةأن تكون هذه التكاليف قابلة للاسترداد من المنافع  -ب
 .للأصول الإنتاجيوالعمر  الإنتاجيةأن تزيد التكاليف الطاقة  -ج
                                                
 .9991، ، عمان شركة مطابع الخط، 9991المعايير المحاسبية الدولية لسنة جمعية امع العربي للمحاسبين القانونيين،  -101
 .7551 :، صسبق ذكرهجع مرجورج دانيال غالي،  -201
 .28 :، صسبق ذكرهمرجع ، منهجية مقترحة للتقييم المحاسبي لبرامج رقابة عناصر تلوث البيئة أحمد فرغلي محمد حسن، -301
  .17 :ص، مرجع سبق ذكره، عبد الله أحمد جابر عبد القادر -401
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 .أن تزيد التكاليف وتحسن من درجة الأمان والكفاية - د
، فما يتعلق بالتكاليف اللازمة لمعالجة التلوث البيئي (BSAF)مجلس معايير المحاسبة المالية  أوردها وطبقا لم
، وبشرط تحقق واحد من إذا كانت قابلة للاسترداد ترسل أنا بصفة عامة تعالج باعتبارها مصروفات، ويمكن إف
  501المعايير التالية
زيادة طاقته أو  أو للمؤسسةفترة الاستفادة من الأصل المملوك  إطالة أوأن يترتب على تلك التكاليف زيادة  -1
 أوتؤدي إلى تحسين حالة الأصل بالمقارنة بحالته الأصلية عند الإنشاء  أنكفاءته، كما يجب  أو تهتحسين درجة أمان
 .الاستحواذ عليه
تترتب  أنالتي يمكن  أوالية الوقاية من الأضرار البيئية، سواء الح أوتخفيض الأن يترتب على تلك التكاليف  -2
 أوعند الإنشاء  الأصليةمستقبلا، كما يجب أن تؤدي إلى تحسين حالة الأصل بالمقارنة بحالته  المؤسسةعلى أنشطة 
له  أجزاء، أو تحسين حالة الأصل بإضافة المؤسسةالبيئية الناتجة عن نشاط  بالأضراروالتي تأثرت )الاستحواذ عليه 
 (.بيئية التي تنتج عن تشغيله وذلك لضمان استمراره في التشغيلتخفض من الأضرار ال
جل إعداد وتجهيز الأصل المعروض حاليا للبيع والذي تأثر أو يؤثر في أقد تحملت التكاليف من  المؤسسةإن -3
 .البيئية الأضرار
نع الانبعاثات تلك التكاليف الرأسمالية تكاليف تركيب فلاتر وتجهيزات في مصانع الاسمنت لم أمثلةومن  
 601.البحارفي ستخدامها أو قبل صرفها إالضارة، تكاليف إنشاء محطات لمعالجة مياه المصانع وإعادة 
تعالج بعض المصروفات البيئية على أا مصروفات سنوات  :التكاليف التي تخص فترة أو فترات مالية سابقة -ثالثا
القوائم المالية لتلك السنوات، وذلك وفقا لما ورد عداد إفي حالة وجود أخطاء أو حذف عند  سابقة، وذلك
  :701أمثلتهاومن  المؤسسة أنشطة، وخاصة إذا كانت ذات صلة بالمنافع المترتبة على (8)بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .قةطبقا للقوانين البيئية للتخلص من التلوث الذي حدث تم بيعه في فترة ساب المؤسسةالمصروفات التي تتحملها  - أ
للتخلص من المخلفات التي قد ينتج عنها مخاطر، والتي ترتبت على  المؤسسةالمصروفات التي تتحملها  -ب
في الفترة  للمؤسسةفي فترة سابقة، وذلك في حالة ما إذا كانت مخاطر تلك المخلفات غير معروفة  أنشطتها




                                                
 .7551 :، ص سبق ذكرهمرجع جورج دانيال غالي،  -501
مجلة الدراسات المالية ، قياس وتحليل تكاليف رقابة الأداء البيئي لترشيد قرارات الاستثمار في نظم الإدارة البيئيةالله، عبد المنعم فليح عبد  601-
 .034 :ص ص 2002مارس ، العدد الأول، السنة الثانية عشرة، جامعة القاهرة، كلية التجارة بني سويف، والتجارية
  .27 :ص، سبق ذكرهمرجع ، عبد الله أحمد جابر عبد القادر -701
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  :ة إلىيم التكاليف البيئية المستقبليقست كنيم :ةيالتكاليف البيئية المستقبل - رابعا
التي الالتزامات البيئية وتتمثل في  :ة ذات الصلة بأحداث أو عمليات تمت في الماضييالتكاليف البيئية المستقبل - أ
ووفقا للمعيار ، كن تحديدها بدقة أو بصورة معقولةلا يم ،عمليات تمت في الماضيب م المؤسسةحدثت من خلال قيا
ة كنتيجة لحدث أو عملية يفإنه إذا كان هناك قيمة معينة يجب أن تدفع في فترة مستقبل (01)المحاسبي الدولي رقم 
الية إذا كان من المحتمل حدوثه، كما تمت في الماضي، فإن هذا يعبر عن وجود التزام، ويعترف به في القوائم الم
معالجة الأضرار البيئية  أوة لإزالة ين التعهد بإنفاق تكاليف بيئية مستقبلإولذلك ف، يمكن تقديره بصورة معقولة
فإنه يعتبر التزام بيئي يجب إذا كان من المحتمل حدوثه، ويمكن تقديره بصورة معقولة  ،ؤسسةالم أنشطةالناتجة عن 
نه تعهد أخلاقي لعمل أ، أو المؤسسةكان هذا التعهد لتنفيذ متطلبات القوانين البيئية التي تطبق على وذلك سواء 
  .801تكوين المخصص المناسب لمقابلة تلك الالتزامات لمؤسسةذلك وبالتالي يجب على ا
تب عليها التكاليف التي قد يتروتتمثل في  :ةيالتكاليف البيئية ذات الصلة بأحداث أو عمليات مستقبل -ب
وهي ما تسمى بالالتزامات ، وذلك كما في حالة الاستحواذ على أصل في المستقبل للمؤسسةتحقيق منافع 
عن تلك التكاليف والتي قد يكون لها تأثير هام على المركز  الإفصاحوهناك من يرى أنه من الضروري  الشرطية
قانونية، وقد يتم  أونفيذها يتم وفقا لتعهدات إدارية والتدفقات النقدية في المستقبل، سواء كان ت للمؤسسةالمالي 
ة بنوعيها في صورة ملاحظة للقوائم المالية أو في أي مكان في يعن التكاليف البيئية الرأسمالية المستقبل الإفصاح
  .901 للمؤسسةالتقرير المالي 
فقا للمبادئ المحاسبية المبينة في والالتزامات الشرطية الناشئة عن تكاليف وتنقية البيئة ينبغي المحاسبة عنها و
مسألة  (5)ة طبقا للمعيار رقم يلس معايير المحاسبة المالية ، ويعتبر تقدير الالتزامات المستقبل (5)المعيار المحاسبي رقم 
ربما يشمل أمورا تكون خبرة المحاسب أو  الأحداثمعقدة وشاملة نظرا لارتباط هذه الالتزامات بمدى واسع من 
المحاسبية المتعلقة بتفسير  الإرشادات، وتتضمن (مثل الالتزامات المحتملة المتعلقة بتلوث البيئة)جع فيها قليلة المرا
ة باستحقاق وتقويم الالتزامات ـالمتعلق الإرشاديةة، العلامات ـفي سياق الالتزامات البيئي (5)المعيار رقم 
ام، التكاليف التي يجب تضمينها في الالتزام المستحق، وأمثلة لبنود درة، العوامل المؤثرة في مبلغ أو مقدار الالتزـالمق
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  : خلاصة
ولتحقيق هذا الهدف فقد تناولنا  ،بيئيةشملت الدراسة في هذا الفصل الإطار المفاهيمي لمحاسبة التكاليف ال
ودرسنا  ،للبيئةوتعرفنا من خلاله على المفاهيم المختلفة  ،في هذا الفصل كلا من البعد المحاسبي للمشاكل البيئية
وذلك من خلال التعرف  ،وقمنا كذلك بدراسة المدخل المحاسبي لدراسة البعد البيئي ،كذلك البعد المحاسبي للبيئة
أيضا في هذا الفصل بالتعرف على  قمناوقد  ،بة البيئية ومقومات تطبيقها في المؤسسات الصناعيةعلى المحاس
وتعرفنا على دورها في اتخاذ القرارات وصولا عند المعالجة المحاسبية  ،التكاليف البيئية والمفاهيم المتعلقة ا وأنواعها
  .للتكاليف البيئية
على  تفاقاان هناك أبالرغم من تعدد التعاريف الخاصة بالبيئة إلا  نهأالدراسة في هذا الفصل على  نتهتاو
أا مجموعة من الظروف والعوامل الخارجية التي تحيط بالإنسان والمؤسسة والتي تتأثر ا وتؤثر فيها، وكذلك 
لف وذلك من خلال إحداث التلوث بمخت ،نتيجة لتطور وتعدد الصناعات فقد أثرت هذه الصناعات على البيئة
أنواعه، وأمام هذه المشكلة البيئية أصبح حتما على المؤسسات الصناعية البحث عن الطرق والنظم التي تمكنها من 
انعكس هذا الاهتمام على مهنة المحاسبة وأصبح من الضروري أن  ةومن ثم المحافظة على البيئ ،تقليل هذا التلوث
، والمتمثلة في عناصر التكاليف والالتزامات البيئية والتي تدخل ن ا مع المتطلبات البيئية الجديدةويتعامل المهتم
وعلى ضوء هذه  ،ضمن إطار المحاسبة البيئية والتي دف إلى إنتاج وتوصيل المعلومات المتعلقة بالأداء البيئي
اخل أو خارج سواء د ،ا المساهمة في المحافظة على البيئةأالمعلومات يتم اتخاذ القرارات في المؤسسة التي من ش
نتيجة الأنشطة التي تقوم ا  أحد فروع المحاسبة البيئية وتنشأأن التكاليف البيئية تعتبر بالمؤسسة وعرفنا كذلك 
  .جل المحافظة على البيئة الموجودة اأالمؤسسة من 
متمثلة فقد ظهرت مشاكل  ،ونتيجة لظهور العناصر الجديدة والمتمثلة في التكاليف والالتزامات البيئية 
مما انعكس أثرها على تسعير المنتوجات  ،في القياس والاعتراف والإفصاح عن هذه التكاليف في القوائم المالية
  .الأداء البيئي للمؤسسة بشكل صحيحبالقوائم الخاصة  تعبيروكذلك عدم 
لبيئية في اليف اتكال عن دراسة كلا من القياس والإفصاح المحاسبي الموالينحاول في الفصل سو لذلك  
خاص بالقياس والإفصاح  منهجومعرفة المشاكل التي تعترضها ومحاولة إيجاد حلول لها وندعم ذلك القوائم المالية 







  :لثاني الفصل ا









    تمهيد 
هتمـام إوالتي تشكل محـور  ،ستهدف الدراسة في هذا الفصل القياس والإفصاح عن التكاليف البيئيةت
بسـبب اهتمـام  ، العقد الأخير من القرن العشـرين في وخاصة، العديد من الدراسات في مجال المحاسبة البيئية
بأهميـة  تنادي الجمعيات والهيئات العلميـة ذ إ ،مستخدمي المعلومات المالية بالآثار الاقتصادية الخطيرة للتلوث
معالجـة  فمن خلال دراستنا هذه سنحاول  ،الاعتراف وقياس التكاليف البيئية والإفصاح عنها في القوائم المالية
 ،القياس المحاسبي للتكاليف البيئية ففي المبحث الأول سنحاول التعرف على، مباحث ةمن خلال ثلاث هذا الفصل 
القيـاس وكيفية تفسير التكاليف والعوائد البيئية في  والمشكلات التي تعترضه مفهوم القياس البيئيوذلك بتحديد 
جه المحاسـب االصعوبات التي تو ومن خلال معرفة أهمية قياسها  قياس التكاليف البيئية متطلبات وعلى ،المحاسبي
أيضا على طرق ومداخل قياس التكاليف  ونتعرف وكذلك التعرف على مراحل قياسها أثناء القيام بعملية القياس
  .وكذلك على أساليب قياس العوائد البيئية، البيئية
   خـلال  مـن ، كما دف الدراسة أيضا في هذا الفصل إلى التعرف على الإفصاح عن التكاليف البيئية
وكـذلك دراسـة  به دراسة المفاهيم المتعلقةماهية الإفصاح البيئي وذلك ب فيه إلى سنتطرق الذي المبحث الثاني
مـن خـلال  على كيفية الإفصاح عن التكاليف البيئية وسنتعرف أيضا ،متطلباته ومعوقاته والعوامل المؤثرة فيه
ونماذج إعداد التقارير البيئية عند الإفصاح البيئي وكذلك سنتطرق إلى  معرفة أساليب الإفصاح عن الأداء البيئي
 ثره على جودة التقارير الماليةأووسنتعرف أيضا على الإفصاح البيئي ، يةلتزامات البيئالإفصاح عن التكاليف والا
وكذلك المعلومات البيئية الواجب الإفصـاح عنـها ، من خلال معرفة المفاهيم الخاصة بأهداف التقارير المالية
لقياس والإفصـاح عـن  منهجبناء  من خلال المبحث الثالث خر هذا الفصلآونحاول في  ،وخصائص جودا
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   القياس المحاسبي للتكاليف البيئية : المبحث الأول 
طراف علومات الاقتصادية هدفه تزويد الأعتبارها نظام للمإلى المحاسبة وإترتب على تغيير النظرة 
 الإفصاحصبحت تشكل مع أهمية وظيفة القياس المحاسبي وأ من زادت ،مةءلمصلحة بالبيانات الملاصحاب اأ
 أيوجوهر عملية القياس المحاسبي هو الوضع القائم فعلا ، المؤسسة المحاسبي دعامتين من دعائم نظام المعلومات في
وبالتالي  ن تغيرات من خلال فترة معينةعليها م أو الخصوم وحقوق الملكية وما يطرأصول تم القياس لعناصر الأي
على الجوانب الاقتصادية والبيئية  ول تكاليف النشاطمن حيث شم المؤسسةنعكاس البيئة على إن تجاهل فإ
ليها بأا قيمة عوامل الإنتاج إ، فالتكاليف لم يعد ينظر جتماعية يعتبر حيود عن الوضع الفعلي الحقيقيوالا
من أضرار نتيجة ممارسة في تعويض اتمع عما لحق به يضا ولكن لابد أن تتناول أ ،اللازمة لتحقيق الإنتاج
  :سيكون من خلال المطالب التاليةذلك و لتوضيح  .ؤسسةقتصادي للمالنشاط الا
  القياس المحاسبي البيئي: المطلب الأول
تخاذ القرارات، وهذا اكثر فعالية في ليات النشاط المختلفة بشكل يكون أعملية القياس ترجمة لعم تعتبر
بما يتضمنه من معلومات  للمؤسسةي النشاط البيئي أفي البيئة المؤسسة ن يشمل القياس المحاسبي لعمليات أيتطلب 
  :وهو ما نحاول توضيحه من خلال النقاط التالية وصفية وبيئية تختلف عن بيانات النشاط الاقتصادي
حداث سبي ذلك القياس الكمي والنقدي للأالمحايعتبر القياس  :مفهوم القياس المحاسبي البيئي -الفرع الأول 
لنشاطها الاقتصادي ويتم ذلك من خلال تجميع وتبويب وتحليل والتسجيل  المؤسسةالمالية الناشئة عن ممارسة 
   .عداد الحسابات الختامية للنشاط في اية الفترة الماليةإلهذه العمليات الاقتصادية حتى يتم 
والقياس هو تحديد قيم بنود قائمة الدخل وهذا ، ضح بأن التقييم هوتحديد قيم المركز الماليويمكن أن نو
يعني ضرورة إثبات الأصول الثابتة البيئية بقائمة المركز المالي من خلال تحديد قيمتها الحقيقية وأيضا قياس نتيجة 
العمليات البيئية يترتب عليها تكاليف بيئية النشاط من خلال مقابلة الإيرادات بالمصروفات ومنها البيئي حيث أن 
فإنه ينطبق عليها مفهوم القياس حيث أا ، لإزالة تلك التأثيرات التي تحدثها المؤسسة نتيجة ممارسة أنشطتها
ويتم استخدام طرق وإجراءات محاسبية للأحداث البيئية لتسجيلها ، أحداث اقتصادية تؤثر على قيم القوائم المالية
  . 1انعكاستها داخل القوائم المالية حتى تظهر
كمي أو مالي يمكن بواسطتها الحصول في البيئة بشكل  ؤسسةوبالتالي القياس البيئي هو ترجمة لنشاط الم        
يكون من وجهة نظر  أن والقياس البيئي يمكن ،للمؤسسةعلى معلومات بيئية تفسر للمستخدمين القوائم المالية 
  :2كمايلي ظر اتمعمن وجهة ن أو المؤسسة
                                                
 كلية التجارة جامعة عين،رسالة ماجستير  ،ستثمارتأثير القياس والإفصاح المحاسبي عن تكاليف حماية البيئة على قرارالإ ،خالد حسن محمد سالم - 1
  .47 :ص، 8002، شمس
،رسالة ماجستير، جامعة ةدراسة تحليلية ميداني" دور المحاسبة البيئية في زيادة فعالية تقييم الاداء في منظمات الاعمال ، نجلاء محمد مديح العاصي - 2
 .54: ، ص1002قناة السويس،بورسعيد، القاهرة، 
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من تكاليف نتيجة لالتزامها  المؤسسةهو مقدار ما تتحمله  المؤسسةمن وجهة نظر  البيئي القياسف
جباري بموجب القانون وبالتالي إو أختياري إلتزام أن يكون هذا الا ويمكن ،تجاه البيئة المحيطة ااومسؤوليتها 
  .ساس التكلفة الفعليةأفالقياس يكون على 
طار العلمي للمحاسبة البيئية التي نعتمد عليها في وضع أحد دعائم الإا فعملية القياس البيئي تعتبر ولهذ
  .الإطار النظري للمحاسبة البيئية
  :3تحقيق مايلي في للمؤسسةهميته أولكن تكمن  :أهمية القياس المحاسبي البيئي بالنسبة للمؤسسة -أولا
 .أصحاب المصالح في المؤسسةو المؤسسةلمعلومات المتعلقة بأنشطة يساهم في اتخاذ القرارات من خلال ا - أ
ة النشاط في البيئة ثار المختلفة لممارسم معرفة الآلى عدإيؤدي  للمؤسسةنشطة البيئية ن عدم قياس الأإ -ب
 .ارة الى القرارات لحماية البيئة من الآثار السلبية الضثير عوبالتالي التأ
وبين القطاع العام والخاص  المؤسساتجراءات المقارنة بين إيساعد في  ؤسسةي بالمن وجود القياس البيئإ -ج
 .وبالتالي العمل على تحسين توزيع الموارد بينهم
من  المؤسسةجراء دراسات للجدوى البيئية لمعرفة تحقق إن توفير القياس المحاسبي البيئي لبيانات بيئية تمكن من إ - د
 .عائد في اتمع
وبالتالي توفير  ،المؤسسةخذ جميع العمليات التي تقوم ا أنة عرض البيانات المحاسبية تتطلب ماأن إ - هـ
 .معلومات عن نشاطها البيئي يمكن من التقرير عنها محاسبيا
ضرار أهو يمثل قيمة ما يتحمله اتمع من تضحيات وما يصيبه من فالقياس من وجهة نظر اتمع، أما 
هدار إثار السلبية الخارجية التي تصيب اتمع من التلوث وويترجم ذلك الآ، للمؤسسةدي نتيجة النشاط الاقتصا
 .ويعتمد في ذلك على تكلفة الفرصة البديلة كأساس لعملية القياس ،الموارد
تمع في هناك بعض الصعوبات التي تواجه ا توجد :الصعوبات التي تواجه اتمع في القياس البيئي -ثانيا
 للمؤسسةعن ممارسة النشاط الاقتصادي  نشأالسلبية مثل التلوث الذي ي المؤسسةثار القياس البيئي لآعمليات 
  :4و الرقابة عليه كما يليأبصورة سيئة 
 .و الرقابة على التلوثأجهزة المخصصة لقياس عدم وجود الأ - أ
 .عدم وجود كوادر فنية مؤهلة للعمل في مجال حماية البيئة -ب
 .و التخطيط لمواجهة هذه المشكلةأالتلوث البيئي  علىجهزة اتمع في مجال الرقابة أنسيق بين عدم وجود ت -ج
لى صعوبات إضافة إصعوبات على المستوى العام  المؤسسةن تواجه عملية القياس لأنشطة أوذا يمكن 
بتوضيح تأثيرها في  المؤسسة ذاا، وذلك لوجود ضغوط من جانب الدولة لإلزام المؤسسةالقياس على مستوى 
                                                
 .64: ، صمرجع سبق ذكره، ء محمد مديح العاصينجلا -  3
ض معدل الانبعاث مشاكل قياس تكاليف اضرار التلوث الهوائي الناتج عن الصناعة، نموذج كمي مقترح لتقييم بدائل تخفيحمد ابو العزم، أ -  4
 .401:، ص8991ة الثامنة، العدد الاول، ،مجلة الدراسات المالية والتجارية، العلوم الادارية، جامعة القاهرة، السنةعلى مستوى المنشأ
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دارة نفسها بالنشاط البيئي لمساعدا في رسم السياسات إهتمام الإو أو المستهلكين أضغوط المستثمرين  أوالبيئة 
 .   ستمرارها في اتمعاو الحفاظ على أالمستقبلية 
يم عمل المحاسب من صم يعتبر القياس المحاسبي للأنشطة البيئية: ئيمشكلات القياس المحاسبي البي -الفرع الثاني
نشطة البيئية أن تترجم هذه الأن غالبية المعلومات البيئية ذات طابع كمي ومالي، وعلى مهنة المحاسبة وذلك لأ
ولكن يقابل عملية القياس البيئي بعض المشكلات والتي تتمثل  ،في البيئة المحيطة االمؤسسة  وتحدد صافي مساهمة
  :5يئي في المشاكل التالية في مشاكل القياس المحاسبي الب
ن أنشطة التي يجب أن يندرج تحت هذه المشكلة تلك الأيمكن : نشطة التي تقاس محاسبيامشكلة تحديد الأ -أولا
ن عملية قياس التكاليف أتخضع للقياس كالرقابة على البيئة، المحافظة على البيئة من التلوث، ومما لا شك فيه 
راء آوالقدرة على التعبير بحيث ترتكز على حقائق قابلة للتحقيق ولا تعتمد على ن ترتبط بالواقع أالبيئية يجب 
ن التكاليف البيئية لا يمكن تقديرها كما يحدث في أخاصة  ،وفروض عادة ما تؤدي الى الجدل وعدم الواقعية
يعة وغالبا ما يتم وذلك لطبيعة النشاط البيئي وتأثيره على الأفراد والطب المؤسسةالتكاليف الاقتصادية لنشاط 
  . في البيئة المؤسسةساس المنفعة الضائعة نتيجة نشاط أتقديرها على 
  :نشطة البيئيةالتي تواجه المحاسب في تحديد الأ ويوجد العديد من الصعوبات 
 .عدم وجود تحديد دقيق للأهداف البيئية - أ
 .هداف البيئيةعدم وجود شخص مسؤول عن وضع الأ -ب
 .تكاليف البيئية تتطلب تكامل جهود نوعيات مختلفة من المتخصصينالمحاسبة عن ال -ج
 أمرا تكاليف البيئة يعتبرالن قياس أهدافها كما أفي تحقيق  المؤسسةلى نجاح إالممارسات البيئية الجيدة تؤدي  - د
 .تخاذ القراراتاهاما في مجال 
 .المختلفة المؤسساتساليب وممارسات أف ختلاباساليب المحاسبة البيئية يختلف أمة ءفهم طبيعة ومدى ملا - هـ
القياس المحاسبي عادة ما يحكمه عدة معايير للقياس  إن:مشكلة تحديد معايير القياس المحاسبي التي تستخدم -ثانيا
ذا كانت معايير القياس المحاسبي للأنشطة الاقتصادية ذات طابع مالي تكون إساسها نظرية علم المحاسبة، وأتضع 
 .ن متفق عليها بين المحاسبين وتلقى قبولا بينهمو تكاد تكوأ
سبي معين جراء محاإليها لتحديد مدى سلامة إسس التي يمكن الرجوع والمعايير بصفة عامة هي بعض الأ
نشطة المهنية التي أو ضمنيا في جميع الأن ينص عليها صراحة أ، وهذه المعايير يجب جراءدف تحسين هذا الإ
توي القياس المحاسبي البيئي يجب أن يحن ألا إ ،و بينهم وبين العملاءأ، أنفسهمبين المهنيين  رأفكا يحدث فيها تبادل
  : 6مايلي ومن هذه المعايير نشطة البيئيةالقياس المحاسبي للأجراء إعند  ىن تراعأالمعايير التي يجب عدد من 
                                                
 .64: ، صمرجع سبق ذكره ،نجلاء محمد مديح العاصي -5
، مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة فرع بني سويف جامعة دراسة نظرية تطبيقية"المحاسبة والافصاح عن نفقات تلوث البيئةمحمد ابراهيم منصور،  - 6
 .132- 032ص ، 6991سبتمبر  ،العدد الثالث، القاهرة
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  .فيدة لأكثر من غرضحيث أن بعض العمليات أو المعلومات يمكن أن تكون م :المرونة معيار - أ
جراء عملية القياس في حدود التكلفة العادية وفي ظل إمكانية إ ويتضمن هذا المعيار :معايير سهولة التطبيق -ب
  .القيود المفروضة في نظام المعلومات 
همية أجراءات القياس في تقديم معلومات مفيدة ذات إدوات وأن تساعد أيجب  :مفيدة علوماتم توفير معيار -ج
  .كثر من غرضلأ
سئلة جابة على الأأن يكون نظام القياس قادرا على الإلا يكفي  حيث :الاستجابة للتغييرات البيئيةمعيار - د
  .ستجابة للتغييرات البيئية التي تحدث في المستقبليكون قادرا على الإ أن الموجودة حاليا بل يجب
ام القياس البيئي جزء من نظام المعلومات ن يكون نظأ :نظام المعلومات الداخلي أن يكون جزء من - هـ
  .آليةالداخلي يوفر النتائج بطريقة 
ذا كان القياس البيئي غير قابل للتكرار فلا يمكن الاعتماد عليه ولا إ:مكانية الاعتماد عليهإلقابلية للتكرار وا -و
  .جراء المقارنات العلمية السليمةإ علىيساعد 
البساطة حتى يسهل فهمها لجميع الأطراف ات التي هي مخرجات النظام بن تتصف المعلومأيجب  :البساطة -ز
  .داء البيئيبالأ التي تتأثر
راء الخبراء فالمحاسبين آن تتصف المعلومات بالموضوعية وذلك عن طريق الاستفادة من أيجب  :الموضوعية -ح
  .داء البيئيالخبرات اللازمة للمحاسبة عن الأ وحدهم لا يمكنهم تقديم كل
التي تتأثر بالبرامج البيئية ويستلزم هذا المعيار قصد بمتخذي القرار جميع الأطراف ي :مفيدة لمتخذي القرار -ط
  .إجراءات وأدوات تساعد على التنوع
داء بالأ ثرأطراف التي تتوتخدم جميع الأ، يجب أن يتسم المعيار بقبول عام لدى جميع الأطراف :القبول العام -ت
  . عاماالبيئي وتلقى قبولا
  .في توسيع نطاق المفاهيم المحاسبية بما يساعد على تطبيقات المحاسبة البيئيةوتساعد المعايير السابقة 
تتم عملية القياس المحاسبي للنشاط البيئي  :التي ستتبع في القياس المحاسبي البيئي الإجراءاتمشكلة تحديد  -ثالثا
في البيئة، ثم التكاليف  المؤسسةالتي تمارسها  الأنشطةوتحديد  ،للمؤسسةمن خلال التعرف على العمليات البيئية 
يوجد هناك فترة  إذفي المدى القصير  إدراكهاولكن المنافع البيئية لا يمكن  ،البيئية والمنافع البيئية للنشاط البيئي
ة البيئة من ـشاط حمايعلى ن المؤسسةكما يحدث حين تنفق  ،العوائد أوزمنية طويلة بين التكاليف والمنافع البيئية 
   .تنمية رفاهية اتمع أو الأفرادويكون العائد منها بعد فترة زمنية طويلة في تحسين صحة  ،التلوث
     :7الخطوات التالية تباعا كل يكمن فياالمش هحل هذ أن يتضحوبعد توضيح مشاكل القياس المحاسبي البيئي 
وذلك حتى يتم توضيح نسب التلوث المسموح ا والتأثير البيئي  سةؤسدراسة السياسات البيئية التي تنفذها الم - أ
  .في مجال البيئة واتمع المؤسسةهداف التي تسعى لها إدراك الأوحتى يتم 
                                                
 .75: ، صمرجع سبق ذكره ،نجلاء محمد مديح العاصي -7
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  :لىإفي البيئة وتنقسم  المؤسسةنشطة البيئية التي تمارسها التعرف على الأ -ب
  .ر محتملة للضرر البيئيأنشطة مانعة للضرر البيئي وهي مصممة لإزالة أي مصاد -ج
  .ثر البيئينشطة تقوم بقياس ومتابعة الأأ - د
  .ثار البيئية والتقليل منهاحتواء الآالى إأنشطة دف  - هـ
  .ثار الضرر البيئي بعد وقوعه بالفعلآزالة إ ندنشطة تحدث عأ -و
  .أنشطة لتحسين الشكل الجماعي للبيئة -ز
  .أنشطة تخفيض معدلات التلوث -ح
  .ة التخلص من النفايات والمخلفاتأنشط -ط
  .نشطة التسويقية لزيادة جودة المنتجاتنشطة الحفاظ على الموارد الطبيعية والأأ -ت
نظرا لما يتميز به النشاط البيئي من : كيفية تفسير التكاليف والعوائد البيئية في القياس المحاسبي- الفرع الثالث
اسبة أن تؤدي لابد على مهنة المح هنللبيئة واتمع، فإ اسبب أضراره يطبيعة خاصة باعتبار أن عدم الرقابة علي
ويوجد عدة مداخل يمكن استخدامها في تفسير قياس  ،للمؤسساتفصاح عن النشاط البيئي دورا في القياس والإ
  :  8التكاليف والعوائد البيئية محاسبيا كما يلي
على أدائها البيئي في شكل وصفي في صورة  ؤسسةلميعتمد هذا المدخل على إفصاح ا: المدخل الوصفي -أولا
  .تجاه البيئةاتقارير تصف فيها أنشطتها 
فصاح عن ف كل نشاط بشكل فعلي، كما يتم الإفصاح عن تكاليويقضي بأن يتم الإ :المدخل الكمي -ثانيا
  .المعلومات الكمية التي ليس لها طبيعة مالية
تكلفة كل نشاط  وذلك من خلال توضيح ،نشطةفصاح عن الألإويتم فيه ا :والعائدمدخل التكلفة  -ثالثا
  .والفائدة التي تحققت عن هذه التكلفة أي مقابلة النفقات بالعوائد
ليه من قيامها بالنشاط إ المؤسسةظهار الهدف الذي تسعى إويقوم هذا المدخل على  :دارة البرامجإمدخل  - رابعا
 .يق هذا الهدفمع توضيح التكلفة التي تحملتها في سبيل تحق
التكلفة  أنه يجب السعي لتطبيق مبدإ، فحماية البيئة أي الرقابة على التلوثتكاليف ولكن فيما يتعلق ب        
والعائد وذلك طبقا لأساس الاستحقاق، حتى يمكن تحميل كل فترة بتكاليف الرقابة الخاصة ا على التلوث 
  .جراء المقارنةإلمنشورة عند وبالتالي يمكن الاعتماد على بيانات القوائم ا
ضرار ن تكاليف القضاء على الأأساس أساس الاستحقاق في المحاسبة عن التلوث على أويقوم تطبيق         
ة يجب أن نشطة الصناعية الجاريتكاليف التي تحدث فيما يتعلق بالأوهذا يعني أن ال ،نتاجإة تعتبر تكاليف يالبيئ
تكاليف المتعلقة بالقضاء على التلوث المتوقع في المستقبل يجب أن ترسمل وتحمل النتاج وتعالج كتكاليف جارية للإ
نشطة أصلاح التلف الذي حدث بالبيئة والناتج من والتكاليف المرتبطة بإ ، المستقبلنشطة الصناعية فيلأعلى ا
                                                
 .411 :ص 0891، الد الرابع، جامعة المنصورة، كلية التجارة،الة المصرية للدراسات التجارية، المحاسبة عن تلوث البيئة ،يحي حسين عبيد -8
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 المصاريف الجارية والتفرقة بين ،فترات سابقة تعتبر خاصة بالفترة السابقة ويصحح ا دخل الفترة السابقة
  .9والمستقبلية تعتبر صعبة إلا أن مجهودات يجب أن تبذل في هذا الصدد
لا بد من ف يقاف نشاطها، إلا بإفي البيئة  المؤسساتيقاف تام لتأثير نشاط إوإذا كان من المستحيل تحقيق       
فالمحاسب تقع عليه  ؤسسةلمحاسبيين بالمفصاح عنه وذلك بمساعدة ابقياس محاسبي لنشاطها البيئي والإ المؤسسةقيام 
هتمام بتطوير إلى الإعداد الحسابات والقوائم المالية التقليدية إوذلك بخلاف مسؤوليته في  المؤسسةتجاه امسؤولية 
يضا في تقديم معلومات عن البيئة أن يساهم أحتياجات منه، كما يجب المؤسسة ليلائم الإنظام المعلومات داخل 
مع توضيح مدى  ،طراف الخارجيةفيها وذلك من الإدارة والأ المؤسسةى تأثير ومد المؤسسةفي  ومدى تأثيرها
  .ستفادة منهاإظهار ذلك في صورة رسمية يمكن الإلهذه المعلومات و لمؤسسةستجابة اإ
ساس أعلى  قد يتم قياسها المؤسسةوتقدمها له  عليها ن العوائد البيئية التي يحصل اتمعوبوجه عام فإ         
   .و المنفعةأنشطة المقدمة لصعوبة تقدير قيمة العائد تكلفة الأ
ستخدام الموارد الطبيعية إوترشيد  ،بالمؤسسةفأنشطة حماية البيئة وتحسين الشكل الجمالي للمكان المحيط 
ئها كأساس داأن يتم تقدير العائد لها من خلال تكاليف أيمكن  ،بحاث المتعلقة بالتسويقورقابة الجودة والأ
  .للبيئة واتمع المؤسسةلتحديد مقدار المساهمة التي قدمتها 
   متطلبات قياس التكاليف البيئية :المطلب الثاني
 الكافي الاهتمام تلق لم البيئية الأنشطة أن إلا البيئية بالتكاليف والمحاسبين الإداريين هتماما تزايد رغم
نتائج  من جلياً ذلك ويتضح ،بيئيا ولةؤمس غير أن المؤسسة بارعتا على لقياسها واضحة وقواعد أسس لإرساء
والسبب  ،في حين أا تقوم بإغفال البيانات والمعلومات التي تبين دور المؤسسة في حماية البيئة المحاسبية العمليات
لأساليب وبات لم تمنع المؤسسة البحث عن اعولكن هذه الص، في ذلك يرجع إلى صعوبة قياس التكاليف البيئية
التي تمكنها من تتبع وحصر هذه التكاليف لما لها من أهمية على مستوى المؤسسة أو اتمع ونوضح ذلك من 
  :خلال النقاط التالية
 سنحاول التعرف على أهمية قياس التكالبف:وآثار عدم قياسها تكاليف البيئيةال قياسأهمية  -الفرع الأول
  :التقاط التاليةوعلى أثار عدم قياسها وذلك من خلال 
  :01التالية للأسبابالتكاليف البيئية وذلك  قياس إهتمت الدراسات بأهمية : أهمية قياس التكاليف البيئية  -أولا
الصناعية للمساعدة في عمل برامج لتخفيض التكاليف دف المشاركة في تحسين  ؤسساتتوفير معلومات للم - أ
إلى تحسين  ييؤد ئية بالشكل الذيالإستجابة والإلتزام بالقوانين البيالأداء البيئي، والتقرير عنها لتوضيح مدى 
 .المؤسسةصورة 
                                                
 .212 :ص ، 4891،القاهرة ،مؤسسة شباب الجامعة،  عاصرةقراءات في المشاكل المحاسبية الم ،محمد الفيومي - 9
لة الفكر المحاسبي، كلية التجارة، جامعة مج ،يةميداندراسة  وتقييم أداء البعد البيئي في مصرمدخل محاسبى مقترح لقياس  ، يعل أيمن صابر سيد -01
 .092 :، ص8002عين شمس، العدد الثاني، ديسمبر 
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ختيار اختيار المواد الخام المستخدمة، وتصميم المنتج وطريقة التصنيع، واترشيد قرارات تحديد نوع المنتج، و - ب
مة للأنشطة البيئية، ودراسة بدائل لا تضيف قي لفات الخطرة، وإلغاء الأنشطة التيالأسلوب المناسب للتخلص من المخ
 .الإستثمار في التكنولوجيا النظيفة والآمنة بيئياً
في إعداد مؤشرات بيئية لأنشطتها المختلفة، واللازمة لتحقيق الرقابة على عناصر التلوث  المؤسسةمساعدة  -ج
 .11مة لخفض معدلات هذا التلوث أو الحد منهاءتخاذ القرارات الملااالمختلفة، و
تحقيق المقابلة السليمة بين إيرادات وتكاليف هذه المنتجات، وأيضاً المساهمة  ليالتحديد الدقيق لتكلفة المنتجات، وبالتا - د
إلى تحسين ربحية  يفي ترشيد قرارات التسعير، والقياس الدقيق لتكلفة كل منتج على مستوى الأقسام المختلفة، مما يؤد
 .21الوتحسين سمعتها في سوق الم ؤسسةالم
ابة ـج، وإدارة المشتريات، وإدارة رقـمثل إدارة تصميم وتطوير المنت ؤسسةتحليل أداء بعض إدارات الم - هـ
اذ القرارات تخاالجودة، وإدارة تدوير المخلفات، وذلك دف تخفيض التكاليف البيئية الخاصة ذه الإدارات، و
 .ى زيادة الربحية في الأجل القصير والطويلتدعم موقفها التنافسي، وتعمل عل البيئية الرشيدة التي
من خلال برامجها وأنشطتها المختلفة لحماية البيئة من  ؤسسةيمكن أن تحققها الم وقياس المنافع البيئية التيتحديد  -و
 سبيل إنجاز هذه البرامج والأنشطة الصناعي، وما تتحمله من تكاليف فيأضرار نشاطها 
بتحديد وقياس التكاليف البيئية، دف تخفيض التكاليف  المؤسساتالحكومية من قيام اتمع والجهات  استفادة - ز
جتماعية الخارجية للتلوث الصناعي مثل تكاليف الفحص والرقابة والمعالجة البيئية، وتقييم التشريعات واللوائح الا
 .الموضوعة
ل التكاليف البيئية مثل تكلفة نظم التحكم البيئي تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة المقترحة، حيث يتيح تحلي - ح
وتكلفة إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى منتجات تامة الصنع، إلى تخفيف الأثر البيئي المتوقع لمثل هذه 
  .31قتصادية للمشروع المقترح بعد أخذ البعد البيئي في الاعتبارتحديد القيمة الا ليالمشروعات، وبالتا
بقياس هتمام ات المحاسبية أن عدم الاأوضحت بعض الدراس :الآثار السلبية لعدم قياس التكاليف البيئية -ثانيا
  :41الآثار البيئية السلبية التاليةإلى  يوتقييم التكاليف البيئية يؤد
عليه  مما يترتب، يؤدي إلى فقدان المؤسسة لصمعتها كمؤسسة صديقة للبيئة، قلة مستويات جودة الأداء البيئي - أ
 .وتحمل المؤسسة بتضحيات كثيرة، تبعات قانونية واجتماعية
                                                
ارة، كلية ـوالتج قتصـادلة العلمية للإـا ،دراسة تحليلية لمشكلات نظم معلومات المحاسبة الإدارية البيئية، ن بديعمد اء الديـمح ـيالقاض -11
 .284 :، ص2002 التجارة، جامعة عين شمس، العدد الرابع، أكتوبر
 .51: مرجع سبق ذكره ص ،التكاليف البيئية وأثرها في إتخاذ القرارات ،حسن أحمد فرغلى محمد -21
 .62: ص ،مرجع سبق ذكره، البيئة والتنمية المستدامة  الإطار المعرفى والتقييم المحاسبي حسن،  أحمد فرغلى محمد -31
 .192:ص ،مرجع سبق ذكره ،علي أيمن صابر سيد -41
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الإنتاجية الملوثة أية بدائل  المؤسساتتراجع التقنيات الإنتاجية وتفاقم المشكلات البيئية بدرجة لا تجد معها  -ب
 ةيكلة الكاملتتيح لها التوافق مع اللوائح والقوانين البيئية الصارمة، وتكون الطريقة الوحيدة هي إعادة اله
 .الإنتاجية من السوق المؤسسات إلى خروج يلا يتاح له التمويل اللازم مما يؤد، وهو ماقد لتكنولوجيا الإنتاج
، بسبب ؤسسةنخفاض الحصة السوقية للماو( سواء المحلي أو الخارجي)تراجع القدرة التنافسية والأداء التسويقي  -ج
، الأمر ةغير آمن غير الرشيد للمدخلات، وإستخدام مدخلات وطرق إنتاج تكاليف الإنتاج نتيجة الإستخدام ارتفاع
نخفاض معدل دوران المخزون وزيادة تكاليفه وتعرضه للتقادم، مما يعرض ايترتب عليه تراكم المخزون السلعي و الذي
 .نخفاض معدل العائد على الإستثمارا إلى خسائر مستمرة و المؤسسة
في عمليات الشراء، نتيجة عدم إختيار المورد المناسب للحصول على المواد الخام قرارات غير رشيدة  اتخاذ - د
 .إنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات البيئية وبالتاليالمتوافقة مع البيئة، 
 ي، نتيجة عدم الإهتمام بالمتطلبات البيئية الآمنة، مما يؤدؤسسةزيادة تكاليف الرعاية الصحية للعاملين بالم - هـ
تصيبه، وأيضاً زيادة معدل دوران العمالة والتقاعد المبكر  ية العامل بسبب الأمراض التيإنتاج انخفاض إلى
 .والمطالبة بالتعويضات، بالإضافة إلى عدم القدرة على إجتذاب العمالة الماهرة
ند تحديد البعض أن هناك بعض الصعوبات التي تظهر ع يرى :صعوبات قياس التكاليف البيئية -الفرع الثاني
  :51وقياس التكاليف البيئية والتقرير عن نتائجها في الواقع الفعلي وهي
والمشكلة تنبع من أن الالتزام البيئي للمؤسسة هو النشاط المولد  :صعوبة حصر عناصر التكاليف البيئية -أولا
دد، ولم يتفق على لواقعة الإنفاق والمتسبب في حدوث عناصر التكاليف البيئية هو في حد ذاته مفهوم غير مح
تفاق محدد حول ماهية إولا شك أن عدم القدرة على الوصول الى ، العمليةأبعاده بشكل قاطع من وجهة النظر 
 صر التكاليف البيئية المتولدة عنهانما يعني تلقائيا عدم القدرة على تحديد عناإالالتزام البيئي وحقيقة عناصره 
  .وقياساا والتقرير عنها بشكل دقيق
إن التداخل بين الأنشطة الاقتصادية  :والاجتماعيةادية صعوبة فصل التكاليف البيئية عن الاقتص -ثانيا
ساسية المرتبطة بعملية قياس الأداء البيئي للمؤسسات بشكل والاجتماعية والبيئية يؤدي إلى إحدى المشكلات الأ
درجة أمان المنتج من الممكن اعتبارها موضوعي  فعلى سبيل المثال تكاليف البحوث والتطوير دف زيادة 
تكاليف اجتماعية لازمة لخلق نوع من الرخاء والاشباع عن منتجات المؤسسة داخل نفوس العملاء، كما يمكن 
اعتبارها تكاليف بيئية دف إلى سلامة العميل عند استخدام المنتجات وتمكينه من إعادة تدوير المخلفات لهذه 
نفس الوقت اعتبارها تكاليف اقتصادية لازمة لإعطاء دفعة تنافسية للمنتج وزيادة نصيبه المنتجات، كما يمكن في 
  .السوق دف تعظيم ربحية المؤسسة في
                                                
معهد الدراسات والبحوث ، تيررسالة ماجس،  قياس وتحليل فاعلية التكاليف البيئية في صناعة الأدوية، عبد العليم صبحي عبد الحميد نايل -  51
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ما يكون من الصعب الحكم على فعالية وكفاءة التكاليف عادة : صعوبة ربط التكاليف بالعوائد البيئية -ثالثا
ائد البيئية، أو بعبارة أخرى صعوبة مقابلة تكاليف الأداء البيئي البيئية بسبب صعوبة ربط هذه التكاليف بالعو
 : خلال فترة زمنية معينة بالعوائد البيئية المتولدة عن الأداء خلال نفس الفترة فالعوائد البيئية تتسم بخاصيتين هما
  .عادة لايمكن التعبير عنها بوحدات القياس النقدي وإنما يناسبها القياس الوصفي - أ
  .ل الفترة الزمنية بين تاريخ واقعة حدوث التكلفة والعائد المحقق منهاطو -ب
  :61مايلي في ونوضحهاتواجه قياس التكاليف البيئية  أخرى صعوباتهناك  :خرىالصعوبات الأ -رابعا
  .صعوبة التحديد الدقيق للأضرار البيئية الناتجة عن النشاط الاقتصادي للمؤسسة - أ
ل خسائر قيم المالية لكل الأضرار البيئية إذ أن بعضها قد يكون له قيمة سوقية مثليس من السهل تقدير ال -ب
  .، البعض الآخر ليس له قيمة سوقية مثل الأضرار بالصحة الانسانية نتيجة التلوثالثروة السمكية والسياحة
ياته ووجوده ومن أن بعض الأضرار البيئية لايمكن علاجها أو إصلاحها خاصة تلك التي دد الإنسان في ح -ج
صابة بسرطان الرئة ثم لا تدخل هذه الأضرار في ميزان التكلفة والعائد مثل حالات الموت المفاجىء نتيجة الإ
  .نقراض بعض الحيوانات نتيجة للصيد الجائرا، ونتيجة التلوث
لضرر ينتج عن ضرار التي نشأت عنها بحيث يقال أن هذا االعلاقة بوضوح بين الملوثات والأ صعوبة تحديد - د
، وذلك نظرا لتعدد الملوثات فعلى سبيل المثال نشاط استخراج البترول له تأثير بيئي باعتبار استنفاذ ذا التلوثه
عنه ن استخدام هذه الطاقة ينتج إ، ومن ناحية أخرى فالتي تعتبر من الموارد الطبيعية مصدر من مصادر الطاقة
، ويزداد الأمر تعقيدا عندما يكون هناك أكثر من نشاط يتم في منطقة ءانبعاثات تؤثر في الموارد الأخرى كالهوا
  .المشروع فتتداخل التأثيرات البيئية ويصعب الفصل بينهما
 .بعض الملوثات لايظهر أثره إلا في الأجل الطويل - هـ
سيتين وهما حصر تمر عملية قياس التكاليف البيئية بمرحلتين أسا: مراحل قياس التكاليف البيئية -الفرع الثالث
   :71عناصر التكاليف البيئية وتصنيف التكاليف البيئية وفقا لما يلي
الهدف من هذه المرحلة هو تحديد إجمالي التكاليف البيئية  يثمثل :مرحلة حصر عناصر التكاليف البيئية -أولا
  :ف وذلك وفقا لما يليمن خلال النظام المحاسبي المطبق والذي يقوم بحصر عناصر التكالي المؤسسةعلى مستوى 
في إحداث عنصر أو عدة  ةالمتسبب المؤسسةتحملها وهي بنود التكاليف التي ت :اليةالرأسمبيئية التكاليف ال -أ
عناصر من التلوث البيئي مقابل توفير الآلات والمعدات والتجهيزات التي تساهم في الحد من التلوث لفترة أو 
شراء في مرحلة ما قبل  المؤسسةتحملها سمالية كافة بنود التكاليف التي توتتضمن التكاليف الرأ ،لفترات مالية
                                                
 ص جامعة حلوان، كلية التجارة،رسالة دكتوراه ،ةمقارنالمعالجة المحاسبية والضريبية للتكاليف البيئية للمشروعات دراسة ميدانية ، عزة السيد سيد أحمد - 61
  .86- 76 :ص
  . 76: مرجع سبق ذكره، ص، ترحة للتقييم المحاسبي لبرامج رقابة عناصر تلوث البيئةمنهجية مقأحمد فرغلي محمد حسن،  -71
 .677 -967 :ص، مرجع سبق ذكرهحسين محمد عيسى،  -    
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في  مثلتتو الأنشطة السابقة لعملية الإصلاح البيئيعلى  كذلك تشمل و ،وتركيب وتجربة وتشغيل الآلات
ي لمواقع ـجل إجراء الفحص الإصلاحأوالاستشارات الخارجية من  ،الرسوم التي تدفع للشركات الهندسية
  :مايلي ودراسات الجدوى وإعداد خطة العمل الإصلاحية وتشمل ،مل، وتقييم الانبعاث والأخطار البيئيةالع
  .لا من المواد الضارة وتقييم واختيار موردي المواد الخامددراسة إحلال مواد خام غير ضارة بالبيئة ب -1
  .مخلفات ضارة دراسة وتصميم منتجات صديقة للبيئة لا يترتب عليها حدوث نفايات أو -2
 .اختيار آلات ومعدات وتقنيات حماية البيئة من التلوث -3
ف يلاتك مثلف الآلات والمعدات والتقنيات المخصصة للإصلاح البيئي والتي ليس لها استخدامات بديلة يلاتك -4
أوعية تنقية و أجهزة الحد من الغازات وأجهزة إنذار غازو، مخفضات الضوضاءو، تركيب فلاتر لمنع تلوث الهواء
البرامج و، صناديق القمامة والسيارات والكاسحات المستخدمة في هذا االو، ومعدات السلامة البيئية، المنتجات
و التكاليف التي ، المتطورة لتدريب العاملين على استخدام الآلات وتقنيات الإصلاح البيئي والتعامل مع النفايات
 .يصيانة لمعدات الإصلاح البيئتدفع للمتعهدين الذين يقومون بعمل ال
في الميزانية بجانب الأصول باعتبارها أصول بيئية أو  تظهر التكاليف البيئية الرأسماليةوعليه فإن 
ومعدات رقابة التلوث على مدار الفترات المحاسبية  الآلاتلاكات تهإويتم توزيع  ،كمصروفات رأسمالية بيئية
م الاعتراف بالالتزامات تي وكذلك، ر بقائمة الدخل كمصروف جاريوتظه المتتالية ضمن التكاليف الجارية
  .البيئية الطارئة في قائمة الدخل إذا كان مقدار الخسارة قابلا للقياس
مقابل تنفيذ برامج رقابة تلوث  المؤسسة وهي مجموعة بنود التكاليف التي تتحملها :اريةالجبيئية التكاليف ال -ب
، أجور العاملين بأقسام التفتيش والسلامة بالمشروععلى تكاليف  لية واحدة وتشملالبيئة لفترة محاسبية أو ما
مصروفات الصيانة الدورية لمعدات و، لاك المعدات الرأسمالية لرقابة التلوثهتاو، مواد ومهمات السلامة البيئيةو
، بمواد ومهمات السلامة البيئية تكلفة التعامل مع المخازن فيما يتعلقو، التكلفة الثانوية لرقابة التلوثو، التلوث
  .للأغراض البيئية( المباني والأثاث) تكلفة استخدام الأصول الثابتة و، الغرامات والخسائر البيئيةو
وفي هذه المرحلة يمكن تصنيف تكاليف برامج الحد من التلوث في : مرحلة تصنيف التكاليف البيئية -ثانيا
تكاليف متغيرة وفقا لنوع النشاط اللازم للحد من التلوث الذي تتجه المؤسسات الصناعية إلى تكاليف ثابتة و
  : 81ذلك كمايليالمؤسسة نحو تخفيضه، و
  :متغيرة كمايليوتصنف التكاليف البيئية إلى تكاليف ثابتة : تصنيف التكاليف البيئية إلى ثابتة ومتغيرة - أ
بنود التكاليف الخاصة ببرامج رقابة التلوث والتي  وهي إجمالي: التكاليف الثابتة لرقابة عناصر التلوث البيئي -1
 91لا تتغير قيمتها الإجمالية مع التغير في حجم أو كمية أو عناصر التلوث التي يهدف البرنامج لرقابتها مثل
   .فوائد القروضوالإدارة البيئية والمصروفات المرتبطة ا و، وتكلفة أجور الفنيين ،لاك الآلات والمبانيتإه
                                                
 .68- 28 :ص ص ،مرجع سبق ذكره ،عزة السيد سيد أحمد - 81
 . 36: مرجع سبق ذكره، ص، البيئةمنهجية مقترحة للتقييم المحاسبي لبرامج رقابة عناصر تلوث  ،أحمد فرغلي محمد حسن -91
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لتنفيذ برنامج معين المؤسسة وهي بنود التكاليف التي تتحملها  :كاليف المتغيرة لرقابة عناصر التلوثالت -2
   :تزايد أو تناقص حجم  النشاط المانع للتلوث البيئي مثلأو تتناقص قيمة هذه البنود بلرقابة التلوث، وتزيد 
والضرائب المفروضة  العقوباتفة الغرامات وتكل، ثل المذيبات والمطهرات والمنظفاتتكلفة المواد المستخدمة م
   .تكلفة استخدام الطاقة والمياهو ،أجور عمال الإشرافو ،على حجم وكمية المخلفات والملوثات
  :02يمكن تصنيف التكاليف البيئية وفقا لنوعية التلوث إلى: تبويب التكاليف البيئية وفقا لنوع التلوث -ب
مثل تكاليف فاقها للحد من الملوثات الغازية وهي بنود التكاليف التي يتم ان: تكلفة الحد من الملوثات الغازية -1
استخدام ومهمات الوقاية الخاصة بالعاملين و ،صيانة نظام التهوية و، ر التشغيلإدخال نظام التهوية المغلقة لعناص
استخدام الفلاتر التي يتم و ،استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة النظيفةو ،الولاعات القياسية لضبط الحريق
  .ارتفاع المداخن للحدود القانونيةو ،تركيبها على المداخن
وتشمل مجموعة بنود التكاليف التي يتم إنفاقها للحد من الملوثات السائلة : تكلفة الحد من الملوثات السائلة -2
الاسترجاع و وشطف الأجهزةترشيد استخدام المياه في غسيل و، الاسترجاع للمذيبات والأحماضتكاليف  مثل
   .استخدام وحدات معالجة الصرف الصناعيو، للمياه المستخدمة في التبريد
 وهي بنود التكاليف التي يتم إنفاقها للتخلص من المخلفات الصلبة مثل: تكلفة الحد من الملوثات الصلبة -3
ردم أوالتخلص من النفايات ة التالي معالجة النفايات الخطرة بإحدى الوسائلو، إعادة تدوير المخلفاتتكاليف 
ح ـة مجهزة بما لا يسمـالترميد في محارق خاص أو، النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة ومعزولة
  التخزين الدائم بوضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم  أو، بانبعاثات
البيئية وفقا لنوعية الأنشطة البيئية  يتم تصنيف التكاليف: البيئية وفقا لنوع النشاط تصنيف التكاليف -ج
تكاليف أنشطة الحصر والقياس أو التحديد أو ، تكاليف أنشطة المنع إلى المتسببة في حدوث تلك التكاليف
  .تكاليف أنشطة الفشل البيئيأو ،تكاليف أنشطة الرقابةأو  ،والتقييم
  :12أهمهاهذا وقد خضعت التكاليف البيئية موعة من المعايير العامة من 
  .التحميل على الإيراد في الفترة المحددة ماليا إلا إذا كانت تلبي معيار الاعتراف ا كأصل -1
في تطبيق المبادئ المحاسبية  أالمتعلقة منها بفترة سابقة على أا تعديل لفترة سابقة إلا إذا كان هناك خط معاملة -2
  .الصحيحة
و تحسن من سلامتها أو كفاءا أيادا لطاقة الأصول الأخرى أن تتم رسملتها إذا كانت تفي بشروط ز -3
  . وكوا تخفض أو تمنع التلوث البيئي وتحافظ على البيئة بوجه عام
  .بتحملها قانونيا ؤسسةالاعتراف ا عندما يكون هناك التزام مباشر على الم -4
                                                
 88-78: ص ص  ،مرجع سبق ذكره، عبد العليم صبحي عبد الحميد نايل -02
الة العلمية للبحوث ، المحاسبي لتكاليف التحكم البيئي دراسة علمية ميدانية بقطاع الغزل والنسيج التحليلجمال صلاح الدين عوض،  -12
 .282: ص، 8991، معة حلوانجا، كلية التجارة، والدراسات التجارية
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تقدير لها، وفي الحالات الخاصة التي لا قل أتقديرها وفقا لأحسن تقدير ممكن وفي حالة عدم التأكد يؤخذ  -5
  .يمكن تقديرها يجب تقديم التقارير حولها بشكل مفصل
  .يجب الإفصاح المباشر عن كافة أنواع البنود التي يتم إدراجها على أا تكاليف بيئية -6
اف تطبيق نظم المحاسبة هديعتبر قياس الإيرادات والمنافع البيئية من أهم أ: حصر وتحديد الإيرادات البيئية -ثالثا
  :22ذاا من القيام بالأنشطة البيئية مثل المؤسسةهي كل ما يعود على فالإيرادات البيئية ، البيئية
قيمة الزيادة في كمية المبيعات مقومة بسعر السوق والتي ترجع إلى زيادة الطلب على منتجات الشركة والناتجة  - أ
 .ةعن الالتزام بإنتاج منتجات صديقة للبيئ
بالبيئة، وكذلك التخفيض في  اقل ضررأقيمة التخفيض في تكاليف المواد الخام الناتجة عن استخدام خامات  -ب
 .قل تلوثا بيئياأتكاليف الطاقة نتيجة استخدام مصادر طاقة 
  .قيمة التخفيض في علاج العاملين نتيجة الالتزام بأنشطة التوافق البيئي -ج
  .التعويضات التي تتحملها الشركة نتيجة الحد من الانبعاث قيمة التخفيض في تكاليف  - هـ
  .قيمة مبيعات ناتج عملية إعادة تدوير مخلفات التشغيل والإنتاج المعيب - و
البيئية، ومن  وأما الوفورات البيئية فتتمثل فيما يعود على اتمع من منافع نتيجة للقيام بتلك الأنشطة
  :32مايلي الوفورات البيئية مأه
  .ساحات الخضراء المضافة خلال الفترةالم -1
قيمة التخفيض في تكلفة العلاج الطبي وحالات الوفاة المبكرة والإقامة للمرضى بالمستشفيات نتيجة تخفيض  -2
  .أضرار التلوث البيئي
التخفيض في خسائر وأضرار التلوث البيئي عن طريق إجراء القياسات البيئية بشكل دوري ومقارنة نتائج  -3
  .النتائج عن الفترات السابقة، وكذلك مقارنتها بالمعدلات المحددة من قبل الجهات التشريعيةالقياسات ب
  البيئية  والعوائد طرق ومداخل قياس التكاليف: المطلب الثالث
فصاح عنها فمنها ما يعتمد على هناك العديد من الطرق المختلفة لقياس الأنشطة البيئية ومن ثم الإ
والهواء وذلك ه من خلاله التركيز على أنشطة الرقابة على البيئة في مجالي تلوث الميا الجانب الوصفي حيث يتم
في شكل قائمة مع توضيح الأنشطة التى يجب  للمؤسسةعن طريق العرض الوصفي للنواحي الإيجابية والسلبية 
تكاليف الفعلية لحماية القيام ا لمكافحة التلوث ولم يتم تنفيذها بعد، وهناك نموذج آخر يعتمد على قياس ال
وتكاليف تركيب  وتحسين البيئة مثل تكاليف استصلاح أراضي تستخدم للتخلص من النفايات والمخلفات،
   .أجهزة الرقابة على التلوث
نتيجة عدم التزامها بتنفيذ  المؤسسةكذلك احتساب ما يعرف بالتكاليف المؤجلة وهي تلك التى تتجنبها 
                                                
 .78- 68 :ص ص ،مرجع سبق ذكره ،عزة السيد سيد أحمد - 22
 . 3: مرجع سبق ذكره، ص، لقاء أسس ومعايير الرقابة على البيئة ثرها في اتخاذ القراراتوأ ةيالتكاليف البيئأحمد فرغلي محمد حسن،  -32
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ادة تشجير موقع معين، أو تطهير ر من تلوث سببته الشركة، وهناك نموذج ثالث أنشطة بيئية معينة مثل إع
يعتمد على وجهة نظر اتمع كأساس لقياس التكاليف والمنافع البيئية مثل المنافع المتوقعة من إنشاء حديقة حول 
الشركة ويتم القياس الشركة أو المنطقة المحيطة ا، وكذلك المنافع المفقودة بسبب تلوث ناتج من أنشطة 
  :ونوضح ذلك في مايلي .إلخ... باستخدام قوائم استقصاء واجراء دراسات إقتصادية وإستخدام أسعار الظل 
  :42فيما يليوتتمثل  ،تتعدد مداخل قياس التكاليف البيئية :مداخل قياس التكاليف البيئية - الفرع الأول
مدخل القياس الكمي ذو المضمون الواحد على قياس  يقوم :القياس الكمي ذو المضمون الواحد مدخل -أولا
علومات الناتجة عن المالأشياء والظواهر كمياً بمعيار موحد يعكس خاصية مشتركة بينها، بحيث يمكن أن تتوافر 
بين  يققياس هذه الأشياء والظواهر خاصية التجميع الرياضي على مستوى جميع العناصر المكونة لها ويتم التفر
   :هما  صوص المعيار الموحد الذى يستخدم في قياس العمليات البيئيةاتجاهين بخ
إلى تمييز الاقتصاديين بين نوعين من القيمة  في ذلك يستندو :استخدام وحدة المنفعة الاجتماعيةالقياس ب - أ
تبادل بشئ قدر شئ ما له صفات معينة على أن ي" بقيمة المبادلة"للشئ، قيمة المبادلة وقيمة الاستعمال، ويقصد 
فيقصد ا قدرة الشئ على إشباع حاجة إنسانية مباشرة عندما " قيمة الاستعمال"خر له صفات مختلفة، أما آ
يستعمله الإنسان، أو منفعة الشئ لمن يستعمله أو يتأثر به، ولكن بالرغم مما تستند إليه فكرة وحدة المنفعة البيئية 
عن ما هو كائن، وصعوبة قياس المنفعة عملياً يعتبر سبباً كافياً من منطق يدور حول ما ينبغي أن يكون يختلف 
  .لعدم استخدامها كأساس يعتمد عليه في مجال القياس البيئي
يعتمد القياس في المحاسبة المالية على أسعار التبادل، أما في ما يخص  المحاسبة البيئية : طريقة القياس النقدي -ب
احة، أو تعد مؤشرا غير صحيح للقيمة عندما لا يعبر السعر عن المنفعة التي غالبا ما تكون هذه الاسعار غير مت
  :52ض طرق التقدير غير المباشر ومنهاوللتغلب على هذه الصعوبة يتم الاستناد إلى بع، تحققها السلعة أو الخدمة
 يتوقع أن تتضمن ومن خلال هذه الطريقة يتم الاعتماد على قيمة الظواهر البديلة التي: طريقة التقييم البديل -1
بالتقريب نفس المنافع أو التضحيات للظواهر محل القياس، فعلى سبيل المثال يمكن تقدير قيمة التكاليف التي يمكن 
تحملها في سبيل منع الضوضاء بتكلفة بناء حائط أو تركيب زجاج عازل للصوت، والمشكلة التي تواجه استخدام 
  .مكانية الاختيار بينهالإلائمة هذه الطريقة هي مدى توافر البدائل الم
وتعتمد هذه الطريقة في القياس على تحليل البيانات التي يتم الحصول عليها من الفئات : طريقة الاستقصاء -2
الاجتماعية المتأثرة بالأداء البيئي موضوع القياس، بشرط أن تكون تلك الفئات على دراية بكافة التأثيرات التي 
وأن تكون قادرة على التعبير عن هذه التأثيرات في صورة نقدية، وتعتبر صياغة ، ءتقع عليهم بسبب هذا الأدا
  .الاسئلة من المحددات الأساسية التي ترتكز عليها صحة النتائج
                                                
: ، ص ص0002 ،، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندريةولية الاجتماعية للمشروعؤالمحاسبة عن التأثيرات البيئية والمس محمد عباس بدوى، -42
  .731 – 631
  .651 – 641المرجع السابق، ص ص  -52
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يتم تقدير الأضرار البيئية على أساس المبالغ  ومن خلال هذه الطريقة: طريقة تكلفة التصحيح أو التجنب -3
المبالغ  وكذلك، صلاح الضررإتكلفة  مثل، جهزة والمعدات الضرورية لتجنبهناء الأإقت اللازمة لتصحيح الضرر أو
ضرر تكلفة تجنب  مثل، تخدمها للتخلص من مخلفات عمليااسة التي تلتطهير ااري المائي المؤسسةحملها تتالتي 
ن كان القياس النقدي إ، وري المائيةإلقائها في االمعالجة وتنقية هذه المخلفات قبل  المؤسسةتحملها المبالغ التي ت
  .نافعالمفي تقدير قيم  عليه لايمكن الاعتمادويمكن تطبيقه في مجال قياس التكاليف البيئية 
يقوم مدخل القياس متعدد الأبعاد على قياس الأشياء والظواهر بأساليب  :مدخل القياس متعدد الأبعاد -ثانيا
ن وتعدد أبعاد خصائص الأشياء والظواهر موضوع القياس، وذلك ومقاييس مختلفة توفر معلومات تعكس تباي
فالمعلومات عن عدد ، دون التقيد بأسلوب قياس معين أو بنظام قياس محدد أو الاعتماد على مقياس وحيد
ة العاملين الذين استفادوا من برنامج تخفيض معدلات التلوث قد تكون لها دلالة بيئية أفضل من المعلومات المتولد
نطاقه في إذا كان مدخل القياس الكمي ذو المضمون الواحد ينحصر و، ياستخدام مدخل القياس النقد من
يتسع ليشمل أسلوب القياس الكمي بأنظمته  هن نطاقد الأصلي فإيقوم على نظام الع أسلوب القياس الكمي الذي
   :62، وفيما يلي عرض لهذين الأسلوبينالمختلفة إلى جانب القياس الوصفي
تعكس نتائج القياس الكمي باختلاف  تختلف صورة المعلومات التي:أسلوب القياس الكمي متعدد الأبعاد  - أ
  :نظام القياس المستخدم، حيث توجد إلى جانب نظام العد الأصلي أنظمة القياس التالية
أصغر ما تحتويه من يقوم على ترتيب الأشياء أو الأحداث وإعطائها رتبا وفق أكبر أو : نظام القياس الترتيبي -1
أو يتم الترتيب طبقا لدوال تفضيل تتعلق بخصائص معينة حسب أفضلية كل عنصر من  الخاصية محل القياس،
العناصر موضوع القياس بالنسبة للعناصر الأخرى، وعلى ذلك فإن توافر البيانات التى يولدها هذا النظام توفر 
ياء، ويمكن الاعتماد على هذا النظام في مجال القياس البيئي في توفير شنوعاً من المعلومات تفيد في الاختيار بين الأ
على أساس  تعده المؤسسةثر برنامج تدريبي أفعلى سبيل المثال يمكن قياس  ،لها دلالة بيئية بعض المعلومات التي
  .ترتيب العاملين المستفيدين به طبقا لدرجة المهارة التي اكتسبوها من التدريب
تتصف به الأشياء أو الأحداث من الخاصية  يعلى تحديد القدر الذهذا النظام  يقوم :س الفاصلينظام القيا -2
محل القياس تحديداً كمياً، فلا يكتفي القياس الفاصلي بتحديد دالة التفضيل بين الأشياء والأحداث، إنما يحدد 
د الانحراف عن المعايير المحددة قانونا يستخدم لتحديو أيضا مقدار الفروق التى تحتويها من الخاصية محل القياس،
   .م/ملجم 50.0دخنة الزنك المنبعثة في الهواء وهو يئية مثل المعدل المحدد قانونا لألتأثير بعض العمليات الب
نظام على أساس قياس العلاقات النسبية بين الأشياء، ويتصف بصفات ال هذا ويقوم: نظام القياس النسبي -3
قياس نتائج الأداء البيئي في بعض  في يستخدمو، يث تحديد الفروق في الخاصية محل القياسالنظام الفاصلي من ح
                                                
  .051 – 641: ، ص صمرجع سبق ذكره محمد عباس بدوى، -62
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خلال  بالمؤسسةالحالات مثل تحديد معدل تكرار الإصابة الذي يوضح مدى تعدد الإصابات التي تلحق بالعاملين 
  .إصابة لكل مليون ساعة عمل 54فترة زمنية معينة كأن تكون مثلا 
تأثيرات البيئية، ولكن قد يصعب هذا في بعض اللقياس على توافر مقاييس كمية لكافة وتتوقف شمولية ا
الحالات إما بسبب عدم وجود مقاييس كمية لبعض العمليات البيئية أو بسبب أن تكلفة الحصول عليها تفوق ما 
  .اس الوصفيأو ما تحققه من منافع وفي مثل هذه الحالات يستخدم أسلوب القي المؤسسةحمله تتيمكن أن 
و مظاهر حدث معين بحيـث يمكـن أنشائي لخصائص يقوم على التوصيف الإ: أسلوب القياس الوصفي -ب
لقارئ التوصيف تخيل هذا الحدث على الطبيعة ويعتبر من أسهل الأساليب التي يمكن تطبيقها في مجال القيـاس 
واعد ـسلوب روائي لا يخضـع لق  ـأع بفهو يعتمد على وصف الأنشطة البيئية للمشرو، قلها تكلفةأالبيئي  و
محددة، إلا أن الاعتماد عليه بصفة مطلقة في مجال القياس البيئي لا يوفر معلومات موضوعية عن الأداء البيئـي 
ط للمؤسسة لذلك ينبغي أن يقتصر استخدامه في الحالات التي يستحيل فيها القياس الكمي، ففي هذه الحالات فق
    .فضل من عدم وجود معلوماتللمؤسسة أ داء البيئيعن الأتعتبر المعلومات الوصفية 
ولاشك أن مدخل القياس متعدد الأبعاد هو المناسب من حيث إمكانية التطبيق العملي للقياس الشامل 
، وذلك بسبب ما يوفره من للمؤسسةولية البيئية ؤتدور في نطاق المس لتأثيرات العمليات البيئية والاجتماعية التي
وتتدرج طبيعة هذه المعلومـات في للمؤسسة تفيد في التعرف على الأبعاد المختلفة الهامة للأداء البيئي معلومات 
  :72ظل هذا المدخل إلى ثلاثة مستويات
  .يمكن قياس تأثيراا بمقياس نقدي معلومات مالية بنتائج قياس العمليات البيئية التي :المستوى الأول -1
 يلا يمكن قياس تأثيراـا بمقيـاس نقـد  تائج قياس العمليات البيئية التيمعلومات كمية بن :المستوى الثاني -2
  .ويتوافر لقياسها مقاييس كمية غير نقدية
  .معلومات وصفية تعبر عن تأثيرات العمليات البيئية التى لا يمكن قياسها بمقاييس كمية :المستوى الثالث -3
الأبعاد أفضل من منهج القياس الكمـي ذو  القياس متعدد مدخلأن إستنادا لكل ماسبق يمكننا القول بو
  .للمؤسسةفي قياس الأداء البيئي  عيوب منهج القياس الكمي معالجةالمضمون الواحد لأنه يحاول 
رغم الصعوبات التي تواجه القياس المحاسبي لتكاليف  :طرق القياس المحاسبي للتكاليف البيئية -الفرع الثاني
د المبذولة والمحاولات المحاسبية لغرض إنجاز ذلك القياس نظرا لأهميته من خلال التلوث فإن هناك العديد من الجهو
  :82منها إتباع طرق وأساليب غير مباشرة
على تقدير العلاقات بين التعرض لكميات التلوث  وفيها يتم الإعتماد :أسلوب الاستجابة أو التأثير -أولا
ويرتكز هذا النوع من الطرق على وجود  ،لآلات والمعداتوأثرها على الأصول البشرية أو المادية كالمباني وا
علاقة سببية بين التلوث والأثر الذي يحدثه على الثروة البشرية والمادية والطبيعية فعلى سبيل المثال يمكن قياس 
                                                
 .651 – 151:، ص صمرجع سبق ذكرهبدوى،   محمد عباس -72
كـلية ، علمية التجارة والتمويلـ، الة السبي لتكاليف التلوث باستخدام أسلوب قيمة العقارات القياس المحامسعود علي عمر قريفة،  -82
 .961 – 861:ص ص ، 0102، العدد الأول، جامعة طنطا، التجارة
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علاج والتمريض والرعاية التكاليف مثل تكاليف المرض الناتج عن التلوث من خلال قياس التكاليف المباشرة 
التكاليف غير المباشرة وقياس ، عن التلوث ةناتجأمراض ص المصاب بخوالأدوية وغيرها المقدمة للش  صحيةال
الكفاءة التي كان عليها قبل الإصابة بالأمراض الناجمة عن نفس وتشمل عجز الشخص المصاب عن العمل ب
وع من التكاليف، تكاليف الوفاة التلوث والضرر البيئي ويمكن قياسها بانخفاض الإنتاجية ومن أمثلة هذا الن
  .المبكرة التي يتحملها اتمع نتيجة الإنتاجية المفقودة
 أن التكاليف التي تنفق على التحكم في التلوث البيئي من شأا أن تؤدي للوصول إلى المستوىيتضح لنا و
في حين تتمثل المنافع ، راضلتلوث وانتشار الأوبئة والأموبالتالي يمكن تجنب العديد من الأضرار كا ،أمولالم
لمباشرة وغير وبقدر تجنب أو تخفيض التكاليف ا، كن تخفيضه من قيمة تلك الأضرارالاجتماعية في القدر الذي يم
  .تكون قيمة المنافع المتحققة للمجتمع المباشرة
  :92لا بد من توافر البيانات التالية الاستجابة أو التأثير ولتطبيق طريقة 
  ات التركيز للملوثات تقدير مستوي - أ
  .تحديد العلاقة بين تركيزات معينة من الملوثات والصحة العامة للموارد البشرية -ب
  .تحديد حجم العمال أو السكان المعرضين لخطر التلوث -ج
تقوم هذه الطريقة على أساس ملاحظة التغير المادي في الإنتاج المرتبط بتغيرات : الإنتاجية تغييرطريقة  -ثانيا
انخفاض الإنتاج  أيعلى الإنتاجية الزراعية،  بالسلبالتأثير  إلىيمكن أن يؤدي تلوث الهواء مثلا ف ،عينة بالبيئةم
 الماليةولحساب القيمة  ،وبالتالي انخفاض إنتاجيتها تآكل التربة الزراعية إلىوقد يؤدي التلوث أيضا  ،كما ونوعا
   .من منتج معين الانخفاض في الإنتاجية في سعر الطن المباع كمية لهذا التغير أو الانخفاض في الإنتاجية يتم ضرب
عن التلوث وتدهور البيئة الإضرار بالأصول والموارد المختلفة قد يحصل : تكاليف الإحلال تغير طريقة -ثالثا
كالأراضي الزراعية والعقارات المشيدة وفي هذه الحالة يمكن حساب تلك التأثيرات ماليا عن طريق حساب 
ومن أمثلة هذا ، أو تكاليف إرجاعه إلى حالته الأصلية التي كان عليها بأصل جديد تكاليف إحلال الأصل المتأثر
النوع من التكاليف تكاليف إحلال أو ترميم مبنى متأثر بتلوث الهواء وتجدر الإشارة إلى صعوبة تطبيق هذا المنهج 
  أو ثقافية إذا كانت الأصول المتأثرة هي أصول ذات قيمة تاريخية
يفضل الإنسان بشكل عام تجنب المخاطر ويعطي أولوية للإجراءات التي تقيه : طريقة التكاليف الوقائية - رابعا
لذا فهو يفضل ، من الحوادث والكوارث البيئية والملوثات بمختلف أنواعها مثل الحوادث الإشعاعية والنووية
ويعكس فرق السعر ذلك ، رالمباني في المناطق المحيطة بهالإقامة في مناطق بعيدة عن الخطر رغم إنخفاض أسعا
  .   مقدار التضحية التي تمثل التكاليف البيئية في هذه الحالة
                                                
دراسة تطبيقية  –لصناعية منهج مقترح لقياس التكاليف والمنافع الناجمة عن الآثار البيئية للمنشآت اخالد عطية، علاء زهران، صالح المحمود،  -92
  .91: ، صه5241، الإحساء، جامعة الملك فيصل، كلية العلوم الإدارية،على القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية
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غيره إنعكاس لعدة عوامل وخصائص منها ، مبنى، يعتبر سعر عقار معين أرض :طريقة قيمة العقارات -خامسا
والمنظر الذي العوامل الأخرى المتعلقة بالموقع مثل الضوء وعدد الغرف بالإضافة إلى ، نوعية الإنشاء، عمر العقار
كل ويمثل سعر العقار محصلة  ،والكثافة السكانية والقرب من مراكز الخدمات وغيره يطل عليه ونوعية الهواء
تمثلا في م البيئي الأثرتحديد  يمكنناوبافتراض ثبات العوامل السابقة ماعدا العوامل البيئية  ،السابقة مجتمعة العوامل
وأثبتت  سعر العقار  الأخرى علىالتلوث الضجيج والروائح والغازات والغبار المنبعث وكافة أشكال  الضوضاء و
عندما يقترب من مصدر التلوث مقارنة بنظيره الذي يتمتع بذات  أسعار العقاراتض انخفالعديد من الدراسات ا
  .المزايا ولكن في مناطق خالية من التلوث
النظرية  هقيمة العقارات في أسسيشبه أسلوب إختلافات الأجور أسلوب  :قة اختلافات الأجورطري -سادسا
كالإصابة بالأمراض قبول الأفراد بزيادة الأجور والتعرض لمخاطر صحية في تحديد مدى  تلف عنهيخولكن 
نفس العمل في منطقة خالية الذين يعملون بمقارنة ، مقابل زيادة الأجرالمرتبطة بالتعرض للتلوث والوفاة المبكرة 
  .تحملها مقابل تحمل مخاطر التلوث تكلفة التلوث التي يرغب الأفراد في يمثل الفرق بين القيمتينف من التلوث
الصناعية بالأنشطة البيئية المختلفة العديد  المؤسساتقيام  عن ينتج :العوائد البيئيةأساليب قياس  - الفرع الثالث
وقبل التعرف ، أو على مستوى اتمع المحيط انفسها  المؤسسةلبيئية، سواء على مستوى من المنافع أو العوائد ا
، وذلك دف محاولة ، وكيفية تحديدهاهاتوضيح مفهوملابد من ، المنافع أو العوائد البيئيةعلى أساليب قياس 
  .بشكل موضوعي الربط بين هذه المنافع وتكاليف الأنشطة البيئية حتى يمكن تقييم الأداء البيئي
 المؤسساتالبيئية بأا كل ما يمكن أن تحققه  أو العوائد يمكن تعريف المنافع :العوائد البيئية مفهوم -أولا
الصناعية من فوائد أو عوائد أو مكاسب مباشرة أو غير مباشرة نتيجة قيامها بمجموعة من الأنشطة البيئية 
ويل في الأجل الط المؤسساتلمستقبلية، بالإضافة إلى زيادة قيمة تلك لتجنب الإلتزامات ا المختلفة في الوقت الحالي
  .03الصديقة للبيئة المؤسساتعتبارها من نتيجة إكتساا شهرة بيئية با
  :13يمكن تبويب المنافع أو العوائد البيئية إلى نوعين هماو : تبويبات المنافع والعوائد البيئية -ثانيا
الصناعية  المؤسساتالتى يمكن أن تتحقق بشكل مباشر نتيجة قيام وهي  :المباشرةافع أو العوائد البيئية المن -أ
  .ض في تكلفة هذه الأنشطة يعتبر عائداً مباشراً لهايخفتأن البعتبار الأنشطة البيئية، مع الأخذ في الابالعديد من 
  :ومن أمثلة هذه المنافع ما يلي
ستخدامها في عمليات تصنيع المنتجات الرئيسية والبة الإيرادات الناتجة عن إعادة تدوير المخلفات الص -1
أو إنتاج منتج جديد منها، أو الإيرادات الناتجة عن بيع هذه المخلفات على حالتها للمؤسسات  للمؤسسة
  .ستخدامها كمدخلات في عملياا الإنتاجيةتقوم بإعادة تدويرها وا الصناعية الأخرى والتي
                                                
جامعة عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية، ، محاضرات غير منشورة ،دراسة الجدوى البيئية للمشروعات، حماد طارق عبد العال -03
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 . اية البيئة من التلوث، عن طريق إعادة تشغيل بعض عناصر التلوث تخفيض تكاليف برامج رقابة وحم -4
معالجة المخلفات السائلة الناتجة عن الأنشطة الصناعية المختلفة وإعادة إستخدامها بعد التخلص من عناصر  -5
يمكن تنقيتها من الشوائب والمرسبات وإعادة  مثال ذلك مياه الصرف الصناعي التيالتلوث الموجودة ا، و
 .تشغيلها في عمليات التصنيع
يقصد بالمنافع البيئية غير المباشرة بأا تلك التي يمكن أن تحققها : أو العوائد البيئية غير المباشرةالمنافع  -ب
لتجنب الإلتزامات  المؤسسات الصناعية بشكل غير مباشر نتيجة قيامها بالأنشطة البيئية في الوقت الحالي
  :ه المنافع أو العوائد ما يليالمستقبلية، ومن أمثلة هذ
الغرامات المالية، ودفع تعويضات للمتضررين  البيئية مثل شتراطاتالاة تجنب عقوبات وغرامات مخالف  -1
 الصناعية الملوثة للبيئة المؤسساتوتكاليف إزالة التلوث وآثاره، ومصاريف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد 
  .الصناعية سةللمؤس أو الكلي الجزئيوخسائر الإغلاق 
، وتعويضات الوفاة المبكرة بسبب الأمراض الناتجة عن المؤسسةنفقات الرعاية الصحية للعاملين ب تجنب  -2
التلوث، وتكاليف التأمين ضد المخاطر البيئية، وتكاليف تعيين وتدريب عمال جدد بسبب إرتفاع معدلات 
  .دوران العمالة، وخسائر تعطل العمل بسبب كثرة حالات الغياب
حيث تقوم بعض جهات التمويل، وبصفة بشروط ميسرة وبتكلفة أقل،  الحصول على التسهيلات الائتمانية  -3
خاصة في الدول المتقدمة، بمنح القروض للمؤسسات الملتزمة بيئياً بسعر فائدة أقل من سعر الإقراض السائد في 
تكلفة  نخفاضال طويلة، مما يؤدى إلى السوق، بالإضافة إلى منح التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة ولآجا
  .23مصادر التمويل الخارجي
عفاءات الصناعية غير الملوثة للبيئة مثل الإ ؤسساتقد تمنح للم الضريبية التي متيازاتالامن  الاستفادة  -4
 .الملوثة للبيئةؤسسات الضريبية والحوافز الضريبية، أو تجنب العبء الضريبي في حالة فرض ضرائب على الم
لاسيما في الأجل  ، (المنتجات الخضراء)تقوم بإنتاج وبيع منتجات صديقة للبيئة ؤسسات الصناعية التي يادة قيمة المز  - 5
غير  المؤسسات تحققها ن لها تحقيق أرباح تفوق تلك التي لشهرة بيئية تضم ؤسساتالطويل، نتيجة إكتساب تلك الم
 .صديقة للبيئةال
جة استثمارات الشركة في مجال مكافحة ومنع التلوث البيئي، حيث تتحقق تحقيق أرباح في المدى الطويل نتي -
  :33هذه الأرباح نتيجة مايلي 
 .إلى انخفاضها يالوفورات الناتجة عن تجنب المنتجات التالفة والتي تنعكس بدورها على تكلفة المنتج وتؤد -
 .جات صديقة للبيئةوالدولي لبيع منت يالنمو في الإيرادات الناتجة عن تشجيع السوق المحل -
 .تجنب الالتزامات البيئية المتوقعة مستقبلاً - 
                                                
 .03 :مرجع سبق ذكره، ص ، البيئية وأثرها في اتخاذ القراراتالتكاليف  أحمد فرغلي محمد حسن، -23
 .257: ، صمرجع سبق ذكره،  عيسى حسين محمد -33
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إذا كان من السهل قياس المنافع أو العوائد المباشرة للأنشطة البيئية  :قياس العوائد البيئيةصعوبات  -ثالثا
  :43يالمباشرة، من أهمها مايلالصناعية، فقد يكون هناك صعوبات في قياس بعض المنافع غير  للمؤسسات 
صعوبة التحديد الدقيق لبعض أنواع تلك المنافع مثل المنافع الناتجة عن تجنب العقوبات والغرامات وكذلك  - أ
 .تجنب نفقات الرعاية الصحية
 صعوبة التحديد الدقيق للإيرادات الناتجة عن إعادة تشغيل بعض عناصر التلوث البيئي، نظراً لتعدد هذه العناصر - ب
 .وصعوبة قياس تكلفتها بدقة
طول الفترة الزمنية بين تاريخ واقعة حدوث التكلفة البيئية، وبين تاريخ العائد المتحقق من هذه التكلفة حيث  -ج
تتحقق بعض المنافع في المدى الطويل نتيجة إكتساب الشهرة البيئية أو تحقيق أرباح نتيجة الإستثمار في مجال 
 .مكافحة ومنع التلوث البيئي
  .قد يصعب قياسها كمياً في كثير من الأحيان الي تعدد أهدافها التيشطة البيئية وبالتتعدد البرامج والأن - د
بالرغم من الصعوبات السالف ذكرها، إلا أنه يمكن القول أن هناك  أساليب قياس العوائد البيئية - رابعا
قياس المنافع أو محاولات من جانب المحاسبين الإداريين لتحديد طرق وأساليب محاسبية يمكن إستخدامها في 
 :على النحو التالي العوائد البيئية،
يتم قياس المنافع أو العوائد البيئية طبقاً لهذا الأسلوب عن  :باشر للمنافع أو العوائد البيئيةأسلوب القياس الم - أ
ن أمثلة هذه الصناعية بالأنشطة البيئية المختلفة، وم المؤسسةطريق قياس الإيرادات التى تحققت بالفعل نتيجة قيام 
  :53الإيرادات المباشرة ما يلي
 .الإيرادات الناتجة عن بيع منتجات إستخدم في تصنيعها المخلفات الصلبة المعاد تدويرها -1
الأخرى لإعادة تدويرها وإستخدامها  للمؤسساتالإيرادات الناتجة عن بيع المخلفات الصلبة على حالتها  -2
  .كمدخلات في عملياا الإنتاجية
 .ات الناتجة عن زيادة المبيعات في الأسواق المحلية والخارجية نتيجة توافر شروط الجودة البيئيةالإيراد -3
صديقة للبيئة وفقاً لمعايير  كمؤسسةنتيجة منحها إعفاءات ضريبية إذا كانت مصنفة  المؤسسةزيادة أرباح  -4
 .يمكن تحديدها بالقانون الضريبي
يجة منح التسهيلات الإئتمانية بسعر فائدة متميز يقل عن سعر تكلفة مصادر التمويل الخارجية نت انخفاض -5
 .الإقراض بالسوق
يمكن أن  أو العوائد البيئية التيطبقاً لهذا الأسلوب، يتم قياس المنافع  :يمكن تجنبها التكاليف التيأسلوب  -ب
الآن  المؤسسةعند قيام  يمكن تجنبها مستقبلاً، ويتحقق ذلك المؤسسة الصناعية على أساس التكلفة التيتحققها 
ة المنع أو ـيطلق عليها أنشط ر المحتملة للأضرار البيئية والتيبأنشطة بيئية دف إلى إزالة أو تخفيض المصاد
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 هـاتبعت السيئ الذي ئيالبيكلفة علاج الوضع الحماية، بدلاً من أن تكون مضطرة بعد فترة من الزمن لتحمل ت
 .63فادت تحمل تكلفة العلاجتكون قد ت منذ البداية، وبالتالي
  :نافع أو العوائد البيئية التاليةأن هذا الأسلوب يناسب قياس الم  
 .المنافع الناتجة عن تجنب عقوبات وغرامات مخالفة الإشتراطات البيئية -1
 .المنافع الناتجة عن تجنب العبء الضريبي المتوقع في حالة فرض ضرائب على المؤسسات الملوثة للبيئة -2
 .لناتجة عن تجنب خسائر الإغلاق الجزئي أو الكلي للمصنعالمنافع ا -3
 (.تكاليف عمليات التطهير)المنافع الناتجة عن تجنب تكاليف إزالة التلوث  -4
  .المنافع الناتجة عن تجنب نفقات الرعاية الصحية للعاملين المصابين بأمراض مرتبطة بالتلوث - 5
كلفة التلوث المرتبطة بالمرض، حيث تفسر التكاليف يستخدم هذا الأسلوب لقياس ت :طريقة تكلفة المرض -ج
 طبقاً لهذا الأسلوب أو المنهج كحد أدني لتقرير العائد المتوقع من الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع حدوث الضرر
وكذلك التكاليف الطبية، وتكاليف الإقامة نخفاض في الإيرادات نتيجة المرض، وتشمل التكاليف أي ا
ويستخدم هذا الأسلوب لتحديد القيمة البعدية للمنازعات والدعاوى القضائية خاصة عند  غيرهابالمستشفيات و
  .73 حدوث الوفاة بسبب ضرر ما
ويقوم هذا الأسلوب على أساس تقدير قيمة المنافع أو العوائد  :أسلوب تقدير قيمة المنافع البيئية المحتملة - د
شطة البيئية المختلفة لاسيما في حالات عدم التأكد، حيث يتم إستخدام البيئية المتوقعة نتيجة قيام المؤسسة بالأن
نظرية الاحتمالات للتنبؤ باحتمال حدوث كل حالة من حالات الطبيعة عن طريق تطبيق معايير معينة كمعيار 
  .الاحتمالات المتساوية، أو معيار المتوسط المرجح لأفضل وأسوأ عائد بالنسبة لكل حالة
  :83ذه المنافع يتم تطبيق المعادلة التالية ولتقدير قيمة ه
  التكاليف المقدرة في ظل الإلتزام البيئى  –التكاليف الفعلية في ظل عدم الإلتزام البيئي = المنافع المتوقعة 
  :حيث أن
   (.إحتمال الحدوث× التكلفة المتوقعة مستقبلاً )مجـ = التكاليف المقدرة في ظل الإلتزام البيئي
يستخدم هذا الأسلوب في تحديد المنافع البيئية الناتجة عن تخفيض  :يض تكاليف البرامج البيئيةتخفأسلوب  - هـ
تكاليف برامج الرقابة على عناصر تلوث البيئة وذلك بقيمة إيرادات بيع العناصر المعاد تشغيلها أو بقيمة العناصر 
 .المعاد استخدامها في عمليات التشغيل
   :93طوات التاليةويتم تطبيق هذا الأسلوب بالخ
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تلوث الهواء، تلوث )لكل برنامج من برامج رقابة عناصر التلوث ( الرأسمالية والجارية)تحديد التكلفة الإجمالية  -1
 (.، المخلفات أو النفايات الصلبةهالميا
 :حصر كميات عناصر تلوث البيئة، ويشمل ذلك ما يلي -2
يجب أن لا يزيد  الأقصى من تلك العناصر التي ويتم ذلك عن طريق تحديد الحد: حصر كميات تلوث الهواء -
يتم  ومقارنتها بالمعدلات الفعلية السائدة في منطقة إنبعاث معينة، والتي يعنها معدلات التركيز في الهواء الجو
قياسها بإستخدام أجهزة قياس نسبة تلوث الهواء، وتمثل الفروق السالبة عنصراً من عناصر تلوث الهواء مثل غاز 
 .سيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وهيدروجين السالفيدأول أك
، ويتم ذلك عن طريق إجراء الفحوص الكيميائية والفيزيائية والحيوية لعينات من هحصر كميات تلوث الميا -
المعالجة  ومستويات هقبل وبعد إنجاز العمليات الصناعية دف التعرف على درجة ونوعيات تلوث الميا هالميا
وحوامض ومواد عالقة ومواد ذائبة ومواد  ييمكن تبويبها إلى تلوث حرار والتي هالمطلوبة للتخلص من عناصر الميا
 .مترسبة ومواد سامة
حصر كميات المخلفات أو النفايات الصلبة، ويتم ذلك عن طريق تحليل كميات مخرجات المصنع منها وفصل  -
قد تكون في صورة مخلفات عضوية أو ورقية  وتحديد أوزاا وأنواعها والتيكميات النفايات في مجموعة مستقلة 
 .أو بلاستيكية أو زجاجية أو معدنية أو خشبية أو غيرها
يتم معالجتها  التي يالصرف الصناع همثل ميا)يمكن إعادة إستخدامها بعد معالجتها  تحديد عناصر التلوث التي -3
يتم  ، أو التي(يعوالق وإعادة إستخدامها في عمليات التشغيل الصناعوتنقيتها من الشوائب أو الرواسب أو ال
ج الكبريت ـأكسيد الكبريت وإنتاج منت مثل إعادة تشغيل غاز ثاني)إعادة تشغيلها وإنتاج منتج جديد منها 
عية الصناعية الأخرى لإستخدامها كمدخلات في عملياا الصنا ؤسساتيتم بيعها على حالتها للم ، أو التي(منه
 (.مثل بعض المخلفات الصلبة)
تحديد الإيرادات الناتجة عن إعادة تشغيل بعض عناصر التلوث أو الناتجة عن بيع بعضها الآخر وتخفيض إجمالي  -4
  :التاليةالثلاثة  تكلفة برامج رقابة هذه العناصر بقيمتها طبقاً للمعادلات
           –التكلفة الإجمالية لتشغيل البرنامج =  الهواء التكلفة السنوية الصافية لتشغيل برنامج رقابة عناصر تلوث -
 إيرادات إعادة تشغيل عناصر تلوث الهواء
 –التكلفة الإجمالية لتشغيل البرنامج =  هالتكلفة السنوية الصافية لتشغيل برنامج رقابة عناصر تلوث الميا -
  هإيرادات إعادة تشغيل عناصر تلوث الميا
 –التكلفة الإجمالية لتشغيل البرنامج = لتشغيل برنامج رقابة المخلفات والنفايات التكلفة السنوية الصافية  -
  إيرادات إعادة تشغيل عناصر المخلفات 
  .الصناعية الأخرى ؤسساتالنفايات الصلبة أو إيرادات بيع هذه المخلفات للمأو    
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  الإفصاح عن التكاليف البيئية : المبحث الثاني
ويساهم في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم ، حد مكونات الإفصاح الشامليعتبر الإفصاح البيئي أ
فيما يتعلق باستخدام  تساعد في تقييم كفاءة المؤسسات والتقارير المالية والأطراف المعنية من المعلومات المالية التي
اية البيئة والمحافظة على مواردها جتماعية بما يتعلق بحمساهمتها في الوفاء بمسؤوليتها الاقتصادية ومدى مالموارد الا
  . وتجنيب اتمع مخاطر التلوث
   ماهية الإفصاح البيئي: المطلب الأول
قائمة المركز المالي وقائمة  ييتم الإفصاح عنها فى القوائم المالية الأساسية، وه تتمثل المعلومات التي
قدية، بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة، تطبيقاً حقوق الملكية، وقائمة التدفقات الن الدخل، وقائمة التغيرات في
  .لمعايير المحاسبة الدولية والأمريكية
يمثل الإفصاح المحاسبي جوهر النظرية المحاسبية ويقضي : مفاهيم خاصة بالإفصاح المحاسبي والبيئي -ولالفرع الأ
ية بصورة كاملة وشاملة وواضحة بضرورة أن تفصح القوائم المالية الختامية عن السياسات والمعلومات المحاسب
بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة لهذه القوائم المالية، وذلك دف تمكين الأطراف المتعاملة مع هذه القوائم المالية 
  .من اتخاذ القرارات
حيث يمد  يلعب الإفصاح عن المعلومات المحاسبية وغيرها دورا هاما في دنيا الاعمال: مفهوم الإفصاح المحاسبي -أولا
يعتبر الإفصاح المحاسبي الإجراء كما ، كافة المستثمرين بالمعلومات اللازمة لهم لاتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة
ويوجد اتفاق في التعريفات ، الذي يستطيع من خلاله المحاسبون التعبير عن جهودهم في توفير المعلومات المحاسبية
المحاسبي حول نقطة واحدة هي تقديم المعلومات المحاسبية التي تساعدفي اتخاذ  المختلفة للباحثين لمفهوم الإفصاح
القرارات بينما اختلفو حول مدى ونوع وكمية المعلومات المحاسبية التي يتم الإفصاح عنها وقد تم تصنيف الإفصاح 
 :04إلى ثلاث طرق كمايلي
 :هرية لمعايير المحاسبة التي تطبيقها الشركات وتتطلبيعني التطبيق الكامل لكل المتطلبات الجو :الإفصاح العادل - أ
 .اختيار وتطبيق السياسة المحاسبية  - 1
عرض المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بأسلوب يوفر معلومات ملاءمة وموثوق فيها وسهلة الفهم يمكن   - 2
 .استخدامها لأغراض المقارنات
دة في المعايير المطبقة غير كافية لتمكين مستخدميها من فهم تأثير عرض إفصاح إضافي عندما تكون المتطلبا الوار  - 3
 .معاملات معينة أو أحداث معينة عن المركز المالي للشركة وأدائها المالي
                                                
  . 511 – 411 :ص ص، مرجع سبق ذكره ، خالد حسن محمد سالم  -04
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والمعلومات والحقائق ذات الأهمية النسبية  المالية على جميع البيانات التقاريرهو أن تحتوي : الكافيالإفصاح  - ب
ويمكن أن يكون عن طريق القوائم المالية أو ، ة واضحة عن نتيجة أعمال الشركة ومركزها المالي اللازمة لإعطاء صور
 .فهمالالملاحظات الملحقة ا ومثل هذا الإفصاح سوف يجعل القوائم المالية أكثر فائدة وأقل عرضة لسوء 
بصورة ، يضاحات المتممة لهالقوائم المالية والإير المالية باغهو إظهار جميع الحقائق الهامة المالية و: ملالكاالإفصاح  -ج
شاملة لإعطاء مستخدميها صورة واضحة وحقيقية عن الشركة والتي من شأا أن تؤثر على ما يتخذه قارئ القوائم 
  .المالية من تفسيرات وقرارات
المالية لابد أن تضيف إلى  يقضي بأن المعلومات المحاسبية التي تتضمنها التقارير الإفصاح المحاسبي فإنعليه و      
حول البدائل المتاحة سواء من خلال توفير قيمة رقابية في الوقت المناسب ويكون  اضحةالقرار رؤية و يمتخذ
  .من الصعب الحصول عليها من مصادر المعلومات الأخرى مما يبرر معه تكلفة توفير المعلومات
لمحاسبي بالإفصاح البيئي انطلاقا من أن المعلومات المتعلقة هتمام الفكر اإينبع  :الإفصاح البيئي مفهوم -ثانيا
 ونتيجة نشاطها ؤسسةبالأداء البيئي ذات طبيعة مالية وكمية مما يجعلها تؤثر بشكل مباشر على المركز المالي للم
بقوانين  سةالمؤسالقوائم المالية يجب أن تعكس الالتزامات الفعلية والمحتملة التي تنتج من عدم التزام " حيث أن 
وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من جانب الفكر المحاسبي بالإفصاح البيئي إلا أنه مازال حديث " حماية البيئة 
لب بلدان هتمام أغإفقد أثبتت الدراسات المحاسبية عدم ، لدول ويكاد يختفي في البعض الآخرالعهد في بعض ا
الذي  ات المحاسبية البيئية لم تتح مفهوما واضحا للإفصاح البيئيكما أن أغلب الدراس ،العالم بالإفصاح البيئي
  .يعتبر أحد مكونات الإفصاح المحاسبي الكامل والمسؤول عن توقير المعلومات عن الأداء البيئي للشركات
قوائم في الللمؤسسة ويمكن تعريف الإفصاح البيئي بأنه عرض البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة البيئية      
والتقارير الدورية والإيضاحات المرفقة ا مما يسهل من مهمة مستخدمي البيانات والمعلومات المالية عند تقييم 
  .14والحكم على مدى كفاءة الإدارة للأداء البيئي يد اتخاذ القرارات المتعلقة االأداء البيئي وترش
  .24المكان كمايليمن زاويتي الشكل و البيئيويتضح من التعريف السابق أنه ينظر إلى الإفصاح  
    :فيمكن التمييز بين ثلاثة طرق أساسيةللمؤسسات عن الأداء البيئي  شكل الإفصاح فمن حيث -أ
           .وهي لا تحمل أي نوع من التعبير الكمي فهي غير مدعمة بالأرقام أو الإحصائيات التقارير الوصفية البحتة -1
بالأرقام والإحصائيات والنسب والمعدلات، أي يتم استخدام التعبير الكمي  لتقارير الكمية وهي المدعمةا -2
  .سواء النقدي أو غير النقدي
                                                                                                     .هي التقارير التي يتم التعبير عن جميع عناصرها بوحدات نقدية -3
  :فيتم التمييز بين ثلاثة أساليب مكان الإفصاح أما عن -ب
                                                
الة العلمية ، ةي في التقارير والقوائم المالية وآثاره الإيجابية دراسة تطبيقية على الشركات السعوديالإفصاح البيئمحمد حسين أحمد حسن،  -14
 .861 :ص ،العدد الأول والثاني، السنة الثالثة عشرة ،حلوان، جامعة كلية التجارة وإدارة الأعمال،للبحوث والدراسات التجارية
  .251 :ص،  مرجع سبق ذكره ، قعبد الخال طارق فتحي -24
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أن يتم الإفصاح في تقارير منفصلة ومستقلة عن القوائم المالية وملحقاا وبغض النظر عن شكل التقرير من  -1
  .أو كمي أو ماليحيث كونه وصفي 
ات البيئية والاقتصادية متكاملة أن يتم الإفصاح في صلب القوائم المالية للمؤسسة وذلك باعتبار أن المعلوم -2
  .وتشكل مع بعضها البعض التعبير الكامل والشامل عن أداء المؤسسة 
أن يقتصر الإفصاح عن الأداء البيئي على التقارير السنوية للمؤسسة، أو على تقرير مجلس الإدارة  ويتم ذلك  -3
.                                                         قرير البيئيفي جزء مستقل من التقارير السابقة معنونا بعنوان يفيد مضمونه كالت
     : 34 تحقيق العديد من الأهداف التالية في يتظهر أهمية الإفصاح البيئ: يأهمية الإفصاح البيئ  -ثالثا
نها من حيث يتم الإفصاح ع تطوير الإفصاح والتقرير العام عن طريق التوسع فى البيانات والمعلومات التي - أ
  . للمؤسسة يوالبيئ يالشكل والمضمون لتشمل الأداء الاقتصاد
القوائم والتقارير المالية من المعلومات المتعلقة بالالتزامات البيئية  يتلبية الاحتياجات المتزايدة لمستخدم -ب
 . ظل تعدد هؤلاء المستخدمين وتباين المعلومات والبيانات اللازمة لهم في ؤسسةللم
تجاه ابمسئولياا  المؤسسةالقوائم المالية فيما يتعلق بتقييم مدى وفاء  يشيد القرارات الاقتصادية لمستخدمتر -ج
 . المحافظة على البيئة
 التحليل والتنبؤ بكفاءة الموارد الاقتصادية للدولة في ثار الاقتصادية لتلوث البيئة فيالآيساعد الإفصاح عن  - د
شجيعها على بمسئولياا البيئية وت يتف التي ؤسساتالم إلى زيادة ثقة اتمع في ييؤدضوء المتغيرات البيئية مما 
  .ولياا البيئيةالوفاء بمسؤلا تعمل على  التي المؤسساتالمقابل زيادة الضغط على  وفي، تنمية وتطوير أنشطتها
يعها على تنمية وتطوير أنشطتها دعم وزيادة ثقة اتمع في المؤسسات التي تفي بمسؤوليتها البيئية وتشج - هـ
لاتفي ذه المسؤولية لتحجيم أنشطتها وتحميلها  وفي المقابل زيادة على المؤسسات التي، والتوسع في استثماراا
   .أعباء معالجة الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة بسبب عمليتها الانتاجية
 ينات والمعلومات الخاصة بالأداء البيئلذلك فقد أصبح لزاماً على المحاسبين ضرورة توفير البيا
  . حتياجات كل من الأطراف الداخلية والخارجيةإيلائم  يبالشكل الذ للمؤسسات
تمثل متطلبات الإفصاح البيئي المقومات : تطلبات والعوامل المؤثرة في الإفصاح المحاسبي البيئيالم - الفرع الثاني
وقد  ،بيقه وتحقيق المنافع المرجوة منهات المالية والكمية اللازمة لتطالرئيسية اللازمة لنجاحه والبيانات والمعلوم
الإفصاح عن  ببعض المتطلبات الأساسية للإفصاح البيئي وتشمل  الأمريكية أوصت لجنة تداول الأوراق المالية
رتبطة حصر للتكاليف الم على عملال، كذلك مع الإفصاح عن الأداء الاقتصادي الأداء البيئي جنبا إلى جنب
كذلك نادت إحدى الدراسات  ،لتزامات البيئية وتكاليف التشغيلبالأنشطة البيئية بالإضافة إلى التفرقة بين الا
بإزالة أو منع أسباب التلوث  المؤسسةسياسات التي تطبقها البضرورة أن يتضمن الإفصاح البيئي طبيعة 
  .وتكلفتها
                                                
 .144 -044 :ص ص، مرجع سبق ذكره، عبد الحليم راضي نادية -34
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  :44وتشمل مايليللإفصاح البيئي  عرض المتطلبات ييلوفيما : متطلبات الإفصاح المحاسبي البيئي -أولا
ليها عملية نجاح هذا لركائز الأساسية التي تستند عتمثل المتطلبات العامة للإفصاح البيئي ا :المتطلبات العامة - أ
   :الإفصاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه وتشمل
 .البيئي ومراقبة تطبيقها  حوالمتعلقة بالإفصاوجود تنظيم مهني قوي يتولى وضع المعايير المهنية المقبولة   -1
وغير  البيئة وتوقيع العقوبات المالية إنشاء أجهزة حكومية تتولى مراقبة تنفيذ المشروعات لقوانين ونظم حماية -2
 .التي تخالف تلك القوانين والنظم المؤسساتالمالية على 
أنصار حماية البيئة لجعل الإفصاح البيئي إلزاميا  تدخل الدولة والمنظمات العلمية والمهنية المحاسبية وجماعات -3
التي تسبب منتجاا تلوثا خطيرا للبيئة مثل صناعة البترول والأسمنت والأدوية  للمؤسسات كخطوة أولى بالنسبة
 .لمؤسساتمما يؤدي في النهاية إلى تعميم هذا الإفصاح على مستوى جميع ا
والمنافع الخاصة بالأنشطة البيئية تعتمد على الأساليب الكمية وجود مقاييس علمية وعملية تقيس التكاليف  -4
والإحصائية والحاسبات الآلية مما يدعم الثقة في هذه المقاييس على أن يقوم بعملية القياس فريق عمل من المحللين 
 . المقاييسالماليين والمحاسبين الداخلين وممثلي الهيئات العلمية المتخصصة لتحقيق الموضوعية في نتائج هذه 
 .التكاليف ومنافع أنشطتها البيئيةفي معالجة  المؤسسةالإفصاح عن السياسات المحاسبية التي تتبعها  -5
قة ومسؤوليته ليشمل مراجعة الأنشطة البيئية والتقرير عنها لتحقيق الد تطوير دور المراجع الخارجي -6
المراجعين الداخليين والخارجيين للقيام بعملية  ويمكن الاعتماد على فريق عمل من ،والموضوعية في الإفصاح البيئي
 . لمتخصصين والفنيين في هذا االالمراجعة البيئية مع الاستعانة برأي ا
   :وتمثل المحتويات الأساسية للإفصاح البيئي من المعلومات المالية والكمية وتشمل :المتطلبات الخاصة -ب
 مثل  :فع البيئيةالبيانات المالية المتعلقة بالتكاليف والمنا -1
 .الأصول ذات التقنية التكنولوجية المتطورة لإزالة أو منع أسباب التلوث قتناءا تكاليف -
 .تكاليف تدوير المخلفات الضارة للعمليات الصناعية  -
 .تكاليف حفظ المخلفات  -
 . تكاليف التخلص من المخلفات بالطرق العلمية السلمية  -
 .المؤسسة لقوانين ونظم حماية البيئةعن مخالفة الأعباء الحالية والمحتملة الناجمة  -
 .لدعم المادي لمواجهة تلوث البيئةا -
 .ي منخفض التكلفةالتمويل الماد -
 .يئات الدولية أنصار حماية البيئةالمنح المادية من الجمعيات واله -
لمبيعات بسبب إقبال الزيادة في الأرباح الناجمة من تخفيض تكلفة الإنتاج بسبب الدعم والمنح المادية وزيادة ا -
 .التي تفي بمسؤوليتها البيئية المؤسساتالأفراد على شراء منتجات 
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نتيجة لخفض أو إعفائها من الضرائب المفروضة على الأصول  لمؤسساتالمزايا الضريبية التي تحصل عليها ا -
 . البيئية ةالمتعلقة بالأنشط
 تجاه تلوث البيئةاها للوفاء بمسؤوليت المؤسسات البيانات الكمية والفنية الخاصة بالسياسات التي تتبعها -2
 :ومن أمثلتها
لتخفيض التلوث الحالي والمستقبلي إلى المعدلات المسموح ا عالميا مثل  المؤسسةالسياسات الفنية التي اتخذا  -
 سمنت إعادة تصنيع النفايات ذاتيا بحيث يمكن الاستفادة منها في تصنيع منتجات تكميلية كما في صناعة الأ
فيما يتعلق باستخدام بدائل أخرى للموارد تمنع أو تقلل من  المؤسسةالسياسات الفنية التي يمكن أن تتبعها  -
 .ئل الطاقة الكهربائية في التشغيلمسببات التلوث الحالي مثل استخدام بدا
  :54فصاح البيئي مايليمن أهم العوامل التى تؤثر على الإ: العوامل المؤثرة في الإفصاح المحاسبي البيئي -ثانيا
لاشك أنه كلما زاد حجم الشركة مقاساً بحجم الأصول أو حجم وقيمة المبيعات كلما زاد  :حجم الشركة - أ
  . استعداد إدارا للإفصاح عن أداء الشركة الاجتماعي والبيئي
ذي قرار أنه كلما زاد حجم الشركة مقاساً بكمية وقيمة مبيعاا كلما زاد إدراك متخبيمكن القول 
  .الاستثمار في الأسهم لأهمية ما يوفره هذا الإفصاح لهم من معلومات
 ىكلما زاد عائد السهم والعائد النقدي على الأصول والعائد النقدي عل:مؤسسةقتصادي للالأداء الا -ب
 ىاح عن مدحقوق الملكية والعائد غير العادي للسهم في سوق الأوراق المالية كلما زاد استعداد الإدارة للإفص
  .كفاءة أداء الشركة في مجال البيئة
كلما زاد استعداد إداراا للإفصاح عن أداء  ؤسسةكلما زادت درجة خصخصة الم:قوة حملة الأسهم -ج
الاجتماعي والبيئي وأن متخذي قرار الاستثمار في الأسهم يرون أن معلومات الافصاح عن الأداء ؤسسة الم
  .مكافحة التلوث ستكون أكثر أهمية لأغراض اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهمفي مجال  مؤسساتالاجتماعي لل
لتشريعات حكومية تمنع أو تحد من تلوث  ؤسساتأنه كلما زاد خطر مواجهة الم اتضح :التشريعات البيئية - د
  .البيئة كلما زاد استعداد إدارا للإفصاح عن الجهود الاجتماعية الموجهة لمكافحة تلوث البيئة
الإدارة ضرورة  ىتفرض عل ؤسسةيرى كثير من الأفراد أن طبيعة الصناعة التي تنتمي إليها الم :طبيعة الصناعة - هـ
تأثيرا يليها صناعة  تلوث وجاءت صناعة الكيماويات في المرتبة الأولىالفي مجال مكافحة  ؤسسةالافصاح عن أداء الم
رير البترول ثم صناعة المقاولات والصلب بنفس الأهمية ثم صناعة ثم صناعة المنظفات ثم صناعة تك والإسمنت الأسمدة
الإدارة  ىالورق وصناعة الأغذية أما صناعة البنوك والتأمين والفنادق والأدوات الصحية فهي صناعات لا تفرض عل
  .عمل مثل هذا الافصاح
                                                
قرار  يأثر الافصاح المحاسبي عن اداء الوحدات الاقتصادية في مجال مكافحة تلوث البيئة على سلوك متخذ ،يعل عبد الوهاب نصر -54
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يئي عن أدائها الب ؤسساتلائم للميتطلب الإفصاح الم : ومعوقاتهثاره آ الإفصاح المحاسبي البيئي -الفرع الثاني
، ويعتبر تحديد هذه ، ومكان الإفصاح، وشكل الإفصاحنطاق الإفصاح: ضرورة تحديد ثلاثة جوانب وهي
رير البيئية اتقالحيث لا يوجد إطار واضح ومحدد لمحتوى وشكل  المؤسسة الجوانب من أهم المشكلات التي تواجه
ينجم عن و ،لأساسيفقرة من التقرير اعنها، في شكل منفصل أو في  المعلومات التي يجب التقرير هذه  يحدد
أثار إيجابية تعود بالنفع على المؤسسة في المدى القصير والطويل تتبلور في زيادة حجم نشاطها الإفصاح البيئي 
  :ونوضح ذلك كمايلي والتوسع في استثماراا مما ينعكس في النهاية على نتيجة النشاط والمركز المالي
النظرة الضيقة إلى الأنشطة البيئية للمؤسسة قد تظهر للوهلة الأولى  نإ: لإفصاح عن الأداء البيئيثار اآ -أولا
سلبية على أدائها الاقتصادي بسبب تحمل المؤسسة لأعباء إضافية تؤدي إلى زيادة تكلفة  اأا تنتج فقط آثار
ت أن قيام المؤسسة بالإنفاق على عمليات تخفيض فقد أثبتت بعض الدراسا ،لإنتاج وبالتالي خفض الأرباحا
لذلك ،  التلوث الناتج من عملياا التشغيلية لا يترتب عليه آثار سلبية على أدائها الاقتصادي في المدى الطويل
  :64يمكن القول أن الإفصاح عن مسؤولية المؤسسة تجاه المحافظة على البيئة يحقق لها منافع إقتصادية أهمها
وتعتبر الولايات  ،على معاملة ضريبية مميزة من حيث الإعفاء أو تخفيض الضرائب المفروضة عليها الحصول - أ
، وذلك من خلال حصول تلك تشجيع المؤسسات على حماية البيئةالمتحدة الأمريكية من أوائل الدول اهتماما ب
 . ظة على البيئةلها في سبيل المحافالمؤسسات على أفضل معاملة ضريبية للأعباء المالية تتحم
وبالتالي زيادة الإقبال على منتجاا والتوسع في استثماراا مما المؤسسة دعم ثقة واحترام اتمع والأفراد في  -ب
 . ينعكس أثره في النهاية على نتيجة نشاطها ومركزها المالي
ملة الضريبية المميزة مما يؤدي تخفيض تكلفة الإنتاج بسبب الدعم المادي أو التمويل منخفض التكلفة أو المعا -ج
باستخدام مواردها بأكبر كفاءة ممكنة وفي نفس الوقت حماية  المؤسسةفقيام  ،المؤسسةإلى زيادة حجم نشاط 
 .لوث يساعدها على زيادة الأرباحالبيئة من الآثار الضارة للت
ما لم يؤد إلى زيادة الأرباح تجاه المحافظة على البيئة يظل بلا قيمة ا المؤسسةن الإفصاح عن سياسات إ - د
 . بأكبر كفاءة ممكنة المؤسسةواستخدام موارد 
الإفصاح عن النفقات البيئية بصورة مفصلة في القوائم المالية سوف يسمح بقياس منفعتها مثل مساعدة  - هـ
  .المؤسسةم المتعلقة بوبالتالي ترشيد قرارا ،لحماية البيئة المؤسسةالمستثمرين ليروا بوضوح السياسات التي تطبقها 
تجاه اتقارير المالية يعتبر إخلاًء لمسؤولية الإدارة الإن كان إعداد  :لإفصاح عن الأداء البيئيمعوقات ا -ثانيا
، إلا أن التقارير البيئية في ظل تجاه اتمعاالادارة لمسؤولية  المساهمين، كذلك فإن إعداد تقارير البيئية يعتبر إخلاًء
   :74ما يليتصادفها مجموعة من المعوقات تتمثل في  بية الحاليةالنظم المحاس
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، فبعضها جاء في شكل مجموعة واحد متفق عليه للتقارير البيئيةحيث لا يوجد نمط  :الاختلاف في المحتوى - أ
  .خر جاء مختلطا مع الأداء الماليمن التقارير المنفصلة عن الأداء المالي والبعض الآ
، فبعض التقارير البيئية ات التي تغطيها التقارير البيئيةويعني الاختلاف في نوعية المعلوم :لاالاختلاف في ا -ب
خر يتناول الالتزامات البيئية ، والبعض الآللحد من التلوث ؤسسات تنفذها المتغطي فقط بند التكاليف التي
                                            .ئيةارير الإفصاح عن السياسة البي، وتضمنت بعض تقوالأثر على أصولها ؤسساتلمل
م المالية ـ صلب القوائفبعض المعلومات البيئية يتم الإفصاح عنها في :الاختلاف في وسيلة الإفصاح -ج
لجأت إلى  المؤسسات، بل إن بعض المالية أو في تقارير مفصلة ، وبعضها في الملاحظات المرفقة بالقوائمالتقليدية
                                                                                    .الإلكترونية وسائط أخرى مثل الشبكة لإفصاح فيا
حيث يتراوح الإفصاح البيئي مابين فترات ربع سنوية كما تتطلب لجنة تداول  :ية التقاريراختلاف في دور - د
  .بذلك المؤسساتكما تقوم بعض سنوات  3الية بالبورصة إلى فترة الأوراق الم
الكبرى ذات المقدرة المالية العالية تقوم بإفصاح أعلى من  فالمؤسسات: الاختلاف في كمية المعلومات - هـ
  . ذات المقدرة المالية أقل المؤسسات
   كيفية الإفصاح عن التكاليف البيئية : المطلب الثاني
تجاهات الأسعار في سوق االعوامل الأساسية في تحديد  ت والبيانات المنشورة منأصبحت المعلوما
من حيث النوع والكم والتوقيت ، ويعتبر توفير المعلومات البيئية السليمة في سوق الأوراق المالية ،الأوراق المالية
البدائل الإستثمارية المتاحة في هم أختيار اوذلك ب ،تخاذ قرارم الإستثماريةأساسا يعتمد عليه المستثمرون في إ
وتقارير مستقلة بعد أن  لذلك نشأت الحاجة إلى ضرورة الإفصاح البيئي في القوائم المالية أو في قوائم ،السوق
   :ونوضح ذلك في النقاط التاليةقتصادي ظل الإفصاح المحاسبي لفترة طويلة مقصورا على الإفصاح الا
يجب أن يتم الإفصاح عن التكاليف البيئية بالأسلوب الذي : لأداء البيئيأساليب الإفصاح عن ا - الفرع الأول
ختيار مكان إيمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم هذه المعلومات لاختلاف أنواع المستثمرين حيث يتوقف 
  :84ينالإفصاح عن المعلومات البيئية على طبيعة المعلومة ومدى أهميتها حيث ينقسم مكان الإفصاح إلى قسم
وفيه يتم إظهار كافة المعلومات ذات الصبغة الرقمية فى القوائم المالية حيث : داخل القوائم الماليةالإفصاح  -أولا
ن ويشكلا سويا يجب الإفصاح من خلاله عن المعلومات المالية البيئية والاقتصادية معاً على اعتبار أما متكاملا
  .المؤسسةالتعبير الكامل والشامل عن أداء 
 المؤسساتتوحيد المفاهيم والمعاني للمصطلحات البيئية المستخدمة بين  :خارج القوائم المالية الإفصاح -ثانيا
 الإفصاح خارج القوائم لتوحيد وتوضيح المعاني بعضها البعض والمدرجة بالقوائم المالية وكذلك المستخدمة في
   :وبالتالي تكون ذات نفع،  وتنقسم إلى
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التقارير المالية  السمة الغالبة في يتعتبر التفسيرات الهامشية ه: يضاحات المتممة للقوائم الماليةالتفسيرات والإ - أ
الحديثة، وتعتبر هذه الإيضاحات الهامشية وسيلة لتحسين أداء التقارير المالية، من خلالها تقدم إيضاحاً كاملاً عن 
لإفصاح عن الخسائر الطارئة الناتجة عن الالتزامات البيئية ، مع اؤسساتتواجه الم الأحداث الاقتصادية والبيئية التي
  .وكذلك الأمور البيئية غير المؤكدة نظرا لتأثيرها بشكل كبير على القوائم المالية
يجب أن ترد معظم البيانات ذات الدلالة بصلب التقارير المالية : البيانات الإضافية المدرجة بين الأقواس -ب
الهوامش أو الجداول الملحقة وذلك من خلال إدراجها فى شكل تفسيرات بين أقواس عقب بدلاً من إدراجها فى 
  .بنود الميزانية العمومية
ي عادة ما تظهر بنود القوائم المالية بصورة مجملة، وقد يكون من الضرور :الجداول والملاحق الإضافية -ج
إضافية حيث يمكن إظهار الأصول البيئية  تفصيل بعض البنود وتحليلها، ويمكن ذلك عن طريق جداول وملاحق
  .حقةلرقم واحد بالقوائم المالية مع تفصيله وتحليله إلى مكوناته حسب كل أصل بيئي بالجداول الم مجملة في
 تقدمها الإدارة إلى البعض يطلق عليه التقرير السنوي، وهو يتضمن المعلومات التي :تقرير مجلس الإدارة  - د
يجب أن  يقدمها مجلس الإدارة إلى المساهمين، والتي بعد اعتمادها تعتمد المعلومات التي مجلس الإدارة، وكذلك
   :تشتمل على العديد من المعلومات البيئية بجانب المعلومات الاقتصادية ومن أهمها
 .المؤسسةتخضع لها  التشريعات البيئية التي -1
 .المؤسسةعلى نشاط الأحداث أو التغيرات البيئية خلال السنة فيكون لها تأثير  -2
 .أدائها الاقتصادي في المؤسسةالتوقعات المتعلقة بالمستقبل البيئي الناتج عن استمرار  -3
 .خطط النفقات الرأسمالية البيئية الحالية والمتوقعة مستقبلاً، والآثار الناتجة عنها - 4
 .تمت للحصول عليها حصلت عليها والمتطلبات التي شهادات الجودة البيئية التي - 5
 .الالتزامات البيئيةللتكاليف وبادئ المحاسبية المتعلقة بالمعالجات المحاسبية الم -6
ة للإفصاح عن المعلومات ـة رئيسيـب الحسابات وسيلـلا تعتبر تقرير مراق :تقرير مراقب الحسابات - هـ
اتبعتها  والطرق التي ،المؤسساتالمالية، ولكن يمكن أن يستعمل للتأكيد على عدالة القوائم المالية ومطابقتها لأداء 
 لإعداد تلك القوائم، إلا أن معظم مراجعي الحسابات حتى الآن لم يشيروا إلى أي معلومات بيئية في المؤسسات
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   إعداد التقارير البيئية كمايلي ح نماذجنوضس :نماذج إعداد التقارير البيئية عند الإفصاح البيئي - الفرع الثاني
  :كل الموضح كمايليوفقا للش  النماذج أول هذه :نموذج عمل إعداد التقارير البيئية -أولا
  عمل إعداد التقارير البيئية نموذج  يبين :(2-1) رقمشكل                      
  المؤسسةنبذة عن   
  (مصنع، شركة)
  .وتأثيرها على البيئة  اومنتجا المؤسسةالتعرف على أنشطة   
هداف السياسات والأ  
  والأغراض البيئية
تبناها عند تطبيق عمليات التشغيل التي ت التعرف على الاعتبارات البيئية ومجالاا خاصة  
  . لمؤسسةا
  .البيئية  اوأغراضه اقق أهدافهي تحلك المؤسسةمناقشة كيفية إدارة     التحليل الإداري للبيئة  
المؤشرات والمقاييس الرئيسية للأداء والتحليل البيئي  عن طريقالمؤسسة  يموصف تقد    تحليل الأداء البيئي  
  . ؤسسةالمقابل والمؤثر على الأنشطة المرتبطة بالم
مفردات خاصة   
  (اختيارية)
  . المؤسسةوجود معلومات إضافية للمستخدمين للمساعدة في تفهم ما يدور حول   
رأي طرف ثالث   
  (اختياري)
  .على بعض أو كل المعلومات التي يتضمنها التقرير البيئي المساندة المستقلة لمدى الاعتماد   
 تأثير القياس والإفصاح المحاسبي عن تكاليف حماية البيئة على قرارالإستثمار ،خالد حسن محمد سالم:المصدر  
  .821:ص، 8002، كلية التجارة جامعة عين شمس،رسالة ماجستير
  : 94تم تقسيمه إلى ستة أقسام يتضح منه أنه قد ومن خلال ملاحظة الشكل السابق 
  تحدث تلوثا بيئيا التشغيل التي وعمليات  المؤسسةنبذة تاريخية عن  عرضوفيه يتم  :القسم الأول - أ
  . البيئةب هاتفي إدارة علاق المؤسسةويوضح نية ، ياسات والأهداف البيئيةويوضح فيه الس :القسم الثاني -ب
ء الإدارة البيئية والخطوات التي استخدمتها الشركة للتعرف على يتم فيه وصف نظام أدا :القسم الثالث -ج
  . ي واستمرار متابعة الأداء البيئيالأداء البيئ
يوضح للقارئ كيف يمكن للإدارة الإستراتيجية الوصول إلى أهدافها باستخدامها  :القسم الرابع - د
  .لة بذلكالصالإحصائيات والبيانات المالية والتشغيلية والنواحي العلمية ذات 
  .وهو لإيضاح معنى المصطلحات البيئية التي قد تكون غير معروفة للقراء  :القسم الخامس - هـ
  .علومات البيئية المتعلقة بالشركةوهو ما يمكن أن يؤكد المراجع البيئي في تقريره لبعض الم :القسم السادس -و
                                                
، كلية المعايير المحاسبية في الافصاح البيئي بين النظرية والتطبيق في الشركات الصناعية المصرية، الة العربية للمحاسبة ،عمرو حسن عبد البر -94
  .89 :ص، 1002التجارة، جامعة البحرين، العدد الاول، الد الرابع، 
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  :05هذا النموذج كمايليوتتضح ايجابيات وسلبيات  :ايجابيات وسلبيات النموذج -ثانيا
 : مايليوتتمثل ايجابيات النموذج في :إيجابيات النموذج - أ
وضع نموذج مقترح لعمليات الإعداد والإفصاح عن الموضوعات البيئية حتى تتحسن عملية الإفصاح البيئي   -1
  .تاجها المستثمر عند اتخاذ قرارهوتزداد مصداقية المعلومات البيئية التي يح
 .ئية المستخدمة في الإفصاح البيئيذج بضرورة توضيح المفاهيم والمعاني والمصطلحات البيطالب هذا النمو -2
 :وتتمثل سلبيات النموذج في مايلي: سلبيات النموذج -ب
 .ات بقوانين حماية البيئة المحليةنموذج مدى التزام الشركالم يحدد  -1
 .ونتائجها (المحتملة)لم يتناول المخاطر البيئية المتوقعة  -2
 .لبيئي لمعالجة التأثيرات البيئيةيتناول أي معايير محاسبية خاصة بقياس الأداء ا لم -3
يئية على القوائم المالية وعناصر الآثار الب قيملم يستعرض النموذج أي معلومات مالية بيئية بشأن تحديد  -4
فهذا النموذج لا يفي  ليوبالتا ،الي والمؤثرة في رقم صافي الربحوالتي تتمثل في قيمة بنود المركز الم، للشركة

















                                                
  . 031 – 921 :ص ص، سبق ذكرمرجع  ، خالد حسن محمد سالم  -05
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النموذج الثاني المطور لإعداد التقارير البيئية نوضح  :النموذج المطور لإعداد التقارير البيئية للمؤسسة -الثثا
   :الشكل التالي يكون حسب للمؤسسة 
  .النموذج المطور لإعداد التقارير البيئية للمؤسسة يبين: (2-2)شكل رقم 
 تأثير القياس والإفصاح المحاسبي عن تكاليف حماية البيئة على قرارالإستثمار ،خالد حسن محمد سالم :المصدر





  معلومات أساسیة عن الشركة
 
 .أھداف وإستراتیجیات شاملة  
 .مجال العمل ووصفھ  
 .أثر ھیكل الصناعة على الشركة  
  معلومات عن الإدارة وحملة الأسھم
  
 




  بیـــانــــات تاریخیـــــــة
 .القوائم المالیة و الإفصاحات المتعلقة بھا  
 .مقاییس الأداء للتشغیل والأمور غیر المالیة  
   تحلیل الإدارة للبیانات التاریخیة
  
لأداء المرتبطة بیان نوعیة بیانات ا، التشغیلیة ، تحلیل التغیرات في الجوانب المالیة  
 .بالشركة
 
    تحلیل الإدارة للبیانات التاریخیة
 
 
 .ویشمل ذلك ما نتج عن الاتجاھات الرئیسیة ، الفرص والمخاطر المتوقعة  
 .ویشمل ذلك عوامل النجاح أو الفشل التي تؤثر في تحقیقھا ،خطط الإدارة المستقبلیة  
  .والتي سبق الإفصاح عنھا مقارنة أداء العمل الحقیقي بالمعلومات المستقبلیة  
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لذلك أصبح النموذج الجديد متضمنا ، بل هو تطوير لما قبله، ا الإطار المقترح لم يأت من فراغأن هذ ويتبين     
مع إعطاء نظرة مستقبلية بالإضافة إلى المعلومات التاريخية ممثلة في إطار جديد ، علومات المالية وتلك غير الماليةالم
وبالتالي أصبح النموذج الجديد المطور لإعداد المعلومات في ، (2- 2) شمل خمسة تبويبات كما جاءت في شكل رقم
دمي التقارير  لأن ذلك مفيد عند إجراء التنبؤات مع وضع اهتمامات مستخ، ى الماضيكز علشكل تقارير تر
  .والمخاطر المتوقعة
  :15وتتضح ايجابيات وسلبيات هذا النموذج كمايلي :ايجابيات وسلبيات النموذج - رابعا
 :ابيات هذا النموذج في مايليتتمثل ايج :ايجابيات النموذج - أ
 ع نموذج شامل للإفصاح البيئي يصلح لكافة الشركات بغض النظر عن نوع الصناعةنجحت الدراسة في وض -1
 .النموذج الجديد يشتمل على بيانات مالية وغير مالية عن الأداء البيئي -2
 .النموذج المقترح يعبر عن وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية -3
 :وتتمثل سلبيات النموذج في مايلي :سلبيات النموذج -ب
تستخدم أي معايير محاسبية تتعلق بالإفصاح بل اعتمدت على ما صدرت من ارشادات من اللجنة التابعة  لم -1
 .(APCIA) لـ
 .تتناول مكان الإفصاح عن تلك المعلومات لم -2
 .لم تتناول أي معايير محاسبية تتعلق خاصة لقياس الأداء البيئ لمعالجة التأثيرات البيئية -3
  .على مصداقية المعلومات من خلال تدقيقها بواسطة جهات خارجية مستقلةلم يتناول النموذج التأكيد  -4
يساهم الإفصاح عن التكاليف والإلتزامات البيئية  :عن التكاليف والإلتزامات البيئيةالإفصاح  - الفرع الثالث
في ما يتعلق المالية التي تساعدها في تقييم كفاءة المؤسسات  ماتطراف المعنية بالمعلوفي تلبية إحتياجات الأ
    :25ونوضح ذلك في مايلي تجاه حماية البيئة من التلوثاباستخدام مواردها الاقتصادية ومدى وفائها بمسؤوليتها 
تكاليف بيئية ويمكن  ؤسسةيجب الإفصاح عن أنواع البنود التي تعتبرها الم: الإفصاح عن التكاليف البيئية -أولا
تكلفة التخلص من على البيئة مثل ؤسسة تكاليف المرتبطة بتأثير نشاط المبأا كافة ال" البيئية تعريف التكاليف 
ين ـزامها بالقوانـة التـتيجن ؤسسة هذا بالإضافة إلى عناصر التكاليف التي تتحملها الم، النفايات الصلبة
فالتكاليف البيئية ، "أيضا لمقابلة المخاطر البيئية  ؤسسةوبالإضافة إلى قيمة قسط التأمين الذي تتحمله الم، يةـالبيئ
 :وبالتالي، التشغيلية والكفاءة البيئية معا غالبا ما تؤدي إلى تحسين الكفاءة
 .التي تدخل ضمن التكاليف البيئية يجب على الشركة تحديد البنود - أ
ع وتحليلها بطريقة تتناسب م، التي يتم إدراجها في قائمة الدخليجب الإفصاح عن توزيع التكاليف البيئية  -ب
 .جمهاطبيعة الشركة وح
                                                
  .331 :ص ص، مرجع سبق ذكر،  خالد حسن محمد سالم  -15
  .99 - 89 :ص ص ،مرجع سبق ذكره، شيماء سعيد محمد يسن -25
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في صورة غرامات أو مخالفات تدفعها  ؤسسةينبغي الإفصاح بصورة مستقلة عن التكاليف التي تتحملها الم -ج
عن تلوث بيئي تزام بقوانين البيئة أو في صورة تعويضات تدفعها للغير نتيجة خسارة أو ضرر ناتج لالبسبب عدم ا
ولا يترتب عليها ، لف عن غيرها من التكاليف البيئيةت والتعويضات تختحيث إن الغراما، ؤسسةارتبط بنشاط الم
 .التالي يجب إدراجها في كشف مستقلوب،  مؤسسةأي نفع أو عائد لل
بصورة مستقلة عن الالتزامات البيئية في قائمة  ؤسسةيجب أن تفصح الم :البيئية اتالإفصاح عن الالتزام -انيثا
 ب المستخدم لقياس تلك الالتزاماتكما يجب الإفصاح عن الأسلو، المتممة لها الي أو في الإيضاحاتالمركز الم
ويمكن تعريف الالتزامات البيئية ، لحالية أو أسلوب التكلفة الجاريةفقد يتم قياسها باستخدام أسلوب القيمة ا
ية التي تسببت في حدوثها بسداده في المستقبل لإصلاح ومعالجة الأضرار البيئ المؤسسةبأا قيمة ما تتعهد وتلتزم "
 :سبة لكل بند جوهري من الالتزاماتيجب الإفصاح عن العناصر التالية بالنو، "والناشئة عن عملياا الصناعية
 .وصف مختصر لطبيعة الالتزام - أ
 .توقيت تسوية الالتزام وشروطها -ب
  .ذلك عنفي حالة عدم التأكد من مقدار الالتزام أو توقيت تسويته يجب الإفصاح  -ج
يجب الإفصاح عن أي سياسات محاسبية تتبعها  :ات عامة تتعلق بالمحاسبة البيئيةالإفصاح عن معلوم -ثالثا
يجب الإفصاح عن الموضوعات البيئية كما ، ة عن الالتزام والتكاليف البيئيةوتتصل بصورة محددة بالمحاسب المؤسسة
  :التالية وتضم هذه الموضوعات، مي إليهاتأو على الصناعة التي تن المؤسسةالتي قد تؤثر على 
 .المؤسسةالسياسات والبرامج التي تتبعها  - أ
 .سة أو برنامج يجب الإفصاح عن ذلكفي حالة عدم إتباع أي سيا -ب
و التحسينات التي أدخلت على االات الرئيسية المتعلقة بالبيئة والتي تحققت منذ بداية إتباع السياسة الحالية أ -ج
 . ل السنوات الخمس الأخيرةمن خلا
 . إلى أي مدى تم تطبيق مقاييس الحماية البيئية التي تنص عليها التشريعات الحكومية - د
 .الامتيازات الضريبية لتزام بقوانين حماية البيئة مثلمقابل الا المؤسسةالحوافز الحكومية التي قد تحصل عليها  - هـ
القوائم المالية القدرة على تقييم  يلمستخدم يف البيئية يوفرالتكالالإفصاح عن  أن يتضح لناومما سبق 
على إتباع أسلوب التقرير  المؤسسةأنه في حالة استقرار كما ، الأداء البيئي على المركز الماليبشأن أثر  المؤسسة
والتي قد لا  فإن هناك مجموعة من العناصر التي يجب أن يتضمنها هذا التقرير، لمستقل للإفصاح عن الأداء البيئيا
  .إلى أخرى مؤسسةتختلف من 
أن الكثير من  الإفصاح عن التكاليف البيئية فيمشاكل تتمثل  :مشاكل الإفصاح عن التكاليف البيئية - رابعا
 يسجلات المحاسبة، فسجلات المحاسبة لا تحتو أنواع المعلومات المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بالبيئة غير موجود في
يمكن أن تكون معلومات ذات أهمية نسبية  يرة حول التكاليف المستقبلية المرتبطة بالبيئة، والتيعلى معلومات كث
 .مرتفعة، وذلك بسبب أن الأنظمة المحاسبية التقليدية تنظر إلى الماضي
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كما أن سجلات المحاسبة تفتقد أيضاً إلى الكثير من التكاليف الأقل وضوحاً والمتعلقة بالبيئة، ومن  
يوجد ا قيود على  يتم تحملها نتيجة ضياع إمكانية الدخول إلى الأسواق التي على ذلك، التكاليف التي الأمثلة
إن مثل هذه ، المنتج المرتبط بالتلوث البيئي، إضافة إلى ضياع إمكانية الوصول إلى خدمات التأمين والتمويل
نفس الوقت لا  احية المالية للشركة، ولكن فيالأنواع من التكاليف قد يكون من الصعب تقديرها لأهميتها من الن
يمكن إغفالها، وقد يتم غالباً إخفاء معلومات التكاليف المرتبطة بالبيئة لعدم إدراجها ضمن حسابات المصروفات 
  .العامة
وهناك أمثلة عديدة عن تكاليف مهمة ترتبط بالبيئة يتم إخفاؤها بشكل غير مقصود فى سجلات  
الاستفادة من هذه المعلومات لن يجدها بسهولة، فالطريقة التقليدية  يرغب في يلمدير الذالمحاسبة، بحيث إن ا
والشائعة للإخفاء غير المتعمد للتكاليف المرتبطة بالبيئة هو اعتبارها حسابات مصروفات عامة، بدلاً من ربطها 
على  يالعامة قد يحتوسببت التكاليف، حيث إن هذا التصنيف للمصروفات  بالعمليات أو المنتجات التي
يمكن للمدير استخدامها  معلومات هامة عن التكاليف البيئية، والمصاريف القانونية وغيرها من المعلومات التي
للمساعدة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة على سبيل المثال تكاليف التخلص من المخلفات الخطرة والتى قد 
ون هذه التكاليف منخفضة لخط إنتاج آخر لا يستعمل هذه المواد تكون مرتفعة لخط إنتاج معين، وتك
رة، ففي هذه الحالة فإن تخصيص تكاليف التخلص من المخلفات الخطرة على أساس حجم الإنتاج ـالخط
  .سيكون غير دقيق وسيكون تسعير المنتج وغيرها من القرارات المستندة على هذه المعلومات غير دقيقة
  :يمكن الإفصاح عن التكاليف البيئية لابد من يلكو :فصاح عن التكاليف البيئيةمتطلبات الإ -خامسا
العمل على زيادة الوعي البيئي لدى المؤسسات المختلفة وذلك عن طريق وسائل التوعية المختلفة المرئية  - أ
  .والمسموعة والمقروءة
تكاليف البيئية وكذلك يتناول كيفية العمل على إصدار معيار محاسبي دولي يتعلق بكيفية قياس وتحديد ال -ب
  .الإفصاح عن تلك التكاليف فى القوائم المالية
ون البيئة من أجل عمل دراسات وأبحاث حول الآثار البيئية الضارة ؤتدخل الهيئات والمنظمات المهتمة بش -ج
هذا  عانة بأحد الخبراء فيالمتوقعة من كل نوع من أنواع الصناعات الملوثة للبيئة بأي شكل من الأشكال، ثم الاست
  .اال لتقدير حجم وقيمة هذه الأضرار لكل مجال حتى يسهل الإفصاح عنها فى القوائم المالية
إلى تساوي  يبقياس التكلفة البيئية وتحميلها على تكلفة المنتج فإن ذلك سيؤد المؤسساتإذا تم إلزام جميع  - د
  .د من وجود جهة رقابية تشرف على تنفيذ ذلكالمختلفة ولكن لاب المؤسساتهذه التكلفة بين 
ستقدم المعلومات عن التلوث البيئي إلى  مكن التخفيف من مشكلة الموضوعية عن طريق استناد الجهة التي - هـ
أبحاث ودراسات علمية موضوعة على أسس علمية، ثم اختبارها على أكثر من كيان، وبذلك تقلل من التقدير 
 .الشخصي للعنصر البشري
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   التقارير البيئية ثره على جودة أالإفصاح البيئي و: لمطلب الثالثا
انعكس الأمر على  ومن ثم، هو إخلاء ذمة الإدارة قبل الملاككان الهدف الأساسي من التقارير المالية إذا 
مل ويشترط عدم تح، تجاه أصحاب الأموالالمسؤولياا حيث أصبح لتلبية مدى وفاء الإدارة  ،منهجية الإفصاح
وإلا يترتب على هذا الإفصاح الإضرار بالمركز ، لتكاليف باهظة من أجل إعداد وتوصيل هذه التقارير المؤسسة
  :ونوضح ذلك من خلال النقاط التالية ؤسسةالتنافسي للم
  :والمعلومات البيئية المفصح عنها مفاهيم خاصة بأهداف التقارير المالية -الفرع الأول
على البيئة والتزامها الاجتماعي تغير الهدف من  المؤسسةولية ؤمع ظهور مس: الماليةأهداف التقارير  -أولا
  :35فيما يليونوضحها ، المختلفة فرادت الأالتقارير المالية ونطاقه ليغطي احتياجا
ات القابلة بما فيهم المساهمون الحاليون والمحتملون وحملة السند المؤسسةمجموعة من المستثمرين في ملكية  - أ
 .للتحول إلى رأس المال
مجموعة من المقرضين بما فيهم حملة السندات المساهمون الحاليون والمحتملون وكذلك الدائنون الذين يمولون  -ب
 .على شكل قروض مضمونة أو غير مضمونة قصيرة الأجل المؤسسة
ديون والأخصائيون والاتحادات لاستشاريين بما فيهم المحللون الماليون والصحفيون والاقتصاامجموعة المحللين و -ج
 .ممن يقدمون  الخدمات الاستشارية التجارية وسماسرة الأوراق المالية وغيرهم
بما فيهم العملاء والدائنون التجاريون والموردون وغيرهم ممن لهم الرغبة في الدمج  المؤسسةمجموعة الاتصال ب - د
 . المؤسسةوالسيطرة على 
وليتها في ؤامها بالمعلومات الواردة بالتقارير المالية نابع من رغبتها في إخلاء مسومحور اهتم المؤسسةإدارة  - هـ
 .  مواجهة الملاك
مجموعة الموظفين ونقابات العمال وأهمية المعلومات بالنسبة لهم مستمدة من رغبتهم في التعرف على ما يحدث  -و
من منطلق كوا ، م جدوى استمرار علاقتهم اووضعها المالي وما يطرأ عليها من تغيرات لتقيي، المؤسسةداخل 
بحقوق أعضائها أو وبالنسبة لنقابات العمال للمطالبة ، لعينية والمعنوية التي يحصلون عليهامصدرا للدخل وللمزايا ا
 .لتحسين أوضاعهم
لأمور كمصلحة الضرائب والوزارات والدوائر المعنية بالإشراف على ا، الحكومة بأجهزا ذات العلاقة -ز
فلما كانت الحكومة بأجهزا المتعددة تقوم بتوجيه الأنشطة الاقتصادية ، ارية والصناعية والسلطات المحليةالتج
وقدرا المؤسسة فإنه يلزمها معلومات تفيد في تقييم كفاءة ، التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل يخدم أهداف
وعدد ، ادراتـوقيمة الص، وحجم الإنتاج وقيمته، ة عنهاها والقيمة المضافة الناتجعلى استغلال موارد
                                                
 .26-06: ص ص، مرجع سبق ذكرهأحمد شهير سيد عمر،  -35
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السيادية في تمويل إنفاقها العام يولد حاجتها إلى  اهذا بالإضافة إلى أن اعتماد الحكومة على إيرادا، لينـالعام
 .  المؤسسةمعلومات عن داخل 
وجمعيات حماية ، سياسيةوالمستهلكون والأحزاب ال، ل عام بما في ذلك دافعوا الضرائبالجمهور بشك -ح
المؤسسة دى أهمية ـم على موحاجتهم إلى المعلومات تتمثل في رغبتهم في الحك، ئةالمستهلك وحماية البي
والإنفاق على ، عنها والمضاف إلى الناتج القومي والدخل المتولد، في صورة فرص العمل التي تقدمها، للمجتمع
 . تاج وجودتهوكمية الإن، حة التلوثتطوير اتمع ومكاف
ء ذمة الإدارة عند حد إخلا ؤسسةنه لا يمكن أن يتوقف التقرير المالي الذي تصدره المأ مما سبق يتضح 
  :محددين هما ينمن منطلقؤسسة وإنما تخطاه إلى التقرير عن الأداء البيئي والاجتماعي للم، في مواجهة الملاك
 .أنواعهمتعددت جات مستخدميها وإن أن تلبي التقارير المالية احتيا -1
ى مصالح ومن تأثير أنشطتها عل، المؤسسة للمحاسبة العامةأن حق الحصول على المعلومات ينبع من قابلية  -2
 . المؤسسةهذا التأثير إلى اتمع ذاته الذي تعمل فيه  متداداو، متعددة من اتمع أفراد
بمجرد  اتب لأي معلوملسوق الكفء يستجيأن ا دراسة وضحتأ :أهمية المعلومات البيئية المفصح عنها -ثانيا
فجودة المعلومة البيئية المنشورة ودرجة شفافيتها ، على أسعار الأوراق المالية وينعكس أثرها، الإفصاح عنها
وتحليلها واستخلاص النتائج منها لتساعدهم في  ،تساعد متخذي القرارات بكافة أنواعهم على فهم المعلومات
  :45خلال الآتيفيض درجة المخاطر من تخ
 .يرات البيئية من القوائم الماليةالتعرف على التأث - أ
 .دام أسلوب المفاضلة بين القراراتفي الاعتبار عند استخنتائجها  وأخذالقدرة على فهم المعلومات البيئية  -ب
 .بعضها البعض للمؤسسات تقليل درجة التباين في المعلومات البيئية المتاحة عن الأداء البيئي -ج
 .المقارنات تحقيق التكافؤ والعدالة بين المستثمرين من خلال توفير المعلومات البيئية المؤثرة عند عقد - د
عرض ونشر المعلومات البيئية المالية وغير المالية بالقوائم المالية وإيضاحاا يلعب دورا مهما في عملية اتخاذ  - هـ
 .ساعد المستثمرينالقرار  الاستثماري لما تقدمه من نصح وإرشاد لت
في البداية نود الإشارة إلى أنه لا  :تأثير الإفصاح عن الأداء البيئي على جودة التقارير المالية  - الفرع الثاني
حيث يختلف ، لتقارير المالية وأساليب تقييمهايوجد تعريف ائي متفق عليه بين الباحثين حول مفهوم جودة ا
فالكثير من الدراسات التي ، منتجي ومستخدمي التقارير الماليةهداف مفهوم الجودة باختلاف وجهات نظر وأ
معايير جودة تناولت جودة التقارير المالية اهتمت بالتعرف عليها وقياسها من خلال مدى توافر خصائص و
  . تدلال على جودة التقارير الماليةبمعنى أا مقياس الاس، ات المحاسبيةـالمعلوم
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الية التي تتضمنها تلك وعة من خصائص المعلومات المـارير المالية على مجمينطوي مفهوم جودة التق  
هناك اتفاقا على  أن إلا، الباحثين على مجموعة من الخصائص وبداية فإنه لا يوجد اتفاق بين الهيئات أو، التقارير
ذ القرارات والتي مجموعة من الخصائص الأساسية هذه الخصائص تنبثق من منفعة المعلومات المحاسبية في اتخا
وعلى قابلية ، المعلومات من ناحية ثانية مة تلكءوعلى ملا، رجة الثقة في المعلومات من ناحيةتتوقف على د
فالعوامل الثلاثة مجتمعة تساهم في تحسين منفعة المعلومات المحاسبية لاتخاذ ، لمعلومات للمقارنة من ناحية أخرىا
عدالة تلك المعلومات وقابليتها ، تمثيلها لحقيقة الأحداث والوقائععلى  وتتوقف الثقة في المعلومات، القرارات
  .والتغذية العكسية، القيمة التنبؤية لها، فإا تتوقف على توقيت المعلوماتمة المعلومات ءأما ملا ،للتحقيق
الدول نحو تنمية واتجاه العديد من ، وتعقد أنواع الاستثمارات المالية، المؤسساتنتيجة لتطور بيئة عمل      
أصبح من ، وإثراء المعلومات الواردة بالقوائم المالية تحقيقا للشفافية وتطبيقا لمتطلبات حوكمة الشركات
وتدعم ، الضروري تطوير محتوى التقارير والقوائم المالية لتتضمن معلومات غير تقليدية تحقق الشفافية من جهة
د أدت التطورات السابقة إلى زيادة الحاجة إلى الإفصاح عن ولق، ثقة مستخدمي تلك التقارير من جهة أخرى
في ظل المخاطر المحيطة ببيئة عمل  للمؤسات المعلومات التي تعاون متخذي القرارات على التنبؤ بالأداء المستقبلي
لتقارير فما زالت هذه ا، إثراء التقارير والقوائم المالية إلىوبالرغم من أن هذه التطورات دعت ، لمؤسساتهذه ا
   .55في مواجهة هذه المخاطر المؤسسةفهي لا تظهر دور إدارة ، المؤسسات تفتقر إلى معلومات عن مخاطر
في الانضمام إلى أسواق المال العالمية واكتساب ثقة المستثمرين والالتحاق بركب  المؤسساتومع رغبة 
 أحد أهم الممارسات المحاسبية الواجبيمثل  المؤسساتالدول الأكثر تقدما أصبح القياس والإفصاح عن مخاطر 
  .المؤسساتوبات من الضروري تقديم معلومات مالية وغير مالية عن أنواع المخاطر التي تواجه هذه ، تطبيقها
أن التقارير المالية ليست غاية في حد ذاا ولكنها دف إلى تقديم المعلومات التي تفيد في اتخاذ  ويتبين لنا
وبالتالي كان هناك ضرورة للمطالبة بمعايير جديدة للقياس ، معلومات مالية أو غير ماليةكانت القرارات سواء 
الأمر الذي ، والإفصاح وزيادة كمية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها للوفاء بالمتطلبات الجديدة من المعلومات
زيادة جودة التقارير  هيترتب علي ،يؤدي إلى تطوير وتحسين الإفصاح عن المعلومات الموجودة بالتقارير المالية
  . القرارات المتعلقة بتحسين الأداء البيئيوإمكانية  الاعتماد عليها في اتخاذ ، المالية
 ل القوائم المالية أو بشكل مستقلسواء كان ذلك داخ إن الإفصاح عن المعلومات البيئيةف وبالتالي
خلال توفر خصائص جودة المعلومات المحاسبية والتي وذلك من ، زيادة جودة المعلومات المحاسبية سيؤدي إلى
من توصيات مفاهيم المحاسبة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكي والتي  (2)نص عليها في التوصية رقم 
  . 65تمثل إطارا لجودة التقارير المالية
                                                
مجلة كلية  ،-دراسة تحليلية لتقييم بيئة الإفصاح المصرية  –القياس والإفصاح المحاسبي عن مخاطر المنظمات ، د حسنمصطفى محمد كمال محم -55
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ف المعلومات البيئية وتتنوع تختل: وخصائص جودا المعلومات البيئية الواجب الإفصاح عنها - الفرع الثالث
ويمكن تحديد المعلومات البيئية بالنهج العلمي حيث يمكن  ،تخدمي المعلومات ومتخذي القراراتحسب مس
والمنهج النظري حيث يتم استنباط ، معرفة المعلومات المطلوبة عن طريق متخذي القرارت مباشرة عن احتياجام
كان المنهج فهناك حد أدنى  من المعلومات البيئية يجب توفيرها احتياجات متخذي القرار للمعلومات وأيا 
  .لمستخدمي التقارير المالية لاتخاذ قرارات رشيدة
  :75يمكن تقسيم المعلومات البيئية إلى ما يلي  :المعلومات البيئية تقسيم -أولا
مات والقوانين البيئية وتوضح من التنظي المؤسسةالمعلومات الخاصة بموقف  يوه :المعلومات البيئية القانونية - أ
  :ومن هذه المعلومات، مدى الالتزام
 .المؤسسةات البيئية التي تخضع لها القوانين والتنظيم -1
 .عويضات المقدرة عن التلوث البيئيوالتالرسوم  -2
 .معها المؤسسةى التلوث ومدى توافق المؤشرات والمعايير البيئية المحددة للرقابة عل -3
 . مؤخرا من جانب الأجهزة الرقابية البيئية المؤسسةلتي أجريت على نتائج الفحوص الطبية ا -4
 .وأسباا المؤسسة ايا المرفوعة ضدالإجراءات القضائية أو القض -5
ستثمارية المزمع وهي المعلومات التي تتعلق بالأنشطة الا :المعلومات البيئية عن النشاط الاستثماري -ب
                 :ومن هذه المعلومات، الاستثمار فيها
 .البيئة ىالسلبية عل آثارهو المؤسسةنوعية نشاط  -1
 .وجود مخاطر بيئية من نشاط المؤسسةمدى  -2
 .من خلال التأمين ضد هذه المخاطر المخاطر البيئية وكيفية تغطيتها -3
 . رق التخلص من النفايات والمخلفاتط -4
 .ثار السلبية على البيئةبشأن الآ المؤسسةكيفية القضاء على الشكاوى والقضايا المرفوعة ضد  -5
 .المؤسسةو الخدمة الناتجة عن نشاط الأخطار الناجمة عن استخدام المنتج أ -6
وتقييم المركز المالي  م وعناصر الآثار البيئيةالمعلومات التي تساعد على تحديد قي وهي :المعلومات البيئية المالية -ج
   :ومن هذه المعلومات، للمؤسسة
 .اة لإزالة التلوثالبيئية المقتن الأصول -1
 .امات البيئية الفعلية و المحتملةالالتز -2
 .المصروفات البيئية الفعلية -3
                                                
نموذج محاسبي  –غراض التنمية المستدامة داة لتوفير المعلومات اللازمة لأأمكانية استخدام معايير المراجعة البيئية كإ حمد صابر،أمحمود محمد  -75
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 .ث البيئيالرسوم والتعويضات المقررة عن التلو -4
 .ة المقررة نتيجة الالتزام البيئيالحوافز الاستثمارية والضريبي -5
مات البيئية عن خصائص جودة لا تختلف خصائص جودة المعلو :المعلومات البيئية و خصائص جودا -ثانيا
حيث تتعدى ، ف من حيث المفهوم والهدف والجودةالمعلومات المحاسبية من حيث المسميات  وإنما يأتي الاختلا
لذلك يرى ، قارير المالية في اتخاذ القراراتالت يلم تكن من مستخدمستفيدة من المعلومات البيئية ولوالأطراف الم
                                        :85بيئية هيالبعض أن خصائص المعلومات ال
لقرار المتخذ في حيث يختلف القرار المتخذ في حالة وجود المعلومات البيئية في القوائم المالية عن ا :مةءالملا - أ
                                                   :يجب توافر الخواص الآتية مةءالملاوحتى تتحقق  ،حالة عدم وجودها
 ( .عند الطلب ،الوقت المناسب)لمعلومات البيئية توقيت ا -1
 .(صالحة لكل الحالات -التقويم والتصحيح)غذية العكسية الت -2
 .(صالحة على تقييم نماذج التنبؤ بالأحداث البيئية)القدرة على التنبؤ -3
  .استيعاا لمنطقيتها وموضوعيتهاحيث يسهل فهمها و :القابلية للفهم -ب
ا تعكس صورة واضحة أأي ، ية أو المؤثرة ومحايدةحيث تكون خالية من الأخطاء الجوهر :(الثقة)الدقة  -ج
  :ويجب أن تتصف بما يلي، اء البيئيوصادقة وعادلة عن الأد
 (.غير مضللة –كاملة )الصدق  -1
 .(العرض وسلامتهأمانة )الجوهر قبل الشكل  -2
 .(ر الشخصيخالية من التقدي –خالية من التحيز )الحياد  -3
حيث يجب عرض المعلومات البيئية بطريقة يسهل معها معرفة التشابه والاختلاف بين  :القابلية للمقارنة - د
كما يجب العرض ، ةالمماثل المؤسساتوأيضا بينها وبين ، عن هذه الفترة والفترات السابقة ةللمؤسسالأداء البيئي 
تبعة والتغيرات التي حدثت لمساعدة مستخدمي القوائم المالية في بطريقة يمكن معها معرفة السياسات المحاسبية الم
  .تفسير الأحداث
أن توافر خصائص جودة المعلومات بصفة عامة وخصائص جودة المعلومات البيئية بصفة يتضح لنا و
و فه، توفير تلك المعلومات للمستخدمين يعتمد بشكل كبير على معد التقارير المالية الذي يقوم على ،خاصة
للواقع وخالية من و أن تكون عاكسة فعلا ، لومات بمصطلحات بسيطة يسهل فهمهاالقادر على توفير هذه المع
وبالتالي ستزيد من جودة التقارير ، مات بتلك الخصائص زادت من جوداذا توافرت هذه المعلوإو، الأخطاء
     . مالمالية ويمكن  للمستخدمين الاعتماد عليها في اتخاذ قرارا
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  قياس والإفصاح عن التكاليف البيئية منهج ل: المبحث الثالث  
نحاول أن من التكاليف البيئية وكيفية قياسها والإفصاح عنها  لبعدما تعرضنا في دراستنا هذه إلى ك
وذلك ، المؤسسات الصناعية وخاصة صناعة الإسمنت لقياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في منهج نشكل
عبارة عن مجموعة من القواعد التي يمكن الإستناد عليها وتطبيقها في  يفه، ثا للبيئةيكثر الصناعات تلولإعتبارها أ
  :ثارا على البيئة وهو موضح كمايليآأي مجال صناعي يترك 
  قياس التكاليف البيئية  منهج: المطلب الأول
المؤسسات  جانب من المتزايد الاهتمام نأ الأمريكية المحاسبين جمعية من المنبثقة البيئية التكاليف لجنة ترى
 عن بالمحاسبة يسمى لما إطار لتكوين فعال بشكل تساهم جعلها البيئية تكاليفلل المحاسبي القياس نأبش الاقتصادية
منهج  بناءولغرض الوصول إلى ، ويبدو أن هذه المؤسسات أحرزت تقدما في مثل هذا اال ،التكاليف البيئية
 المنهجشكل هذا يت يمكن للمؤسسات الإستفادة منه في ما يخص قياس التكاليف البيئية ولبيئية لقياس التكاليف ا
  :من خلال العناصر التالية
نوضح من خلال هذا الفرع الفرضيات التي يبنى عليها  :قياس التكاليف البيئية وكيفيةفرضيات  -الفرع الأول
  :ل العناصر التاليةالنموذج وكيفية قياس التكاليف البيئية وذلك من خلا
  :التالية هذا المنهج على الفرضياتيتأسس  :الفرضيات -أولا
الطبيعية مما يكون له  ردوإلى إستتراف للموا، الأنشطة الصناعية تؤدي إلى حدوث تلوث للبيئة بمختلف أنواعه - أ
ال الذين يعملون داخل سواءا للعم اإجتماعي اثرأتأثير على الجانب الإقتصادي للمؤسسة وللدولة وكذلك يخلف 
 .المؤسسة أو اتمع المحيط بالمؤسسة
حماية البيئة من التلوث يجب أن تكون مستمرة وعلى المدى الطويل لأن عموم الصناعات تتميز بالإستمرارية  -ب
 على اوهو مايحتم على المؤسسة ضرورة مكافحة التلوث التي تتسبب فيه المؤسسة بمختلف أنواعه لأنه يترك آثار
وكذلك تطوير أساليب ، ولايمكن لهم تحمل ذلك لسنوات طويلة، صحة العاملين بالمؤسسة واتمع المحيط ا
  .المؤسسة عن الصناعة بسبب التلوث حماية البيئة لأنه من غير المعقول توقف
مل جوانب يمكن أن لذي يشمة لقياس التكاليف البيئية اءمدخل القياس المحاسبي المتعدد الأبعاد أكثر ملا يعتبر -ج
 المؤسسات وبالأخص، الجانب الكمي والمالي والوصفي والتي تحتوي على ،تساعد في عملية قياس التكاليف البيئية
 .صناعة الإسمنت مؤسساتالتي تمارس أنشطة ذات أثر بيئي سلبي واضح مثل 
 اليف الأخرى ومن بين هذه وصعوبة فصلها عن باقي التك التكاليف البيئية بمجموعة من المتغيرات ترتبط - د
  : مثل المؤسساتتعلق بالجانب الفني لنشاط ي منها ما تغيراتالم
  .المواد التي تدخل في الإنتاج وكذلك تحديد المسموح ا بمختلف أنواعهتحديد نسب التلوث  -1
  .أي الآلات الصديقة للبيئة مة التي تساعد في الحد من التلوثالمعدات والآلات المستخد -2
  .ها لإنتاج مواد أوليةلكميات الفعلية لانبعاث عناصر التلوث وإمكانية إعادة استخدامتحديد ا -3
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ويتطلب من النظام  ومتغيرةليست ثابتة  تتصف بأا التيوالجوانب المالية ب رتبطي قياس التكاليف البيئية أن - هـ
   :المؤسسة وتقدير ما يلي المحاسبي أن يتصف بالمرونة بما يتناسب مع ظروف
  . لمؤسسةتكاليف الأضرار المادية والبشرية للنشاط الذي تمارسه ا -1
  .معالجة هذه الأضرارمواجهة و تكاليف -2
 . هذه الأضرار مستقبلا لمنع وقوع تكاليف التخطيط  -3
الصناعية  المؤسساتوسلوك  والتحكم والرقابة في نسب التلوث من العوامل المؤثرة في قياس التكاليف البيئية -و
ستلتزم أكثر  المؤسسةحيث أن الحكومية والدولية النظم و بالبيئة الخاصة تشريعاتال هي ،اه القضايا البيئيةتجا
وأن النظام المحاسبي تحكمه ، غرامات تطبيقبتطبيق إجراءات كفيلة بالحفاظ على البيئة ونسب التلوث في حال 
 ظام المحاسبي المالي الجزائري البنود المتعلقة بتطبيقبحيث يجب أن يتضمن الن مجموعة من المعايير الدولية والمحلية
هيئات وجهات  ليمن خلال تشك ،في المؤسسات الجزائرية وبالأخص المؤسسات الصناعية المحاسبة البيئية
  .لابد من الأخذ ذه الفرضيات منهج قياس التكاليف البيئية ومن أجل تحديد، متخصصة
 :سنوضح كيفية قياس التكاليف البيئية المباشرة وغير المباشرة وذلك كمايلي:كيفية قياس التكاليف البيئية -ثانيا
 بناءا إما المؤسسة تنفذها التي البيئية الأنشطة الجزء هذا يتضمن :المباشرة البيئية للتكاليف المحاسبي القياس - أ
   :95نشطة مايلياتمع وتتضمن هذه الأ تجاهامسؤوليتها  على بناءا أو قانوني نص على
 وظروف بيئة تحسين على المترتبة البيئية للتكاليف النقدي القياس إجراء يمكن :لالعم وظروف بيئة تحسين -1
 التكاليف هذه وتتمثل البيئية الظروف هذه تحسين جراء المؤسسة تحملتها التي الفعلية التكاليف أساس على العمل
 الأجهزة هذه لمثل اللازمة والصيانة التشغيل اريفمص جانب إلى الإجراء لهذا اللازمة والمعدات الأجهزة بقيمة
 المؤسسة التزام عدم على تترتب وقد ،الصناعي والأمن السلامة إرشادات لإعداد اللازمة والمعدات والآلات
 .العاملين ببعض والإصابات الأضرار إلحاق إلى اللازمة والتعليمات بالقوانين
 الرقابة عن الناشئة المؤسسات تتحملها التي البيئية التكاليف إن :التلوث مسببات وتجنب البيئة على المحافظة -2
 :تيالآ في تتمثل التلوث مسببات على
 .التلوث على الرقابة في المستخدمة والأجهزة والمعدات الآلات تكاليف -
 . التلوث على الرقابة في الخاصة والمعدات الآلات استخدام على المترتبة والصيانة التشغيل مصروفات -
غير .في ااري المائية أو في الأماكن  اليف معالجة المخلفات والملوثات الصناعية قبل وبعد طرحهاتك -
 . خصصة لهاالم
 .الأضرار وإزالة منها والتخلص الإنتاج مخلفات معالجة تكاليف -
                                                
 الأداء حول الثاني الدولي الملتقى مداخلات مجمع ،مقترح نموذج البيئية التكاليف قياس تواجه التي التحديات ،الحمداني رجب ابراهيم خليل -95
 .222: ص،  1102 نوفمبر 32 و 22 يومي ورقلة بجامعة المنعقد ،الحكومات و للمنظمات المتميز
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 .المؤسسة نشاطات نتيجة التشغيل موانع التلوث من التخلص تكاليف -
 .لات البيئيةابا الصلة ذات العاملين تدريب تكاليف -
 .البيئي الأداء بتحسين الخاصة أو المترابطة والمعدات الأجهزة وصيانة تشغيل تكاليف -
 في الأمان تحقق وشروط للجودة القياسية بالمواصفات الالتزام ديؤي :المنتج مجال في الخاصة الأنشطة تحسين -3
 هذا جراء والأمان الحماية ويوفر لمنتجاتا هذه عند استخدام للإصابة التعرض احتمالات تقليل إلى المنتج
 الفعلية التكاليف أساس على النشاط هذا على المترتبة البيئية للتكاليف النقدي القياس إجراء ويمكن الاستخدام
 الكمي القياس إجراء يمكن كما،الأمان بتحقق الخاصة الضوابط والشروط تنفيذ سبيل فيالمؤسسة  تحملتها التي
 الدولية والمعايير للمواصفات مطابقتها عدم بسبب من المستهلكين المرتجع المنتج كمية أساس على النشاط لهذا
 عدم عن المؤسسة إلى المقدمةى الشكاو عدد أساس على الكمي القياس إجراء يمكن كما ،الأمان تحقق وشروط
   . المطلوبةوالشروط  القياسية للمواصفات المنتج مطابقة
 المستترفة الموارد تكاليف في باشرةالم غير التكاليف تتمثل :باشرةالم غير البيئية كاليفللت المحاسبي القياس -ب
 فئات أما حيوانات أو نباتات من برية حياة أو مياه أو تربة الموارد هذه كانت اءوس الإنتاج عملية خلال
  :06كمايلي للمحاسبين الدولي الاتحاد إصدارات حسب بالبيئة المرتبطة التكلفة
 . تامة منتجات إلى تحويله يتم والتي الموارد من وغيرها الطبيعية الموارد مثل الإنتاج لمخرجات المواد يفتكال -1
 تصبح والتي الأخرى والمواد الطاقة مصادر ومعالجة مشتريات مثل المنتج غير لمخرجات المواد تكاليف -2
 . والانبعاثات المخلفات في تتمثل إنتاج مخرجات
 وكل المخلفات ومعالجة استصلاح تكاليف في تتمثل والمخلفات الانبعاثات في حكموالت السيطرة تكاليف -3
 .التكاليف المرتبطة ا كتعويضات عن الأضرار البيئية الناجمة عن نشاط المؤسسة
 .البيئية القياس عاييرلم الموافقة للمنتجات الوقاية تكاليف في تتمثل البيئية بالإدارة المتعلقة الوقاية تكاليف -4
 .البيئية بالمسائل المرتبطة والتطوير البحث كاليفت -5
 التي المشاريع إنشاء في التكاليف هذه وتتمثلتجاه أفراد اتمع االتكاليف المرتبطة بتحمل المؤسسة مسؤوليتها  -6
 .بيئيا المؤسسة صورة تحسن
 مقارنة طريق عن لكوذ التلوث مسببات وتجنب البيئة على المحافظة لتكاليف الكمي القياس إجراء يمكن كما
 كما والمحددة بموجب القوانين والتعليمات الدولية والمحلية والمستويات الفعلية المستويات المسموح ا من التلوث
 وظواهر أضرار من التأثيرات هذه على يترتب ما وصف طريق عن الأنشطة لهذه الوصفي القياس إجراء يمكن
  .يوانا على الصحة العامة أو الأضرار التي تصيب النبات أو الحاتمع ومدى خطور تصيب التي كالأمراض
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 هذا المنهج بتوضيحات فيما يخصيتبع  :توضيحات في مايخص إجراءات قياس التكاليف البيئية  - الفرع الثاني
  :16التكاليف والمنافع البيئية تتضمن ما يليإجراءات قياس 
ات والأنظمة البيئية تحكم عملية القياس المحاسبي باعتبارها المحدد إن التشريع: التشريعات والأنظمة البيئية -أولا
الأول لعملية القياس، لأنه وفقا للنظام أو التشريع السائد يتم تحديد نسب التلوث المسموح ا والإجراءات 
ولة ؤت المسللإدارات المختلفة والجها الالتزام ا، وبناء على ذلك يتم إعطاء التعليمات لمؤسساتالواجب على ا
بالأنظمة المختلفة ومنها النظام البيئي من خلال  المؤسسةويلزم النظام المحاسبي  ،لتحقيق ذلك الالتزام ؤسسةبالم
التي تفرضها الجهات  غراماتوللعقوبات وال ،ؤسسةالتحقق من البيانات والمعلومات المتعددة من واقع أنشطة الم
الصناعية التكاليف  المؤسسةمن الطبيعي أن تتفادى  ف البيئية حيث أنهالمختصة بالدولة دور في التحكم بالتكالي
   .العقوباتالإضافية كالغرامات و
أن عملية القياس المحاسبي للتكاليف البيئة تنطوي  يتضح لنا: تحديد المدخل الملائم لقياس التكاليف البيئية -ثانيا
  :مايلي على عدة جوانب أو أبعاد تتمثل في
 حيث أنه توجدبترجمة العمليات ذات التأثير البيئي في صورة وحدات كمية،  ويختص هذا البعد :يالبعد الكم - أ
مواد تحظر فهناك ، نوعية المواد الداخلة في الإنتاجتتمثل في نسب التلوث المسموح ا وكمية و، متغيرات فنية
هذه  منية للتأكد من خلو الإنتاج الصناع المؤسساتولة رقابة على ؤائيا من الاستخدام وتفرض الجهات المس
سموح الموتتطلب هذه المرحلة تحديد كميات التلوث المسموح ا والفعلية وكميات التلوث غير  ،المواد المحظورة
  :ا على أن تتم على النحو التالي
  كمية التلوث المسموح به ـ كمية التلوث الفعلية = كمية التلوث غير المسموح به 
  يجة موجبة فإن ذلك يعني أن كمية التلوث تكون ضمن النسبة المسموح ا فإذا كانت النت
  .غير المسموح اضمن النسبة مية التلوث تكون ا يعني أن كهذوإذا كانت النتيجة من المعادلة سالبة ف
إلى بترجمة العمليات ذات التأثير البيئي في صورة وحدات نقدية للوصول هذا البعد ويختص  :اليالمالبعد  -ب
التكاليف المختلفة مثل تكلفة منع حدوث الضرر البيئي وتكاليف الخبراء والمختصين وتكاليف العلاج للعاملين 
توجد متغيرات مالية تتعلق بالقياس المالي للأعباء والأضرار البيئية للتكاليف البيئية بالإضافة ، ووالأبحاث والتدريب
مثل الوفورات في المواد الأولية )  ،تجاه الحفاظ على البيئةا المؤسسةزام تقدير المنافع البيئية المترتبة من الت إلى
  .(إعادة تدوير المخلفات البيئية  المستخدمة في العملية الإنتاجية بعد
على المنظر الجمالي  للمؤسسةوصف أثر العمليات والأنشطة المتعددة  ويتمثل هذا البعد في :البعد الوصفي -ج
  .المؤسسةسية للعاملين والأشخاص الذين يسكنون في منطقة قريبة من للبيئية والحالة النف
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التي تلحق بالأصول البشرية والمادية  قيمةالعبر آثار التلوث الضارة عن ت: الأضرار البيئية المراد قياسها -ثالثا
  :لى النحو التاليويتم قياس الأضرار الناتجة عن التلوث ع، نتيجة عنصر التلوث والذي يتم التحكم فيه أو إزالته
 :ضرار بالمواد والمعدات مثلالإ يؤدي التلوث البيئي والنشاط البيئي السلبي إلى: الأضرار الماديةقياس قيمة  - أ
تآكل المعادن والتدهور في الخواص الكيميائية والطبيعية وقد أشارت دراسة إلى تأثير تلوث الهواء على المواد 
  26:والممتلكات بالطرق الآتية
من  هائلا اتطلب هذه الطريقة حجموت، واد نتيجة التلوث الصناعي للهواءالأضرار التي تحدث للم تقدير -1
  .ستخدم هذه الطريقةما ت درالذلك فإنه ن، لمواد والممتلكات في مدينة معينةالمعلومات لتقدير الخسائر في ا
 يةرالإيجافي القيمة  الانخفاضحجم أو من خلال معرفة ، قةتقدير الانخفاض في قيمة الأرض أو العقار في المنط -2
 .للعقارات في تلك المنطقة
 .للعقارات نتيجة التلوث الصناعيمن خلال تقدير تكلفة الصيانة ، ير الخسائر المادية في الممتلكاتتقد -3
 بالمؤسسةالتي تصيب الموارد البشرية لبيئة اتمع المحيطة وتتمثل في الأضرار : قياس قيمة الأضرار الصحية -ب
  : كما يلي هاويمكن قياس االتلوث وتأثيرها على معدل الوفيات مقارنة بالمناطق الأخرى الأقل تلوثنتيجة 
بالنشاط الذي تمارسه  تكاليف الإصابة بالأمراض الناتجة عن التلوث، وتمثل تكاليف الإصابة بأمراض لها علاقة -1
 .تلوث والمرض تم إجراء دراسات لتوضيح العلاقة بين الجرعة من اليو المؤسسة
  : تم قياس هذه التكلفة وذلك على النحو التالي ي، وقياس تكاليف نفقات العلاج -2
  . طبيةالالتكاليف المباشرة وتشمل تكاليف العمالة الطبية، تكاليف الأدوية،و تكاليف المعدات  -3
  .باشرة مثل نفقات تفصيلية خلال إقامة العامل بالمستشفىالمتحديد التكاليف غير  -4
عدد أيام  وهي عبارة عن متوسط أجر العامل اليومي مضروبا فيضات التي تصرف للعاملين المتضررين، لتعويا -5
   .عدد الحالات المرضيةمضروبا في الغياب نتيجة المرض 
 :يمكن حساب النقص في الطاقة الإنتاجية نتيجة التلوث بالمعادلة التالية -6
  عدد أيام العمل في السنة×عدد العمال الكلي   للعامل  \نتاجية الطاقة الإ  الإنتاج السنوي الإجمالي بسعر السوق  =
 ديةله قيمة ما بشرياً مورداً ؤسسةحيث يمثل الأفراد العاملين بالم،النقص في الموارد البشرية نتيجة التلوث  -7
ة بحيث كانت السبب في تطور مفهوم المحاسب لأا وطاقة بشرية مهمة للمؤسسة دخل ضمن التكاليف الإجماليةت
رية ـإلى الخسائر البش 36دراسة تأشارد ـوق، ؤسسةعناصر الأصول الموجودة بالم تم اعتبار الموارد البشرية أحد
  و بالتالي الاجتماعية التي تنتج عن التلوث مما يتطلب وضع معايير كمية وفنية للتحكم ذه الخسائر 
                                                
العدد  ،41الد  ،ون الصناعي في الخليج العربيالتعا ،الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التلوث الصناعي للهواء في مدينة الرياض تقدير، حجازي يالمرس - 26
  .05 -  73:ص  ص، 4991، يوليو 55
الد منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول،  النفط والتعاون العربي، ،ثاتجة عن مشروعات التحكم في التلوتحليل الفوائد الن ،أبو بكر سالم -36
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  :نقسم هذه الأضرار إلى جزئيينقياس تكلفة الوفاة المبكرة للفرد نتيجة أضرار التلوث وت  -8
  .الضرر في مستوى الدخل نتيجة ارتفاع معدلات الوفاة -
   .القيمة المضحى ا في شكل نفقات التربية والتعليم لوفيات التلوث -
  :من خلال العلاقة الآتيةفي هذه الحالة  ويمكن قياس تكاليف الآثار الضارة للتلوث
   تكلفة الوفاة المبكرة+ ة بالتلوث تكلفة الإصاب= تكلفة الآثار الضارة  
يتطلب خلال هذه المرحلة الحصول على بيانات عن عدد السكان بالمنطقة  :ر الاجتماعيةقياس قيمة الأضرا -ج
المتأثرة بعناصر التلوث ومعدلات الإصابة بأمراض التلوث في المنطقة ومقارنة النتائج ببيانات المناطق الأخرى 
هذه البيانات يتم قياس قيمة الأضرار الصحية التي تصيب الأفراد المقيمين في المنطقة الأقل تلوثا، ومن خلال 
  :بالمعادلة الآتية ؤسسةالمحيطة بالم
معدل الإصابة بنفس المرض في × معدل الإصابة بمرض نتيجة التلوث × الزيادة في معدل الإصابة بمرض معين  -
   .المنطقة الأقل تلوثا
  :46يتطلب الأمر ما يلي :ضرار الاجتماعيةقياس قيمة الأمتطلبات  - د
تحديد نوع الضرر الاجتماعي، ويتمثل في الأضرار الصحية للإنسان والكائنات الحية والأضرار التي تصيب  -1
  . الأصول الملموسة للمجتمع كالمباني والأضرار التي تصيب التربة الزراعية
التي يصيبها الضرر من عناصر  ؤسساتعدد المويتم في هذه المرحلة تحديد  ر الاجتماعيتحديد حجم الضر -2
   :وذلك كمايلي تلوث البيئة
  .عدد الأفراد المصابين بأمراض التلوث -
  .عدد حالات الوفاة المبكرة بسبب أمراض التلوث
 .مساحة الأرض الزراعية المتأثرة بالتلوث -
 .عدد وحدات المباني السكنية أو العقارات المملوكة المتأثرة بالتلوث -
وتتضمن هذه المرحلة تحديد مقدار الضرر لكل وحدة ويتحدد هذا المقدار  :الوزن الفني لوحدة الضررتحديد  -3
   :في ضوء عدة عوامل
   .مستويات تركيز عناصر التلوث في البيئة المحيطة -
   .مقدار الفترة الزمنية التي تتعرض لها وحدة الضرر -
 .درجة الاستجابة أو ما يعرف بمدى التأثر لحدوث الضرر -
  .الآلات والمعدات إهتلاكمعدل  -
 :ويفيد القياس الفني لوحدة الضرر قياس تكاليف وأعباء أضرار التلوث مالياً أو نقدياً مثل -4
 .درجة الإصابة بالالتهاب الشعبي وأمراض التلوث بصفة عامة لكل فرد -
                                                
  .22 –91:، ص ص مرجع سبق ذكرهالح محمود، علاء زهران، خالد عطية ، ص -46
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  .ةتحديد ضرر الانخفاض في الإنتاجية الزراعية لكل هكتار أو متر طولي للأراضي الزراعي -
  .نتاجية نتيجة تعرض الفرد للتلوثتحديد درجة الانخفاض في الإ -
  لإفصاح عن التكاليف البيئية ا منهج: المطلب الثاني
 منهجلابد أن يتبعه  كاملا هذا المنهجوحتى يكون ، بقياس التكاليف البيئية اخاص امنهج بعدما شكلنا
على المعلومات البيئية من أجل تقييم الأداء قصد الحصول ، للمؤسسة خاص بالإفصاح عن التكاليف البيئية
ويتم الإفصاح عن التكاليف البيئية في التقارير المالية الدورية لتلبية إحتياجات الأطراف المعنية ذه ، البيئي
ها إن الإفصاح البيئى فى التقارير السنوية التى تقدم قتصادية المختلفةتي تساعدها في ترشيد قراراا الاالمعلومات ال
وتعتبر التقارير السنوية مصدر أولى لكل من ، يعطى فعالية لهذه التقارير بالنسبة للمستفيدين الخارجيين المؤسسات
( الأفراد والمؤسسات)حيث يعتمد المستثمرين ، إلخ.. المستثمرين والدائنين والعاملين والجهات البيئية والحكومية
   56.ات المالية وغير الماليةعلى التقارير السنوية فى الحصول على المعلوم
كما ترجع أهمية التقرير عن الأداء البيئى فى أنه يسهم فى تقديم إرشاد لتحديد واختيار وإنشاء العديد 
إلا أن  للمؤسساتوعلى الرغم من تلك الأهمية للتقارير الخاصة بالأداء البيئى  ،من مؤشرات تقويم الأداء البيئى
رجع ذلك نقص المعايير وي، تويها تلك التقاريرودة وكمية المعلومات التى تحالوضع الحالى يدل على نقص فى ج
   :ذلك من خلال النقاط التالية وسنوضح  66.الموحدة فى إعداد تلك التقارير أو التشريعات الملزمة
، رالتقاريسلوبين عند إعداد مثل هذه أيمكن التمييز بين  :يلبيئوا يتقارير الأداء الاقتصاد -الفرع الأول
الثانى إعداد و، الأول دمج تقارير الأداء البيئى ضمن تقارير الأداء الاقتصادى باعتبار أما يمثلان وحدة متكاملةف
  . هذان الأسلوبان ليسا بديلين ولكنهما مكملان لبعضهما البعض ويمكن اعتبار، تقارير مستقلة للأداء البيئى
 المالية منها البيانات والمعلومات البيئية ينتضملتقارير بللأسلوب الأول يتم اعداد هذا النوع من اوفقاً 
وذلك على ( وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة المركز المالي، قائمة الدخل)داخل القوائم المالية المتعارف عليها 
  :76النحو التالى
لذا ، ولياا البيئيةؤبمس سةالمؤسلا تظهر مدى وفاء  يتضح لنا أن قائمة الدخل بوضعها الحالي: قائمة الدخل -أولا
  : يوذلك كما يل، يوالأداء البيئ ييظهر كل من الأداء الاقتصاد يفإنه يمكن إعادة تصنيف القائمة بالشكل الذ
  . للمؤسسة يالدخل من النشاط الاقتصاد يتم تحديد صافي  - أ
 وصولاً لصافي للمؤسسة يالدخل من النشاط البيئ صافي يالدخل من النشاط الاقتصاد يضاف إلى صافي  -  ب
الدخل  لصافي وصولاً على الأرباح تستبعد الضرائب، قبل فرض الضريبة على الأرباح معاً يوالبيئ يالدخل الاقتصاد
   :التالية يوالبيئ يويمكن بيان ذلك من خلال قائمة الدخل الاقتصاد، يوالبيئ يالاقتصاد
                                                
 dna gnitiduA ,gnitnuoccA ,rotsevnI laudividnI eht dna erusolcsiD laicoS ,namdeerF .M dna nietspE .J.M -56
                                                                  .49 .p ,9991 ,lanruoJ ytilibatnuoccA
                                                        .07 .p ,2002 ,etutitsnI grepmiL ,tnetnoC stropeR latnemnorivnE ,reignaR aciredeF ,omototraB oettaM  -66
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  .يوالبيئ يقائمة الدخل الاقتصاديبين :  (3-2)شكل رقم 
 يجزئ يكل ــــانبيـــ
  : قبل فرض الضريبة على الأرباح  يصافى الدخل من النشاط الاقتصاد
 يضاف إليه: الإيرادات البيئية
  ××
 ××    .إيرادات إعادة التدوير
  ××    . إيرادات التخلص من النفايات
  ××    . المخصصات البيئية التخفيض في
  ××    . أرباح بيع أصول رأسمالية بيئية
    ××  .يرادات البيئيةالإ إجمالي
      النفقات البيئية: تخصم
  ××    . إيجار مخازن النفايات الخطرة
  ××    .مواد خام لوحدات المعالجة
  ××    . أجور العاملين بوحدات المعالجة
  ××    . لاك الأصول الرأسمالية البيئيةتإه
  ××    . خسائر بيع أصول رأسمالية بيئية
  ××    . الزيادة فى المخصصات البيئية
  ××    . أقساط التأمين ضد المخاطر البيئية
  ××    . غرامات وتعويضات بيئية
    (××)  . النفقات البيئية إجمالي
    ××  قبل فرض الضريبة على الأرباح  يوالبيئ يالدخل الاقتصاد صافي
    (××)  .الضرائب على الأرباح: تخصم
    ××  .باحبعد خصم الضريبة على الر يوالبيئ يالدخل الاقتصاد صافي
      
الإطار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة تطبيقية اختباريه على القطاع  ،طارق فتحي قعبد الخال: المصدر
  .851: ص، 4002 ،كلية التجارة جامعة القاهرة، ، رسالة دكتوراهالصناعي
يسمح بفصل  يالشكل الذالتقليدية ب أيضاً يتم إعادة تصنيف قائمة المركز المالي: قائمة المركز المالي -ثانيا
 وذ يوضح قائمة المركز المالي والشكل التالي. تلك القائمة يالجوانب الاقتصادية عن الجوانب البيئية لمستخدم
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  يوالبيئي قائمة المركز المالى الاقتصاديبين  :(4-2) شكل رقم                           
 الصافى  اتلاكتمجموع الإه ةالتكلف  بيـــــــان
    الأصول الثابتة 
 الأصول الثابتة الاقتصادية
 الأصول الثابتة البيئية
 تحت التنفيذ  أشغال
 اقتصادية تحت التنفيذ  أشغال
 بيئية تحت التنفيذ  أشغال
 إجمالي الأصول الثابتة 
 الأصول المتداولة
 المخزون بعد خصم المخصص
 مخزون مستلزمات إنتاج
 ن مستلزمات بيئيةمخزو
 المدينون بعد خصم المخصص
 بالصندوق والبنوك اتالنقدي
 إجمالي الأصول المتداولة
 الالتزامات المتداولة: تخصم 
 التزامات اقتصادية
 التزامات بيئية 
 مخصصات مرتبطة بالنشاط الاقتصادي
 مخصصات مرتبطة بالنشاط البيئي
 دائنو التوزيعات
 ة إجمالي الالتزامات المتداول
 رأس المال العامل 
 : يتم تمويلها كما يلى إجمالي الاستثمارات 
 حقوق المساهمين 
 رأس المال المدفوع 
 الاحتياطيات 
 الأرباح المرحلة 
 إجمالي حقوق المساهمين 
  السنةأرباح 
 قروض طويلة الأجل
 قروض طويلة الأجل لتمويل عمليات اقتصادية
 ةقروض طويلة الأجل لتمويل عمليات بيئي
 إجمالي تمويل رأس المال العامل والأصول الثابتة
 ×× (××) ××
  ××  (××)  ××
      
  ××    
  ××    
  ×××    
      
      
  ××    
  ××    
  ××    
    ××  
    ××  
    ×××  
      
      ××
      ××
      ××
      ××
      ××
    (××)  
  ×××    
  ×××  
    
    
    ××
    ××
    ××
  ××  
  ××  
    
  ××  
  ××  
  ×××  
  .951: ص،  مرجع سبق ذكره ،طارق فتحي   قعبد الخال: المصدر
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   :وهي كمايلي تتضمن قائمة التدفقات النقدية ثلاثة أنواع من التدفقات النقدية :قائمة التدفقات النقدية -ثالثا
فيما بين التدفقات النقدية الشتغيلية الخاصة  وهنا يجب الفصل :التدفقات النقدية الخاصة بالأنشطة التشغيلية - أ
  .يعن التدفقات النقدية التشيغلية الخاصة بالنشاط البيئ ؤسسةبنشاط الم
الفصل فيما بين التدفقات الخاصة باستثمارات أيضاً  هنا يجب :لتدفقات النقدية الخاصة بأنشطة الاستثمار -ب
   .ت فى شراء أصول بيئيةفى شراء أصول اقتصادية عن تلك الخاصة باستثمارا
أيضاً يجب الفصل فيما بين التدفقات النقدية الداخلة وهنا  :التدفقات النقدية الخاصة بأنشطة التمويل -ج
  . والخارجة الخاصة بالأصول والالتزامات الاقتصادية عن تلك الخاصة بالأصول والالتزامات البيئية
   :اولها فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ومن أمثلة ذلكأما فيما يتعلق بالبيانات غير المالية فيتم تن
  . ؤسسةها الماتتبن السياسات البيئية التي -1
 . لعمليات التخلص من النفايات الخطرة يوصف تفصيل -2
 .  التأثيرات البيئية للعمليات الإنتاجية وسبل الحد منها -3
 . يحقق التنمية المستدامة البرامج البيئية الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية بما -4
  . ؤسسسةحصلت عليها الم الشهادات والإجازات البيئية التي -5
 ؤسسةإذا كانت القوائم المالية سالفة الذكر تعد لزاماً على الم: المستقلة يتقارير الأداء البيئ - الفرع الثاني
يتم  حيث محتواها لك التقارير أو فيشكل ت سواء في يأمر اختيار يالمستقلة ه يفإن تقارير الأداء البيئ، إعدادها
من خلال هذه القوائم الإفصاح عن الأداء البيئي في تقارير منفصلة عن التقارير المالية التقليدية التي تعدها 
  :ونحاول توضيح ذلك كمايلي ،المؤسسات
  :كمايلي هناك ثلاثة أساليب للإفصاح وهي :أساليب الإفصاح عن تقارير الأداء البيئي المستقلة -أولا
ويتم من خلال هذا الأسلوب الإفصاح عن الأنشطة البيئية التي تقوم ا المؤسسة وفاء : الإفصاح الوصفي - أ
ت البيئية في شكل تقارير وصفية بصورة إنشائية دون تحليل للتكاليف والمنافع وذلك تجنبا لصعوبا لالتزامتها
 .عبير وعدم الدقة في غياب الترجمة النقدية للعناصرأنه يتسم بعدم الموضوعية في الت هالقياس ومن سلبيات
 .تقارير تقنصر على عرض التكاليف البيئية فقط -ب
 .وهي تقدم إطارا شاملا للإفصاح عن التكاليف والمنافع البيئية: تقارير تعرض المنافع والتكاليف البيئية -ج
ت التى تساعد فى عملية اتخاذ القرارات المعلوماجانب القوائم الأخرى بتفصيل في هذه القوائم إلى  رتوفو
أو غيرها من ، أو التغيير أو اختيار الموقع، أو التوسع، سواء فى مجالات تعديل خطوط الإنتاج بالمؤسسةالإدارية 
  :86 ومن أمثلتها القرارات الأخرى ذات الصلة بالبيئة
  
 
                                                
  . 361 – 161ص ص ،  رجع سبق ذكرهم،   قعبد الخالعمر   طارق فتحي -86
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والناتجة  ؤسسةتحملتها الم تكلفة الأضرار التييهدف هذا التقرير إلى توضيح : تقرير تكلفة الأضرار البيئية -ثانيا
  .يوضح ذلك التقريرالتالي عن العمليات الإنتاجية والشكل 
  تقرير تكلفة الأضرار البيئيةيبين  :(2-5) رقم شكل
 جزئي كلي بيـــــــان
   تكلفة الأضرار المادية - أ
 ××  ثابتةالصول الأتلف 
  ××   طاقة إنتاجية انفقد
  ××   ةييوانية وسمكثروة ح انفقد
  ××   تلف محاصيل
  ××   إلخ......... 
   ××  تكلفة الأضرار المادية  إجمالي
      تكلفة الأضرار البشرية - ب
  ××    .تكاليف العلاج الطبى
  ××    .فترة العلاج تكاليف طاقة مفقودة في
  ××    .المبكرة ةتكاليف الوفا
    ×××  تكلفة الأضرار البشرية إجمالي
      المخالفات البيئيةتكلفة  -جـ
  ××    غرامات 
  ××    تعويضات
    ××  تكلفة المخالفات البيئية إجمالي
    ××××  . تكلفة الأضرار البيئية إجمالي
الإطار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة تطبيقية اختباريه على القطاع  ،طارق فتحي قعبد الخال: المصدر
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توضح هذه القائمة نتائج القياسات الفعلية المتولدة عن العمليات الإنتاجية  :قائمة نتائج القياسات البيئية -ثالثا
وحجم الانحرافات ويمكن توضيح تلك القائمة من خلال ، مقارنة بالحدود القصوى المسموح ا قانوناً ؤسسةللم
  : ييلكما  التاليالشكل 
  قائمة نتائج القياسات البيئيةيبين : (2-6) شكل رقم





   ×× ×× أكسيد الكبريت  ثاني
   ×× ×× كبرتييد الهيدروجين 
    ××  ××  أول أكسيد الكربون
    ××  ××  أكسيد الكربون ثاني
    ××  ××  د النيتروجينأكاسي
    ××  ××  الجزيئات
    ××  ××  الرصاص
الإطار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة تطبيقية اختباريه على القطاع  ،طارق فتحي قعبد الخال: المصدر
  .361: ص، 4002 ،كلية التجارة جامعة القاهرة، ، رسالة دكتوراهالصناعي
فى سبيل معالجة  ؤسسةقامت ا الم ا الإجراءات العلاجية التيويتضح لنا أن تلك القائمة يمكن أن يرفق 
أو إنشاء وحدة معالجة ، نتائج القياسات المتجاوزة الحدود المسموح ا قانوناً مثال ذلك تركيب فلاتر تنقية
  . إلخ... للمياه
بداية الفترة وكذا  في سسةؤتمتلكها الم يتم حصر كافة الأصول البيئية التي هايوف :قائمة الأصول البيئية - رابعا
تمت من تلك الأصول  الأصول المتنازل عنهاوكذا ، تمت على تلك الأصول خلال الفترة المالية الإضافات التي
يمكن النظر إلى هذه القائمة على أا  يأ، قائمة المركز المالي لتحديد قيمة الأصول البيئية الواجب إظهارها في
  .قائمة المركز المالي بيئية الواجب إظهارها فيقائمة تمهيدية لحصر الأصول ال
   منهج القياس والإفصاح عن التكاليف البيئيةتقييم : المطلب الثالث
قياس التكاليف البيئية والإفصاح عنها في القوائم المالية نحاول تقييم هذا المنهج الخاص ب عبعدما قمنا بوض
 رض تطبيقه في المؤسسات الصناعية وخاصـة مؤسسـات الوقوف على النقاط التي تعت من خلال وذلك، المنهج
  :وذلك من خلال النقاط التالية وكذلك الصعوبات التي تعترض تطبيقه، صناعة الإسمنت
 لقياس وضعهالذي تم  المنهج يتبين لنا أن: التكاليف البيئية عن والإفصاح لقياسمنهج اتقييم  - الفرع الأول
  :والتي يمكن توضيحها فيما يلي وتعترض تطبيقه صعوبات، لعديد من المزاياالتكاليف البيئية يحقق ا والإفصاح عن
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 :العديد من المزايا والتي يمكن توضيحها فيما يلي يوفر المنهج  :المزايا التي يوفرها المنهج -أولا
ة في المؤسسات الصناعية وخاصة مؤسسات صناع البيئية التكاليف الإفصاح عن لقياسايمكن تطبيق منهج  - أ
 داخل الأطراف ولكافة المعلومات التي يوفرها من هاققيح التي يمكن أن والفائدة تطبيقه لسهولةوذلك  الإسمنت
 المؤسسات وخاصة الصناعية منها كافة قبل من استخدامه يمكنهذا المنهج  أن إلى إضافة وخارجها المؤسسة أو
داء البيئي للمؤسسات قائمة وممكنة بشكل موضوعي مما يجعل المقارنات المتعلقة بالأ التي يتميز ا للسهولة
  .ومن شأا أن تساهم في تحسين الأداء البيئي، وعملي
تتضمن حماية البيئة من التلوث وصياغة السياسة البيئية مجموعة من القرارات أهمها القرارات المتعلقة بتحديد  -ب
يد مصادر التلوث والسياسات الفنية البديلة ذات عناصر التلوث الواجب التحكم فيها ومستوياا المقبولة وتحد
  . الآثار البيئية المتباينة
 في يساهم المنتجات على ثم لها المسببة النشاطات على وتحميلها صحيحة بصورة البيئية التكاليف قياس إن -ج
  يساهم وهذا ،ليفهاوتكا المنتجات إيراد بين السليمة المقابلة تحديد ثم ومن ،دقيق بشكل المنتجات تكلفة تحديد
  . المؤسسة مستوى على منتج كل لتكلفة السليم القياس إلى إضافة الإدارية القراراتفي ترشيد 
 عن  المتربة ثيرتأبالت المتعلقة البيانات ومراجعة يقتدق ليشمل يتسع بحيث الرقابية الأجهزة دور نطاق توسيع - د
صة في الدولة صورة صادقة عن حجم المشكلات البيئية التي إعطاء الجهات المختو، أنشطة المؤسسة على اتمع
  .من أجل ايجاد الحلول ،تواجهها مما يساعد في إعطاء تلك المشكلات الأولوية بين المشكلات
إن قياس ما يجب أن تتحمله الأجهزة الحكومية المختصة القائمة على تنفيذ برامج حماية البيئة وكذلك ما  - هـ
المتسببة في إحداث التلوث للوصول إلى المستوى المقبول وبالتالي إمكانية تحديد  ساتالمؤسيجب أن تتحمله 
التحكم في التلوث مقترنة بنسبة التلوث السائدة في المنطقة المحيطة يعد من أهم البيانات التي يمكن أن تساهم في 
 . تحديد مرونة وواقعية المعايير الخاصة بالتحكم في التلوث
البيئية في توفير المعلومات يمكن الإعتماد عليها في وضع القوانين  لتكاليف المحاسبي والإفصاح القياس يساعد -و
 . الضرائب ومعايير التلوث وقواعد تأمين اتمع ضد الأنواع المختلفة من التلوث قوانينمثل 
في  بمختلف أنواعه لبيئةقتصادية لتلوث الاالأثار ا التكاليف البيئية في تحديد الافصاح عنالقياس و يساعد -ز
التحاليل والتنبؤ بكفاءة الموارد الاقتصادية للدولة في ضوء المتغيرات البيئية مما يؤدي إلي زيادة فاعلية التنخطيط 
  . الاقتصادي للدولة
تجاه المحافظة علي البيئة لا شك يؤدي إلي زيادة الأرباح وإستخدام موارد  المؤسسةإن الإفصاح عن سياسات  -ح
  .كبر كفاءة ممكنةؤسسة بأالم
لتحقيق الرقابة على التلوث الأداء البيئي  لتقييمتحديد أنواع المؤشرات المالية وغير المالية التى يمكن إستخدامها  -ط
  .والعمل على تحسين الأداء البيئي بغرض التحكم في معدلاته والحد منه
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حقيق الإدارة البيئية المثلى وإمكانية التعبير عن الآثار مساعدة الدولة في تخصيص الإعتمادات المالية اللازمة لت -ت
  .السالبة والموجبة بشكل نقدي
ومات التي أن القياس السليم للتكاليف البيئية وتبويبها الصحيح والتوزيع الكفؤ لها يؤدي إلى زيادة فعالية المعل -ك
  .النظام المحاسبي ايقدمه
لة في القوائم المالية سوف يسمح بقياس منفعتها مثل مساعدة الإفصاح عن النفقات البيئية بصورة منفص -ل
  . ؤسسةلحماية البيئة وبالتالي ترشيد قرارام المتعلقة بالم المؤسسةالمستثمرين ليروا بوضوح السياسات التي تطبقها 
  : 96لتاليةالأسباب االإفصاح البيئي ترجع إلى  القياس عدم تطبيق  نإ :الصعوبات التي تعترض تطبيقه -ثانيا 
 :المؤسسات بالإفصاح البيئي وتمثل ذلك فيعدم وجود إلزام على  - أ
 .ال الإفصاح عن المعلومات البيئيةالعامة لسوق الم لا تتطلب الهيئة -1
 . اسبية لقياس وعرض الآثار البيئيةلا يوجد معايير مح -2
 .البيئي اختياري حسب رغبة الإدارةالإفصاح  -3
 : لبيئية وتمثل ذلك في نقص الوعي العام بالقضايا ا -ب
 .ملاءغياب ردود أفعال المستهلكين والع -1
 . ومية تتبنى قضايا البيئة بفاعليةلا توجد منظمات غير حك -2
 .المؤسسة لا يؤثر في البيئةاعتقاد الإدارة بأن نشاط  -3
 . اقتناع إدارة الشركة بعدم جدوى الإفصاح البيئي وتأثيره في إدراك الأطراف المهتمة -4
 .المؤسسات بأن تفصح عن أدائها البيئيوط سياسية على لا توجد ضغ -5
 . عات البيئية في المناهج الدراسيةقلة الموضو -6
 . رات الأخلاقية جزءا من سوق الماللا تشكل الاستثما -7
 :غياب البعد البيئي في تقييم نجاح المؤسسة وتمثل ذلك في -ج
 .سةللمؤسلا يوثر عدم الإفصاح البيئي في جذب استثمارات جديدة  -1
 .لعمومية للمساهمين لنجاح الإدارةلا يؤثر عدم الإفصاح البيئي في تقييم الجمعية ا -2
 . الإفصاح البيئي للشك في مصداقيتهعدم اقتناع المستثمرين بفائدة  -3
 .المؤسسة في الحصول على التمويللا يؤثر عدم الإفصاح البيئي في قدرة  -4
لا يفي باحتياجات المستفيدين من المعلومات  لذلك يمكن القول بأن الإفصاح بشكله الحالي     
، ومن ثم كان هناك ضرورة لتطوير معيار للمؤسسة اتجاه حماية البيئةوالبيانات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية 
، سواء في شكل مرفقات إيضاحية بالقوائم والتقارير التقليدية ر المحاسبي ليشمل الإفصاح البيئيالإفصاح في الفك
                                                
العدد الأول  ،54الد ، مجلة الإدارة العامة،  البيئي في التقارير المالية حالة جمهورية مصر العربية الافصاحمعوقات ، محمد فهيم أبو العزم -96
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المعلومات بواسطة متخذي القرارات شكل قوائم وتقارير مالية مستقلة مما يؤدي إلى زيادة كفاءة تشغيل أو في 
 .للمؤسسةوبالتالي ترشيد قرارام المتعلقة بتقييم المسؤولية الاقتصادية والبيئية 
  :مايليك المنهج  هذاويمكن تطوير  :منهج القياس والإفصاح عن التكاليف البيئيةكيفية تطوير  - الفرع الثاني
 :المؤسسةكيفية تطويره على مستوى  -أولا
تشجيع وتوعية العاملين داخل المؤسسة بمختلف رتبهم بأهمية البيئة والمحافظة عليها وذلك عن طريق عقد  - أ
   . الندوات والمؤتمرات وإصدار النشريات بأهمية المحافظة على البيئة من التلوث
 . منهج إدارة الجودة البيئية الشاملة والمستدامة سسةالمؤضرورة أن تتبنى إدارة  -ب
  . المتعلقة بالجوانب البيئية من خلال التوعية مادياً ومعنوياً مسؤولي المؤسساتدعم  -ج
       : ؤسسةبالم محاور تطوير النظام المحاسبي -ثانيا
 . سابقا الهتناووالتي تم كل من الفروض والمفاهيم والمبادئ المحاسبية  إعادة النظر في  - أ
 : على يينطو القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية لتطبيق يتوافر إطار إجرائ  -  ب
  . بما يسهم فى حصر وتحديد وتحليل وتخصيص عناصر التكاليف البيئية تطوير نظام محاسبة التكاليف الحالي -1
 .بما يخدم الجوانب الخاصة بالبيئة ؤسسةتطوير نظام المعلومات القائم بالم -2
 .لهذه التقارير ينظم إعداد التقارير بما يمكن من إظهار البعد البيئ تطوير -3
 :محاور تطوير على مستوى المنظمات والإصدارات المهنية -ثالثا
  .حتى يسهل تطبيقها في المؤسسات الصناعيةير قياس التكاليف البيئية بمختلفها البحث في كيفية تطو - أ
 .للمؤسسات ين والمراجعين خاصة فيما يتعلق بالجوانب البيئيةللمحاسب يضرورة توفير التأهيل العلم -ب
بشكل مستقل بدلاً من ترك الأمر رد  للمؤسساتضرورة إصدار معايير محاسبية تختص بالجوانب البيئية  -ج















  :خلاصة 
ولتحقيق هذا الهدف فقد تناولنا  ،والإفصاح عن التكاليف البيئية استهدفت دراستنا في هذا الفصل القياس        
ن القياس البيئي هو ترجمة لنشاط المؤسسة في البيئة بشكل أوعرفنا ب ،كلا من القياس المحاسبي للتكاليف البيئية
اخل المعلومات البيئية سواء دكمي أو مالي يمكن بواسطتها الحصول على معلومات بيئية تفسر للمستخدمين 
ون من وجهة نظر المؤسسة أو وجهة نظر ـاليف البيئية يمكن أن يكـن قياس التكأوب ،المؤسسة أوخارجها
كون على مستوى المؤسسة أو اتمع تقياس التكاليف البيئية يمكن أن  من صعوبات أنه كذلكعرفنا  و ،اتمع
لمستهلكين لإلزام المؤسسة على توضيح وذلك نظرا للضغوط من جانب الدولة أو المستثمرين والمقرضين أو ا
 ثم لها المسببة النشاطات على وتحميلها صحيحة بصورة البيئية التكاليف قياس وعرفنا أيضا أن، ا في البيئةـتأثيره
 المنتجات إيراد بين السليمة المقابلة تحديد ثم ومن ،دقيق بشكل المنتجات تكلفة تحديد في يساهم المنتجات على
 مستوى على منتج كل لتكلفة السليم القياس إلى إضافة الإدارية القرارات ترشيد في يساهم هذاو ،وتكاليفها
تجاه المحافظة على البيئة اوقد يكون الاهتمام من جانب المؤسسة لمساعدا في رسم السياسات المستقبلية ، المؤسسة
 جل توفير البياناتأوهذا من  ،يئيةالبولرسم هذه السياسة لابد على المؤسسة أن تقوم بالإفصاح عن التكاليف 
م احتياجات مستعملي هذه القوائم سواء كان من داخل ئة بالشكل الذي يلايوالمعلومات الخاصة بالتكاليف البيئ
والذي  بغرض تحسينه وتكون له آثار ايجابية من ناحية اتخاذ القرار وتقييم الأداء البيئي ،المؤسسة أو خارجها












  :لثالث الفصل ا
تحسين الأداء تقييم و اليبـأس








 : تمهيد 
 القرار البيئي، ولدى كافة الأطراف التي يتعتبر قضية تقييم الأداء البيئي من القضايا الهامة لدى متخذ
تسعى إلى تحقيق توازن بيئي، حيث يمثل الأداء البيئي إطاراً متكاملاً للتعرف على المشكلات البيئية وعلاجها 
خر فقد تعددت آومن جانب  ،بغرض تحسين الأداء البيئي بيئةبغرض تحقيق التوافق بين عمليات التنمية وحماية ال
دراسات الفكر المحاسبي التي تناولت االات المختلفة الخاصة بالبعد البيئي ولاسيما في مجال قياس وتقييم الأداء 
 تستهدف الدراسة في هذا الفصل إلى دراسةو، الصناعية بصفة خاصة ؤسساتبصفة عامة وللم للمؤسساتالبيئي 
سنحاول  ففي المبحث الأول مباحث ةثلاث خلالوالتي سنتناولها من  ،تقييم وتحسين الأداء البيئي طرق وأساليب
 الأداء البيئي ماهية تقييم التعرف علىمن خلال ذلك و ،داء البيئيتقييم وتحسين الأل الإطار المفاهيميالتعرف على 
تضمين القضايا البيئية في استراتيجية  من خلال  الأداء البيئيتحسين متطلباتمعرفة  وكذلك ، وأبعاد تقييمه تهوأهمي
وكيفية التقارير عن الأداء البيئي من خلال عرض المعلومات  ،تحسين الأداء البيئياستراتيجيات وأهمية و المؤسسة
سنحاول  وفي المبحث الثاني ،وعرض بعض التجارب الرائدة في مجال تقييم الأداء البيئي التي يحتويها التقرير،
مجالات و، الأداء البيئي تقييم ومتطلبات مداخل وذلك بالتطرق إلى ،كيفية تقييم الأداء البيئي التعرف على
نستطيع الحكم على مستوى الأداء البيئي في المؤسسة أو  والتي من خلالها ،الأداء البيئي تقييم قاييس ومؤشراتوم
أسلوب  من خلال دراسة وتحسين الأداء البيئيتقييم أساليب سنحاول التعرف على  وفي المبحث الثالث ،خارجها
وسندرس أيضا  ،في تقييم الأداء البيئي هاأساليبها وأدواا وكذلك دور والتعرف على ،المحاسبة الإدارية البيئية
من بيئي خلال بطاقة القياس المتوازن ودورها في تقييم الأداء ال وذلك من ،في تقييم الأداء البيئي اجديد اأسلوب
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 الأداء البيئي  وتحسين تقييمل الإطار المفاهيمي :المبحث الأول
الأضرار التي  التلوث، لابد من معرفةلكي يتسنى لنا إيجاد الوسيلة الأكثر فعالية للتصدي والحد من أنواع 
التي  الطبيعي وعلى صحة الكائن الحي يكولوجية والاقتصادية للوسطتسببها في شكل تدهور وإنقاص من القيمة الإ
مثل من التلوث يوازي بين المنافع ألهذا يجب إيجاد مستوى  تترجم في شكل تكاليف يقع عبؤها على المتضررين،
 رغبات لتلبية البيئي أدائها وتقييم قياس إلىفي ذلك  المؤسسات وتحتاج ،تخفيضها المنتظر وكمية التلوث والأضرار
 كأدوات البيئية الإدارة نظم إلى اتجهت فقد ثم ومن وخارجها، المؤسسة داخل من المصلحة يذو الأطراف
 العالمية المهنية الهيئات قدمتها التي المعايير استخدام في بدأت كما والاجتماعي، البيئي أدائها وتقييم ورقابة لإدارة
  .البيئي الأداء قياس مؤشرات تحديد في المؤسسات لمساعدة
   تقييم الأداء البيئي  ماهية :المطلب الأول
 الفكري الإطار ستكمالإ في للتكاليف البيئية المحاسبياس والإفصاح القي يحتلها التي البالغة للأهمية نظرا
 اسبةالمح مشاكل إحدى عن جانب إلا هو ما والأداء البيئي البيئية للتكاليف المحاسبي يمالتقي فإن ،البيئية محاسبةلل
والتي من خلالها يمكن تقييم الأداء  للتكاليف البيئية المحاسبي والإفصاح القياس إجراءاتفي  تمثلت والتي ،البيئية
  :خلال النقاط التالية من وتقييمه داء البيئيالأ عن في هذا المطلب سنتعرفو، البيئي للمؤسسات
على الرغم من زيادة الاهتمام بالقضايا البيئية في الفكر المحاسبي في : الأداء البيئي وأبعاد مفهوم -الفرع الأول
الآونة الأخيرة إلا أن هناك بعض المصطلحات المتداخلة فيما بينها مثل مصطلحي التأثيرات البيئية والأداء البيئي 
عن الأداء البيئي تحت مصطلح التأثيرات البيئية الناتجة عن المشكلات البيئية المختلفة لممارسة فكثيرا ما يتم الحديث 
لنشاطها مثل إعادة تدوير المخلفات والانبعاثات السامة وعدم الالتزام بالقوانين البيئية وغيرها من  المؤسسات
  التأثيرات،
م وأشمل من أن يقتصر على التأثيرات البيئية فقط لأن ن مفهوم الأداء البيئي أعإ: مفهوم الأداء البيئي -أولا
استخدام التأثيرات البيئية كبديل للأداء البيئي في المحاسبة يقيد النظرة لذلك المفهوم المتعدد الأبعاد في بعد واحد 
 اشمل أبعادمثل مفهوم الأداء في المحاسبة الإدارية الذي لم يعد يقتصر على الجانب المالي فقط وإنما توسع لي فقط
  . أخرى كرضا العميل والإنتاجية والتحفيز
ولذا يجب استخدام نماذج كفاءة مختلفة لتعريف الأداء البيئي وتتمثل هذه النماذج في نموذج الهدف 
ونموذج النظم ونموذج الدوائر الإستراتيجية ونموذج القيمة التنافسية، وفي ضوء هذه النماذج فإن الأداء البيئي 
  :1النتائج مقابل العمليات، الداخلية مقابل الخارجية، حيث: دة أبعاد هييشتمل على ع
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تعكس النتائج نموذج الهدف، وتشير إلى ما يصاحب المخرجات أي يكون التركيز على النهايات المتمثلة في  - أ
لتشير إلى النتائج وبالتالي وقد استخدمت التأثيرات البيئية في البحوث المحاسبية السابقة  ،إنجاز النتائج المالية والبيئية
ثار المالية إلا أا لم ات الإدارة البيئية على أهمية الآوعلى الرغم من تركيز كتاب. ثار المالية للممارسات البيئيةالآ
 .تضعها بعنوان واضح كبعد للأداء البيئي
فإنه يجب التركيز على ما هي نه بدون تجاهل النتائج أو النهايات أأما العمليات فتعكس نموذج النظام، وتعني  -ب
وهناك مجموعة من الدراسات في كتابات الإدارة البيئية توضح هذا البعد  ؟الأعمال المطلوبة لإنجاز ايات محددة
للأداء البيئي والذي يمكن القول أنه يتمثل في تحسين المنتج والعمليات، أو بعبارة أخرى الاعتبارات البيئية في 
  .بالمؤسسةرارات التشغيل الاعتبار عند اتخاذ ق
وتعكس القيم الداخلية والخارجية نموذجي الدوائر الإستراتيجية والقيم التنافسية، حيث تشير القيم الداخلية إلى  -ج
للأداء البيئي بمعنى التركيز على الآثار  لمؤسساتعملية التأكيد على مصطلح والذي يشير إلى وجهة نظر ا
  .حماية البيئة التركيز على البيئي، بينما تعكس القيم الخارجية وجهة نظر الاستدامة أيالاقتصادية عند تقدير الأداء 
محور رأسي : لتضمين هذه الأبعاد في الأداء البيئي اقترح أن يتم تمثيلها في محورين هما: أبعاد الأداء البيئي -ثانيا
العمليات، بحيث يبرز نقاط التلاقي لهذين  /الخارجي، ومحور أفقي يشير إلى بعد النتائج /يشير إلى بعد الداخلي
   :لخص هذه الأبعاد في الجدول التالينختلف أبعاد الأداء البيئي لملتنظيم االمحورين هيكل 
 .يبين هيكل تنظيم مختلف أبعاد الأداء البيئي:  )1-3( جدول رقم                
  العمليات  النتائج  
  العملياتتحسين المنتج و  ر الماليالأثـ  الداخلي
العلاقات مع الأطراف الأخرى   الأثر البيئي  الخارجي
  وأصحاب المصلحة
الة العلمية لقطاع كليات ، الإطار العلمي لنظم محاسبة الإدارة البيئية ،عز الدين فكري امي: المصدر
  .322:ص ،1102يناير، العـدد الثامن، القاهرة، الأزهر جامـعة، التجارة
  :2الأداء البيئي تتمثل فيومن ثم فإن أبعاد 
ودرجة الوفاء أو تجاوز المعايير المطلوبة  مؤسسة، ويشير إلى السمعة العامة للالمؤسسةبعد الأثر البيئي وصورة  - أ
  .الانبعاثاتبواسطة القوانين والتشريعات فيما يتعلق بالإشاعات و 
تلف الدوائر الخارجية بما يسمح لمفهوم ومخ ؤسسةبعد علاقات أصحاب المصلحة، ويشير إلى التفاعل بين الم -ب
 .على بناء علاقات مع هذه الأطراف فيما يتعلق بأدائها البيئي ؤسسةالأداء البيئي أن يشير إلى قدرة الم
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كاليف المنتج ـبعد الأثر المالي، ويطهر هذا البعد الآثار المالية للممارسات البيئية مثل الخفض في ت -ج
 .اليف الرقابة القانونيةمليات، والخفض في تكـوالع
ويشير إلى أن تكامل الممارسات البيئية داخل عمليات التشغيل تنتج مزايا تنافسية بعد تحسين المنتج والعمليات،  - د
 .مثل تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية وتشجيع الابتكارات للمؤسسة
  .العوامل الداخلية والتنظيمية .4. 3ثل البعدين العوامل الخارجية والبيئية للأداء، بينما يم 3. 2. 1وتمثل الأبعاد 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مقاييس الأداء البيئي يجب أن تتسم بعدة خصائص مثل خصائص معلومات 
كما يجب ربط نظم قياس الأداء بالإستراتيجية ، والتجانس المحاسبة الإدارية الحالية مثل الملاءمة والتوقيت المناسب
  .للخصائص الواجب توافرها في مؤشرات قياس الأداء البيئيالبيئية اختبار 
بمثابة أن تقييم الأداء البيئي يعتبر أوضحت إحدى الدراسات : مفهوم وأهمية تقييم الأداء البيئي - الفرع الثاني
 ستخدام الموارد المتاحة من خلال المطابقة بين الأداء الفعلي والأداء المعيارينظام يهدف إلى التأكد من ا
  :ونوضح ذلك في مايلي.3خطط، والتأكد من مدى الالتزام في تطبيق القوانين والتشريعات البيئية المختلفةـالم
تقييم الأداء البيئي يعتبر بمثابة أسلوب يهدف إلى تحديد وقياس وتحليل وتتبع  :مفهوم تقييم الأداء البيئي -أولا
لحماية البيئة من أضرار نشاطها، وذلك في ضوء  المؤسساتا تكاليف ومنافع الأنشطة والبرامج البيئية التي تقوم 
مجموعة من الأهداف والمتطلبات والمعايير والمؤشرات البيئية دف دعم وترشيد القرارات المختلفة بشأن تحسين 
    .4وتطوير أدائها البيئي بالإضافة إلى خدمة أهداف الأطراف أصحاب المصالح
بأنه مدخل لتسهيل تقييم الأداء البيئي،  13041رقم  )OSI(ية الدولية معيار المواصفات القياس عرفو
قرارات الإدارة بشأن الأداء البيئي للشركة باختيار المؤشرات وجمع وتحليل البيانات وتقييم المعلومات وفقا لمقاييس 
  .5دخلهذا الأداء وإعداد التقارير وتوصيل المعلومات والفحص الدوري وفي النهاية تطوير هذا الم
  :6مايلي من الأسباب أهمهايرجع إلى مجموعة  المؤسساتتقييم الأداء البيئي في إن  :أهمية تقييم الأداء البيئي :ثانيا
 تزايد الدعاوى القضائية التي كثرة معدلات تلوث البيئة ومن ثم زيادة حجم الإلتزامات البيئية مما أدى إلى - أ
 .أعمالها التشغيلية في الإضرار بالبيئة تتسبب التيؤسسات كسبها أصحاا ضد الكثير من الم
المخالفة للقوانين والنظم البيئية، أدى  ؤسساتع العقوبات والغرامات المالية من قبل السلطات الحكومية على الموقو - ب
 .بضرورة الإفصاح الكافي عن أدائها البيئي بصورة دورية منتظمة المؤسساتإلى إلزام 
 .بالبيئة وتقييم الأداء الإلزامي لها المؤسسات اهتمامالصحة والأمان والبيئة، نتيجة ب الاهتمامزيادة  -ج
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ية المتعلقة بالأداء اتمع والأطراف ذات المصلحة بالمعلومات المالية وغير المال اهتمامالوعي البيئي، بسبب  انتشار - د
بصورة موضوعية، مما ينعكس على مؤسسات لل ولية البيئيةؤ، دف تقييم المسالمؤسساتتنشرها  البيئي والتي
 .قرارات المستثمرين
على تحقيق  ؤسساتزيادة طلب الإدارة على معلومات التكاليف البيئية، دف الكشف عن مدى قدرة الم - هـ
إنتاج )تتمثل في تقديم منتج ذو جودة عالية وبسعر مناسب ودون الإضرار بالبيئة  والتي، أهداف إستراتيجية
  (.يقة للبيئةمنتجات صد
   :حها في مايليونوضتقييم الأداء البيئي له أسبابه وأبعاده  :أسباب وأبعاد تقييم الأداء البيئي - الفرع الثالث
  :7التاليةالأداء البيئي لأسباب  مسيرو المؤسسات يهتمون بتقييمأصبح  :أسباب الإهتمام بتقييم الأداء البيئي -أولا
 .بيئيةمقابلة متطلبات التشريعات ال - أ
 .المتزايد للمديرين لإدارة الآثار البيئية للمشروعات يالاختيارالقبول  -ب
 .تزايد عدد المساهمين والمستثمرين الأخلاقيين -ج
 .تشجيع المؤسسات التعليمية والأجهزة الحكومية المحلية والقومية والدولية لإنتاج هذه المعلومات - د
 .بيئيةمساعدة الإدارة في أداء أنشطتها ال - هـ
كمحرك منطقي للإدارة وكأسلوب يعزز البيئية  الاقتصاديةم الكفاءة تتبنى مفهو لتيا المؤسساتتزايد عدد  - و
مصطلح يعبر عن الاستخدام الجيد  هيالبيئية  الاقتصاديةوالكفاية ) الاجتماعيةإستراتيجيات تشجع وتصون الشرعية 
  (.، أو بمعنى تحقيق وإنجاز المخرجات بأقل مستوى من المدخلاتوبيئية اقتصاديةللموارد البيئية المتاحة لمقابلة أهداف 
  :8في مايلي هذه الأبعادتتمثل و له أبعاد مختلفة تقييم الأداء البيئي إن :أبعاد تقييم الأداء البيئي -نياثا
كومي لتقييم الوضع البيئي بمثابة إجراء ح ،من خلال هذا البعد الأداء البيئي تقييم يعتبر: البعد التشريعي والقانوني - أ
في منطقة معينة بعد إنشاء وتشغيل عدد من الأنشطة التنموية ذه المنطقة، وذلك دف التعرف على التأثيرات 
 .طبيعة إقليمية انشطة، ويكون هذا الإجراء عادة ذالإيجابية والسلبية على البيئة نتيجة تنفيذ تلك الأ
، وسيلة إدارية تتضمن تقييم موضوعي لكيفية يم الأداء البيئي من خلال هذا البعديعتبر تقي: بعد المراجعة البيئية - ب
طبيقات البيئية في تحقيق هدف حماية البيئة، وذلك من خلال تسهيل الرقابة الإدارية على الت المؤسسةأداء عمل 
 .ات البيئيةفي الوفاء بالمتطلبات البيئية، وتحديد مدى الإلتزام بالسياس وتقييم سياسات المؤسسة
، وسيلة للمحافظة على مكونات البيئة خلال هذا البعديعتبر تقييم الأداء البيئي من : بعد التنمية المستدامة - ج
تغيير في خواص البيئة، دف  يلأ يوالإرتقاء ا، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حد التلوث، والتصد
  .ت أو ممارسة تضر بالحياة البيئية، ويطلق على ذلك مفهوم حماية البيئةعدم الإضرار بالكائنات الحية أو المحميا
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في التحليل والتقييم بإستخدام  ةأداة فعال ،خلال هذا البعديعتبر تقييم الأداء البيئي من  :بعد المحاسبة المستدامة - د
إعداد التقارير دف قياس  المعلومات البيئية، دف تحسين الأداء البيئي والإجتماعي، وتطوير أدوات وإجراءات
تنشأ عن البرامج التنموية دف  ، عن طريق الفحص المنظم للآثار السلبية التيمؤسسةوتقييم الأداء المستدام لل
  .تخفيف الآثار البيئية الضارة وتعظيم الآثار الإيجابية، بالإضافة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها
وسيلة إدارية  ،من خلال هذا البعد يعتبر تقييم الأداء البيئي (:المحاسبة الخضراء)ة المالية البيئية بعد المحاسب - هـ
تستخدم في الحد من التلوث والفاقد، ودعم الإدارة في تخفيض التكاليف البيئية، وفحص أثر منتجات وخدمات 
للحد من الآثار العكسية  الاستثماراتت تقييم بقرارا والاهتمامعلى البيئة الداخلية والخارجية،  المؤسساتوأنشطة 
حدثت، وبيان الأنشطة البيئية  التيعلى البيئة، وتحسين الأداء البيئي، وأيضاً التقرير عن تكاليف الإلتزامات البيئية 
  .الخاصة بالمنع والرقابة وإصلاح الأضرار البيئية
أداة منهجية دف إلى تحديد وقياس  ،من خلال هذا البعد بيئييعتبر تقييم الأداء ال :بعد المحاسبة الإدارية البيئية -و
في إنجاز أهدافها وتحسين  المؤسسةوتحليل وتفسير وتوصيل المعلومات البيئية المالية والعينية اللازمة لمساعدة إدارة 
  .أدائها البيئي
لسلة من الإجراءات والوسائل لتحديد س، من خلال هذا البعد تقييم الأداء البيئي يعتبر :بعد نظم الإدارة البيئية -ز
الآثار البيئية المحتملة وتقييمها، وكذلك تقييم التشريعات والسياسات والبرامج المعنية بالبيئة، والإفصاح عنها في صورة 
 .معلومات عامة للجمهور
 تحسين الأداء البيئي متطلبات: الثانيالمطلب 
 وتعظم السالبة والاجتماعية البيئية التأثيرات تزيل وأ تقلل بطريقة أنشطتها ممارسة المؤسسات تحاول
القادمة  وللأجيال الحالي للجيل الحيوية والبيئة الطبيعية الموارد على تحافظ أن يجب حيث الموجبة، التأثيرات
لبرنامج منظم للخفض من المخلفات  المؤسسة وتبني ،البيئي الأداءتخفيض تكاليف و  رقابة ولتحقيق ذلك لابد من
  .البيئي الأداءووضع استراتيجيات لتحسين  ،التكاليف البيئية ودراسةلخطرة والانعكاسات السلبية ا
ستراتيجي يتطلب من إذا كان التخطيط الإ: تضمين القضايا البيئية في استراتيجية المؤسسة -الفرع الأول
نجاز هذه الأهداف، فإن اهتمام المديرين وضع أهداف، والقيام بعمليات لتحقيق هذه الأهداف، وتحفيز العمال لإ
ويتطلب تضمين القضايا  ،بالقضايا البيئية عند تقييم البرامج والخطط الإستراتيجية يصبح أمرا ضرورياالمؤسسات 
أكثر من مجرد الالتزام بالقوانين والتشريعات المفروضة  المؤسسةالبيئية في عملية التخطيط الاستراتيجي أن تحقق 
تأخذ في  المؤسسات بالضرورة إطلاق نفايات أقل مما هو مسموح به قانونا، ولكن يعني أن عليها، وهذا لا يعني
 المؤسساتوتحقق  ،ولة عن آثارها الحالية والمستقبليةؤاعتبارها التكاليف البيئية والمنافع طويلة الأجل للأنشطة المس
    :9ستراتيجي من أهمها ما يليالعديد من المزايا عند تضمين القضايا البيئية في عملية التخطيط الإ
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 .الفهم الأفضل لمصادر ومسببات التكلفة البيئية الحالية: أولا
 .إدارة أفضل للتكاليف البيئية المستقبلية: ثانيا
 .توقع القضايا التي يمكن أن تعوق تطوير المنتج وتوزيعه: ثالثا
 .الاهتمام بالتكاليف البيئية البقاء والمنافسة في عالم يتحرك فيه المنافسون نحو زيادة: رابعا
ولياا البيئية والاجتماعية، كان لزاما عليها ؤللالتزام بمس المؤسساتونظرا للضغوط الكبيرة التي تقع على 
أن تطور من نظم تقييم الأداء ا، وأن تبحث عن نظم جديدة لتقييم أدائها الاستراتيجي، وضرورة إضافة العديد 
ومن أنسب الأدوات التي يمكن  ة عند تقييم الأداء الاستراتيجي،بجانب المقاييس الماليمن المقاييس غير المالية 
  .01بطاقة القياس المتوازن للأداء المؤسساتاستخدامها في تقييم الأداء الاستراتيجي في 
ؤشرات من خلال دمج الم للمؤسساتأهمية تحسين الأداء البيئي تكمن : تحسين الأداء البيئي أهمية - الفرع الثاني
البيئية في إستراتيجياا طويلة الأجل، وليس فقط مجرد الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية، لما لذلك من تأثير في 
خدمة اتمع، وتعظيم الربح، ورضاء العملاء، وتحقيق : مثل للمؤسسةتحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية 
أن تبادر بوضع إستراتيجية تطبق  المؤسساتدرة التنافسية، لذلك يجب على مفهوم إدارة الجودة الشاملة وتدعيم الق
ستراتيجيات تحسين الأداء البيئي، حيث أن ذلك يعتبر إنظم الإدارة البيئية، وأن تتبنى إستراتيجية أو أكثر من 
  .11سلاحا تنافسيا يضمن لها البقاء والاستمرار في السوق العالمي ويحقق لها النجاح في المستقبل
مما  )00041 OSI(معيارا خاصا لحماية البيئة  OSIونتيجة لذلك فقد أصدرت المنظمة الدولية للمعايير 
الصناعية على الالتزام بمثل هذه المعايير، نظرا للإقبال المتزايد عليها  المؤسساتترتب عليه وجود منافسة كبيرة بين 
منتجات صديقة للبيئة وبأسعار معقولة في نفس الوقت وقد من قبل المستهلكين الذين يهمهم بالدرجة الأولى شراء 
للقيام بإنشاء أقسام أو إدارات متخصصة في الإدارة البيئية، تقوم بالتنسيق مع  المؤسساتكان هذا حافزا للكثير من 
  .وخارجها من خلال الإفصاح عن هذه المعلومات وإدراجها ضمن تقاريرها الماليةالمؤسسة ت داراباقي إ
أمام عملائها مما ينعكس بالإيجاب على قدرا  المؤسسةد تحسين الأداء البيئي على تحسين صورة يساعو
الاهتمام بتحليل دورة حياة المنتج، ودراسة الآثار البيئية التي يخلقها هذا  المؤسساتالتنافسية، لذلك يجب على 
على الالتزام  المؤسساترة البيئية في صر دور الإداتألا يق يجبكما  ،المنتج في كل مرحلة من مراحل إنتاجه
بالقوانين والتشريعات البيئية فقط، ولكن يمتد دورها إلى تضمين التكاليف البيئية الحالية والمستقبلية في التحليل 
  .للمؤسسةوالتخطيط الاستراتيجي 
في لمؤسسة اولا شك أن استخدام المعلومات البيئية في نظام لتقييم الأداء يعطي صورة شاملة عن وضع 
 المؤسسةتعتمد على مؤشر الربحية كوسيلة لتقييم الأداء، إلا أنه نتيجة لمسؤولية  مستقلا ااتمع، باعتبارها كيان
تجاههم اولياا ؤ، فإا تكون مجبرة على تحمل التزامات لمقابلة مس(اتمع والبيئة المحيطة ا)تجاه الأطراف الخارجية 
تجاه الأطراف الخارجية ا المؤسسةولية ؤولية بيئية، وبتوافر معلومات عن مسؤعية أو مسولية اجتماؤسواء كانت مس
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من مجرد تحقيق الربح إلى خدمة اتمع أو المحافظة على البيئة بجانب تحقيق الربح المؤسسة يمكن أن يتغير هدف 
لها إلى خدمة أطراف مختلفة إلى مجموعة متكاملة من الأهداف تسعى من خلا المؤسسةوهذا يعني أن يتحول هدف 
  .21مما يضمن لها الاستمرار في عالم الأعمال المؤسسةتتعامل مع 
ترغب في الاستمرار والنمو مؤسسة أن الاهتمام بتحسين الأداء البيئي أصبح أمرا ضروريا لأي  ويتبين لنا 
نتيجة الالتزام )و إجباريا أ( أمام عملائها المؤسسةتحسين صورة وسمعة )في السوق، كان هذا الأمر اختياريا 
للمؤسسات ومن ثم فإن الاهتمام بتخطيط وتحليل التكاليف البيئية أصبح أمرا حتميا ( بالقوانين والتشريعات البيئية
  .بالنسبة للمؤسسات الصناعيةخاصة 
ض من أن تحسن من مركزها التنافسي وتخف  للمؤسسةيمكن : ستراتيجيات تحسين الأداء البيئيإ -الفرع الثالث
مع الأخذ في الاعتبار العوامل  ،البيئة حماية ستراتيجياتإالآثار السلبية لأنشطتها على البيئة باختيار وتطبيق أفضل 
ستراتيجيات الإدارة إ، ومن أفضل السوق الذي يتم من خلال المنافسةالخارجية مثل هيكل الصناعة وخصائص 
  :ما يلي سين الأداء البيئيتحالبيئية والتي يمكن أن تساهم بصورة مباشرة في 
أن الميزة التكاليفية يمكن أن  على هذه الإستراتيجية وتوضح :إستراتيجية تركز على عمليات التشغيل -أولا
، وتتضمن هذه الممارسات إعادة مؤسسةتتحقق من تطبيق أفضل الممارسات التي تركز على العملية التشغيلية لل
، أو إعادة التدوير ثا، أو استبدال عناصر المدخلات بأخرى أقل تلويويثا للبيئةالإنتاج لتكون أقل تلتصميم عمليات 
أو إعادة الاستخدام، وابتكار عمليات أقل تلوثا ، فهذه الممارسات تعمل على خفض تكلفة الإنتاج بزيادة كفاءة 
   .اتعمليات التشغيل وخفض تكاليف المدخلات وتكاليف التخلص من المخلف
وهذه " منع التلوث  " استخدام تكنولوجيا" سات التي تعتمد على العمليات التشغيلية ومن أفضل الممار
   التكنولوجيا يمكن تصنيفها وفقا للوسائل المستخدمة لخفض التلوث ، فالتلوث يمكن تخفيضه عند المنبع أو من خلال الرقابة
تم من خلال لانبعاثات والمخلفات يمنع التلوث إلى خفض الجهود المطلوبة للتشغيل  وذلك لأن منع ا  يويؤد
ي و تكنولوجيا منع التلوث من المنبع أ ،ات في العملية الإنتاجية، وأجراء تغييرإعادة التدوير، واستبدال المواد الخام
، أما رقابة التلوث فتشير ات ومخلفات من العملية الإنتاجية، تقلل حدوث انبعاثتكنولوجيا خفض أو تنقية المصدر
  .31لمعالجة والتخلص من الانبعاثات والمخلفات بعد صدورها باستخدام أجهزة رقابة التلوثإلى جهود ا
إمكانية حدوث التلوث ثم محاولة معالجته  ولا شك أن منع التلوث أهم وأفضل من رقابة التلوث التي تعني
ت من خلال والتخلص منه حيث يساعد منع التلوث على زيادة الكفاءة الناتجة من خفض تكاليف المدخلا
الاستخدام الأفضل للمدخلات أو استبدالها بمدخلات أكثر جودة ، بالإضافة إلى الوفورات الناتجة من إعادة تدوير  
أنه لكي تستمر وتتواصل الميزة التكاليفية من التكنولوجيات البيئية   أي. وخفض تكاليف التخلص من المخلفات 
بحيث إذا كان من السهل تقليد ؤسسة جيات بواسطة منافس المفيجب أن يكون من الصعب تقليد هذه التكنولو
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هذه التكنولوجيات إلى ميزة تنافسية متواصلة  يهذه التكنولوجيات بواسطة المنافسين فلن يكون من المتوقع أن تؤد
  . المؤسسةمما يتطلب مستوى مرتفع للقدرة على عملية الابتكار والتطبيق لهذه التكنولوجيات لدى مؤسسة لل
بإعادة تصميم  المؤسسةن هذه الإستراتيجية تتضمن قيام أ: إستراتيجية تركز على خصائص وأسواق المنتج -انياث
المنتج ومواد التعبئة والتغليف في أشكال تتفق مع المتطلبات البيئية بدرجة كبيرة، والإعلان عن المنافع البيئية المرتبطة 
    . نتج ومن ثم تحقيق إيرادات أكثرلمذه المنتجات مما يخلق احتمال زيادة طلب ا
إلي  التي تركز على عمليات التشغيل يمكن أن تقود  (1)والجدير بالذكر أنه إذا كانت الإستراتيجية 
، فإن تعظيم الإيراد هو الدافع الاقتصادي الرئيسي لتطبيق الإستراتيجية التي تركز على خصائص خفض التكاليف
  .وأسواق المنتج
من أجل التصميم و تحليل دورة حياة المنتج  يتعتمد هذه الإستراتيجية على مدخل :تيجية الشاملةالإسترا -ثالثا
خلال دورة حياة المنتج بداية من التصميم  المؤسسةويرى مؤيدو هذه الإستراتيجية أن الأثر البيئي لعمليات البيئة، 
يمكن أن يساهم أيضا في تحقيق ميزة تكاليفية  إلى التصنيع ، ثم الاستخدام ،وأخيرا الاستبعاد أو إعادة التدوير
، "دورة حياة المنتج"وفيما يلي عرض موجز لمدخلي  ولية والأتعاب القانونية المحتملة ،ؤبالإضافة إلى تكاليف المس
  :41لبيان دور كل منهما في تحسين الأداء البيئي" التصميم من أجل البيئة"و
دخل من المداخل الحديثة والهامة لتحسين الأداء البيئي، حيث يمكن منع يعتبر هذا الم :مدخل دورة حياة المنتج - أ
  :أو تقليل التلوث البيئي من خلال المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج وذلك على النحو التالي
حيث يمكن منع أو تقليل التلوث البيئي من خلال هذه المرحلة عن طريق تصميم  :مرحلة التصميم والتطوير -1
  .ديق للبيئة وتصميم عمليات إنتاجية غير ملوثة للبيئةمنتج ص
طريق اختيار المورد  حيث يمكن منع أو تقليل التلوث البيئي من خلال هذه المرحلة عن :مرحلة اختيار المورد -2
  .يقوم بتوفير مواد ومكونات وعناصر نظيفة وغير ملوثة للبيئة المناسب الذي
التلوث البيئي من خلال هذه المرحلة عن طريق تقييد صدور  حيث يمكن منع أو تقليل :مرحلة التصنيع -3
الإنبعاثات الضارة بالبيئة من العمليات الصناعية، وإستخدام أجهزة ومعدات حديثة تقلل الفاقد والإنبعاثات أثناء 
  .عمليات الإنتاج
ستخدام مواد تعبئة حيث يمكن منع أو تقليل التلوث البيئي من خلال هذه المرحلة عن طريق إ :مرحلة التعبئة -4
  .غير ضارة بالصحة، وإستخدام عبوات قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الإستخدام
حيث يمكن منع أو تقليل التلوث البيئي من خلال هذه المرحلة عن طريق الإستخدام الأمثل  :مرحلة الإستخدام -5
يترتب على إستخدام المنتج حدوث يمنع حدوث إنبعاثات ضارة وملوثة للبيئة، والعمل على ألا  يللمنتج والذ
  .مخلفات لا يمكن إعادة تدويرها
يمكن منع أو تقليل التلوث البيئي من خلال هذه المرحلة عن طريق  :مرحلة الإستبعاد أو التخلص من المنتج -6
   .مهعدم التخلص من المنتج بعد إستخدامه في البيئة بطريقة مباشرة، والعمل على إعادة تدوير المنتج بعد إستخدا
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على جعل المنتجات ( في مرحلة التصميم)التصميم من أجل البيئة، العمل  ويعني :مدخل التصميم من أجل البيئة - ب
والعمليات الإنتاجية أكثر توافقاً مع البيئة، ومراعاة الأمور والتأثيرات البيئية للمنتجات والعمليات بداية من مرحلة 
التصنيع والتوزيع، بالإضافة إلى  مرحلتيغالباً ما تظهر في  التيلمصاحبة للنفايات التصميم، والعمل على تقليل التأثيرات ا
تصميم من أجل البيئة، لمواجهة ويمكن تحديد ثلاثة أهداف عامة لمدخل ال .محاولة التقليل من إستخدام الطاقة
  :حتياجات المستقبلية للمحافظة على البيئة وهيالا
 .غير المتجددة( الموارد)تقليل أو تدنية إستخدام المصادر  -1
 .إدارة المصادر المتجددة للتأكيد على متابعة متطلبات البيئة -2
  .المواد الخام الضارة بالبيئة استبعادتقييد أو تقليل أو  -3
 كيفية التقرير عن الأداء البيئي: المطلب الثالث
التي تفي باحتياجات المستثمرين  على الحد الأدنى من المعلوماتعن الأداء البيئي يجب أن يحتوي التقرير       
وحملة الأسهم وجماعات الضغط البيئي والتي تتمثل في المعلومات الوصفية والمعلومات الرقمية ومؤشرات الأداء 
  :البيئي  على النحو التالي
وتحليل ا، بعد قياس  يمن المهام المتوقع قيام المحاسب الإدار :المعلومات التي يحتويها التقرير -الفرع الأول
  الصناعية، المؤسسةالتكاليف البيئية على مستوى أقسام وإدارات 
  :51 هي إعداد التقارير الخاصة ذه التكاليف لتحقيق الأهداف التالية: أهداف إعداد التقارير البيئية -أولا
 .للبيئة ىتوفير المعلومات اللازمة لتحديد الموارد المطلوبة لتحقيق الإدارة المثل - أ
 .لخدمة أغراض تقييم الأداء البيئي ؤسسةلآثار البيئية المختلفة لأنشطة إدارات وأقسام المعرض ا -ب
  .توفير مؤشرات بيئية تساعد في تحقيق الرقابة على الأداء البيئي وإتخاذ القرارات الملائمة - ج
ادها لخدمة إعد يمن خلال مجموعة من التقارير التى يتولى المحاسب الإدار ويمكن تحقيق الأهداف السابقة
بإعداد موازنة للأداء المؤسسة ويستخدم هذا النوع من التقارير في حالة قيام  ،الإدارة في مجال إتخاذ القرارات
  : 61ومن هذه التقارير ما يلي، البيئي
 .المرتبطة بأنشطة كل إدارة أو قسم( تكاليف التشغيل)تقرير يوضح التكاليف البيئية والتكاليف غير البيئية  -1
 .لكل إدارة أو قسم( تكاليف أنشطة المنع والقياس والرقابة والفشل)يوضح تكاليف الأنشطة البيئية تقرير  -2
تقرير يوضح النسب أو المؤشرات الخاصة بالتكاليف البيئية على مستوى كل قسم أو إدارة وذلك خلال  -3
  .سلسلة زمنية معينة لخدمة أغراض المقارنة والتقييم
                                                
 .582 :ص، مرجع سبق ذكرهعوض ،  صلاح الدينجمال  -51
 .577 :، صمرجع سبق ذكرهعيسى ،  حسين محمد -61
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عناصر التكاليف البيئية الفعلية وبين عناصر التكاليف البيئية المحددة مقدماً، وذلك تقارير خاصة بالمقارنة بين  -4
دف تحديد الفروق وتحليلها إلى أنواعها المختلفة وبيان أسباا، مما يساعد على البحث عن الإجراءات والقرارات 
  .المصححة للفروق السالبة منها
يحتوي التقرير عن الأداء البيئي على مجموعة من المعلومات : اء البيئيالمعلومات التي تحتويها تقارير الأد -ثانيا
  :71والمؤشرات تتمثل في مايلي
  :ويحتوي على معلومات نوعية وتظهر في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وتشمل :المعلومات الوصفية - أ
الإنتاج، وصف للقضايا  حجم الشركة ونشاطها، عدد مواقع الإنتاج، وصف عام لعمليات: وصف الشركة -1
  .البيئية الرئيسية المرتبطة بالإنتاج والتوزيع
الانجازات المحققة مقارنة بالعام  ،الانجازات المتوقعة ،سنة البدء في السياسة البيئية ومحتوياا : السياسة البيئية  -2
  السابق ، وهل تقوم الشركة بمراجعة أو فحص بيئي؟
وعلاقتها بالإدارات الأخرى، برامج  مؤسسةدارة البيئية بالهيكل التنظيمي للعلاقة الإ: نظام الإدارة البيئية -3
  .السياسات البيئية، أنشطة التدريب، الشهادات البيئية
  .وصف للعمليات الرئيسية ،وصف عمليات الإزالة أو التنظيف : إدارة المخاطر -4
فما  "بلا"وإذا كانت الإجابة  ؟م الخارجيةهل الشركة تتوافق مع القوانين والنظ: التوافق مع المتطلبات البيئية -5
  :فيجب ذكر" بنعم"وإذا كانت الإجابة  ؟هي تكاليف التوافق مع هذه النظم
  .وصف لطريقة قياس التوافق البيئي -6
  .وصف للتوافق مع التنظيمات البيئية الجديدة -7
  .لعملاءوصف دورة حياة المنتجات، كفاءة استخدام الطاقة، برامج مساعدة ا: سياسة الإنتاج -8
برامج الحفاظ على الطاقة، برامج الحفاظ على المياه، البرامج المرتبطة : صيانة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها -9
  .بحماية الموارد الطبيعية
  .للإجابة على استفسارات المساهمين والمساهمة في برامج التوافق الاختياري: مسؤول الاتصالات -01
  .رجية مثل الايزو والإدارة البيئيةالشهادات سواء كانت داخلية أو خا -11
  :مايلي علىيجب أن تحتوي القوائم المالية  :المعلومات الرقمية -ب
  :النفقات البيئية في حساب الأرباح والخسائر وتشمل -1
خلال السنة مقارنة بالأعوام السابقة وتقسيمها إلى نفقات  تحملها المؤسسةبيانات عن النفقات البيئية التي  -
  :يارية، وكذلك الفصل بين النفقات الجارية والرأسمالية ومنهاإجبارية واخت
  .تكاليف الطاقة 
                                                
الة ـ، رسإطار مقترح للقياس والإفصاح عن أثر المحافظة على البيئة بالتطبيق على قطاع الإسمنت في مصر حسن سيد عويس أبو سريع،  -71
  .251-051: ص ص، جامعة الأزهر، ة التجارةكلي، دكتوراه
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  (.          إعادة التدوير) والتخلص والمعالجة  اتتكاليف النفاي 
  .، النظافة، تكاليف المعالجة الضريبيةزايا الضريبية، المتكاليف العلاج 
  .        تكاليف تخفيض الآثار البيئية 
  .تصالات، قسم التدريبالا: تكاليف أخرى 
  .لاك الأصول الرأسمالية البيئيةاهت -
  (.غير محدد) الوفورات البيئية  -
  .  تكاليف حماية البيئة ورقابتها -
  :الأصول والالتزامات البيئية في الميزانية وتشمل -2
  .الاحتياط للالتزامات البيئية -
  .الاستعداد للتوافق التام مع القوانين والتنظيمات البيئية -
  (.داخل الميزانية) مات الاحتمالية الالتزا -
  .الإشارة إلى المعيار المحاسبي المستخدم -
ام ـاج، المواد الخـمواقع الإنت: نـة عن كل مـانبعاثات واستهلاك المواد الخام، معلومات رقمي -3
ة، كمية ة، الطاقة، الفاقد، انبعاثات الهواء، تلوث الزيوت والمواد الأخرى الناتجة عن عمليات الشركـالمستخدم
  .المنتجات، أهداف تخفيض المواد الخام والطاقة والتلوث
  .مؤشرات الأداء البيئي مقارنة بالعام السابق  -4
  :إلى الأنواع الآتية مؤشرات تقييم الأداء البيئي  وتنقسم :مؤشرات تقييم الأداء البيئي -ج
اء البيئي التالية في تقريرها البيئي أن تلتزم بالإفصاح عن مؤشرات الأد ؤسسةعلى الم :مؤشرات الأداء البيئي -1
  :كحد أدنى وهي
  .القياس الكامل لأثر الأداء البيئي مثل زراعة أشجار متنوعة حول المصنع، مستويات الضوضاء عند نقط معينة -
قياس النفايات المنبعثة بالكتلة والحجم، تلوث الهواء، المواد السامة، ثاني أكسيد الكبريت، أكسيد  -
، والنفايات داخل الأرض سواء خطيرة أو غير خطيرة، واستهلاك المواد ....اني أكسيد الكربونروجين، ثـالنيت
  . ونفاذها
  .، المواد الطبيعة، الآلاتقياسات تشمل الأفراد( المؤسساتفاعلية عمليات ) قياس المدخلات  -
  .ة، استهلاك الكهرباء، استهلاك الموارد الطبيعياس استهلاك الموارد كقياس الطاقةقي -
، نسبة والتقديري، نسبة استخدام المواد قياس كفاءة الطاقة واستخدام المواد، معدل استهلاك الطاقة، الفعلي -
  .استخدام الآلات
قياس سلوك العملاء وتلبية رغبام، كعدد الشكاوى والمنتجات المقبولة بيئيا ومستوى الرضا أو القبول والنسبة  -
  .بالمئوية للموافقة على السلوك المطلو
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، التوافق مع يل مباشرة مرتبطة بالبيئة مباشرةرتبطة بالنفقات الرأسمالية، تكاليف تشغالمتكاليف القياس المالي ل -
  ، تكاليف الطاقة، التكاليف التي يمكن تجنبها والمنافع التي يمكن قياسهاالعقوباتالقوانين المنظمة للبيئة، الغرامات و
  : لأداء البيئيالمؤشرات المالية المرتبطة بمؤشرات ا -2
  .التكاليف البيئية المرتبطة بالنفقات الرأسمالية -
التكاليف البيئية المرتبطة بتكاليف التشغيل أو التكاليف الإدارية كنسبة مئوية من المبيعات أو القيمة المضافة ، أو  -
لإنتاج أو صافي الربح أو جزء من الإيرادات أو أي وحدة أخرى من تكاليف المخرجات، مثال ذلك تكاليف ا
  . تكاليف المبيعات لكل موقع
  .إجمالي التكاليف اللازمة للتوافق مع القوانين المنظمة -
  . والخسائر والعلاج لعقوباتتكاليف الغرامات وا -
  (.النفايات)تكاليف الفاقد ومصاريف التخلص من الفاقد  -
  .يرتكاليف التجنب لمنع التلوث، تخفيض تكاليف شراء المواد نتيجة لإعادة التدو -
  .التكاليف الحدية لحماية البيئية -
  .تخفيض نفقات الانبعاثات -
  .متوسط النفقات البيئية -
  .الاستثمارات البيئية إلى إجمالي الاستثمارات -
  .تكاليف الطاقة أو الاستهلاك الكلي أو تكاليف التعبئة -
 . التبرعات أو التكاليف البيئية الاختيارية -
تقارير يمكن إتخاذها في ضوء  من القرارات التي :لال تقارير الاداء البيئيالقرارات المتخذة من خ -الفرع الثاني
  :الأداء البيئي ما يلي
وهي قرارات تتعلق بمحاولة تخفيض أو إزالة الأسباب المحتملة  :القرارات المرتبطة بأنشطة الحماية أو المنع -أولا
  :81هذه القرارات ما يلى ثار بيئية عكسية غير مرغوب فيها، ومنآإلى  ييمكن أن تؤد التي
 .قرار إعادة تصميم المنتجات بحيث لا يترتب عليها حدوث نفايات أو مخلفات ضارة - أ
 .قرار إعادة تصميم العمليات الإنتاجية بحيث لا يتم إستخدام مواد سامة أو ضارة -ب
 .يةالمواد لضمان عدم حدوث تسربات لمواد كيميائ حافظاتقرار إعادة تصميم مستودعات و -ج
 .المصنع أو أماكن التخزين قرار إجراء تعديلات على بعض مباني - د
                                                
الة العلمية لكلية التجارة، جامعة الأزهر، فرع البنات، العدد ، دور المحاسبة الإدارية البيئية في ترشيد قرارات الإدارةصفاء سعيد محمد سرور،  -81
  .112 :، ص3002الحادى والعشرون، يونيو
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وهي قرارات تتعلق بمحاولة تجنب المصادر المحتمل  :القرارات المرتبطة بأنشطة القياس والتقييم والتحديد -ثانيا
  :91إحداثها للأضرار البيئية، ومن هذه القرارات ما يلي
 .صر التلوث المختلفةتركيب أجهزة حديثة لتتبع وقياس عنا - أ
 .التصنيع لإعادة إستخدامها هإنشاء محطات لمعالجة ميا -ب
 .إنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها -ج
 .تركيب فلاتر وتجهيزات لمنع الإنبعاثات الضارة - د
البيئية الضارة أو التقليل من  وهي قرارات تتعلق بمحاولة إحتواء الآثار :القرارات المتعلقة بأنشطة الرقابة -ثالثا
  :02 ثار، ومن هذه القرارات ما يليهذه الآ
إحلال عناصر الطاقة الملوثة للبيئة بطاقة أكثر توافقاً مع البيئة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو إستبدال  - أ
 .الوقود بالغاز الطبيعي
ة بالبيئة، وإستبعاد المواد الخطرة والمواد الكيميائية سواء إحلال المواد الخام السامة أو الضارة بمواد غير ضار -ب
 .المستخدمة في عمليات الإنتاج أو في عمليات التعبئة والتغليف
 .عمل برامج لرقابة وخفض عناصر التلوث -ج
 .عمل برامج تدريبية للعمال لمنع أخطاء التشغيل، وكيفية التعامل مع المواد والمخلفات الخطرة - د
وهي قرارات تتعلق بإزالة الآثار الفعلية للأضرار، ومن هذه القرارات  :قرارات المتعلقة بأنشطة الفشلال - رابعا
  : 12يمايل
 .إزالة المخلفات والقيام بعمليات التطهير - أ
 .لعلاج الحالات الحرجة لإصابات العاملين أثناء العمل ؤسساتإنشاء وحدة طوارئ بالم -ب
 .المصنع ليات التشجير حول مبانيإنشاء الحدائق والقيام بعم -ج
 .إنشاء بحيرات صناعية لإمتصاص التلوث والتخفيف من حدة الحرارة - د
  .بالسكان ةالمصنع لأماكن غير مأهول نقل بعض مباني - هـ
ر بدأت كثير من الدول المتقدمة في العالم ترفع شعا: بعض التجارب الرائدة في مجال تقييم الأداء البيئي  - الفرع الثالث
كالولايات المتحدة الأمريكية  للمؤسساتالجماهير لها حق المعرفة، وبالتالي دأبت على تقييم الأداء الاجتماعي 
ختصار با فيما يلينوضح  وفرنسا وألمانيا وإنجلترا، ولاشك أن هذا الإجراء هو خطوة على الطريق الصحيح، و
  :22تجربة فرنسا وألمانيا في هذا اال 
                                                
ية والتجارية، كلية التجارة، فرع مجلة الدراسات المال  ،ستثمارالأداء البيئي لترشيد قرارات الا قابة تكاليفور تحليل  عبد الله عبد المنعم فليح،  - 91
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تجاه العاملين اولياا الاجتماعية ؤففي فرنسا تم مؤخراً إلزام الشركات بإظهار بيانات عن مس :ساتجربة فرن -أولا
ا في أسلوب محاسبي يخضع للمراجعة الاجتماعية، وإجراء تقييم لذلك الأداء الاجتماعي، وتقديم تقارير هذه 
  .ئم المالية المعدة للعرض على المساهمينالمراجعة إلى مجلس خاص من نقابات العمال، علاوة على إلحاقها بالقوا
عامل، وعدل  (057)كان يزيد عدد العاملين ا عن  وتلزم الحكومة الفرنسية ذا الإجراء الشركات التي  
عامل ملزم بالمراجعة  (003)، حيث أصبح المشروع الذى يزيد عدد العاملين به عن 2891ذلك منذ أوائل 
  .مالية أو الحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنة واحدةالاجتماعية وإلا تعرض لعقوبات 
فئات العاملين والأجور : هناك الموضوعات التالية  للمؤسساتوقد تضمن مجال تقييم الأداء الاجتماعي   
وقد  ،ت والمزايا والأمن الصناعي والرعاية الصحية والتدريب والتنمية الصناعية وظروف معيشة العاملين وأسرهمآوالمكاف
  :وضع خمسة معايير لقياس ذلك الأداء الاجتماعي هي تم 
 ".متوسط الأجر في الصناعة / متوسط الأجر : " الأجور  - أ
 ".عدد ساعات العمل الفعلية / عدد ساعات التدريب : " الإجازات التدريبية  -ب
 ".عدد ساعات العمل الفعلية / عدد الحوادث : " الأمن الصناعي  -ج
 ".أيام العمل الإجمالية / يام التغيب الإجمالية عدد أ: " التغيب  - د
 ".عدد العاملين الكلي / عدد العاملين تاركي الخدمة : " معدل دوران العمال  - هـ
تستخدم تقييم الأداء  أما في ألمانيا فقد تم وضع بعض المؤشرات الاجتماعية التي :تجربة ألمانيـــا -ثانيا
تنقسم إلى أربعة أجزاء  وتتعلق هذه المؤشرات بمجالات الأداء الاجتماعي التي الاجتماعي في التفاوض مع العاملين،
هامة هي ظروف العمل والعلاقات الصناعية والبيئة المحيطة ومؤشرات القوى العاملة ومن أمثلة المؤشرات 
  :تتعلق بالقوى العاملة الاجتماعية التي
 ".توسط القوة العاملة م/ متوسط التغيب : " نسبة التغيب على أساس الجنس  - أ
 ".متوسط القوى العاملة بالفئة / متوسط التغيب : " نسبة التغيب على أساس فئات العاملين  -ب
 ".متوسط القوى العاملة / متوسط التغيب بعذر : " نسبة التغيب بعذر  -ج
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 كيفية تقييم الأداء البيئي :الثانيالمبحث 
 الخاصة البياناتب القوائم تلك تضمين إلى المالية القوائم في عنها والإفصاح البيئية التكاليف قياس يؤدي
وبما يكفل إجراء عملية التقييم الشامل لأداء المؤسسة من قبل  ،المؤسسة على العاملين واتمع والبيئة أنشطة بتأثير
لدى متخذي القرار البيئي وكافة ، وتعتبر قضية قياس وتقييم الأداء البيئي من القضايا ذات الأهمية ،الجميع
حيث يمثل تقييم الأداء البيئي إطارا متكاملا للتعرف على المشكلات ، الأطراف التي تسعى إلى تحقيق توازن بيئي
للمؤسسة  البيئي الأداء تحسين إلىي دؤي مما ،ية البيئةبغرض تحقيق التوافق بين عمليات التنمية وحما، البيئية وعلاجها
   .ونحاول توضيح ذلك من خلال المطالب التالية
  مداخل تقييم الأداء البيئي   :المطلب الأول
ضرورة استخدام أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة  إلى ،تحسين والتطوير المستمر في نظم الإنتاجال يتطلب
عديد من ال وهذا ما يؤدي إلى ظهور ،لعمل على رقابة و تخفيض التكاليفالبيئي ومن ثم القياس وتقييم الأداء 
المشكلات المرتبطة بتحميل التكاليف البيئية المترتبة على المنتجات أو خطوط الإنتاج المسببة في حدوثها و كذلك 
مجموعة من  هناك داء البيئيحتى نتمكن من تقييم الأمشكلة تقويم بدائل وطرق منع أو تخفيض هذه المخلفات 
  :ايير يجب توفيرها ونوضحها كمايليالمتطلبات والمع
  :32لتقييم الأداء البيئي يجب توافر مجموعة من المتطلبات من أهمها :تطلبات تقييم الأداء البيئيم - الفرع الأول
تكاليف المنع )تسبب تلك التكاليف  فقاً لنوعية الأنشطة البيئية التيالتكاليف البيئية وتبويبها و وقياستحديد  -أولا
  (.والقياس والرقابة والفشل
لكافة أنشطة المؤسسة، ولكافة التصرفات، ولجميع البدائل المتاحة وذلك  الحالية والمتوقعةتحديد الآثار البيئية  -ثانيا
 .من البداية وقبل القيام بالنشاط أو التصرف
 .بالأنشطة البيئية المختلفة سواء كانت إختيارية أو إجبارية المؤسسةم تحديد المنافع البيئية الناتجة عن قيا -ثالثا
 .ضمان تحسين وتطوير الأداء البيئيالصناعية ل ؤسساتيجب أن تلتزم ا الم تحديد المعايير البيئية التي
لى أن تكون ، عللمؤسسةإستخدام مجموعة من المقاييس والمؤشرات المالية وغير المالية لقياس وتقييم الأداء البيئي  - رابعا
 .، وذلك دف تحقيق أهداف أصحاب المصالح المختلفةهذه المقاييس موضوعية، ودقيقة، ويعتمد عليها
، لما له للمؤسسةتصميم وإعداد نماذج للتقارير الوصفية والكمية والمالية، دف الإفصاح عن الأداء البيئي  -خامسا
إلى أهميته في مجال ترشيد القرارات الإدارية، وكذلك خدمة الأطراف  من أهمية في جذب الإستثمارات، بالإضافة
 .أصحاب المصالح
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 )PENU(حدد أحد برامج الأمم المتحدة لحماية البيئة  :داء البيئي وفقا للمدخل الإداريتقييم الأ -الثانيالفرع 
تساعد في تقييم الأداء البيئي عند  اتمع، والتييمكن عن طريقها تخفيض الآثار البيئية السلبية على  مجموعة من الأساليب التي
عرض موجز لأدوات وأساليب الإدارة البيئية المستخدمة في تقييم  ييلما وفي ،لنظم الإدارة البيئية المؤسساتتطبيق 
  :42يئي وفقاً لهذا المدخلالأداء الب
أسلوب يقوم على إستراتيجية وقائية بيئية الإنتاج الآمن والنظيف هو  :أسلوب تقييم الإنتاج الآمن أو النظيف -أولا
يتعرض لها  متكاملة، وذلك على عمليات التشغيل والمنتجات والخدمات، دف زيادة الكفاءة وتخفيض المخاطر التي
والطاقة  هالإنتاج النظيف بالنسبة للعمليات التشغيلية إلى الحفاظ على المواد الخام والميا يالإنسان والبيئة حيث يؤد
خلص من المواد الخطرة والسامة، وبالنسبة للمنتجات فإن الإنتاج النظيف يهدف إلى خفض جميع التأثيرات السلبية والت
  .سواء البيئية أو الصحية، أما بالنسبة للخدمات فإنه يهدف إلى مراعاة الإعتبارات البيئية في تصميم الخدمات
دف التنبؤ بالآثار البيئية للمشروع في مرحلة مبكرة  يستخدم هذا الأسلوب :أسلوب تقييم الأثر البيئي - ثانيا
تقلل من الآثار البيئية السلبية، ويحقق هذا  خلال عملية تخطيط وتصميم المشروع بحيث يمكن إيجاد الوسائل التي
 .الأسلوب عدة فوائد منها تخفيض التكاليف وتجنب تكاليف العلاج وتجنب الإلتزامات القانونية
من حيث مدى  للمؤسسةيستخدم هذا الأسلوب دف الإفصاح عن الأداء البيئي  :تقارير البيئيةأسلوب ال -ثالثا
وليتها في تحقيق تلك الحماية، وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة ؤتبذلها في سبيل حماية البيئة، ومدى مس الجهود التي
والتكاليف البيئية  للاستثمارات الي والعينيوتشمل التقارير البيئية الإفصاح الم. للمساهمين في وضع الأهداف العامة
  .والتشغيلية الخاصة بحماية البيئة
يعتمد هذا الأسلوب على تقييم الأثر البيئي للمنتج خلال مراحل دورة حياته دف : أسلوب تحليل دورة حياة المنتج - رابعا
 هصميم المنتج وحتى اية مرحلة إعادة تدويرزيادة كفاءة إستخدام الموارد الإنتاجية وتقليل الخسائر من بداية مرحلة ت
  .لمخلفاتهي والتصريف النهائ
يقوم هذا الأسلوب على أساس إستخدام كل الموارد بطريقة  :تخدام التكنولوجيا الآمنة بيئياًأسلوب إس -خامسا
من، وكذلك أكثر إستدامة، وذلك بإستخدام مجموعة من الوسائل التكنولوجية في عمليات الإنتاج النظيف والآ
ويحقق هذا الأسلوب العديد من المزايا منها خفض إستهلاك المواد الخام والطاقة ، إستخدام وسائل الحد من التلوث
خفض التكاليف البيئية، وكذلك خفض جميع التأثيرات البيئية نتيجة إستخدام التكنولوجيا الحديثة والأخذ  لياوبالت
  .للمؤسسةفسية بمنهج التحسين المستمر وإيجاد ميزة تنا
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يقوم هذا الأسلوب على أساس دراسة مدى إمكانية الإستفادة من  :المخلفات الخطرة لوب إعادة تدويرأس - سادسا
يصعب تحويلها إلى منتجات قبل أن  المنتجات المعاد تدويرها في صناعات أخرى، مع إمكانية التخلص الآمن من المخلفات التي
  .52 البيئةيتم التخلص منها بطريقة مباشرة في
من  المؤسسةيهتم هذا الأسلوب بتوضيح دور الموردين في توفير إحتياجات  :مدادأسلوب إدارة شبكة الإ -سابعا
إلى تقوية إلتزام الإدارة البيئية بالمتطلبات التشريعية والقانونية الخاصة  يالمواد الخام بشكل يتوافق مع البيئة، مما يؤد
والموردين فيما يختص بالمسائل  المؤسسةالوقت ميزة إيجاد علاقة وطيدة الصلة بين بالأداء البيئي، ويحقق في نفس 
  .البيئية والأداء المتوقع
يهدف هذا الأسلوب إلى المساعدة في الإختيار بين بدائل  :يم التكنولوجيا المستخدمة بيئياًأسلوب تقي - ثامنا
إلى توفير المعلومات عن التكنولوجيا الحديثة ومشاكلها البيئية المتوقعة  تكون أكثر توافقاً مع البيئة، بالإضافة التكنولوجيا التي
  .يمكن تجنبها منذ البداية والتكاليف التي
أصدرت المنظمة العالمية للمواصفات  :00041 يزو البيئيةتقييم الأداء البيئي وفقا لمعايير الإ -الفرع الثالث
يزو دف تشجيع وزيادة تجارة ؤشرات التي تعرف بسلسلة الإوالمقاييس سلسلة من المواصفات والمقاييس والم
تكنولوجيا  إدارة، ونظام 1009يزو إالجودة  إدارةعالمي في شتى االات، مثل نظام  ىالسلع والخدمات على مستو
الصحة والسلامة المهنية  إدارة، ونظام 10072 ايزوسرية المعلومات  إدارة، ونظام 00002 ايزوالمعلومات 
دف تحقيق مزيد من التطوير والتحسين في نظام حماية البيئة، وأصبح 00041 نظام إدارة البيئة ايزو  .10081وايز
  .البيئية للإدارةيكون لديها نظاما  أنيزو البيئية،صناعية ترغب في الحصول على شهادة الإ مؤسسةعلى أي 
والجودة هي تكامل الملامح ، ظام بيئيامؤشرا لجودة الن 00041يزو ويعتبر حصول المنظمة على شهادة الإ
 ابسيط ايزو يعتبر جزءوالخصائص لمنتج أو خدمة ما بصورة تمكن من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة، كما أن الإ
 وخفض التكاليف، والقدرة على المنافسة، ودليلا الإنتاجلزيادة  امن مفهوم الجودة الشاملة، حيث يعتبر مؤشر
تبذل جهدا صادقا للتوافق مع القوانين البيئية، مما ينعكس على  لمؤسسةن والمشرعين على أن اللعملاء والمستثمري
معيار تقييم الأداء البيئي ، المختصة بالجودة البيئية 00041ومن أهم معايير مجموعة الإيزو ، كسب رضاهم وثقتهم
عمل هذا المعيار على تزويد إدارة الذي يختص بتوفير مؤشرات لقياس وتحليل الأداء البيئي، حيث ي13041رقم 
على صورة واضحة عن البيئة المحيطة ا، وتوفير أساس وقياس مرجعي للإدارة عن تقييم أداء عمليات المؤسسة 
  .62التشغيل، ومساعدة نظم الإدارة البيئية في قياس وتقييم الفاقد وبالتالي ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية
  :كما هو موضح في الجدول التالي 13041المؤشرات التي تناولها معيار الأيزو أهم ويمكن توضيح 
  
                                                
ربي، المؤتمر ـن العـالمحلية في الوط دارةم الإـالبيئية في نظ دارةر الإـمؤتم ،إدارة وجمع المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج تحسين ،عبد المنعم أحمد حسين -52
 .25: ص، اني،  الشارقةـالث
 012:ص، مرجع سبق ذكره، أيمن صابر سيد علي -62
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  1341 مؤشرات تقييم الأداء البيئي وفقا لـ معيار الأيزو ينيب: (3- 2) جدول رقم
  مؤشرات تقييم الحالة البيئية  مؤشرات تقييم الإدارة البيئية  مؤشرات تقييم عمليات التشغيل
لمستخدمة إلى نسبة كمية المواد الخام ا
  عدد الوحدات المنتجة
نسبة التكاليف البيئية أو المخططة 
أنفق على أبحاث تقليل  سنويا، نسبة ما
  الأبحاثالتلوث إلى ميزانية 
قياس نسبة تركيز تلوث الهواء في البيئة 
المحيطة كمية النفايات والكيماويات 
  السامة المنتجة
سنويا إلى عدد  نسبة الطاقة المستخدمة
  حدات المنتجةالو
بالسنة، نسبة المحقق من التكاليف البيئية 
نسبة التكاليف الرأسمالية لحماية البيئة 
  إلى إجمالي تكاليف حماية البيئة
قياس نسبة الدخان المنبعث باستخدام 
  التحليل الكيميائي الضوئي
يانة والمحافظة على الطاقة، تكاليف الص
الوحدات المعاد تشغيلها أو نسبة 
  هاتدوير
نسبة عدد العمالة التي تم تدريبها سنويا 
  إلى غير المدربة
نسبة تركيز التلوث في الأرض أو على 
  سطح الماء أو في التربة في السنة
عدد حالات أو أحداث أعطال الطاقة 
  بالسنة
عدد ملاحظات أو توصيات عملية 
  المراجعة
نسبة مساحة الأرض الملوثة المعاد 
  استصلاحها في السنة
ة عدد ساعات الصيانة الوقائية نسب
  بالسنة
لتصحيح ( للموظف)الوقت المستخدم 
  ملاحظات أو توصيات عملية المراجعة
قياس أثر التلوث على عدد أو نوع 
  معين من حيوانات البيئة المحيطة
نسبة انبعاثات تلوث الهواء بالسنة، 
نسبة التلوث البيئي إلى حجم الإنتاج في 
  فترة معينة
لأحداث البيئية الخارجية في عدد أيام ا
السنة، نسبة تكاليف حماية البيئة من 
  التلوث إلى تكاليف الإنتاج
نسبة عدد أذون زيارة المستشفيات 
نتيجة داء الربو خلال فترة انبعاث 
  الأدخنة الضارة
نسبة كمية الفاقد من المياه إلى عدد 
  الوحدات المنتجة
عدد الشكاوى من اتمع المحيط أو 
  ظفينالمو
عدد الأسماك النافقة في المياه المحيطة في 
السنة، نسبة النفايات الضارة إلى إجمالي 
  النفايات
نسبة عدد أيام الانبعاثات الخارجة عن 
  السيطرة بالزيادة في السنة
تكاليف مشاريع علاج أضرار البيئة 
بالسنة، نسبة التكاليف الإلزامية لحماية 
  ماية البيئةالبيئة إلى التكاليف الكلية لح
قياس معدل التغير في مستويات المياه 
  الجوفية
د البيئي في مصر دراسة ـحاسبي مقترح لقياس وتقييم أداء البعـمدخل م، سيد علي صابرأيمن : المصدر
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  البيئيالاجتماعي و مجالات ومقاييس تقييم الأداء :انيالمطلب الث
التي تناولت  الاجتماعيةولية ؤتعددت دراسات الفكر المحاسبي نتيجة زيادة فعاليات المحاسبة عن المس  
 وكنتيجة طبيعية لذلك زاد الوعي في مجال القياس، االات المختلفة الخاصة بالبعد البيئي دف إبراز الدور المحاسبي
والإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في القوائم المالية التي تعدها المؤسسات بغية تقييم الأداء البيئي والعمل على 
  :مقاييسه سنحاول توضيحها في مايليله مجالاته وتحسينه فالأداء البيئي 
عي تمثل إحدى حلقات سلسلة لاشك أن عملية تقييم الأداء الاجتما :البيئي تقييم الأداء مجالات -الفرع الأول
ولية الاجتماعية ومروراً بالنظام المحاسبي الاجتماعي الخاص ؤمتصلة بالنشاط الاجتماعي تبدأ بتحديد مجالات المس
  :72ا ثم المراجعة الاجتماعية وأخيراً تقييم الأداء، وعلى ذلك فتتعلق مجالات هذا التقييم باالات التالية 
حيث يقوم المراجع الاجتماعي وفريق العمل  :جتماعي والبيئي المتعلق بالموارد البشرية الداخليةتقييم الأداء الا - أولا
 ولية الاجتماعية والأنشطة الاجتماعية التيؤة الخاص ذا اال من االات المسؤسسالخاص به بتقييم الأداء الاجتماعي للم
  : أنفسهم واتمع بصفة عامة وعلى ذلك فالتقييم هنا يشملكان يجب أن تتضمنه من وجهة نظر العاملين تتضمنها وما
وانعكاسات ذلك على  ولية الاجتماعية للمؤسساتؤواعترافها وقبولها لفكرة المس ؤسسةولية إدارة المؤمس - أ
 .العاملين والأداء الداخلي
 لرضا للعاملين بالتصدية وتحقيق اؤسسمدى إمكانية خلق علاقات اجتماعية أكثر فعالية بين العاملين والم -ب
عدالة التوظيف والترقي والأجور : منها على سبيل المثال والتي ياحبة لإدارة التنظيم البشرللمشاكل المص
 .يات وعدم التمييزووالمكافآت والحوافز والتدريب وأيضاً المساواة بين الجميع واحترام الأول
رعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية وإزالة المشاكل مة لأداء العمل من حيث الءمدى توفير الظروف الملا -ج
 .الملحة أمام القوى العاملة كمشكلة الإسكان والنقل
تضعها الدولة أو  وليات الاجتماعية سواء التيؤبالمسبالقوانين واللوائح والسياسات المتعلقة  ؤسسةمدى التزام الم - د
  .اذا ؤسسةولة على مستوى الصناعة أو المؤالجهات المس
حيث يقوم المراجع الاجتماعي وفريقه بتقييم  :وارد البشرية الخارجيةتقييم الأداء الاجتماعي والبيئي المتعلق بالم - ثانيا
نه من أنشطة ـولية الاجتماعية وما يتضمؤالخاص ذا اال من مجالات المس ؤسسةالأداء الاجتماعي للم
كون الموارد البشرية الخارجية، كالموردين والعملاء أو المستهلكين ت اجتماعية، من وجهة نظر هذه اموعات التي
  :والمستثمرين، وعلى ذلك فالتقييم هنا يشمل على سبيل المثال 
الخارجية، كمطالب تكون الموارد البشرية  موعات المختلفة من اتمع التيلمطالب ا ؤسسةمدى استجابة الم - أ
  .المنتج وجودته وتحسيناته وتغليفه وضماناته وحدود الإعلان عنه تتعلق بدرجة أمان المستهلكين التي
 .تجاه اموعات الخارجيةاولياا الاجتماعية ؤلمس ؤسسةأهداف وسياسات الم استيعابمدى  -ب
                                                
  .221: ص، 9991، مكتبة الجلاء الحديثة، بورسعيد، الطبعة الثانية ،وث في المحاسبة والمراجعة الاجتماعيةبح ،سلامة ل فهمينبي -72
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 .على سمعتها الاجتماعية بين هذه الأوساط ؤسسةمدى محافظة الم -ج
  .اءات المختلفة من أجل تطوير المنتج أو غير ذلكمن وقت وجهد ونفقات الإجر ؤسسةمدى ما تكرسه الم - د
يقوم تقييم الأداء الاجتماعي بشأن البيئة المحيطة  :والبيئي المتعلق بالبيئة المحيطةتقييم الأداء الاجتماعي  -ثالثا
  :شملوي بالمؤسسةيؤثر ويتأثر  يعلى اتمع المحيط الذ للمؤسسةبدراسة السلبيات والإيجابيات للآثار الخارجية 
 .لمطالب البيئة المحيطة المختلفة واتمع بصفة عامة ؤسسةمدى استجابة الم - أ
 .تجاه البيئةاولية الاجتماعية ؤعلى المس ؤسسةمدى اشتمال أهداف وسياسات الم - ب
 .ون البيئةؤمدى الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات وتوصيات الجمعيات المتخصصة في ش -ج
بتنمية الآثار الخارجية الإيجابية كتحسين البيئة المحيطة وتشجيرها ورصف الطرق القريبة منها  ؤسسةمدى قيام الم - د
 .وتطهير المصارف الصحية من المخلفات
 .بالاستغلال الأمثل للموارد المادية المتاحة من وجهة النظر الاجتماعية ؤسسةمدى قيام الم - هـ
ء التجارب والأبحاث لمحاولة خلق وإيجاد مصادر جديدة للطاقة من مدى تعاون المنظمة بفتح معاملها لإجرا -و
 .ناحية، ولإيجاد موارد بديلة تحل محل القابلة للنفاذ من ناحية أخرى
  .مدى قيام المنظمة بتخفيض الآثار الخارجية السالبة للتشغيل كنسبة التلوث أو درجة حدة الضوضاء وغيرها -ز
لاشك أن عملية تقييم الأداء الاجتماعي تتطلب وجود  :اء الاجتماعي والبيئيمقاييس تقييم الأد -الفرع الثاني
الفني المحايد، ونظرا لأن النتائج هنا تكون ذات حساسية خاصة وأهمية  يمقاييس أو أدوات تمكن من إبداء الرأ
أو الخوض في  بارزة للمجتمع، فإن الاعتماد على نفس الأساليب المستخدمة في حالة تقييم الأداء الاقتصادي
مقاييس ذات نتائج مضللة في مدى فاعلية الأنشطة الاجتماعية، أمر غير مرغوب فيه بل يجب الاستفادة من التأهيل 
العلمي والعملي للمراجع الاجتماعي ووجود فريق عمل يشتمل على مجموعة من المتخصصين الفنيين، في خلق 
ومن هذا المنطلق نجد أن أسلوب قياس الأداء  م السلوكيةمقاييس وأساليب أكثر تقدماً وفهماً لطبيعة العلو
  :82مايليالاجتماعي ينقسم إلى 
تقيس الأداء الاجتماعي بغرض تقيمه، هو  يعتبر من أنسب الأساليب التي :للمشروعقياس الصورة الذهنية  -أولا
تؤثر وتتأثر بالمشروع،  تيالاجتماعية المستفيدة ال طرافلأمن ا طرفعند كل " الصورة الذهنية للمشروع"أسلوب 
مجال الموارد البشرية الداخلية ومجال الموارد البشرية الخارجية ومجال البيئة  يولية الاجتماعية له أؤوالمكونة ال المس
عكس بصدق وأمانة ووضوح فعالية الأنشطة الاجتماعية ييمكن أن  طرافمن هذه الا طرفن كل أالمحيطة، حيث 
  .لها المؤسسةتقدمها  التي
البشرية الداخلية، هو استخدام بعض   هوأنسب طريق لقياس الصورة الذهنية للمشروع عند موارد  
  :منها على سبيل المثال ينة، والتيالمؤشرات والمعدلات الهامة ذات الدلالة المع
 .يمإجمالي عدد أفراد التنظ/ عدد أفراد التنظيم المستقيلة خلال العام : يمعدل الاستقالات ويساو - أ
                                                
 .031 – 521: ، صمرجع سبق ذكرهسلامة،  نبيل فهمي -  82
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 .عدد أفراد التنظيم إجمالي/ عدد أفراد التنظيم المتغيبين خلال العام : يمعدل الغياب ويساو -ب
 .إجمالي عدد أفراد التنظيم/ عدد أفراد التنظيم المصابين أثناء العمل خلال العام : يابات ويساومعدل الإص -ج
/ ن تركوا الخدمة لأسباب غير الوفاة أو التقاعد عدد أفراد التنظيم الذي :يعدل دوران العمالة الجيدة ويساوم - د
 .إجمالي عدد أفراد التنظيم
إجمالي / عدد أفراد التنظيم المنتقلين إلى مشروعات مماثلة : يفسة ويساومعدل الانتقالات إلى المشروعات المنا - هـ
 .عدد أفراد التنظيم
عدد العاملات الحاصلين على إجازات : ياولهن أطفال في سن الحضانة ويس العاملات اللاتي إجازاتمعدل  -و
  .إجمالي عدد العملات في التنظيم( بمرتب أو بدون)طويلة 
كما يمكن استخدام بعض أنواع الاستقصاء بين أفراد التنظيم للوقوف على حالة الرضا والارتياح عن أداء 
  . المؤسسةالنشاط الاجتماعي من قبل 
روع عند موارده البشرية الخارجية كالمستهلكين والموردين كما يمكن أن تقاس الصورة الذهنية للمش
والمستثمرين، وكذلك عند البيئة المحيطة بطريقة من طرق الاستقصاء المتعارف عليها في العلوم السلوكية، مع إعطاء 
 لك التيا وت ؤسسةا ولم تقم الميشعرون بالحاجة له الفرصة لإبداء وجهات النظر بشأن الأنشطة الاجتماعية التي
  .يمكن إهمالها أو الاستغناء عنها
بعد الانتهاء من قياس الصورة الذهنية للمشروع وتكوين  :إجراء المقارنة المناسبة من حيث الزمان والمكان -ثانيا
، يجب أن يتم إجراء مقارنة متأنية بين الأنشطة الاجتماعية المحققة للمؤسساتبشأن فعالية الأداء الاجتماعي  يالرأ
العام وما تطلبه اتمع العام السابق بناء على تقييمه للأداء في العام السابق وما تقدمه القوائم الاجتماعية هذا هذا 
ية أو المقارنة من حيث العام من إضافات عن الأعوام السابقة، وهذه المقارنة يمكن أن نطلق عليها المقارنة الزمان
أنجزها المشروع وتلك المحققة من المشروعات المماثلة وتقع في  تماعية التيوليات الاجؤتتم المقارنة بين المسو، الزمان
أو المقارنة ( الجغرافية)نفس المنطقة الجغرافية وتعمل في نفس الصناعة أو النشاط، وهي ما يعرف بالمقارنة المكانية 
  .من حيث المكان
 س فعالية الأنشطة الاجتماعية التييعكويتميز هذا الأسلوب في قياس الأداء الاجتماعي بغرض تقييمه بأنه   
ولية الاجتماعية، بصورة لا تقبل الشك، نظرا لكوا تستقبل من المستفيدين ؤمن خلال مجالات المسالمؤسسات تؤديها 
ولية الناتجة ؤأنفسهم وتناسب القائمين بالمراجعة الاجتماعية وتقييم الأداء الاجتماعي من ناحية أخرى، في تحملهم المس
  .هذا التقييم أمام اتمععن 
يستقي  وليس هناك ما يمنع من قيام المراجع الاجتماعي باستخدام بعض النسب والمؤشرات المحاسبية، التي  
خضعت للفحص والتحقق، أو من واقع اتصاله  أرقامها من واقع القوائم الإجتماعية والبيانات المحاسبية التي
يستقر  ور ا على أن تقدم هذه النسب والمؤشرات بعض الدلائل التيأو إطلاعه على كل دقائق الأم ؤسسةبالم
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المؤشرات على عليها عند عرضه لنتائج تقييم الأداء الاجتماعي في تقرير المراجعة الاجتماعية، ومن هذه النسب و
  :سبيل المثال ما يلي
منوحة للعاملين ومدى العناية م تتلخص في مقدار الأجور الم سياسة مكافأة القوى العاملة والتييمكن قياس  - أ
  :وثقافياً وفنياً بالنسبة التاليةاجتماعياً 
  :افأة العمالمعامل قياس مدى مك
  كافة المزايا الأخرى مقدرة بالنقود+ الأجور المدفوعة 
  ــــــــــــــــــــــــــــ
  متوسط أجر العامل في الصناعة× عدد العمال 
يحصل  تعامل العاملين فيها بدرجة أفضل من المعاملة التي المؤسسةلصحيح تعني أن وزيادة هذه النسبة عن الواحد ا
  .عليها العامل في العادة في مثل هذا النوع من الصناعة
لموصلات في حل بعض المشاكل الاجتماعية كمشكلة الإسكان أو ا المؤسسةيمكن قياس مدى مساهمة  -ب
 :باستخدام النسبة التالية
 .عدد أفراد العمالة كلها/ مساكن أو وسائل مواصلات  المؤسسةتوفر لهم عدد أفراد الذين 
 :دائهم يمكن قياسه بالنسبة الآتيةللعاملين وتطور أ المؤسسةتقدمها  بالنسبة للرعاية الفنية التي -ج
 .إجمالي الأجور/ في نفقات التدريب والمؤتمرات لمؤسسة قيمة مساهمة ا
 : خدام النسبة الآتية المتعلقة بتطوير الإنتاج بالنسبة للمستهلكين يمكن است - د
 .إجمالي تكاليف الإنتاج/ تكاليف الأبحاث 
 .وزيادة هذه النسبة توحي بزيادة الجهود المبذولة لتحسين المنتج وتطويره مما يعود بالنفع على جمهور المستهلكين
 تحقيق الرفاهية الاجتماعية للبيئة المحيطة في المؤسسةتقيس مساهمة  ركيب العديد من النسب الأخرى التيكن تيم - هـ
 : واتمع بصفة عامة كما يلي 
إجمالي النفقات الاجتماعية في /  المدارس أو المستشفيات أو النواديفي إنشاء  المؤسسةتتكبدها  النفقات التي -1
  .مجال البيئة المحيطة
  .إجمالي النفقات الاجتماعية في مجال البيئة المحيطة/  في تجميل المنطقة المحيطة ا المؤسسةتتكبدها  النفقات التي أو -2
  .ميزانية الأبحاث كلها/ إجمالي ميزانية الأبحاث لمنع التلوث  أو -3
  .ميزانية الأبحاث كلها/ إجمالي ميزانية الأبحاث لمنع الضوضاء  أو -4
 النفقات الخاصة بالأنشطة إجمالي/  المؤسسةإجمالي النفقات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية للبيئة المحيطة من  أو -5
 .الاجتماعية للبيئة المحيطة من المشروعات
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 مؤشرات قياس الأداء البيئي : لثالمطلب الثا
إنجازات المؤسسة في إدارة أي تفاعل بين أنشطتها ومنتجاا أو خدمتها وبين البيئة دف الوقوف على 
في المقاييس التي تعتمد على كميات محددة يمكن ويتحقق ذلك من خلال مؤشرات الأداء البيئي والتي تتمثل 
وقد تكون هذه ، المتعلقة بأنشطة معينة بمختلف الطرق الممكنة والتي تعكس التأثيرات البيئية ملاحظتها أو مشاهدا
سنحاول في هذا و .أو كميات مادية ناتجة عن العملية الصناعية، الكميات مادية من المواد المستخدمة في الصناعة
  .نواعها وكيفية إستخدامهاأتحديد مختلف  البيئي معالمتعلقة بمؤشرات تقييم الأداء طلب إلى دراسة المفاهيم الم
تتزايد الحاجة لأدوات موثوق ا تسمح بالقياس : مؤشرات تقييم الأداء البيئي وأهداف مفهوم -الفرع الأول
تستخدم لوصف البيانات البيئية  بيئي التي، وقد ظهرت مؤشرات الأداء المؤسساتالكمي للأداء البيئي لل
 المؤسسةتستخدم كأساس لتقييم  بطريقة شاملة وموجزة، ومع تزايد إنتشار مؤشرات الأداء البيئي التي مؤسسةلل
 .مؤسسةومديريها، كان هناك حاجة إلى إستخدام مزيج من المؤشرات المالية وغير المالية لتقييم الأداء البيئي لل
مؤشرات تقييم الأداء البيئي بأا تلك المقاييس الكمية والمالية  تعرف: ؤشرات تقييم الأداء البيئيمفهوم م -أولا
دف رفع مستوى كفاءة وفاعلية أنشطتها  المؤسسات التى يمكن إستخدامها لإدارة وقياس وتقييم الأداء البيئي في
ف على إمكانية خفض تكاليفها البيئية وتقديم البيئية، وتسليط الضوء على كيفية تحسين أدائها البيئي، والتعر
، وتساعد في المؤسسةة، تسمح بإجراء المقارنات المختلفة على مستوى ـة ودقيقـمعلومات وبيانات موضوعي
  .92نفس الوقت على إعداد التقارير البيئية لدعم وترشيد القرارات المختلفة
   :اء البيئي بثلاثة أمور أساسية هيوتم مقاييس الأد
بمواردها لإيجاد قيمة مضافة جديدة لمخرجاا، حيث تتطلب البيئة  الانتفاعفي  ؤسسةتتبع أداء الم وتعني :الإنتاجية - أ
 .التنافسية ضرورة التركيز على الإستخدام الكفء للمدخلات مع توليد قيمة مضافة جديدة للمخرجات
 .لتحسين لأعمالها لمقابلة المتطلبات المتغيرة للعملاءبا ؤسسةوالتي تتحقق عن طريق إهتمام الم :الجودة الشاملة -ب
  .بجاذبيتها لعملائها في الأجل الطويل الاحتفاظفي  الاستمرارعلى  ؤسسةقدرة الم والتي تعني :التنافسية -ج
  : 03مايلي تتمثل أهداف مؤشرات تقييم الأداء البيئي في :أهداف مؤشرات تقييم الأداء البيئي -ثانيا
 .خلال سلسلة زمنية معينة للمؤسسةداء البيئي مقارنة الأ - أ
 .تسليط الضوء على إمكانية تحسين الأداء البيئي -ب
 .السعي إلى تحقيق الأهداف البيئية -ج
 .التعرف على إمكانية خفض التكاليف البيئية - د
 .لبيئية داخلياً وخارجياًتسهيل إعداد التقارير اكما ، ناعية المماثلةمقارنة الأداء البيئي بين المؤسسات الص -  هـ
  .تقديم الدعم التقني في إنشاء نظام للإدارة البيئية - و
                                                
 .19 :ص، مرجع سبق ذكره ،سعد إمام سعد علي -92
 .16 :ص، مرجع سبق ذكره، حسين محمد أحمد محمد درويش -03
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  :13تتسم مؤشرات تقييم الأداء البيئي بالخصائص التالية :خصائص مؤشرات تقييم الأداء البيئي -ثالثا
 .أن توفر صورة ذات دلالة للأحوال البيئية والضغوط على البيئة - أ
 (.مستهدفات)ستراتيجية وربطها بأهداف محددة من الإ اشتقاقهاأن يتم  -ب
 .أن يتم تعريفها بوضوح وتكون بسيطة في الفهم وسهلة التفسير -ج
 .أن تكون موضوعية ودقيقة ويمكن الإعتماد عليها - د
 .دقيقة وفي الوقت المناسب( عكسية)أن توفر تغذية مرتدة  - هـ
 .لمقارنةاأن تعتمد على معايير دولية توفر أساس  -و
 .أن يتم توثيقها بكفاءة وبجودة ملموسة -ز
  .أن يتم تحديثها على فترات منتظمة -ح
هناك مبادرات متعددة لتحديد مؤشرات تقييم الأداء االبيئي : مؤشرات تقييم الأداء البيئيأنواع  -الفرع الثاني
لأعمال، بالإضافة إلى معيار مثل إرشادات مبادرة إعداد التقارير العالمية، وإرشادات الكفاءة البيئية لس ا
 .والخاص بتقييم الأداء البيئي (13041الأيزو )المواصفات القياسية الدولية 
  :23ويمكن تقسيم مؤشرات تقييم الأداء البيئي إلى ما يلي
  :والتي تختص بما يليللمؤسسة وتتضمن مجهودات الإدارة للتأثير على الأداء البيئي  :مؤشرات الإدارة البيئية -أولا
 .الرؤية والإستراتيجية والسياسة البيئية - أ
 .الهيكل التنظيمي للإدارة البيئية -ب
 .نظم الإدارة والتوثيق المتعلق ا -ج
 .الخاص بالمسائل البيئية يالإدار الالتزام - د
 .بالأطراف الداخلية والخارجية ذات المصلحة الاتصال - هـ
قليمية أو الدولية للبيئة مثل ؤشرات معلومات عن الحالة المحلية أو الإوتوفر هذه الم :مؤشرات الحالة البيئية -ثانيا
  .الخ...هسمك طبقة الأوزون، ومتوسط الحرارة العالمية، وتركيز التلوث في الهواء والتربة والميا
  :وتنقسم هذه المؤشرات إلى ما يلي :مؤشرات الأداء البيئي -ثالثا
ت قياس الحيازة والمقاييس الفنية للمنتج أو العملية، ومقاييس إستعمال وتتعلق بمجالا :مؤشرات تشغيلية بيئية - أ
 .المنتج أو العملية وتصريف المخلفات
 .المواد والطاقة، وإنبعاثات الغازات واستهلاكالمخلفات، :وتتعلق بالمخرجات مثل :مؤشرات الأثر البيئي -ب
                                                
مجلة العلوم  ،ةدمج مؤشرات الأداء البيئي في بطاقة الأداء المتوازن لتفعيل دور منظمات الأعمال في التنمية المستدام راضي ، عبد الحليم نادية -13
  .9:ص 5002مارات العربية المتحدة، الد الواحد والعشرون، العدد الثاني، ديسمبر،لإ، جامعة ا(عدد خاص) الإداريةالاقتصادية و
مية ـتحليل منفعة المعلومات المحاسبية البيئية العينية لبناء مؤشرات تقييم الأداء البيئي الإستراتيجي في إطار التن ،يمحمد نجيب زك حمد -23
  .72 :ص، 1002تجارة بنها، جامعة الزقازيق، العدد الأول، كلية مجلة الدراسات والبحوث التجارية،  ،المستدامة
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مع كميات كبيرة من المعلومات  ؤسساتتتعامل الم :ختيار مؤشرات تقييم الأداء البيئيتحديد وا - الفرع الثالث
تحديات لإختصارها في عدد محدود من المؤشرات  ؤسساتجتماعية، وتواجه هذه المقتصادية والاالبيئية والا
  .الأساسية حتى تستطيع قياس أدائها وإتخاذ قرارات التطوير
 يالبعد الاقتصاد يذا الغرض حيث أا تغطله لأداء المستدام يمكن إستخدام مؤشرات ا :أنواع مؤشرات تقييم الأداء البيئي - لاوأ
  :33ستدامة وتتمثل فيما يليتماعي للاجوالبيئي والا
وتركز  للمؤسسةقتصادية الجوانب المرتبطة بالتعاملات الا وهي مؤشرات تغطي :يقتصادمؤشرات الأداء الا - أ
  .المؤسسةللأطراف أصحاب المصلحة نتيجة لأنشطة هذه  يقتصادعلى كيفية تغير الوضع الا
  .تعمل به يعلى النظم الإجتماعية داخل الموقع الذ المؤسسةو تم بتأثير أنشطة  :الاجتماعيمؤشرات الأداء  -ب
ية على النظم الطبيعية الحية وغير الح ؤسسةوهي مؤشرات تم بتأثير أنشطة الم :مؤشرات الأداء البيئي -ج
، الأرض والهواء والماء، وتساعد تلك المؤشرات في تحديد التأثيرات البيئية الأكثر أهمية النظم البيئية الحيوية متضمنة
  .وتطوير فاعلية وكفاءة الموظفين ؤسساتوإظهار وربط الأهداف البيئية للم
 لقياس الأداء بالغرض من هذا القياس يتأثر إختيار المؤشرات المستخدمة: المناسبة مؤشرات تقييم الأداء البيئي اختيار - ثانيا
  :43ما يلي في هاويمكن حصر
 .القياس دف إتخاذ القرارات الخاصة بتخطيط ورقابة وتقييم العمليات وتعني :التخطيط والرقابة والتقييم - أ
 .خل الوظائفويتم القياس رأسياً داخل المستويات الإدارية وأفقياً دا ،تدعيم المبادرات البيئيةو:إدارة التغيير -ب
ويطلب القياس في هذا اال لتقليل التأثير الشخصي وحل المشكلات ومتابعة التقدم وتقوية السلوك  :الاتصالات - ج
 .والتأكيد على التغذية العكسية
 .عن كيفية تحقيق جهود التحسين للمؤسسةالهدف من القياس هو دعم التحسين لتقديم بطاقة أداء و :التحسين - د
 .إلى أنشطة التحسين الأكثر جاذبية للمؤسسة حيث تساعد على توجيه الموارد النادرة:المواردتخصيص  - هـ
 .حيث يتحسن الأداء إذا ماتم تزويد الأفراد بمستهدفات قابلة للتحقيق :التحفيز -و
  .جلالإدارة لوجهه نظر طويلة الأ حيث يجب أن يؤكد قياس الأداء المناسب على تبني :التركيز طويل الأجل -ز
  :53هناك معايير يجب أن تؤخذ في الإعتبار عند إختيار المؤشرات المناسبة تتمثل في :معايير اختيار المؤشرات -ثالثا
 .بأن يوضح المؤشر ما يتم ملاحظته كقضية بيئية :للمؤسسةأهمية المؤشر وعلاقته بالسياسة البيئية  - أ
 .ات السياسةبأن يسمح المؤشر بتقييم مستهدف :الوصول إلى الهدف -ب
 .بأن يكون المؤشر كميا ويستند على أساس علمي سليم :المنهجية -ج
                                                
  .  59 - 49: ص ص، مرجع سبق ذكره،  عيل سعدسعد إمام إسما - 33
مرجع سبق  ،"دمج مؤشرات الأداء البيئي في بطاقة الأداء المتوازن لتفعيل دور منظمات الأعمال في التنمية المستدامة" راضي، نادية عبد الحليم -43
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 .بأن تكون بيانات المؤشر متاحة للجميع :الإتاحة - د
 .إمكانية تطبيق المؤشر على منطقة معينة أو بلد بالكامل وتعني :التغطية المكانية - هـ
  .شبه مستمرة بأن يوضح المؤشر بيانات مستمرة أو :لزمانيةالتغطية ا -و
  :أمثلة لأهم مؤشرات الأداء البيئييوضح الجدول التالي  :يلأهم مؤشرات الأداء البيئأمثلة توضيحية  - رابعا
  .يبين أمثلة توضيحية لأهم مؤشرات الأداء البيئي: (3- 3) جدول رقم
  
  أمثلة عليها  يمؤشرات الأداء البيئ
  مستويات الضوضاء عند نقط معينة -  شجار متنوعة حول المصنعمثل زراعة أ -  يالقياس الكامل لأثر الأداء البيئ
  .المخاطر الناتجة عن الزيادة السكانية -  .التعامل مع المخاطر العالية فى صناعة الكيماويات -   قياس أثر المخاطر المحتملة
  قياس النفايات المنبعثة بالكتلة والحجم
أكاسيد  ،يتأكسيد الكبر ثاني،المواد السامة ،تلوث الهواء  -
  إلخ..أكسيد الكربون  ثاني ،النيتروجين
  .نفايات داخل الأرض سواء كانت خطيرة أو غير خطيرة - 
  .هاذإستهلاك المياه ونفا -
  قياسات تشمل الأفراد، الآلات، المواد، الطبيعة -  (فاعلية عمليات المنشآت)قياس المدخلات 
  قياس إستهلاك الموارد
  .الخ .. المياه  ،المواد  ،قياس الطاقة  -
إستهلاك الموارد ، البترول، لغازا ،إستهلاك الكهرباء  -
  ...(المياه ، المعادن ،الورق) الطبيعية 
  الطاقة وإستخدام المواد( فاعلية ) قياس كفاءة 
معدل الإستهلاك الفعلى  ،معدل إستهلاك الطاقة : الطاقة  -
  .نسبة إستخدام المواد : المواد  -.
  .سبة إستخدام الآلآت ن: الآلآت  -
  ماقياس سلوك العملاء وتلبية رغب
  مستوى الرضا أو القبول -
  .عدد الشكاوى  -
  .المنتجات المقبولة بيئياً  -
  القياس المالي
  .تكاليف مرتبطة بالنفقات الراسمالية  -
  .تكاليف تشغيل مباشرة مرتبطة بالبيئة مباشرة  -
  . العوقباتالغرامات و ،ئة التوافق مع القوانين المنظمة للبي-
  .يمكن قياسها يمكن تجنبها والمنافع التي التكاليف التي -
ة ـرسال، قترح للإفصاح عن الأداء البيئي للوحدة الاقتصاديةـإطار محاسبي م ،سعد إمام سعد علي :المصدر
  .79-69:ص ص ، جامعـة عين شمس، معهد البحوث والدراسات البيئية، دكتوراه
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المؤشرات السابقة، فهناك بعض المقاييس والمؤشرات العامة التي  بالإضافة إلى:اييس ومؤشرات عامةمق -خامسا
  :63ومن أمثلتها بالبعد البيئي لأنشطتها المؤسسةهتمام إ ىتعكس مد
 .ميزانية الأبحاث إلىأبحاث تقليل التلوث  ىنفق علأنسبة ما  - أ
 .يرادات السنوية للنشاط الجاريالإ ليف الإنتاج وإلىتكا إلىنسبة تكاليف حماية البيئة من التلوث  -ب
 نسبة تكاليف حماية البيئة من التلوث  -ج
 .إجمالي تكاليف حماية البيئة إلىسمالية لحماية البيئة أنسبة التكاليف الر - د
 .للمؤسسةإجمالي التكاليف الرأسمالية  إلىسمالية لحماية البيئة أنسبة التكاليف الر - هـ
 .التكاليف الكلية لحماية البيئة إلى( بيئة العمل)اليف حماية البيئة الداخلية نسبة تك -و
 .التكاليف الكلية لحماية البيئة إلى( بالمؤسسةالبيئة المحيطة )نسبة تكاليف حماية البيئة الخارجية -ز
 .التكاليف الكلية لحماية البيئة إلىلزامية لحماية البيئة نسبة التكاليف الا -ح
 .التكاليف الكلية لحماية البيئة إلىالتكاليف الإختيارية لحماية البيئة نسبة  -ط
 تقييم الأداء البيئي  أساليب: لثالثاالمبحث 
يستلزم وضع خطة إستراتيجية  ،التلوث بمختلف أنواعهلبرنامج منظم للخفض من  المؤسسة إن وضع
 الملوثاتوأنواع ودرجة خطورة هذه وتحديد الإجراءات والخطوات وتجميع المعلومات عن مصادر وكميات 
يمكنها من تخفيض  أسلوبا المؤسسةأن تتبنى وبغية تحقيق ذلك لابد  ،لملوثاتوالتقويم الفني لبدائل تخفيض هذه ا
، وأن تحقيق ذلك يستلزم تحديد البيئي في حدود أقل تكلفة ممكنة ورقابة تكاليف الأداء البيئي مما يحقق لها التوافق
   :من خلال المطالب التالية ونوضح ذلك تحسين الأداء البيئيكن المؤسسة من تقييم وتم أساليب وطرق
  المحاسبة الإدارية البيئية  أسلوب :المطلب الأول
والتي ، أحد التطورات المعاصرة للمحاسبة الإدارية المتعارف عليهاا المحاسبة الإدارية البيئية على أ تعرف 
ارسة الجيد للإدارة البيئية مع الفكر والممارسة الجيدة لنظام المحاسبة الإدارية المتعارف تمثل محاولة لدمج الفكر والمم
على اتخاذ القرارات المختلفة في ضوء كل من المنظور   المؤسسة دف توفير البيانات اللازمة لمساعدة إدارة، عليها
  :ونحاول توضيحها من خلال النقاط التالية الاقتصادي والبيئي معا
المحاسبة الإدارية  د مناهجـإن التحليل البيئي يمثل أح: المحاسبة الإدارية البيئيةمفهوم  -لفرع الأولا
 ضيح أثر البيئة على أداءوتو، لمتجددة وفقا للمفاهيم الأخلاقيةوالذي يتضمن استخدام الموارد ا، الإستراتيجية
كما يعتبر التحليل البيئي أساسا للوفاء ، لمؤسسةاوتوضيح المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق ، المؤسسة
إلا أن ذلك لم ينعكس على أساليب ، عتمد عليه القرارات الإستراتيجيةبمتطلبات الإدارة العليا من المعلومات والتي ت
 المحاسبة الإدارية الإستراتيجية بصورة واضحة وهو ما نتج عنه حاجة الإدارة إلى المزيد من المعلومات عن تأثير
                                                
  .  89: ص ص، مرجع سبق ذكره، سعد إمام إسماعيل سعد -63
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الأمر الذي يتطلب إضافة بعد جديد ، المؤسسةوتوضيح أثر البيئة على أداء ، على البيئة المحيطة المؤسسةأنشطة 
   .73لمواجهة هذه المتطلبات دف ترشيد القرارات الإدارية المختلفة يلنظام المحاسبة الإدارية وهو البعد البيئ
   :83الانتقادات الموجهة لنظام المحاسبة الإدارية المتعارف في تتمثل :الانتقادات الموجهة لنظام المحاسبة الإدارية -أولا
الأمر الذي يظهر هذه التكاليف ، باشرةالمغير  غير المقصود للتكاليف البيئية في حسابات التكاليف الإخفاء - أ
 .عبرة عن الحقيقةة والبيئية غير مبأقل من قيمتها الحقيقية مما ينعكس على سعر المنتج وتصبح الربحية الاقتصادي
 .على العمليات والأنشطة باشرةالمغير التي تضمنتها التكاليف   ةالتخصيص غير المناسب للتكاليف البيئي -ب
 . الفاقد في المادة الخام والطاقة وعدم دقة وكفاءة تتبع، مية المواد الخام ومن ثم تكلفتهاعدم دقة المحاسبة عن ك -ج
وعدم القدرة على إعداد دراسات ، والمنافع البيئية لأنشطة المؤسسة التكاليف عدم القدرة على المقارنة بين - د
 .د المقارنة بين خيارات الاستثمارالجدوى البيئية بجانب دراسات الجدوى الاقتصادية عن
والقصور في ، يف البيئية في السجلات المحاسبيةنقص البيانات الخاصة بالمستقبل والقصور في إظهار التكال - هـ
الأمر الذي يؤدي إلى عدم ، وافر معلومات مناسبة وكافية عنهانتيجة لعدم ت، يان مدى أهمية التكاليف للمديرينب
 .قدرم على مراقبتها وتخفيضها 
وبالتالي فشلت ، اسبة عن التكاليف البيئيةكما أن المحاسبة الإدارية المتعارف عليها افترضت عدم أهمية المح
التي تحتاجها الإدارة  ةوفشلت في توفير المعلومات البيئي، للمؤسسة ةوفقا للاهتمامات البيئي في إعادة تشكيل أدواا
، تمراربحيث يمكنها تطوير أدائها حتى تستطيع البقاء والاس ؤسسةوالتي تساهم في قياس وتقييم الأداء البيئي للم
سعير المنتج والخدمة بطريقة غير وقامت بت، وفشلت في تحديد فرص تخفيض التكلفة والفرص البيئية الأخرى
وساهمت في زيادة خطر القرارات الاستثمارية طويلة ، يلصحيحة ومن ثم أدت إلى الفشل في زيادة القيمة للعم
                                  .93للمؤسسةالأجل وأخفقت في المساهمة في تطوير الأداء البيئي 
أحد التطورات المعاصرة للمحاسبة ا على أ المحاسبة الإدارية البيئية تعرف: ةالمحاسبة الإدارية البيئي مفهوم -ثانيا
للإدارة البيئية مع الفكر والممارسة الجيدة  ةوالتي تمثل محاولة لدمج الفكر والممارسة الجيد، الإدارية المتعارف عليها
على اتخاذ القرارات  المؤسسة ساعدة إدارةدف توفير البيانات اللازمة لم، لنظام المحاسبة الإدارية المتعارف عليها
                                                                          .04المختلفة في ضوء كل من المنظور  الاقتصادي والبيئي معا
د وتوصيف وأيضا يمكن تعريف المحاسبة الإدارية البيئية بأا ذلك النوع من المحاسبة الذي يقوم بتحدي
البيئية إلى أشكال مادية و بما يساعد على تحويل المعلومات ، غيلية بما فيها التكاليف البيئيةوتحليل التكاليف التش
                                                
  .48:، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى محمود أحمد جاد المولى،  -73
التكاليف البيئية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في ظل التحديات المعاصرة بالتطبيق على  مدخل مقترح لإدارة،  يوسف ميرفت أحمد -83
  .32:ص ، 8002، جامعة القاهرة، كلية التجارة، رسالة دكتوراه غير منشورة، القطاع الصناعي
  .58:، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى محمود أحمد جاد المولى،  -93
   .52:ص ، جع سبق ذكرهمر، يوسف ميرفت أحمد -04
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ومصادر المعلومات الخارجية من خلال إعداد تقارير  المؤسسةويساعد في تحسين عملية الاتصال بين ، نقدية
                                                            .14لخارجيةوالحصول على المعلومات ا المعلومات الداخلية
هي المحاسبة التي تقوم بتحديد وتجميع وتقدير وتحليل ، المحاسبة الإدارية البيئية بأاكما يمكن تعريف  
والمعلومات النقدية ( امالمعلومات التي تتعلق باستخدام وتدفق الطاقة والمياه والمواد الخ)واستخدام المعلومات المادية 
وتوفير أي معلومات ، وإعداد التقارير الداخلية( يئية المعلومات التي تتعلق بالتكاليف والأرباح والمدخرات الب)
  .24سسةالمؤا يساعد متخذي القرار في ترشيد القرارات البيئية وغيرها من القرارات داخل ممأخرى 
أدوات وأساليب المحاسبة الإدارية البيئية، التي تعتبر من أجل التعرف على : البيئية المحاسبة الإدارية أساليب  -الفرع الثاني
  :34ضرورية  في تقييم الأداء البيئي نوضحها من خلال الشكل التالي
  يبين أساليب المحاسبة الإدارية البيئية: (3-1)شكل رقم 
  
    
  











                                                        
د البيئي في مصر دراسة ـحاسبي مقترح لقياس وتقييم أداء البعـمدخل م، أيمن صابر سيد علي: المصدر
  .612: ص ،8002، مجلة الفكر المحاسبي، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني، ديسمبر ميدانية
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المحاسبة الإدارية البيئية 
 في تقييم الأداء البيئي
أسلوب المحاسبة 
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   :كمايليدوات وأساليب المحاسبة الإدارية  البيئية في تقييم الأداء البيئي عرض أ من خلال الشكل السابق يمكننا 
يعتبر هذا الأسلوب من الأنظمة التكاليفية التي تستخدم كوسيلة للرقابة على التكلفة  :أسلوب تحليل النشاط -أولا
ذا الأسلوب يعمل على وبالإضافة إلى أن ه. عن طريق التحديد الدقيق للمنتجات والأنشطة المتسببة في حدوثها
تحديد ووصف الأنشطة البيئية وعدد الأفراد الذين يقومون به، وتحديد الزمن اللازم لأداء النشاط البيئي وقيمته هذا 
ويهدف هذا الأسلوب من خلال دورة حياة المنتج إلى تخفيض التكاليف والآثار البيئية السلبية، وتحديد احتياجات 
ا يساعد على فعالية المنتج ومساهمته في ممالتخلص من الأنشطة التي لا تحقق قيمة للمنتج، المستهلكين والوفاء ا، و
للمشروع، وتوفير الخامات اللازمة للإنتاج، ويعتمد هذا الأسلوب على مدخل مقارنة الأنشطة بأفضل  يعائد مجز
ليل النشاط الأساس لمدخل التكلفة الأنشطة البيئية المماثلة والذي يطلق عليه الأنشطة المرجعية ويعتبر أسلوب تح
  .على أساس النشاط
يطلق على هذا الأسلوب حساب التوازن الايكولوجي أو الحساب  :أسلوب حساب التوازن البيئي -ثانيا
الأخضر أو حساب تحليل المدخلات والمخرجات ويعتبر هذا الأسلوب من الأساليب الهامة في المحاسبة الإدارية 
  .وسيلة للتحكم في التأثيرات البيئية البيئية نظرا لكونه
ويؤدي تطبيق هذا الأسلوب إلى توفير معلومات تتعلق بفحص وقياس تأثير الاستثمارات البيئية وتحديد مجالات     
  .وزيادة الاهتمام والوعي بالممارسات البيئية مؤسسةللتطوير، وإعلام المهتمين بنتائج الأداء البيئي لل
 ؤسسةيقيس هذا الأسلوب جميع الوحدات البيئية الخاصة بالم :ة البيئية بالوحدات النقديةأسلوب المحاسب -ثالثا
جل عملية اتخاذ القرار، ويهتم هذا الأسلوب بالتركيز على رقابة أدف تقديم معلومات مختلفة الأغراض من 
ر محاسبية بيئية لخدمة الإدارة في في صورة نقدية ومالية، وإعداد تقاري ؤسسةوتقييم الآثار الاقتصادية والبيئية للم
تقييم أدائها كما يهتم بتوفير معلومات أساسية لنظم الإدارة البيئية فيما يختص بقرارات تسعير المنتجات النهائية أو 
  . تقييم المخزون مضمنا نصيبه من التكاليف البيئية
سبة البيئية بالوحدات العينية أداة تقييم الأثر يعتبر أسلوب المحا :أسلوب المحاسبة البيئية بالوحدات العينية - رابعا
ها، حيث يعمل هذا الأسلوب إلى توفير المعلومات لكافة الأطراف المهتمة ؤالبيئي للمشروعات القائمة والمزمع إنشا
ا يسمح ببناء تقارير توضح مؤشرات ومعايير للقياس ممون البيئة لأغراض تقييم الأداء البيئيي الاستراتيجي، ؤبش
كميا وعينيا، مثل قياس تلوث الهواء، كميات الإشعاع المتسرب، كمية نفايات الإنتاج  بيئي الاستراتيجيال
  . 44الصلبة
يستخدم أسلوب المحاسبة عن توازن المواد وفقا لبرنامج الأمم المتحدة  :أسلوب المحاسبة عن توازن الموارد -خامسا
تتبع المدخلات والمخرجات وبصفة خاصة المخلفات، حيث  للتنمية المستدامة، خرائط تدفق وسير العمليات في
                                                
، مجلة قوميعلى القياس والافصاح على المستوى ال ثارهاوآفقا لنظام القومية ومحاسبة الموارد الطبيعية والبيئية متولي عصام الدين عمر،  -44
  .35: ، ص2002الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة،
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توضح هذه الخرائط  تفاصيل مراحل العمليات التي تتوزع على الأنشطة الرئيسية، ويحقق هذا الأسلوب تطوير 
  .ومخلفات الإنتاج كإنتاجية الموارد، وتقييم الأداء البيئي من خلال تحديد كمية مواد المخزون والاستهلا
يعتبر هذا الأسلوب من المداخل الهامة  :ب تحليل تكاليف دورة حياة المنتج والعائد المتوقعأسلو -سادسا
، حيث يأخذ في الاعتبار التكاليف والعوائد البيئية عند المفاضلة بين بدائل تنفيذ البرامج ةيئللمحاسبة الإدارية  البي
  .صادية والبيئية معاوالأنشطة، وبالتالي التوصية بأفضل البدائل من الناحيتين الاقت
ويحقق استخدام هذا الأسلوب فوائد عديدة أهمها المساعدة في تخفيض تكاليف دورة الحياة الكلية المرتبطة      
  . 54بحيازة واستخدام وإحلال الموارد الطبيعية
و متغيرين تعتبر مؤشرات الأداء البيئي مقياسا نسبيا لعنصرين أ: أسلوب مؤشرات لتقييم الأداء البيئي -سابعا
لشرح وتفسير وتحديد ظاهرة معينة، ويحقق استخدام تلك المؤشرات زيادة الاهتمام بالتنمية المستدامة، والتي 
لتقييم الأداء البيئي بحيث يشمل شقين مالي وعيني، وما ترتب على ذلك من ظهور حسابات  اخرآ اأضافت بعد
  . بيئية عينية تتوافق مع أغراض تلك التنمية
يستخدم هذا الأسلوب مؤشرات نقدية مثل مقدار الإنفاق لإزالة التلوث البيئي، ونسبة التلوث البيئي إلى هذا و   
، ونسبة التكاليف الرأسمالية ؤسسةحجم الإنتاج، ونسبة مصاريف تشغيل أنشطة مكافحة التلوث إلى صافي دخل الم
ما يخص مؤشرات تقييم الأداء البيئي العيني فإا تتمثل ، أما فيؤسسةلحماية البيئة إلى إجمالي التكاليف الرأسمالية للم
في المؤشر العام للأراضي الذي يقيس متوسط استترافها، ومؤشر تلوث الهواء والطاقة، كميات الكيماويات السامة 
  .المستخدمة، الانبعاثات الصادرة المتجاوزة للمستويات المسموح ا
ها العديد تيوجد الكثير من التعريفات لمفهوم الجودة التي تناول :البيئية أسلوب تحليل تكاليف إدارة الجودة - ثامنا
  :كالآتيحصرهايمكن والتي  دراساتمن ال
   .مة في الاستخدامءأا مقابلة حاجات العملاء بدون أخطاء مع الملا - أ
  .ا انخفاض درجة الأخطاء إلى الصفرأ -ب
أا تطابق مستوى الجودة الفعلي مع وا تلبية توقعات العملاء، أا القيمة المحققة للعميل وكذلك تعرف بأ -ج
  . توقعات العميل والتفوق عليها
تعمل من خلال إستراتيجية لتحقيق الجودة البيئية عن  ؤسسةوتعتبر إدارة الجودة البيئية إدارة داخلية بالم
لى تحقيق عستهلاك الطاقة، والعمل ثار التلوث وتقليل النفايات السلبية وتخفيض الفاقد من اآطريق الحد من 
تنقسم تلك التكاليف إلى تكاليف ة البيئية بتحليل تكاليف الجودة، ورغبات ومتطلبات عملائها وتم إدارة الجود
 . أنشطة اختيارية من حيث تنفيذها وحدوثها، وأنشطة إجبارية لابد من تنفيذها لأا حدثت بالفعل
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إلى تقييم  أدائها  المؤسساتتحتاج  :سبة الإدارية البيئية في تقييم الأداء البيئيدور معلومات المحا - الفرع الثالث
ومن ثم فقد اتجهت إلى نظم الإدارة ، المؤسسة وخارجهاالبيئي لتلبية رغبات الأطراف أصحاب المصالح من داخل 
في استخدام المعايير  المؤسساتبدأت  كما، لإدارة ورقابة وتقييم هذا الأداءالبيئية والمحاسبة الإدارية البيئية كأدوات 
وبدأت تركز على المؤشرات ، تحديد مؤشرات قياس الأداء البيئيالتي قدمتها الهيئات المهنية العالمية للمساعدة في 
العلاقة المالية التي تحقق مصالح المساهمين مع الاستعانة بالمؤشرات غير المالية التي تحقق مصالح كافة الأطراف ذوي 
أن المعلومات التي يوفرها نظام المحاسبة الإدارية البيئية كما .الخ...والموردين ، ملاءوالع، العاملين سسة مثلبالمؤ
  . 64يمة المالية للأداء البيئي الجيدتسمح للمديرين برؤية القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية والأعمال التجارية والق
 تحسين تستخدم بيانات ومعلومات المحاسبة الإدارية البيئية في:ة البيئيةأهمية معلومات المحاسبة الإداري -أولا
اتيجية أو نظم المعلومات وتحسين عملية اتخاذ القرارات الإدارية المعتمدة على المزايا الإستر ،ؤسسةالكفاءة البيئية للم
وضع ، لنفقات الرأسمالية السنويةة في اتقييم التكاليف البيئية ممثل، وذلك من خلال مجالات متعددة منها، المتسقة
تقييم ،  المنتجات والشراء المفضل بيئياأهداف محددة من أجل تحسين الأداء البيئي  تقديم بيانات تساعد على تسعير
تساعد على تحديد الأنشطة تقديم بيانات ، وحساب بدائل الاستثمار( والتكلفةتحليل العائد )الاستثمارات البيئية 
حساب التكاليف و الوفورات والمنافع من المشاريع البيئية ، نفيذ وتقييم نظم الإدارة البيئيةوتتصميم ، البيئية
تقديم بيانات ، ووضع المعايير والمؤشرات البيئيةومشاريع زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمواد  تقييم الأداء البيئي 
تقديم ، للمؤسسةعلى الموازنة الرأسمالية الرقابة ، يةء البيئي وتصميم السياسة البيئتساعد على إعداد تقارير الأدا
المساهمة في ، البيئية وتصميم المشاريع البيئيةبيانات تفيد في الإنتاج الأنظف ومنع التلوث وإدارة سلسة التوريد 
الانبعاثات على إعداد التقارير الخارجية والرقابة ، البيئية تالإفصاح الخارجي عن النفقات والاستثمارات والالتزاما
  . 74أمام اتمع المحيط المؤسسةاجتذاب الموارد البشرية من خلال تحسين صورة وسمعة ، التي تلوث البيئة
كما أن المحاسبة الإدارية البيئية تقدم مدخلا أكثر شمولية للمحاسبة الإدارية من خلال التركيز على 
ا تمد متخذي القرارات بمعلومات ضرورية ودقيقة عن كما أ، للمؤسسةالتكاليف البيئية بجانب التكاليف الأخرى 
  .ى الاستخدام الرشيد للمواد الخاموتساعد عل، للمؤسسة الأداء المالي والبيئي
التحديد الكامل والدقيق للتكاليف بصفة عامة والتكاليف البيئية بصفة  إن :محاور تحسين أداء المؤسسة -اثاني
  : 84محاور أساسية هي ةمن خلال ثلاث لمؤسسةيئية يساعد على تحسين أداء االمحاسبة الإدارية للب لخاصة من خلا
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تحديد  لمؤسسةولذلك تحاول ا، ف عدم الكفاءة في تحميل التكاليفأن المحاسبة الإدارية تكتش :المحور الأول - أ
لبحث عن طرق ومن ثم ا، بها حتى تصل إلى مصادرها الأصليةورقابة وتقليل هذه التكاليف من خلال تتبعها وتعق
  .فيض هذه التكاليف وتحسين الأداءوأدوات جديدة ومبتكرة للعملية التشغيلية لمحاولة تخ
لى أفضل تكلفة تمد متخذي القرارات بالمعلومات الدقيقة للوصول إ المحاسبة الإدارية البيئية أن :المحور الثاني -ب
  .ه في شكله النهائيلمنتج حتى ظهوربداية من تصميم ا، للعمليات الصناعية
لاستخدام الكفء والرشيد على ا المؤسسةأن الأدوات المتعددة للمحاسبة الإدارية البيئية تساعد  :ثالمحور الثال -ج
 .  من خلال المساعدة في تخفيض الفاقد من هذه الموارد ومن ثم تخفيض التكاليف وتحسين الأداء، لمواردها
 لقياس المتوازن للأداءبطاقة ا أسلوب :الثانيالمطلب 
والذي يمكّن ، وليس فقط مجرد نظام لقياس الأداءينظر للتقييم المتوازن للأداء على أنه نظام للإدارة 
تراتيجية إلى خطط من إيضاح الرؤية الخاصة ا وإستراتيجيتها مع بيان كيفية ترجمة هذه الرؤية الإس المؤسسة
ى توفير الأدوات والمؤشرات بما يساعد على تحقيق مستوى متميز من ويعمل هذا الأسلوب عل، وأنشطة تنفيذية
ويعمل هذا الأسلوب من خلال تحقيق مناخ ونظام تشغيل وفلسفة إدارة جديدة تقوم على نشر  ،النجاح المستقبلي
لداخلية ا يؤدي إلى تحسين واضح في عمليات التشغيل امم، لقاعدة العملية والموارد البشريةالوعي والتعلم داخل ا
وينعكس ، تحوز رضا العملاءمما يعود بالنفع على تميز جودة المنتج أو الخدمة وتقديمهما بأسعار معقولة  بالمؤسسة
 .المؤسسةأثر ذلك بشكل ائي على الجانب المالي بتحسين مستويات الربحية والسيولة داخل 
   بطاقة القياس المتوازن كمايلي تعرف علىسنمن خلال هذا الفرع  :فهوم بطاقة القياس المتوازنم - الفرع الأول
 : 94مايلي للأداء يرجع إلى  ظهور بطاقة القياس المتوازن إن :ظهور بطاقة القياس المتوازنأسباب  -أولا
فقبل ظهور بطاقة ، متوازنةالمالية بصورة مترابطة و أكثر شمولا يجمع بين المقاييس المالية وغير الحاجة إلى أسلوب - أ
القياس المتوازن للأداء كانت النظم التي تستخدم المقاييس غير المالية تكتفي بتجميع هذه المقاييس على شكل أقرب 
يتم تتبعها بواسطة المديرين للعمل على تحسينها أكثر من كوا نظاما شاملا يحتوي ، منه إلى قائمة تدقيق للمقاييس
ولكن مع استخدام بطاقة القياس المتوازن للأداء تم تنشيط دور المقاييس غير المالية من مجرد ،  على مقاييس مترابطة
     .تطبيق الإستراتيجيةقائمة تدقيق تشغيلية إلى نظام متكامل ل
في  المؤسساتحيث كانت ، للمؤسسةالتحول إلى الاعتماد على الأصول غير الملموسة في تحقيق مزايا تنافسية  -ب
تحقق مزاياها التنافسية من ، ن التاسع عشر وحتى القرن العشرينلمنافسة الصناعية التي سادت خلال القرعصر ا
ولكن ، لقياس المالي كافيا في ذلك الوقتوكان ا، ل المخزون والآلات والمعداتاستثمار وإدارة أصولها المادية مث
حيث للمؤسسات الأساسي لتحقيق مزايا تنافسية أصبحت الأصول غير الملموسة المصدر ، مع اية القرن العشرين
ولكن بعد عشرة ، للمؤسسةمن القيمة السوقية  % 26تمثل  2891كانت القيم الدفترية للأصول الملموسة عام 
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ومع اية القرن العشرين أصبحت القيمة الدفترية للأصول الملموسة تمثل ،  % 83سنوات هبطت هذه النسبة إلى 
  . للمؤسساتمة السوقية من القي %02أقل من 
 المؤسساتومن أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور بطاقة القياس المتوازن هو التغيرات التي طرأت على بيئة  -ج
مما جعل من الابتكار وسرعة طرح المنتج في السوق من أهم عوامل ، تي من أهمها قصر دور حياة المنتجالحديثة وال
ولإرضائه لابد من إنتاج المنتج وفقا لطلباته وذا ، إرضاء العميل بمنتج نمطي الممكن كما أنه لم يعد من ،النجاح
  . 05كان لابد من تطوير أدوات الإدارة الإستراتيجية لمواجهة هذه التغيرات
وبين المقاييس المالية وغير ، أن الحاجة إلى أداة إستراتيجية توازن بين الأهداف طويلة وقصيرة الأجليتضح لنا و - د
كان من أهم الأسباب التي أدت ، نظم تقييم الأداء المتعارف عليهالية تساعد على مواجهة الانتقادات الموجهة لالما
 .إلى ظهور بطاقة القياس المتوازن للأداء 
مما سبق يتضح أن استراتيجيات تحقيق القيمة تحولت من إدارة الأصول الملموسة فقط إلى الاستراتيجيات 
 وتتضمن الاستفادة من ، للمؤسسةوهي استراتيجيات تسعى إلى تطوير الأصول غير الملموسة  ،المعتمدة على المعرفة
التي )تكنولوجيا المعلومات ، المهارات المرتفعة للعمال، المنتجات والخدمات المبتكرة، الجودة، العلاقات مع العملاء
( تشجيع الابتكار والتحسين المستمر)ي والمناخ التنظيم، (بعملائها ومورديها المؤسسةتدعم قوى العمل وتربط 
غير  المؤسساتباتت  ،وسة في استراتيجيات تحقيق القيمةومع هذا التحول إلى الاعتماد على الأصول غير الملم
ما لا يمكن قياسه لا )القادرة على قياس أصولها بالشكل المناسب عاجزة عن تطبيق هذه الاستراتيجيات الجديدة 
بسبب قدرا على مواكبة ، داء على أا الحل لهذه المشكلةرت بطاقة القياس المتوازن للأوقد ظه، (يمكن إدارته
  .يزة التنافسية في القرن العشرينهذه الطبيعة المتغيرة لاستراتيجيات تحقيق الم
خدم لترجمة أداة لقياس الأداء تست: قة القياس المتوازن للأداء بأاتعرف بطا :تعريف بطاقة القياس المتوازن -ثانيا
 دافـيس أداء خاصة بتحقيق هذه الأهوإلى مقاي، لى أهداف مالية وأهداف غير ماليةإ ؤسسةاستراتيجيات الم
ككل أي أا تقدم الآلية اللازمة لقيادة  المؤسسةوبالتالي فإا تعطي للمديرين رؤية واسعة عن نشاط وأهداف 
  . 15إلى نجاح مستقبلي وموقع تنافسي جيد  المؤسسة
لتقييم الأداء تحتوي على كل من المقاييس ن للأداء تعتبر أداة إستراتيجية أن بطاقة القياس المتواز يتضح لناو
وتوازن بين الأهداف طويلة الأجل وقصيرة الأجل وتقوم بالربط بين قياس وتقييم الأداء ، ةالمالية وغير المالي
  .ككل المؤسسةؤية واسعة عن نشاط وأهداف حيث أا تعطي للمديرين ر للمؤسسةوالخطط الإستراتيجية 
ء على تشتمل بطاقة القياس المتوازن للأدا :الأبعاد والسمات التي تتضمنها بطاقة القياس المتوازن -الفرع الثاني
المؤشرات الداخلية والمؤشرات ، ت المالية والمؤشرات غير الماليةالمؤشراواع من المؤشرات هي ـخمسة أن
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مؤشرات عن المدخلات ومؤشرات عن المخرجات أو ، ت الموضوعية والمؤشرات الشخصيةراالمؤش، ارجيةـالخ
    .ومؤشرات خاصة( مشتركة)شرات عامة وأخيرا مؤ، النتائج
تقدم بطاقة الأداء المتوازن إطار عمل يمكّن من رؤية الإستراتيجية المطبقة في : أبعاد بطاقة القياس المتوازن -أولا
  :25أربعة أبعاد مختلفة هي  خلال قيمة  وذلك منبغرض تحقيق ال المؤسسة
 .لأسهموهي تلك المتوقعة من جانب حملة ا، المخاطرة، الربحية، ويتضمن إستراتيجية النمو: البعد المالي - أ
 .تحقيق التميز من وجهة نظر العميلويتضمن إستراتيجية تحقيق القيمة و :بعد العميل -ب
 . تؤدي إلى رضا العملاء المساهمين والتي ؤسسةللمالأولويات الإستراتيجية بويتعلق  :بعد العمليات الداخلية -ج
 . يرات التنظيمية والابتكار والنموويتعلق بأولويات يئة المناخ المدعم للتغ :بعد النمو والتعلم -د
ابعة التي تنقسم إلى مؤشرات أداء تاريخية ت، كما تقوم على أساس مجموعة من مؤشرات الأداء الأساسية
اصة بكل جانب من وتربط بطاقة القياس المتوازن بين الأهداف الفرعية الخ، ومؤشرات أداء مستقبلية قائدة
ذه الأهداف كما تربط بين مؤشرات الأداء الأساسية اللازمة لقياس مدى التقدم نحو تحقيق ه، الجوانب الأربعة
 .علاقة السبب والنتيجةظم من خلال وذلك في إطار تتابعي من، الإستراتيجية الفرعية
تتميز بطاقة القياس المتوازن للأداء بمجموعة من : السمات التي تتميز ا بطاقة القياس المتوازن للأداء -ثانيا
                                 : 35وتتمثل هذه السمات في ما يلي، ها من أدوات قياس وتقييم الأداءالسمات الأساسية التي تميزها عن غير
 .تعد بطاقة القياس المتوازن للأداء نموذجا رباعي الأبعاد انطلاقا من الجوانب الأربعة التي تقوم عليها - أ
 ة هي الهدفتفند بطاقة القياس المتوازن للأداء كل جانب من الجوانب الأربعة إلى خمسة مكونات رئيسي -ب
 .الفعليةالقيم ، وات الإجرائية والمبادراتالخط، القيم المستهدفة، المؤشرات، الاستراتيجي الفرعي
دف التعرف على ، ت المالية بالمؤشرات غير الماليةأساس مزج المؤشرا ىتقوم بطاقة القياس المتوازن للأداء عل -ج
 .لأهداف الإستراتيجية كميا وماليامدى التقدم نحو تحقيق ا
المالية وغير المالية الخاصة بكل جانب وبين الأهداف  تربط بطاقة القياس المتوازن للأداء بين مؤشرات الأداء - د
 .ؤسسةالإستراتيجية الفرعية المستمدة أساسا من الإستراتيجية العامة للم
انطلاقا من خاصية  ،رات الأداء المالية وغير الماليةتتسم بطاقة القياس المتوازن للأداء بمحدودية عدد مؤش - هـ
 .ن الطاقة التحليلية لمتخذ القرارعلومات أكثر موخاصية عدم إتاحة م، الرشد المحدود
هداف الإستراتيجية تقوم بطاقة القياس المتوازن للأداء على أساس مجموعة من الروابط الرأسية السببية بين الأ -و
التي وذلك من خلال ما يعرف بعلاقات السبب والنتيجة ، وبين مؤشرات الأداء وبعضها البعض، وبعضها البعض
  .ريطة الإستراتيجيةتتضمنها خ
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قة القياس المتوازن في بناء نموذج قياس رباعي المسارات لإدارة الأداء الاستراتيجي والتشغيلي استخدام بطا زعلول جودة عبد الرؤوف محمد، -35
  . 98:ص،  0102،1جامعة طنطا، العدد ،  ، الة العلمية للتجارة والتمويل،كلية التجارةللأصول الفكرية 
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يح تت، بنية تحتية لتكنولوجيا المعلوماتو، ن للأداء توافر نظام معلومات راقتتطلب بطاقة القياس المتواز -ز
 . ات رأسيا وأفقيا في الوقت المحددلتدفق المعلوم، استخدام نظم التقرير البرمجية
لة في الهيكل التنظيمي تابعة مباشرة لس تتطلب بطاقة القياس المتوازن للأداء وجود وحدة إدارية مستق -ح
 .راتيجي وربطه مع الأداء التشغيليالإدارة  تتولى الإشراف على إدارة الأداء الاست
ية على خبرة ودراية بماه بالمؤسسةولكي يمكن تطبيق بطاقة القياس المتوازن للأداء لابد أن يكون العاملين 
كما أن الثقافة التنظيمية ، اس وتقييم الأداءوا على دراية بدورها في قيوأن يكون، بطاقة القياس المتوازن للأداء
                                                                          .ؤسسةتلعب دورا حيويا عند استخدام هذه الأداة في تقييم أداء الم للمؤسسة
منذ تقديم بطاقة القياس المتوازن للأداء كأداة متكاملة  : س المتوازن للأداءتطورات بطاقة القيا -الفرع الثالث
ظهرت العديد ، للمؤسسةالمالية التي تركز على الأداء العام  ومركبة تقوم على أساس تكامل المعلومات المالية وغير
س على زيادة قيمة هذه الأداة الأمر الذي انعك، ت إلى تحسينات في أوجه استخدامهامن التغيرات الإيجابية التي أد
الإستراتيجية  ونظرا للتطورات السريعة والمتلاحقة لهذه الأداة فقد تم تقسيم استخدامات بطاقة القياس المتوازن 
حيث يضيف كل ، من الخصائص المميزة لكل استخدام للأداء إلى ثلاثة استخدامات واضحة المعالم انطلاقا
  :45وتتمثل هذه الاستخدامات فيما يلي، الاستخدام السابق له استخدام مجموعة من الخصائص إلى 
وهذا الاستخدام يمثل الجيل الأول من استخدامات بطاقة القياس : بطاقة القياس المتوازن كأداة لتقييم الأداء -أولا
  :في خمس خصائص أو سمات أساسية هي وتتحدد أهم ملامح هذا الاستخدام، المتوازن للأداء 
 ة القياس المتوازن على أربعة جوانب أساسية هي الجانب المالي وجانب العملاء وجانب عملياتقيام بطاق - أ
 .غيل الداخلي وجانب النمو والتعلمالتش
 المالية إلى مجموعة المقاييس يراعتماد بطاقة القياس المتوازن على فكرة تدعيم أو إضافة مجموعة من المقاييس غ -ب
 .مها كأداة لتقييم الأداءى استخداالمالية المتعارف عل
 .مقياسا 52إلى  01وقد تراوحت هذه المقاييس بين ، محدودية عدد المقاييس المستخدمة لقياس وتقييم الأداء  -ج
 .الأربعة لبطاقة القياس المتوازن بين الجوانب  علاقة السبب والنتيجة - د
تعكس أهمية توافر المعلومات الإستراتيجية و، سسةللمؤاختيار المقاييس بطريقة تكتسب موافقة الإدارة العليا  - هـ
 .وإلى بطاقة القياس المتوازن ودعم الإدارة العليا لتوصيل المعلومات الإستراتيجية التي يمكن أن تتدفق من
ضح ومحدد لبطاقة القياس عدم وجود تعريف وا نتقادات لهذا الاستخدام تمثلت فيوقد وجهت بعض الا     
عدم وضوح علاقة السببية بين ، سواء كانت مقاييس تابعة أو قائدةمة المقاييس المختارة ءعدم ملا، المتوازن
والذي طور فيما بعد إلى خرائط ، الجوانب الأربعة والذي تم علاجه فيما بعد من خلال نموذج الربط الاستراتيجي
  .  الأساسية لبطاقة القياس المتوازنلم االإستراتيجية كأحد المع
                                                
 .101-99: ، ص صمرجع سبق ذكرهمصطفى محمود أحمد جاد المولى،  -45
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إلا ، استخدامات بطاقة القياس المتوازنأنه على الرغم من وجود بعض الانتقادات للجيل الأول من يتضح و     
  . خلاله أو عن طريقه يحدث التطوير أنه سيظل الشكل الأصلي أو الأساسي لهذه الأداة والذي من
ات يل الثاني من استخداموهذا الاستخدام يمثل الج: بطاقة القياس المتوازن كأداة للإدارة الإستراتيجية -ثانيا
حيث يقوم هذا ، الانتقادات الموجهة للجيل الأول وقد ظهر هذا الجيل نتيجة، بطاقة القياس المتوازن للأداء
لجوانب وما تتضمنه من روابط سببية ل للمؤسسةالاستخدام على أساس تحديد العلاقة بين الأهداف الإستراتيجية 
  .من ناحية أخرى للمؤسسةالمالي والأداء ، الأربعة للبطاقة من ناحية
وتقوم فكرة استخدام بطاقة القياس المتوازن كأداة للإدارة الإستراتيجية على افتراض مفاده أن عملية 
والاتصال الذي ، ترجمة الرؤية يمكن أن تتم من خلال أربع مراحل أساسية هي  للمؤسسةالإدارة الإستراتيجية 
وقياس الأداء ، المؤسسةتلف الإدارات وتخطيط الأعمال التي تحقق رؤية إلى مخ المؤسسةيقصد به توصيل رؤية 
  .العكسية وما يترتب عليه من تعلم الفعلي ومقارنته مع الأداء المخطط وإتمام عملية التغذية
وتطلبت عملية التحول في استخدام بطاقة القياس المتوازن من مجرد أداة لتقييم الأداء إلى أداة للإدارة  
  : بطاقة تمثلت فيال تيجية إجراء مجموعة من التحسينات حول مضمونستراالإ
 .الملائمة إحلال مدخل الأهداف الإستراتيجية المحددة محل المدخل الوصفي الموقفي كأساس لاختيار المقاييس - أ
 .رائط الإستراتيجيةالخستراتيجي أو استخدام نموذج الربط الإ -ب
 .التقارير لبطاقة القياس المتوازنتصميم نظم الحاسب الآلي لإعداد  - د
وهذا الاستخدام يمثل الجيل الثالث من  :بطاقة القياس المتوازن كأداة لإدارة الأداء الإستراتيجي -ثالثا
، منها أداة للرقابة الإستراتيجية وتم وصف هذا الجيل بمسميات متعددة، ات بطاقة القياس المتوازن للأداءاستخدام
وأيا كانت المسميات فإن هذا الجيل أدخل ، أداة لإدارة الأداء الإستراتيجي ،لية الإستراتيجيةمدخل للإدارة المستقب
  : القياس المتوازن للأداء تمثلت فيبعض التحسينات على بطاقة 
والتي تعتبر بمثابة أداة للربط بين النهايات أو ، كمدخل للإدارة المستقبلية الإستراتيجيةاستحداث قائمة الغايات  - أ
فقائمة الغايات تمثل وصف مكتوب يعكس ، قدمات خلال مدى زمني طويل الأجلالنتائج وبين البدايات أو الم
فهي بيان يعكس النتائج النهائية من خلال تصور الأهداف الإستراتيجية ، المؤسسة في تاريخ مستقبلي محددوضع 
 .لإدارة الأداء الإستراتيجي كأداةالتي يجب الوصول إليها في اية مرحلة تصميم هذه البطاقات 
والتي تقوم على دمج الجوانب الأربعة لبطاقة القياس ، التركيز على نماذج الربط الإستراتيجي ثنائية الجوانب -ب
 :هما المتوازن للأداء في جانبين فقط
 .م كل من الجانب المالي وجانب العملاء ضهو جانب النواتج والذي ي :الجانب الأول -1
 .ات الداخلية وجانب النمو والتعلمم كل من جانب العمليضهو جانب النشاط والذي ي :الجانب الثاني  -2
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ويتمثل هدفه الرئيسي في السعي إلى احتواء أو منع فجوة ، استحداث قسم الإدارة المستقبلية الإستراتيجية -ج
الإستراتيجية في تكوين والتي تنتج عن عدم توافر الخصائص النوعية ، للمؤسسةالقصور في الأداء الاستراتيجي 
  ة لبطاقة القياس المتوازن للأداءيقارن بين الاستخدامات الثلاث  المواليوالجدول  . مجلس الإدارة
  .ة لبطاقة القياس المتوازن للأداءالاستخدامات الثلاث يبين: (3- 4) جدول رقم
 الاستخدام الثالث  الثانيالاستخدام  الاستخدام الأول بطاقة القياس المتوازن للأداء وجه المقارنة
 الاتصال الاستراتيجي الإدارة الإستراتيجية تقييم الأداء الاسم







تصفية وتجميع مقاييس الأداء في 
  .أربعة أبعاد 
رسم الخرائط للأهداف 
وتوضيح ، الإستراتيجية
  .علاقة السببية
اختيـار الأهــداف ذات 
ومواءمتهــا ، الأولويــة
وتوفيقهـا مع الأهــداف 
  الإستراتيجية
 العناصر الرئيسية
  :أربعة أبعاد هي 
العمليـات ، ـلاء العم، المالي)
  (.النمو والتعلم، الداخليــة 
، الأهداف الإستراتيجية
  .وخرائط الإستراتيجية 
الأهداف  ،قائمة الغايات
نمــاذج الربط ، الإسـتراتيجية 
، الاستراتيجي ثنائية الجوانـب 
  .قســم الإدارة المستقبلية 
في تقييم الأداء  )CSB(استخدام بطاقة القياس المتوازن   للأداء  ،مصطفى محمود أحمد جاد المولى: المصدر
رسالة  ،دراسة ميدانية –نتاج الحديثة  الإ بيئة هدف زيادة القدرة التنافسية لها في ظلـالبيئي للمنشأة ب
  .201:ص، 2102، كلية التجارة، جامعة القاهرة،ماجستير
دعيم الأداء أن التطورات التي حدثت في بطاقة القياس المتوازن للأداء ساعدت بشكل كبير في تتضح وي 
كما أن الجمع بين  ،المؤسسةت وتدعيم عملية الربط بين الأداء الحالي والمستقبلي لعمليا ،للمؤسسةالاستراتيجي 
  .ى الاستفادة من مزايا كل استخدامالاستخدامات الثلاثة لبطاقة القياس المتوازن للأداء يساعد عل
  تقييم الأداء البيئي من خلال بطاقة القياس المتوازن للأداء : المطلب الثالث
رات البيئية أو المتوازن للأداء وبين المؤش باستقراء الكتابات المحاسبية التي تناولت العلاقة بين بطاقة القياس
إضافة بعد مستقل للأداء البيئي كبعد  هي الطريقة الأولىفتبين لنا أن جميعها يقوم على طريقتين ، التكاليف البيئية
ائعة دمج الأداء البيئي في كل بعد من الأبعاد الأربعة ش هي الطريقة الثانيةو، خامس في بطاقة القياس المتوازن للأداء
                                                  :ونوضح ذلك في مايليالاستخدام لبطاقة القياس المتوازن للأداء 
إن دمج المؤشرات البيئية في بطاقة :للمؤسسة بطاقة القياس المتوازن ودورها في تقييم الأداء البيئي -الفرع الأول
بالإضافة إلى إمكانية تنفيذها وتطبيقها في ، ككل المؤسسةبط بينها وبين رسالة القياس المتوازن يؤدي إلى تحقيق الترا
                                                                                                       .من خلال تحقيق إستراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة  المؤسسةكل أنحاء 
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ها أنه يمكن استخدام مثل فيك ثلاث طرق مختلفة لاستخدام بطاقة القياس المتوازن في الأغراض البيئية تتوهنا     
إلا ، والنتيجة بين المقاييس المختلفة أو لتصوير علاقة السبب، أو كنظام للمعلومات، للتركيز على الإدارة بالأهداف
ظام معلومات أو أداة لتحديد الأهداف ووضع صورة واضحة أن بطاقة القياس المتوازن للأداء تعتبر أكثر من مجرد ن
حيث أنه إذا لم ، لتنفيذ وتطبيق المقاييس البيئية فهي تعتبر بمثابة مدخل منتظم ومعروف، قاييس البيئيةللعلاقة بين الم
خفض ليصبح مجرد فإن دورها قد ين، المؤسسةتدرج المقاييس البيئية في بطاقة القياس المتوازن للأداء عند تطبيقها في 
من  ابطاقة القياس المتوازن للأداء القضايا البيئية جزءقد جعلت  و، رسمي في تحديد الأهداف التنظيميةجزء غير 
المؤسسات فعن طريق بطاقة القياس المتوازن للأداء أصبحت ، اليومية عند إعداد تقارير الأداءالمقاييس الإدارية 
قضايا البيئية خلال تسليط الضوء على العلاقات السببية بين الاهتمام بالقادرة على تحسين أدائها البيئي من 
  .55وتخفيض التكاليف
كما أن بطاقة القياس المتوازن للأداء ساعدت الإدارة على إضفاء الشرعية على المقاييس البيئية باعتبارها 
                                 .المؤسسة واحدة من المقاييس المقبولة والقابلة للتحقيق من قبل
وتقوم هذه : إضافة بعد مستقل للأداء البيئي كبعد خامس في بطاقة القياس المتوازن للأداء - الفرع الثاني
ب جان، جانب العملاء، الجانب المالي)شائعة الاستخدام  الطريقة على أساس زيادة جوانب بطاقة القياس المتوازن
جانب جديد  لتصبح خمسة جوانب بدلا من أربعة وذلك بإضافة( لتعلمجانب النمو وا، عمليات التشغيل الداخلي
  .يتعلق بالأداء البيئي
حرص أصحاب هذه الطريقة على وضع مؤشرات القياس لهذا البعد الجديد وذلك : أهداف البعد البيئي -أولا
لهذا  بتحديد خمسة أهداف  قامتو، ه الطريقةبدمج المؤشرات البيئية في بطاقة القياس المتوازن للأداء باستخدام هذ
  :65هيالجانب 
 .ترشيد استخدام المواد الخام - أ
 .ترشيد استخدام المواد السامة -ب
 .م الطاقة اللازمة لعملية الإنتاجترشيد استخدا -ج
  ،(صلبة أو سائلة أو غازية)منع النفايات و الانبعاثات الصادرة  - د
 .زيادة فرص إعادة التدوير - هـ
وبالنظر لهذه الأهداف وجدت أن الأهداف الثلاثة الأولى :  ما يخص الأهداف الثلاثة الأولىتوضيحات في -ثانيا
ولتحقيق هذه الأهداف يجب ، خام وطاقة لازمة لعملية الإنتاج تركز على مدخلات العملية الإنتاجية من مواد
، ضر بالبيئةـواد السامة التي تالموالبحث عن وسائل لتقليل استخدام  دام مواد أو طاقة أكثر من اللازمعدم استخ
  : هي ومن ثم يمكن أن تكون بعض المقاييس المقترحة الأداء هاتين النقطتينعكس يلذلك يجب أن و
                                                
 :p.0102.4.oN.35.loV.snoziroH ssenisuB.dracerocS decnalaB eht gnineerG .aapnevraJ .M dna .A ,otoulisnaL -   55
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 .كميات المواد السامة المستخدمة - أ
 .اجية لكل هدف من الأهداف الثلاثةمقاييس الإنت -ب
 .الكلية للموادمن التكلفة كنسبة ( الضارة )تكلفة المواد الخام السامة  -ج
لضارة فيمكن أما الهدف الرابع وهو تقليل النفايات و الانبعاثات ا: توضيحات في مايخص الهدف الرابع -ثالثا
وتجنب إنتاج النفايات ، من النفايات السامة بمجرد صدورهااستخدام التكنولوجيا للتخلص تحقيقه بطريقتين هما 
ومن ثم إعادة تصميم المنتجات والعمليات لمنع هذه الأسباب ، ارف على الأسباب الجوهرية لحدوثهوذلك بالتع
مقاييس الأداء لهذا ومن ، ما يعرف بالتصميم من أجل البيئةبحيث تكون أكثر كفاءة و أكثر حماية للبيئة وهو 
  : الهدف ما يلي
 .نفايات الكيماوية السامة المنتجةكمية ال - أ
 .ت المسموح االمتجاوزة للمستوياالانبعاثات الصادرة  -ب
 .ايات الضارة إلى إجمالي النفاياتنسبة النف -ج
 .نسبة التخفيض في مواد التعبئة - د
 .ا للنفايات و الانبعاثات الضارةدرجة التوافق مع المستويات المسموح  - هـ
 . التلوث الذي حدث في نفس الفترةنسبة ما تم تجنبه من تلوث إلى إجمالي -و
 .نةإلى حجم الإنتاج في فترة معي نسبة التلوث البيئي -ز
أما الهدف الخامس وهو زيادة فرص إعادة التدوير فيركز على : توضيحات في ما يخص الهدف الخامس - رابعا
وذلك بإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير حيث تخفض ، تجديدضرورة التحفظ في استخدام المواد غير القابلة لل
وتقلل أيضا من التدهور والتلوث البيئي وذلك بتقليل ، مواد خام إضافية الحاجة لاستخدامهذه العملية من 
                                                                       :مقاييس الأداء لهذا الهدف ما يليومن  ،من قبل المستخدم النهائي للمنتجمتطلبات التخلص من النفايات 
 . لمعاد تدويرهامية المواد الخام اك - أ
 .عدد مكونات المنتج -ب
 .نتجات والتي يمكن إعادة تدويرهانسبة المواد الخام الداخلة في الم -ج
 .وحدات المعاد تشغيلها أو تدويرهانسبة ال - د
 عد البيئيـطة بالأهداف الخمسة للبافة إلى المقاييس السابقة والمرتبـبالإض: مقاييس ومؤشرات أخرى -خامسا
                                       :المؤسسة بالبعد البيئي لأنشطتها وهيالمقاييس والمؤشرات العامة التي تعكس مدى اهتمام  فهناك بعض
 .قليل التلوث إلى ميزانية الإنتاجنسبة ما أنفق على أبحاث ت - أ
 .ئة من التلوث إلى تكاليف الإنتاجنسبة تكاليف حماية البي -ب
 .الإيرادات السنوية للنشاط الجاريحماية البيئة من التلوث إلى نسبة تكاليف  -ج
 .إلى إجمالي تكاليف حماية البيئة نسبة التكاليف الرأسمالية لحماية البيئة - د
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 . التكاليف الكلية لحماية البيئةإلى( بالمؤسسةالبيئة المحيطة )نسبة تكاليف حماية البيئة الخارجية  - هـ
 . التكاليف الكلية لحماية البيئةمية لحماية البيئة إلىنسبة التكاليف الإلزا -و
والتي تركز على ، طار عمل منظومة الأداء المتوازنلإإستراتيجية للأداء البيئي وفقا  خريطة التاليالشكل  يوضحو
بغرض تحسين ( هدافطرق تحقيق هذه الأ)ومسببات الأداء  ؤسسةالعلاقة بين الأهداف البيئية الإستراتيجية للم
  .بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المقاييس الإستراتيجية لتقييم الأداء البيئي، الأداء البيئي




       
       
  
  
            




       






  البعد البيئي في منظومة الأداء المتوازن
الة العلمية لكلية ، دور المحاسبة الإدارية البيئية في ترشيد قرارات الإدارةسرور،  عبد الدايم صفاء محمد :المصدر
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ـ كمية الكيماويات السامة 
  .المستخدمة 
ـ مقاييس الإنتاجية لكل هدف 
  .من الأهداف الثلاثة
ـ تكلفة المواد الخام السامة 
كنسبة من التكلفة  ( الضارة)
  الكلية للمواد
  .كمية النفايات الكيماوية السامة المنتجةـ 
  .ـ الانبعاثات المتجاوزة للمستويات المسموح ا 
  .ـنسبة النفايات الضارة إلى إجمالي النفايات 
  .ـ نسبة التخفيض في مواد التعبئة 
ـ نسبة ما تم تجنبه من التلوث إلى إجمالي التلوث 
  الذي حدث الذي حدث في نفس الفترة
نسبة التلوث البيئي إلى حجم الإنتاج في فترة ـ 
 . معينة 
 
  .ـ كمية المواد الخام المعاد تدويرها 
  .ـ عدد مكونات المنتج 
  .ـ نسبة الوحدات المعاد تشغيلها 
ـ نسبة المواد الخام الداخلة في 
  .المنتجات والتي يعاد تدويرها 
ـ نسبة المكونات الداخلة في 
  . رها المنتجات والتي يعاد تدوي
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كما ، البيئي في منظور مستقليم الأداء أن هذه الطريقة جمعت أهداف قياس وتقيمما سبق يمكن القول و  
حددت مؤشرات القياس لهذه الأهداف وهذا في حد ذاته يعتبر خطوة هامة ومفيدة في عملية استخدام الأدوات 
  . المؤشرات المالية وغير الماليةإلا أا لم تفرق بين، في تقييم الأداء البيئيالإستراتيجية للمحاسبة الإدارية 
 تتطلب عملية تقويم الأداء :بطاقة القياس المتوازن  للأداءل في الأبعاد الأربعةلبيئي دمج الأداء ا -الفرع الثالث
 للمؤسسةتحديد الأهداف أو المعايير المستهدفة والمؤشرات اللازمة لقياس وعرض الأنشطة البيئية البيئي باستخدام 
  : 75إطار محاور كالأتيفي  بإطار توجيهاا الإستراتيجية وعلى هذا الأساس يمكن تصميم منهجية التقويم
ها واستمراريتها على ئبمتطلبات زبائنها يفرض عليها المحافظة على بقا المؤسساتإن إيفاء : محور الزبائن -أولا
برز عناصر استمرارها المرتبط بقبول ورضا أمر والفاعل في مجال حماية البيئة المدى البعيد، ويعد نشاطها المست
ن الأهداف والمؤشرات المستخدمة في هذا المحور تتمثل إقدمه لهم وفي هذا الإطار فزبائنها عن أنشطتها وما ت
  : بالاتي
برز المتأثرين أ، المؤسسةيعد اتمع بشكل عام ومن ضمنه العاملين والمتعاملين مع  :رضا الزبون الأهداف - أ
لوثات ومطروحات في البيئة سواء من م ؤسساتمن خلال ما تطرحه تلك الم ؤسسةبالمسائل البيئية لأنشطة تلك الم
وعلى هذا الأساس يمكن قياس وعرض البيئة . عن طريق منتجاا أو ما تطرحه في الأرض أو الهواء أو الماء
  :في هذا اال بالاتي للمؤسسة
  :وتتمثل في مايلي :المؤشرات -ب
ويمثل هذا المؤشر بدرجة الالتزام   للمسائل البيئية من خلال الرقابة على جودة المنتجات ؤسسةدرجة استجابة الم -1
بالمواصفات القياسية لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية وتطويرها بالشكل الذي يضمن ثقة ورضا الزبون 
  .والذي يتحقق من خلال إجراء الفحوصات المختبرية المستمرة
البيئية إلى فرض غرامات على  تالدولة أو المنظما أقد تلج: درجة فاعلية الإجراءات الموضوعة لحماية البيئة -2
نتيجة للآثار السلبية الناتجة عن عدم تطبيق مبادئ حماية البيئة، وفي هذا اال يعد مبلغ الغرامة مؤشرا  المؤسسات
  . بمسؤولياا في هذا الاتجاه ؤسسةلالتزام الم
هتمام بالأنشطة والعمليات إلى تعظيم منافعها يتطلب الا المؤسساتإن سعي : محور العمليات الداخلية -ثانيا
ليس فقط بإطار خلق القيمة عن طريق تحسين قدراا الإنتاجية والتسويقية فحسب وإنما خلق  مؤسسةالتشغيلية لل
  : تيالقيمة يتطلب تلبية المتطلبات البيئية لمثل هذه الأنشطة والعمليات والتي يمكن عرض ملامحها من خلال الآ
إن إيجاد إجراءات رقابية كفوءة وكافية في مفاصل العمليات الداخلية : اعلةوجود نظام رقابة بيئية ف - أ
برز متطلبات حماية البيئة لما له من أهمية في المتابعة والكشف في الوقت أحد أتجاه المسائل البيئية يعتبر  للمؤسسات
  .المحدد عن الخروقات الحاصلة في هذا اال
                                                
ستخدام بطلقة الاداء المتوازن ، تقويم الاداء البيئي للوحدات الاقتصادية تصميم واختبار منهجية مقترحة باعمراقبال توفيق المشهداني وآخرون -75
  .11-8: ، ص ص1102، 4، مجلة الادارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد في الشركة العامة للصناعات الكهربائية
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  :يمكن استخدامها لعرض مدى تحقيق مثل هذا الهدف هي برز المؤشرات التيأإن  :المؤشرات -ب
ويمثل هذا المؤشر قدرة النظام على كشف الملوثات الحاصلة والتنبيه إلى  :عدد مرات الكشف لإزالة الملوثات -1
  .تلافي وإزالة مثل هذه الملوثات
زمة لتحقيق والتي تعرض قدرات النظام ومدى وجود الأفراد والمعدات اللا :عدد الفحوصات الفجائية -2
  .عمليات الفحص والمراقبة وفي الوقت المحدد
يدل نوع وعدد التقارير الرقابية في مجال حماية البيئة على التزام الوحدة الاقتصادية بمتابعة  :التقارير الرقابية -3
  .عمل الإجراءات الموضوعة لحماية البيئة وتفعيلها في الوقت المحدد
لتطوير أدائها البيئي وبما يتفق  المؤسسةج الجديدة والمطورة المعتمد من قبل وتمثل البرام :المشاريع التطويرية -4
  .للمؤسسةوالخطط الإستراتيجية 
لدورها البيئي يعتمد على قدرا في تكوين وجذب قوة عمل مؤهلة وقادرة  المؤسسةإن أداء : جودة قوة العمل -5
  : الموجودة يمكن بيانه من خلال المؤشرات الآتيةعلى أداء دورها في هذا اال، إن استكشاف قوة جودة العمل 
يعكس معدل كلفة المتدرب حجم ونوع التدريب والزمن والإجراءات المعتمدة في  :معدل كلفة المتدرب -6
  . تكوين قوة عمل قادرة على أداء دورها البيئي
  .المؤسسةقدرة قوة العمل من قبل  المؤسسة عدد الجوائز التي تحصل عليها -7
بأجواء العمل من وية وبيئة مريحة يساعد العاملين في تحقيق واجبام  ؤسسةيعد اهتمام الم :ينرضا العامل -8
  :تي، ويمكن عرض مقاييس رضا العاملين كالآالمؤسسةوبالتالي تحقيق ما تصبوا إليه 
  .المؤسسةعمال عدد التكريمات التي يحصل عليها العاملين الذين يساهمون بتطوير والالتزام بالإجراءات البيئية لأ -
  .المؤسسةتجاه ابرز عوامل رضا العاملين وبالتالي التزامهم أدرجة جودة بيئة العمل وتكاملها، والتي تعد من  -
التي يهتم ا هذا المحور من حيث مدى  ؤسساتبرز موارد المأتعد الموارد البشرية من : محور التعلم والإبداع .1
البشرية العاملة من خلال توفير العوامل الممكنة كافة لخلق وتعميق حالة الرضا  تجاه المواردابالتزاماا  ؤسسةإيفاء الم
  . ؤسساتأولا، والكفاءة والانتماء ، وبالتالي تعميق قدرات الم
تضمين إستراتيجيتها العامة توجهاا البيئية  ؤسساتتستهدف الم: سين إستراتيجية الأداء البيئيتح الأهداف - أ
 ؤسساتلبرامج البيئية الإستراتيجية ومحاولة تصميم النظم المساعدة في دعم توجهات المعن طريق وضع الخطط وا
  .الإستراتيجية وتأهيل إمكانيات الوحدة لتحقيق تلك التوجهات
في هذا اال يمكن أن يتم من  ؤسساتإن قياس وعرض توجهات وحجم وكفاءة إستراتيجية الم: المؤشرات -ب
  :خلال المؤشرات التالية
  .تجاه المسائل البيئيةاوالذي يعكس اهتمام وفلسفة الإدارة : ض الدورات في اال البيئيعر -1
  .لجهود واسعة في تنمية كادر متخصص في هذا اال ؤسسةويعكس بذل الم: عدد المشاركين بالدورات -2
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اه نوع وطبيعة تجا المؤسسة إن حجم تلك التكاليف ونوعها تعكس توجهات: تكاليف التدريب في اال البيئي -3
المسائل البيئة التي تم ا إن كانت رغبة اتمع التي تتم من خلال القوانين في مواجهتها أم هي سعي دائم 
  .للمؤسسةلحماية كل ما يتعلق بالأنشطة البيئية  للمؤسسة
من خلال  ؤسساتالمتفرض اتمعات إجراءات لحماية البيئة على  :ؤسسةانجاز الأهداف العامة والخاصة بالم -ج
 المؤسسةتلك  تجاه المسائل البيئية، فضلا عما تسعى إليها المؤسسةالقوانين والنظم والتعليمات الخاصة بمتطلبات تلك 
دف كسب ثقة الجمهور في إرضاء الحكومات والمنظمات المختصة وزبائنها واتمع بشكل عام من تحقيق غاياا 
  .ودعمه لها وبقائها واستمراريتها
  :يمكن قياس الهدف من خلال :المؤشرات - د
في  ؤسسةدرجة الالتزام بمتطلبات القوانين إذ يمكن تمثيل هذه الدرجة من خلال عدد الدعاوى المقامة ضد الم -1
  .هذا اال والتقارير المرفوعة ضدها والمتحررة من قبل مؤسسات الدولة المختصة والمنظمات البيئية المختصة
الأخرى المماثلة في نفس القطاع ويعتبر هذا المقياس مهما في  ؤسساتتجاه الما للمؤسسة نسبة قدرة المنافسة -2
برز عوامل السوق لكسب أفي كسب ثقة اتمع ومنظماته المختلفة وبالتالي زبائنها كأحد  المؤسسةعرض قدرة 
ار الدراسة الحالية للمعوقات إلا أن مثل هذا المقياس يصعب تحقيقه في إط ،ن جدد أو الاحتفاظ بالموجود منهمزبائ
  .الموجودة في هذا اال
ينصب الاهتمام في هذا المحور على قياس وعرض طبيعة وحجم التكاليف البيئية وأثرها على  : المحور المالي - رابعا
 : ن هدف هذا المحور يتمثلإ، لذا فللمؤسسةالدخل التشغيلي وحقوق المالكين 
تنفيذ التزاماا البيئية بأقل التكاليف من خلال محاولة  المؤسساتية، تحاول خفض التكاليف البيئ :الأهداف - أ
  .تطوير نظم وإجراءات للمحافظة على البيئة من التلوث ومنع وقوع الكوارث ومعالجتها في الوقت المحدد
  :ا المحورفي ظل هذ ؤسسةيمكن استخدام المؤشرات الآتية في بيان كفاءة وفاعلية إجراءات الم:  المؤشرات -ب
 ؤسسةيشير هذا المقياس إلى حجم التكاليف البيئية المنفقة من قبل الم :نسبة التكاليف البيئة إلى إجمالي التكاليف -1
بالمسائل البيئية وخصوصا  ؤسسة، والتي توضح حجم اهتمام الممؤسسةفي اال البيئي إلى إجمالي التكاليف الكلية لل
  .هتمام وتنامي قدراا في هذا االيلاء المسائل البيئية الإإيب ذات العهد القر المؤسسةعلى مستوى 
ير وبالمسائل البيئية وتط المؤسسةهتمام إوتقيس هذه النسبة حجم  :نسبة التكاليف البيئية إلى تكاليف الإنتاج -2
  .للمؤسسة التشغيليقدراا في هذا الجانب قياسا بحجم الاهتمام بمنتجاا الأساسية، وبالتالي تأثير ذلك في الدخل 
التشغيلية  ؤسسةتوضح هذه النسبة حجم تأثير التكاليف البيئية في إيرادات الم :نسبة التكاليف إلى المبيعات -3
في الإيفاء بالمسائل البيئية وتأثير ذلك في تحسن قيم مبيعاا السنوية  المؤسسةوبالتالي يمكن بيان تحسن قدرة 
  .، وبالتالي إيراداا التشغيلية على وجه الخصوصاائل البيئية يرفع على منتجابالمس المؤسسةبالاعتماد على إيفاء 
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وتشير هذه النسبة إلى حجم التكاليف البيئية المنفعية قياسا بحجم رأس  :نسبة التكاليف البيئية إلى رأس المال -4
، وحجم ما تواجهه ه المسائللهذ لمؤسسةالذي توليه ا مالمال الموظف من قبل مالكيها، مما يشير إلى حجم الاهتما




























ولتحقيق هذا الهدف ، تقييم وتحسين الأداء البيئيطرق وأساليب إستهدفت دراستنا في هذا الفصل بدراسة 
كد من هو نظام يهدف إلى التأ اولنا في هذا الفصل كلا من تقييم الأداء البيئي وعرفنا بأن تقييم الأداء البيئي فقد تن
داء الفعلي والأداء المعياري المخطط  والتأكد من مدى الالتزام في استخدام الموارد المتاحة من خلال المطابقة بين الأ
نماذج كفاءة مختلفة وتستخدم هذه النماذج عدة  في ذلك يستخدمو، فةتطبيق القوانين والمشروعات البيئية المختل
وبناءا على هذه الأبعاد وبإستخدام مؤشرات تقييم الأداء البيئي نستطيع تحديد وقياس وتتبع تكاليف ومنافع  أبعاد
  .تحسين الأداء البيئي العمل على تقييم ومن ثمال الأنشطة والبرامج التي تقوم ا بغية
نظام متكامل يجمع بين كل من نظامي المحاسبة الإدارية  عبارة على لوب المحاسبة الإدارية البيئيةأس أنعرفنا و
 والمعلومات المتعلقة بالتكاليف البيئية، ويعمل على توفير المعلومات عن تدفق المواد والطاقة، التقليدية والإدارة البيئية
نظام معلومات  يعتبر بمثابةكما ، ل المعلومات البيئية العينيةمن حيث تحديدها وقياسها وتحليلها وتقييم وتوصي
دف تحليل الآثار  معا والماليةمحاسبي مالي وعيني يساعد إدارة المؤسسة على اتخاذ القرارات البيئية والاقتصادية 
اخلها أو خارجها والتي تنعكس على صورة المؤسسة سواء د ،أكثر كفاءة وفعاليةب ،السلبية وترشيد القرارات البيئية
  .فيما يخص تحسين أدائها البيئي
على استغلال الفرص المتاحة في الأسواق ذات التنافسية البيئية  يساعدتحسين الأداء البيئي وعرفنا أيضا أن  
ئي وتقييمه من خلال بطاقة القياس المتوازن للأداء بشكل دوري وبالتالي فإن المحافظة على الأداء البي، الشديدة
  .ينتج عنه ابتكار وتطوير منتجات صديقة للبيئة مما، انتشار المفاهيم البيئية في العمليات الداخلية للمؤسسةيسهل 
وسنحاول تطبيق كل ما تم تناوله في الجانب النظري تطبيقه في الجانب العملي من خلال الدراسة الميدانية 






  :لرابع الفصل ا
دراسة حـالة مجمـوعة مـن 









بعدما قمنا بإجراء دراسة تحليلية نظرية للقياس المحاسبي للتكاليف البيئية والإفصاح عنها في القوائم المالية  
ولربط ، فقد توصلنا من خلال الدراسة النظرية إلى عدة نتائج وللتأكد من هذه النتائج، لتحسين الأداء البيئي
ثر القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية أومعرفة  صحة فروض البحثالجوانب النظرية بالجوانب العملية واختبار 
من خلال القيام باستقصاء ميداني في مؤسسات صناعة الإسمنت  سيكون ذلك في عملية تقييم وتحسين الأداء البيئي
الأخرى بعض المؤسسات المالية وكما شمل الاستقصاء ، ثا للبيئةيفي الجزائر باعتبارها من أكثر الصناعات تلو
  .كالبنوك والضرائب التي لها مصلحة في القوائم المالية التي تعدها مؤسسات صناعة الإسمنت
ففي المبحث الأول سنتعرف على صناعة الإسمنت وأثارها  مباحث ةمن خلال ثلاث الفصل هذا ولسنتناو 
 وكذلك ،وتطورها الجزائربمؤسسات صناعة الإسمنت في  لتعريفا وسيكون ذلك من خلال ،على البيئة في الجزائر
وسنتعرف على مراحل صناعة الإسمنت وآثارها  ،وآفاقها المستقبلية المؤسسات هذه فيه تنشط الذي القطاع واقع
وسنتعرف أيضا ، جه صناعة الإسمنت وآثارها السلبية على البيئةتواونتعرف أيضا على التحديات التي  ،على البيئة
وعلى الوضع البيئي لمؤسسات ، ااصناعة الإسمنت من خلال التعرف على مقومعن الإدارة البيئية في مؤسسات 
كيفية تحسين الأداء البيئي في مؤسسات صناعة الإسمنت  سنوضحوفي آخر هذا المبحث ، صناعة الإسمنت الجزائرية
الصدق والثبات  وبعدها سنقوم بدراسة، بوصف وتحليل توزيع عينة الدراسة سنقوم وفي المبحث الثاني ،الجزائرية
ريقة التجزئة ـوط،  وطريقة ألفا كرونباخ، من خلال طريقة التحكيم والاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان
وفي  وبعدها بتحليل واختبار فقرات الدراسة وكذلك محاور الدراسة، التوزيع الطبيعي وسنقوم باختبار، النصفية
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  بالجزائر ثارها على البيئةآصناعة الإسمنت و :الأولالمبحث 
 بعد الاستقلال خاصة وعناية كبيرا اهتماماتعتبر صناعة الإسمنت من بين الصناعات التي أعطت لها الدولة 
وتعتبر مادة الإسمنت مادة  ،سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعيوذلك لما لها من أهمية فيما يخص التنمية 
طلب المتزايد على هذه المادة على المستوى الوطني سواء لونظرا ل ،أنواعه يخص قطاع البناء بمختلف أساسية في ما
، طلب على هذه المادةالزيادة في الإلى  أدى من قبل القطاع العام أو الخاص وذلك بسب الزيادة في البناء والتعمير
ومن أجل القضاء على ، من الخارج الاستيرادوبغية تلبية احتياجات السوق الوطني من هذه المادة لجأت الدولة إلى 
على  سلبي ولكن للأسف معروف عن هذه الصناعة لها تأثير، لجأت الدولة إلى التوسع في إنشاء المصانع الاستيراد
  :ذلك من خلال المطالب التاليةوسنحاول التعرف على  .رجهاالبيئة سواء داخل المؤسسة أو خا
  في الجزائرصناعة الإسمنت : المطلب الأول 
بحيث تميزت كل مرحلة بالتطور وذلك بالزيادة في الطاقة مرت صناعة الإسمنت في الجزائر بمراحل 
ومن أجل  ،الوطني من مادة الإسمنتوذلك من أجل تلبية متطلبات السوق ، وإعادة الهيكلة في التنظيم، الإنتاجية
  : سيكون ذلك من خلال النقاط التاليةأفاقها المستقبلية  و ووقعها تطورها و ،في الجزائر الصناعةهذه  علىالتعرف 
  :المراحل التالية من خلال الجزائر في سمنتالإ صناعة نشأت :تطور صناعة الإسمنت بالجزائر - الفرع الأول
ها المستعمر الفرنسي وتتمثل أمؤسسات أنش ةتميزت هذه المرحلة بوجود ثلاث: الاستقلالالمرحلة الأولى قبل  -أولا
 النظرية الطاقة الإنتاجية وقدرت، وشركة زهانة، وشركة رايس حميدو، في الشركات المسماة حاليا بشركة مفتاح
 .طن سنويا 0011 ةلهذه المصانع الثلاث
وبقيت هذه ، بتأميم وإنشاء الشركة الوطنية لمواد البناء تميزت هذه المرحلة: (7691 -2691)المرحلة الثانية   -ثانيا
 .7691إلى غاية  الشركة تسير من قبل المالك الفرنسي شركة لافراج
ومن أجل ، البناءتميزت هذه المرحلة بإعادة هيكلة الشركة الوطنية لمواد  :(3891 - 7691) الثالثةالمرحلة   -ثالثا
تلبية احتياجات السوق الوطني من الإسمنت تم إضافة سبع شركات للإسمنت تتمثل في شركة الشلف وعين الكبيرة 
مليون  4.7بطاقة إنتاجية نظرية تقدر بـ ، وحجر السود ، حامة بوزيان، وبني صاف، وسور الغزلان، وسعيدة
  .طن سنويا مليون 01مفتاح وزهانة لتصل الطاقة الإنتاجية إلى وكذلك زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي ،طن سنويا
تميزت هذه المرحلة بإضافة وحدتين لصناعة الإسمنت هما عين التوتة  :(5991 -3891) الرابعةالمرحلة   - رابعا
 .مليون طن سنويا 5.11لتصل الطاقة الإنتاجية إلى  بباتنة والماء الأبيض بتبسة
 شكل على  تميزت هذه المرحلة بتقسيم مؤسسات صناعة الإسمنت : (0102 -5991)المرحلة الخامسة   -خامسا
 كل أن كما ACIG  الجزائر سمنتإ المساهمات تسيير لشركة تابعة معاتا هذه وكل ،جهوية صناعية مجمعات
  :الموالي الجدول نوضح ذلك من خلال و المصانع من مجموعة يمتلك الجهوية معاتا من مجمع
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  الجزائر في سمنتالإ صناعة ؤسساتم يبين توزيع  :(4 -1) رقم دولج                    
  الفروع  امع
  
  ECRE الجزائري  للشرق الاسمنت مجمع
  سطيف الكبيرة ينع
  قسنطينة بوزيان حامة
  سكيكدة السود حجار
  عين الكبيرة سطيف
  باتنة توتة عين
  
  CCRE الجزائري للوسط الاسمنت مجمع
  حميدو رايس
  البليدة المتيجة
  الغزلان سور
  الشلف
  
  OCRE الجزائري للغرب الاسمنت مجمع       
  زهانة
  صاف بني
  سعيدة
  من إعداد الباحث: المصدر                                                                                        
 تسيير شركة بحل يقضي جديدا تنظيما الجزائر في العمومية السلطات أقرت ، 0102سنة من بتداءااو
 أم واحدة شركة تأسيس تمو المصانع، على الصناعية معاتاية اوص ورفع  ACIG  الجزائر سمنتإ المساهمات
 صناعة جهوية مبدأ إلغاء تم وبذلك  ACIG  الاسمنت لصناعة الجزائر بشركة سميت عشر ثنىالا المصانع تتبعها
  :عدا ما عشر الاثنى الاسمنت مصانع أسهم كل الاسمنت لصناعة الجزائر شركة تمتلك و الجزائر في الاسمنت
 .المصنع أسهم من  01 % للاستثمار السعودي فرعون مجمع يمتلك أين صاف بني سمنتإ شركة -
 .المصنع أسهم من 53% أسيك المصرية الشركة تمتلك أين زهانة سمنتإ شركة -
 المصنع أسهم من53 %   الإيطالية  إينيسيم بوزي شركة تمتلك أين السود لحجار سمنتإ شركة -
 .المصنع أسهم من   53 %الإيطالي الشريك نفس يمتلك أين الغزلان لسور سمنتالإ شركة -
 .المصنع أسهم من %  53الفرنسي لافارج مجمع يمتلك أين للمتيجة سمنتالإ شركة-
 الصناعية امعات طرف من الاسمنت مادة من الفعلي الإنتاج وكذلك المتاحة الإنتاجية الطاقةأما عن 
  :التالي الجدول ها فيوضحن ،الأربعة العمومية
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  الجزائر في الاسمنت لصناعة العمومية الصناعية للمجمعات التصميمية الطاقة يبين   :(4 - 2) رقم دولج
  %  - نط -  الطاقة التصميمية  الشركة
  78,02  0042  CCRE للوسط ومشتقاته الإسمنت صناعة مجمع
  04,71  0002  EDCEللشلف  ومشتقاته الإسمنت صناعة مجمع
  52,83  0044  ECREالجزائري  للشرق ومشتقاته الإسمنت صناعة مجمع
  84,32  0072  OCREالجزائري  بالغرب ومشتقاته الإسمنت صناعة مجمع
  001%  005.11  اموع
  من إعداد الباحث: المصدر
 من محدود عدد بوجود الجزائر في الاسمنت صناعة سوق يمتاز :واقع صناعة الإسمنت في الجزائر - الفرع الثاني
 في دخلت الشركة الرائدة  ة أخرىومن جه، من جهة العمومي الاسمنت قطاعويتمثل في  فيه، الفاعلة الأطراف
  أوراسكوم المصرية شركة وهذا بعد شرائها مصنعي، إلى السوق الجزائري بقوة لافارج الفرنسية الاسمنت صناعة
 الشركةوتحوز  ،8002سنةوكان هذا   ،عسكربمالسيق خر موجود بلآوا ،المسيلةب الضلعة بحمام موجود واحد
  .سنويا طن مليون 3,5 قدرها إنتاجية بطاقة 73 % قدرها سوقية حصة على لصناعة الإسمنت لافارج الفرنسية
 سنة منذ الجزائر من خلال الإثني عشرة مصنعا على المستوى الوطني في العمومي الإسمنت قطاع سجلو
 ليرتفع طن، يونمل 2,8 ب 3002 سنة المحقق الإنتاج قدر حيث ،في صناعة الإسمنت تطورا  7002 سنةحتى  3002
 6002 سنة نـط يونمل 8,01 إلى  ، 5002سنة طن يونمل 4,01 وإلى 4002سنة   نـط ليونم 5,9   واليـح إلى
 الخاص القطاع عند الإنتاج كمية تقدر ذلك مقابل وفي ،طن مليون 5,11  إلى 7002 سنة اية الإنتاج قدرة لتصل
  .سنويا طن يونمل 8 ب لافارج شركة في المتمثل
تم  ،لصناعة الإسمنت في الجزائر الإنتاجية الطاقةدف زيادة  :فاق صناعة الإسمنت في الجزائرآ - الفرع الثالث
 ارجيـالخ الجزائري والبنك حلها قبل ACIG-PGS الإسمنت لصناعة المساهمات تسيير شركة عقد اتفاق بين
 087 قيمته استثمار مشروع بنك الجزائر الخارجي يمول بمقتضاه عقدا، 8002 في شهر جويلية من سنة ،AEB
 كبرى عمومية مصانع ثلاثة مستوى على الإسمنت مادة من الإنتاجية الطاقة وتوسيع زيادة إلى يهدف مليون دولار
   .الشلف و تيموشنت عينب صاف بني سطيف،ب الكبيرة عين وهي
 إضافية طن ملايين 6 بحوالي الإنتاج حجم زيادة إلى تنفيذها في رسميا شرع التي العملية هذه دفو
 بمؤسسات الإنتاج حجمزيادة وهذا من أجل  ،ذه المصانع يدةجد إنتاج ثلاثة خطوط إنشاء طريق عن سنويا
  .2102مليون طن سنة  81والوصول إلى إنتاج  العمومية الإسمنت
 شركةحيث قامت  ،وفي ما يخص الشراكة الجزائرية في مجال صناعة الإسمنت فستكون مثمرة دون شك
 الاسمنت صناعة مجال في رائدة عالمية شركات مع الاتفاقات من مجموعة بعقد الاسمنت لصناعة المساهمات تسيير
 للشركاء 53 % نسبة عن الجزئي بالتنازل الإسمنت العمومية لشركات الاجتماعي ارأسماله فتح فيا محتويا يتمثل
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 الإنتاجية الطاقة مستوى رفع خلال من، اال هذا في الأجنبية الخبرة من الاستفادة دفذلك و الأجانب
 مناسبة وتكنولوجية تقنية وسائل وضع على أساسا ترتكز التي الإسمنت قطاع في ضخمة استثمارات ومباشرة
  . عالميا ا المعمول البيئية المعايير ومراعاة تقنيا العاملة وتكوينها اليد على المحافظة المصانع، تأهيل لإعادة
الشراكة الجزائرية الأجنبية في مجال صناعة الإسمنت، خطوة إيجابية وتجربة ناجحة دون شك ستسمح بتحقيق   تعتبر
قتصاد ستراتيجي أقوى عمود للاالاكتفاء في السوق الوطنية وفتح مجال التصدير إلى الخارج، ليصبح هذا القطاع الإ
  .الوطني بعد قطاع المحروقات
   وآثارها على البيئة  الإسمنتصناعة  مراحل :المطلب الثاني 
، لأا ترتبط مباشرة بأعمال الإنشاء والتعمير ويستخدم الإستراتيجيةسمنت من الصناعات تعتبر صناعة الإ 
وهي مع ذلك صناعة بسيطة مقارنة ، الأسمنت كمادة رابطة هيدروليكية من مكونات المونة أو الخرسانة
الآثار التي تخلفها هذه ومن أجل التعرف على ، المواد الخام اللازمة لذلكوتعتمد على توفر  بالصناعات الكبرى،
  :الصناعة على البيئة لابد من توضيح كيف يتم صناعتها وسيكون ذلك من خلال النقاط التالية
 وهي متشاة تشغيل بنماذج تتمتع العالم في الإسمنت تصنيع عمليات إن :مراحل صناعة الإسمنت - الفرع الأول
  :يلي ما تتمثل في متباينة مختلفة مراحل من تتألف
 مقالع من الإسمنت لإنتاج الخام المواد توفير عادة يتم :وتخزينها ونقلها لعالمقا من الأولية المواد استخراج -أولا
 الصخور وتستخرج، الإسمنت لصناعة اللازمة الأهم الخام المادة تمثل الكلسية الصخرية الطبقات أن بحيث مخصصة
 لىإ بعد ما في المستخرجة الصخور تخضع، بيرةك نقل شاحنات بواسطة نقلها قبل والتفجير الحفر عبر الكلسية
  .التخزين لىإ بالإضافة القياس وتحديد والغربلة، التكسير عمليات
 بواسطة التصنيع من الحساسة للمرحلة لتخضع الخام المواد تحضير يتم المرحلة هذه في :الأولية المواد تحضير -ثانيا
 في الموجودة الخام مواد تفريغ ويتم ،لحفظها مخصصة اتعدمستو إلى التخزين ساحة من الخام المواد نقل فيتم الحرق
 المواد تطحن التي الأولية المواد مطحنة في الخلط عملية وتستمر ،دمحد خليط لإنتاج نوعيتها بحسب اتعدالمستو
 الوقود حرق عن الناجمة الطاقة من ستفادةالا فعالية في زيادة يضمن مما للمكونات المناسب الحجم على للحصول
 حيث  التجانس سلوات إلى الخام الخلطة نقل يتم الخام الأولية المواد طحن وبعد، النهائي الإسمنت نوعية وتحسين
 للوجبة النهائية النوعية فحص لىوبعدها يحول إ التجانس، عملية بعد الهوائي الضغط بواسطة وخلطها تمييعها يتم
 .للإسمنت الجافة التصنيع عملية قبل السلوات في
 تحول والتي الإسمنت، تصنيع عملية لب تشكل الحرق بواسطة الكلينكر إنتاج عملية إن: الكلينكر إنتاج -ثالثا
 أربعة إلى الكلينكر تشكيل عملية تقسيم ويمكن ،الإسمنت لتصنيع الأساسي المكون الكلينكر إلى التلقيم مواد
 التجفيف عملية إن ،التبريدو، الكلينكر وإنتاج ،التكليس أو الإحراقو، المسبق والتسخين التجفيف :مراحل
 ويقوم ،التكليس لعملية للخضوع لتحضيرها الخام خلطة حرارة درجة وترفعان الرطوبة تزيلان المسبق والتسخين
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 التكليس مرحلة تكملتكليس ال وعملية الكربون يدسأك وثاني الكالسيوم يدسأك إلى الكربونات بتحويل التكليس
 مواد تحلل لىإ المؤدية الجارية العمليات إن، الصلب الكلينكر من صغيرة عقيدات داخل المكلّسة الخام المواد وتصهير
 تشكل والتي المحررة سيديةكوالأ المواد صهر إعادة المرحلة تلك يتبعو ،دالموا تلك لطبيعة وفقاً للحرارة، تحتاج الخام
  .الكلينكر
 تحول التي والطحن المزج عمليات من سلسلة الإسمنت تصنيع في النهائية الخطوة تتضمن :إنتاج الإسمنت - رابعا
 يتم حيث سلوات إلى أو مغطاة تخزين ساحات إلى الأولى المرحلة في الكلينكر مواد وتنقل ،الإسمنت إلى الكلينكر
 خصائص تضفي أخرى مواد ليهاإ تضاف ناعمة بودرة تصبح حتى تطحن ثم ومن ،نالطح عملية قبل ما تخزينها
 يسمح مما الطحن عملية خلال الكلينكر إلى % 8 إلى يصل ما إضافة إلى يحولو النهائي الإنتاج على مميزة
 الإسمنت لتجفيف المطلوب بالوقت بالتحكم
يحول  حيث والشحن بالتوضيب  خاص مكان إلى إنتاجه تم الذي الإسمنت ينقل :التوضيب والتجميل -خامسا
 تهاتعبئ إلى أو مائلة، أنابيب بواسطة تعبئتها تتم والتي الغرض لهذا مخصصة شاحنات عبر الإسمنت شحن إلى إما
  .الغبار إنبعاثات لضبط بجهاز مجهز املك أوتوماتيكي بجهاز ياسكأ داخل
وخاصة في دول العالم صناعة الاسمنت بشكل عام  تعتبر :صناعة الإسمنتالتحديات التي تواجه  -الفرع الثاني
بأا صناعة غير صديقة للبيئة، فمداخن الأفران والطواحين المنبعث منها بركان من الأتربة هي الصورة الأقل تطورا 
تربة التي قذفتها هذه لفترات طويلة الأ الذين يعانونوخاصة المحيطين بمصانع الاسمنت،  الأفرادالعالقة في أذهان 
المداخن عليهم ولسنوات طويلة، وبالتالي صارت التحديات البيئية التي تواجه صناعة الاسمنت تحديات صعبة 
  :تيوحقيقية في ذات الوقت وتتلخص في الآ
والأتربة وتسرب الأتربة من المعدات إن انبعاث الدخان  :الحفاظ على الهواء بالمناطق المحيطة بالمصانع -أولا
  .المتطايرة نتيجة التفجيرات، كل هذه العناصر تسبب تلوثا في هواء المناطق المحيطة بالمصانع إضافة إلى بيئة العمل
إن أتربة المسار الجانبي تشكل خطورة حقيقية على التربة في حالة إلقائها على الأرض  :الحفاظ على التربة -ثانيا
قديمة، وذلك للتركيب الكيميائي لهذه الأتربة وما ينتج عند تحللها في باطن مباشرة أو دفنها في باطن المحاجر ال
  .الأرض وما يمكن أن تؤدي إليه من تأثيرات سلبية سواء على التربة أو المياه الجوفية
بدورها  إلى كميات كبيرة من المياه لتبريدها، إلا أن هذه المياه بعد أن تقوم تحتاج الأفران :الحفاظ على المياه -ثالثا
في عملية التبريد يعلق ا بعض من الزيوت والشحوم، فإذا ما صرفت ذه الحالة مرة أخرى إلى مصادرها من 
ااري المائية تتسبب في تلوث خطير ذه اارى وما يترتب على ذلك من ضرر بالغ على الإنسان والحيوان 
  .والنبات
ن فإيات الأشد خطورة وصعوبة التي تواجه صناعة الاسمنت إذا كانت التحديات الثلاثة السابقة هي التحد
شد خطورة إلا أا في النهاية ملوثات لا يسمح لنا اتمع أهناك مجموعة من التحديات الأخرى التي قد لا نعتبرها 
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ن في العمل على السيطرة عليها، كما أن في معالجتها والسيطرة عليها عوائد اقتصادية ملموسة ويمك بالتهاون
  :تيحصرها في الآ
  .   المخلفات بكافة أنواعها من صلبة وغازية وسائلة - أ
  .الضوضاء الموجودة ببعض الأقسام الإنتاجية -ب
  .الزيوت والشحومات الناتجة من تغييرها للمعدات -ج
  .اتبيئة العمل وخاصة بأقسام التعبئة وعنابر الطواحين والورش - د
 إلى يمكن تقسيم الملوثات الناتجة عن صناعة الإسمنت :لصناعة الإسمنت على البيئةالآثار السلبية  -الفرع الثالث
  :1تتمثل في مايليفئات  ةثلاث
 وهي عبارة عن الجزيئات والدقائق الصلبة الناتجة عن مختلف مراحل العمليات الإنتاجية :الصلبة الملوثات -أولا
 الغبار انبعاث تنعيم المواد ونقلها مما يؤدي إلىل المراحل التي ذكرا سابقا إلى يتم من خلاو التي ذكرا سابقا
بالإضافة إلى كميات الغبار التي تنطلق من مداخن مصانع الإسمنت وخصوصاً عند ارتفاع نسبة غاز أول أكسيد 
كذلك ، ت إلى الجو المحيطالغبار والغازا انطلاقالكربون في الفرن حيث تفصل الفلاتر الكهربائية مما يؤدي إلى 
بسبب تراكيب  هناك كميات من الغبار يتم التخلص منها في كثير من مصانع الإسمنت عن طريق المعبر الثانوي
هذا وتشمل الدقائق الجزيئات  ،الأغبرة االمواد الخام المستعملة أو نوعية زيت الوقود وهناك آثار بيئية سيئة لهذ
 -07 ، ويشكل الغبار المتطاير بعد عملية الحرقوالدخان والضبابالإنتاج كالغبار  الصلبة الناتجة عن مختلف مراحل
ونشير في هذا الصدد إلى أن حجم الذرات ونوعية المواد المنبعثة ذات تأثير مختلف حيث  ،من الغبار المطروح % 08
 :يمكننا القول بإمكانية التمييز بين نوعين من الغبار حسب حجم الذرات
ميكرون وتترسب في المناطق ااورة لأماكن انبعاثها  01 ويتكون من ذرات تتجاوز أقطارها :مالمتراكالغبار  - أ
وهي ذات تأثير ضعيف على الجهاز التنفسي حيث أن الدفاعات الأنفية توقف جزءاً منها لكنها تؤثر بصورة كبيرة 
 .الأبنية والأشجار القريبة من مصانع الإسمنت والأشجار، وقد لوحظ ذلك علىعلى العيون والمنشآت والأبنية 
ميكرون وهي خفيفة وتبقى معلقة في الهواء لفترات  01 ويتكون من ذرات أقطارها أقل من :قالغبار المعل -ب 
( الربو والتهاب الشعب الهوائية والحساسية)ويسبب الغبار المعلق الأمراض المختلفة للإنسان  ،ءطويلة وتترسب ببط
  .ملامسة ذرات هذا الغبار للجلد والعيون وتوغلها في الجهاز التنفسينتيجة 
الوقود في الأفران ويستخدم في صناعة الإسمنت  حتراقاتنتج الغازات عن عمليات : الملوثات الغازية -ثانيا
والغاز الطبيعي، ومن أهم ( زيت الوقود)والوقود السائل ( الفحم الحجري)وخصوصاً في أوروبا، الوقود الصلب 
  : يلي كما الغازات الناتجة عن احتراق هذه الأنواع من الوقود
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ويؤدي إلى تسخين جو الأرض حيث لوحظ ارتفاع  ،مؤثراً رئيسياً على المناخ يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون - أ
  .في درجة الحرارة في كوكب الأرض
من أخطر ملوثات الهواء حيث يتحول في التفاعلات الكيميائية الضوئية إلى  يعتبر غاز ثاني أكسيد الكبريت -ب
لكبريتيك، وبوجود الرطوبة يؤدي إلى تشكيل ثم يتحول إلى حمض الكبريت الكبريتوز وا ثالث أكسيد الكبريت
  .معلقات ثانوية في الهواء تقلل من الرؤية وذات تأثير ضار على الجهاز التنفسي
ارة العالية، وفي التراكيز المنخفضة رمن اتحاد النتروجين مع الأكسجين في الح تنتجحيث  أكاسيد النتروجين -ج
  .الخفيفة وفي التراكيز المرتفعة فإا تؤثر على الرؤية وعلى الجهاز التنفسيتؤثر أكاسيد النتروجين مسببة الحساسية 
ففي حالات . وهو غاز شديد السمية، يؤثر على الإنسان والحيوان على حد سواءكسيد الكربون ل أاز أوغ - د
وفي حالة الإصابة المتوسطة يظهر  ،الإصابة البسيطة يظهر ألم في الرأس مع ضعف وضيق في الصدر وحرارة وقيء
ويعتبر التركيز  ،وينخفض الإحساس والإدراك الاختناقخلل في الحركة ويتلون الوجه بالأزرق وهي من علامات 
لتر فإن التعرض لمدة خمس /ملغ 5 لتر عند التعرض لمدة ساعة وعند ارتفاع التركيز إلى/ملغ 2 المميت من هذا الغاز
  .دقائق تعتبر مميتة
الضجيج من ملوثات البيئة حيث أن الأصوات العالية بالإضافة إلى أا مزعجة فهي تؤثر بصورة : الضجيج -لثاثا
ضارة على السمع ومن حالات التعرض المستمر للضجيج الناجم عن مواقع مختلفة في صناعة الإسمنت فإن ذلك 
ويزداد ذلك حدة عند التعرض لفترات طويلة وبدون استعمال  العمالالمستوى السمعي عند  يؤدي إلى انخفاض
 :أدوات السلامة اللازمة ويتمثل الضجيج في صناعة الإسمنت بالمواقع التالية
من المعروف بأن مصانع الإسمنت يتم إنشاؤها غالباً قريبة من مناطق تواجد الحجر الجيري والذي تصل : التفجير - أ
ونظراً للحاجة إلى هذه الكميات الكبيرة من المواد فإن عمليات التفجير  %08ام إلى نسبة استعماله في الخلطة الخ
، وتزداد الخطورة إذا ترافق ذلك زعج القاطنين في المناطق القريبةلابد منها مما يترتب عليه إصدار ضجيج مرتفع ي
من مناطق التعدين وهذا بدوره مع وجود اهتزازات مؤثرة قد تعود بالضرر على المباني السكنية إذا كانت قريبة 
 :أهمها يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة لتلافي الأضرار التي قد تحدث في المصنع أو المناطق القريبة نوردها فيما يأتي
اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لضمان بقاء منطقة خالية من السكان في الأراضي المحيطة بمناطق  -1
 .فيةالتعدين وبمسافات كا
تقليص كمية المتفجرات المستعملة في التفجير لغايات عمل خلخلة وتشققات كافية لتحرير المواد بالجرافات  -2
وتكسير وتقليع الحجارة بالشاكوش الآلي من شأنه أن يحد من الآثار المترتبة عن عمليات التفجير وقد لجأ إلى ذلك 
 .سواء أثرية أو قريبة من مناطق سكنيةالعديد من مصانع الإسمنت والتي تقع في مناطق هامة 
على  اتمن الممكن استعمال كبسول معيق في عمليات التفجير لأجزاء من الثانية بحيث يتم تقسيم التفجير -3
 .دفعات مما يقلل من الآثار فتبدو وكأا تفجيرات صغيرة وهذا يقلص من التأثير المترتب على عمليات التفجير
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مواد كيماوية صديقة بالبيئة بديلاً عن المتفجرات السابقة كنترات الأمونيوم أضحى من الممكن استعمال  -4
 .وغيرها باستعمال مواد أخرى ذات آثار ضارة أقل ويعطي نفس نواتج التفجير من تفتيت الصخور
ات من المفيد أيضاً في هذا اال ولغرض الحد من الآثار المترتبة على عمليات التفجير اللجوء إلى عمل تفجير -5
 .صغيرة وذلك لتلافي الاهتزازات والصوت العالي المصاحب للتفجيرات الكبيرة
إن استعمال الكسارات والطواحين في صناعة الإسمنت لغايات تكسير المواد الخام  :ضجيج المعدات والآلات -ب
واقيات الأذن  وطحنها يترتب عليه انبعاث ضجيج مرتفع ينبغي عدم التعرض له باستمرار ومن الضروري استخدام
 .للحد من تأثيرات الصوت والتي قد تؤدي إلى التأثير على المقدرة السمعية للعاملين مع الوقت
  الإدارة البيئية في مؤسسات صناعة الإسمنت: المطلب الثالث
يسمح لها بتحديد المسؤوليات  صناعة الإسمنتالهيكل التنظيمي لمؤسسات  الإدارة البيئية فيإن وجود 
يخص تحسينها  يتعلق بالبيئة في ما وإدارة القضايا وكل ما، والإجراءات والعمليات والمواد اللازمة لحماية البيئة
وهو ما يعني البحث عن الطرق والأساليب التي تؤدي إلى ، والتقليل من التلوث سواء داخل المؤسسة أو خارجها
   :ونوضح ذلك من خلال النقاط التالية. ثم العمل على تحسينه تقييم الأداء البيئي ومن
 مؤسسات دارة البيئية فييعمل نظام الإ :مقومات الإدارة البيئية في مؤسسات صناعة الإسمنت -الفرع الأول
  :حماية البيئة ونوضح ذلك كمايلي من أجلصناعة الاسمنت 
  :تحقيق الأهداف التاليةدف الإدارة البيئية إلى : أهداف الإدارة البيئية في مؤسسات صناعة الإسمنت -أولا
وكذلك القانون،  بهسمح ي المعدل الذي تتجاوز بحيث لاتربة المتصاعدة إنبعاثات الأمعدلات  التقليل من - أ
 .خلال تطوير هذه المعدات المعدلات العالمية منكذلك و ،التي صممت من أجلها المعدات المعدلات
العمل على إعادة تدوير أتربة المسار الجانبي بكافة أشكال إعادة التدوير الممكنة أو التي يمكن أن تستخدم  -ب
 .2باستخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة
 .اخلل أو  تربة التي قد تنتج عن بعض المعدات في حالة وجود ثقوبلأل معالجة كل تسرب -ج
التقليل  لكذمليات التفجير لاستخراج مادة الحجر الجيري، وكـن عم المتولدةتربة الأ لى تجنبـعمل عـال - د
 .السيطرة على الاهتزازات الناتجة عن التفجيرو
 .مخازن المواد الخام وخاصة التي تكون على شكل بودرة :المكشوفة مثلوضع أغطية لكل المخازن  - هـ
منها والاستفادة ا في الزراعة  دهوناتالزيوت وال وذلك من خلال نزعمعالجة مياه التبريد العمل على  -و
 .لك معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في التشجير غير المثمرذوالتشجير وك
 .غازيةأو ،أو سائلة، التخلص من النفايات بمختلف أنواعها سواء كانت  صلبة -ز
                                                
ندوة الطرق العلمية للاستفادة من أتربة الممرات الجانبية داخل  ،الممرات الجانبية لأفران إنتاج الاسمنتحماية البيئة من أتربة هاني عبد الرحمن مكرم،  2
  .6 ص ،9991مركز بحوث ودراسات التربية التكنولوجية بجامعة حلوان، فبراير شركات الاسمنت بمنطقة حلوان، 
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 .المعدلات المسموح ا وذلك من خلال عدم تجاوز، الإنتاجوجودة في بعض أقسام الضوضاء المالسيطرة على  -ح
 .تحسينها، وتحقيق الاشتراطات البيئية والسلامة والصحة المهنية داخلهاعلى العمل وبيئة العلى  ةظافالمح -ط
 .بمختلف مسؤوليام العمال بالمؤسسةالتدريب والتوعية البيئية المستمرة لكافة  -ت
 .إمساك سجلات بيئية منتظمة القيد العمل على التنظيم المحاسبي من خلال  -ك
  .حزام أخضر حول شبكة الطرق على وضع عملالو هاوخارج المؤسسة زيادة المساحات الخضراء داخل -ل
دف المحافظة على البيئة وبعيدا عن  :بخصوص حماية البيئة الجزائرية مؤسسات صناعة الإسمنت أهداف -ثانيا
  :يلي تحقيق ما إلىدف  بأعمالتقوم مؤسسات صناعة الاسمنت في الجزائر  ،القوانين التي تفرضها الدولة
  ...(الكهرباء ، الغاز)  الطاقة ستهلاكا في الترشيد - أ
   المواد استهلاك الترشيد في -ب
  الإنتاجالتقليل من المخلفات الناتجة عن عملية  -ج
  .هاتدوير إعادة  بمختلف أنواعها مع والمهملات الفضلات من التقليص - د
 اهتمتمؤسسات صناعة الاسمنت في الجزائر  هناك: الوضع البيئي في مؤسسات صناعة الإسمنت الجزائرية -ثالثا
  :يلي وهذا راجع إلى الأعمال التي قامت ا في مجال الإدارة البيئية من بينها ما بحماية البيئة
   :وهي كمايلي في مجال الإدارة البيئي حيث قامت بأعمال: الكبيرة لعين الاسمنت صناعة مؤسسة - أ
  .8002 سنة للبيئة الوطنية الجائزة على تحصلتبفضل اهودات التي تبذلها في مجال تطبيق الإدارة البيئية  -1
 .السنوي عمالالأ رقم من  32 % يعادل ابمالبيئة  حماية بغرض تجهيزات بشراء تقوم المؤسسة كل سنة -2
  :أهمها من للمؤسسة واجتماعية اقتصادية عوائد يققتح إلى البيئي لإنفاقاودف المؤسسة من خلال  -3
وذلك من أجل تخفيض  تحسين صورة المؤسسة أمام اتمع وذلك من خلال نافقتها في مجال حماية البيئة -
 .معدلات الأغبرة المنبعثة من المصنع
 .هامما يؤدي إلى الزيادة في إنتاج أغبرة شكل على تذهب كانت الكلينكر مادةكمية معتبرة من  استرجاع -
 .حتى يتمكن السكان ااورين للمصنع  من تلبية حاجيام من الماء، تعمل المؤسسة على اقتصاد استهلاك المياه -
 .من الطاقة الإنتاجية 02 %وذلك بزيادة قدرها ، الزيادة في  إنتاج مادة الإسمنت -
 رها عوائد بيئية ما يعادل انتج عنه تحقيق عوائد مالية معتبرة يمكن اعتب، من خلال إنفاق المؤسسة في اال البيئي -
 .من رقم الأعمال  %01    
    .عوائد بيئية ارهاعائد مالي إضافي ويمكن اعتبإعادة تدوير النفايات مما يسمح لها بتحقيق  -
التي دف  بمجوعة من الإجراءات الغزلان لسور سمنتالإ شركة قامت كما: الغزلان لسور الإسمنت شركة -ب
  :إلى حماية البيئة أهمها
  .البيئة بحماية الخاصة للتشريعات مطابقا يصبحو المصنع تأهيلقامت المؤسسة بتخصيص مبالغ مالية من أجل  -1
 .ةالأغبر تقليل انبعاثوقامت المؤسسة باقتناء معدات جديدة تسمح بزيادة الإنتاج  -2
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  .من خلال جلب معدات جديدة الاسمنت تعبئة العمل على تحسين -3
  .بأخرى جديدة الغازية الانبعاثات راقبةأجهزة م تعويض -4
  .وتصريفها بالمياه الإمدادقامت المؤسسة بإعادة صيانة شبكة  -5
 قام ،الإسمنت في الجزائردف تحسين الأداء البيئي لمؤسسات صناعة : برامج تحسين الأداء البيئي - الفرع الثاني
 للتكاليف قطاعية قيادة لوحة وضع تم خلالها من دراسة بإجراءقامت   2002 :سنة إيكوسيس برنامج -أولا
  :3أهمها النتائج من جملة استخلاص تم الدراسة هذه من و الجزائر في الاسمنت لصناعة البيئية
 أن حين في الوطنية المضافة القيمة من 1 % حوالي تقارب البيئة على السلبي التأثير عن الناجمة التكاليف إن - أ
 . 5,0  %يساوي القيمة هذه في القطاع لهذا الاقتصادية المساهمة
 مليون 63 حوالي 1002 اية في تساوي الجزائر في الاسمنت صناعة نشاط عن الناجمة السلبية الآثار تكلفة إن -ب
  .للقطاع المضافة القيمة من  6,81 % يقارب ما أي دولار،
  .القطاع عن تنجم التي الآثار تكلفة نصف يساوي الآثار هذه على القضاء تكلفة أن -ج
  .تعطلها عند الغبار تنقية تجهيزات تتوقف عندما  08 % بنسبة الاسمنت لمصانع البيئة على السلبية الآثار تزيد - د
     :4وأهمهاالسابق تم تمويل برامج أخرى  البرنامج إلى إضافة: البرامج الأخرى -ثانيا
الإدارة  مجال في الجزائريين الخبراء مجموعة من تكوين إلى المشروع هذايهدف  7991 : كونفورم مشروع - أ
  .البيئي والتدقيق 10041 إيزو القياسية المواصفة وضع وفي البيئية
  :يلي ما تحقيق إلى المربحة البيئية الإدارة مشروع يهدف: المربحة البيئية الإدارة مشروع -  ب
  .التكاليف في التقليل خلال من الاقتصادية الفعالية تحقيق -1
  .الأخرى المخلفات وكل المنبعث والهواء المستعملة والمياه النفايات من التقليل خلال من البيئي الأثر تخفيض -2
 .التسيير في التغيير بإحداث يسمح الذي المناسب التنظيم توفير -3
 الاسمنت صناعة شركةهما  البرنامج لهذا التقني الدعم من الجزائر في للاسمنت مصنعان استفاد: دلتا مشروع -ج
 البيئية الإدارة أدوات من ،جزء هي اللوحة هذه البيئي الأداء قيادة لوحة في والمتمثلالبليدة  بمدينة الواقعة ةجمتي
 تمارسه الذي الإنتاجي بالنشاط المتعلقة البيانات جمع على اللوحة هذه ترتكز و ،دلتا برنامج إطار في المطورة
 هذه بواسطة و ،المؤسسة خصوصيات مع تلاءمي بيئي أداء مؤشرات بواسطة البيئي أثره قياس يتم ثم من و المؤسسة
 للمواصفات المطابق البيئية الإدارة نظام المؤسسة لوضع ئهاي التي الأولى اللبنات بوضع البرنامج يقوم اللوحة
 :مايلي  الأداة هذه لوضع متيجة الاسمنت مصنع لجوء أهداف من وإيزو  10041 القياسية
 .للمصنع البيئي هائأدا على الحكم -1
                                                
كلية العلوم ، رسالة دكتوراه ، الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامةالتحكم في  الأداء الشامل للمؤسسة ،  العايب عبد الرحمن - 3 
 . 252-152: ص ص ،1102 ،جامعة فرحات عباس سطيف ،الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 . 552- 252: ص ص ،المرجع السابق - 4
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 .البيئية الفعالية تحقيق جلأ من وضعها عليها يجب التي الإجراءات على التعرف -2
 شملت الصدد هذا في 10041 إيزو القياسية للمواصفات المطابق البيئة دارةلإ نظام وضع في للشروع المصنع يئة -3
 الطاقة و المواد استهلاك بقياس سمحت المؤشرات من مجموعة البرنامج هذا طرف من وضعها تم التي القيادة لوحة
 .العاملين وسلامة وصحة، الصلبة والسائلة والفضلات، الهواء تلويث، الأولية
 الاسمنت صناعة شركة منه استفادت الذي الذاتي التشخيص برنامج عن أما: الذاتي التشخيص برنامج -د
 كانت سواء للمصنع البيئية الآثار على التعرف أجل من به تستعين أن للإدارة يسمح دليل في يتمثل فهو لزهانة،
 وضع العملية هذه عن ينجم وخطورا  درجة تقييم ثم من و المصنع فيها يتسبب التي صلب أو سائل أو هواء
 من تطويره تم البيئي الذاتي التشخيص دليل فإن للإشارةوالتقليل من تلك الآثار   بالتخلص يسمح عمل برنامج
 لجأ جلهاأ من التي الأهداف إن البيئية أجل من الشركات تسمى و البيئة مجال في تنشط فرنسية منظمة طرف
    :هي الدليل هذا لوضع للاستعانة زهانة الاسمنت صناعة مصنع
 .المصنع لنشاطات أولوية الأكثر البيئية المظاهر بين التوافق تحليل -1
 .التحليل عملية إجراء بعد اللازمة التدابير اتخاذ -2
  .10041 إيزو القياسية للمواصفات مطابق بيئية إدارة نظام لوضع المصنع مشروع إطار في عمل خطة إعداد -3
تعتبر صناعة  الإسمنت  :صناعة الإسمنت الجزائريةمؤسسات تحسين الأداء البيئي في  مقترحات - الفرع الثالث
ومن أجل التقليل من نسب التلوث إلى الحدود المعقولة بذلت ، ثا للبيئةيفي الجزائر من أكثر الصناعات تلو
حيث أا قامت باتخاذ الإجراءات الفعالة لمنع تلوث البيئة من ، مؤسسات صناعة الإسمنت في الجزائر مجهودات
كما قامت شركات الإسمنت بالتنسيق مع وزارة البيئة ويئة الإقليم بوضع ، المتصاعدة من مداخن الأفرانالأتربة 
على المستوى الوطني أو  المنصوص عليها في قانون البيئة المعدلات إلى لوالخطط والبرامج مقرونة بجدول زمني للوص
  .الأرباح التي تحققها أو الآثار التي تخلفها هذه الصناعةوتعتبر هذه اهودات قليلة وغير كافية مقارنة ب، العالمي
ومن متابعتنا أيضا للقوائم المالية المنشورة لمؤسسات صناعة الإسمنت في الجزائر نجد أا لا تفصح  سواء  
الخاصة  في صلب القوائم المالية أو في الإيضاحات المتممة أو التقارير المرفقة عن أي نوع من المعلومات أو البيانات
ن محاسبي هذه المؤسسات يقع عليهم عبء تحديد تكلفة الأداء البيئ بدقة وتسجيله ومن ثم فإ، بالأداء البيئي
  . بالدفاتر وإعلام كافة المهتمين بالخطوات المتبعة ونتائجها
داء البيئي تؤدي إلى تحسين وتطوير الأ عة الإسمنت الجزائريةفي مؤسسات صنا يمكن تطبيقها  نقاطهناك و
     :5وهي كمايلي
والمنصوص عليها في  تربة المتصاعدة لتصل إلى المعدلات التصميمية للمعداتالسيطرة على معدلات الانبعاث للأ -
 .العالمية المعدلاتوأخيرا إلى  ،قانون البيئة
                                                
  .644 :ص،  مرجع سبق ذكره ،والإفصاح عن الأداء البيئي لمنظمات الأعمالمساهمة النظم المحاسبية في التقرير ، نادية عبد الحليم راضي -5
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لإعادة استخدامها مرة أخرى في  المتخلفة من الصناعة والتي لاتصلح على التخلص من أتربة المسار الجانبيالعمل  -
 .إنتاج الإسمنت
من  الأتربة الناتجة عن عمليات التفجير والاهتزازات و السيطرة على تسريب الأتربة الناتجة من بعض المعدات -
، والبحث عن محاجر بعيدة عن المنطقة السكنية، أما بالنسبة الإمكانالتقليل من هذه الأتربة بقدر  خلال
 .المحيطةالمؤسسات وقات مناسبة، وذلك بالتنسيق مع باقي أللاهتزازات تحاول أن تجعل التفجير في 
 . ساعة يوميا 42تزويد المصانع بأجهزة القياس المستمر لكمية انبعاث الأتربة من مداخن الأفران على مدى  -
الأجهزة العلمية والصحية وذلك من أجل العمل على قياسات دورية لكمية الأتربة المنبعثة من  التعاقد مع -
 .المداخن والمترسبة والعالقة بالجو
 .المتخصصة لصيانة وتشغيل الفلاتر المؤسساتالتعاقد مع  -
  .الأجهزة العليا تحسين البيئة في المناطق المحيطة بمصانع الإسمنت عن طريق تقديم على المستوى المحلي أو -
  .الأفرانبتغطية العديد من مخازا خاصة في المحاجر و وذلك تغطية أماكن التخزين المكشوفة -
 .معالجة مياه التبريد والاستفادة ا في الزراعة والتشجير -
للتزييت والتشحيم لضمان إعادة تدوير  محطات إنشاء وذلك من خلال التخلص الصحي الآمن من المخلفات -
  .الزيت المرتجع والتحكم في كمياته وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن سوء تداوله
 .الإنتاجالتحكم في الضوضاء في أقسام  -
 .الحفاظ على بيئة العمل وتحسينها -
تي تخدم البيئة وتتناول مشاكلها البرامج والدورات الب يامقتدريب والتوعية البيئية المستمرة من خلال الال -
  .والتحسين المستمر لبيئة العمل
 .إمساك سجلات بيئية منتظمة القيد -
 .زيادة المساحات الخضراء داخل وخارج الشركة -
أمام المستثمرين  ؤسسةصورة الم النفقات يحسنعن هذه  الإفصاح وذلك لأنالبيئية الإفصاح المحاسبي عن نفقات  -
للمستثمرين والجهات المهتمة ذا  النفقاتعدم الإفصاح عن هذه  كما أنواتمع وجهات الضغط البيئي 
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  وصف وتحليل توزيع عينة الدراسة : المبحث الثاني
لنجاح وإنجاز هذه الدراسة، فقد ( التطبيقي)نظرا للأهمية العلمية والعملية التي يحضى ا الجانب الميداني 
من خلال هذا المبحث إعطاء فكرة توضيحية لأهم الوسائل المستخدمة في جمع البيانات والمعلومات  نااستهدف
 استمارةلمعالجة أداة الدراسة والمتمثلة في  هاانتبعاالمتعلقة بالجانب الميداني فضلا عن الأساليب الإحصائية التي 
العينة بالإجابة على محاورها  الإحصائية لآراء ومقترحات فئات الاختباراتوذلك دف قياس وتحليل  الاستبيان
  .ستبيانية وكذلك الخصائص والصفات الشخصية لأفراد عينة الدراسة، دف الوصول إلى نتائج واقعيةالا
  الوسائل والأساليب المستخدمة في وصف وتحليل عينة الدراسة :لالمطلب الأو
، كما الوسائل والأساليب المستخدمة في تحليل عينة الدراسةإبراز  طلبسنحاول من خلال هذا الم
يمكن  طلبمن خلال هذا المف ،الاستبيانالداخلي لفقرات  تساقوالاالصدق والثبات طرق دراسة سنتطرق إلى 
  :توضيح مايلي
  :من خلال هذا الفرع نتعرف على مايلي: منهجية وتصميم أداة الدراسة الميدانية - الفرع الأول
لتكاليف البيئية عن ا والإفصاح  القياس أثر التعرف على من خلال دراستنا هذه إلى دف: منهجية الدراسة -أولا
حالة مجموعة من المؤسسات الصناعية في الجزائر وبالتحديد قطاع صناعة  ،تحسين الأداء البيئيعملية تقييم وفي 
المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، وذلك لأن المنهج  وبغية تحقيق ذالك قمنا بإتباع، الإسمنت في الجزائر
أملاً في التوصل  هاويقيم هاويفسر، الوصفي التحليلي يهدف إلى دراسة الظاهرة، وجمع الحقائق والمعلومات عنها
   .لوصول إلى النتائج والتوصياتابغية  يزيد ا رصيد المعرفة عن الموضوع إلي تعميمات ذات معنى
  :همات علوماالم لجمع  مصدرين أساسين نااستخدم لمعالجة الموضوع، من أجل الحصول على المعلوماتو
 اعتمدنا في ذلك على ،وبغية الحصول على المعلومات من أجل معالجة الإطار النظري للبحث :الثانوية صادرالم - أ
، والدوريات ذات العلاقة بالموضوع الثانوية المتمثلة في الكتب، والمراجع العربية والأجنبية البيانات صادرم
والبحث  وضوع الدراسة والات العلمية والمهنية المتخصصة،م التي تناولتوالمقالات، والدراسات السابقة 
  .والمطالعة في مواقع الإنترنت المختلفة
  استبيانتصميم ب قمناالأولية  البيانات وبغية الحصول عن لمعالجة الدراسة الميدانية للموضوع :الأوليةالمصادر  -ب
بتفريغ وتحليل و،وقمنا بتوزيعها على عينة الدراسة ،صممت خصيصا لهذا الغرض كأداة رئيسية للبحثالذي يعتبر 
  .الإحصائي  SSPSمن خلال برنامج الاستبيان
أثر القياس والإفصاح عن  لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف على :الميدانية أداة الدراسةتصميم :ثانيا
حالة مجموعة من المؤسسات الصناعية في  من خلال دراسة ،التكاليف البيئية في عملية تقييم وتحسين الأداء البيئي
من الجانب  نمستفيديالدراسة  استبيانوتصميم  بإعداد قمنا ،قطاع صناعة الإسمنت في الجزائرالجزائر وبالتحديد 
   .ذوي الخبرة في هذا اال في الحقل الأكاديمي والمهني واستشارة ،النظري الذي تعرضنا له في هذا الموضوع
  :هما وتتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسيين: مكونات إستبانة الدراسة -ثالثا
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سنوات ، المؤهل العلمي ،الجنس)التي تتمثل في   للمستجيبالشخصية  المعلوماتعن  وفيه نحصل: القسم الأول - أ
  (ونوع الفئة المستجوبة، نوع الشهادة، نوع الوظيفة، الخبرة
التكاليف أثر القياس والإفصاح عن  عنيهدف إلى التعرف  مجال الدراسة الذيفهو عبارة عن  :القسم الثاني -ب
 فقرة 45الفقرات بلغ عددها على مجموعة من القسم هذا  أحتوى، وقد البيئية في عملية تقييم وتحسين الأداء البيئي
  :رئيسة هي محاور 4 على موزعة 
أثر توعية المسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن  :الذي جاء بعنوان :المحور الأول -1
 والتي فقرة 21ويتكون من ، (1X)ووضعنا له الرمز ، المؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية لتحسين الأداء البيئي في 
     .(21A...........،2A،1A) التالي رمزنا لها بالرمز
القياس والإفصاح عن تطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات :بعنوانالذي جاء  :المحور الثاني -2
فقرة والتي رمزنا لها بالرمز التالي  51 ويتكون من ،(2X)ووضعنا له الرمز  ،في المؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية 
     .(51B ........،2B،1B)
دولية دف القياس النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الإعادة مراجعة :الذي جاء بعنوان :المحور الثالث -3
فقرة والتي رمزنا  21 ويتكون من ،(3X)ووضعنا له الرمز  ،البيئية في المؤسسات الصناعية فالتكاليوالإفصاح عن 
     .(21C........،2C،1C)لها بالرمز التالي 
المؤسسات في البيئي  تحسين وتطوير الأداء التكاليف البيئية فيالقياس والإفصاح عن  أثر :بعنوان :المحور الرابع -4
      .(51C ........،2C،1C)فقرة والتي رمزنا لها بالرمز التالي  51 ويتكون من ،(Y)ووضعنا له الرمز  ،الصناعية
وضع أسئلة تغطي كافة جوانب الدراسة النظرية، وتلبي  الاعتباروعند وضع هذه الإستبانة تم الأخذ بعين         
جميع المتطلبات والمتغيرات ذات التأثير على فرضيات الدراسة، مع مراعاة أن تكون معظم الأسئلة واضحة وذات 
  .ايات مغلقة لسهولة وسرعة الإجابة عليها وسهولة تحليلها
وذلك ، ي المكون من خمس درجاتيكرت الخماسل (trekil)وقد تم إستخدام مقياس :مقياس ليكرت -خامسا
  :الموالي الجدولونوضح ذلك في  .الاستبيانالمبحوثين لفقرات  استجاباتلقياس 
  درجات مقياس ليكرتيبين  :(4 - 3) رقم دولج جدول رقم
  بشدة قغير مواف  قغير مواف  محايد  موافق  موافق بشدة  الاستجابة
  1  2  3  4 5  الدرجة
  .الباحثمن إعداد  :المصدر
المقياس  باستخدامتم وضع مقياس ترتيبي لهذه الأرقام لإعطاء الوسط الحسابي مدلولا  :المقياس الترتيبي -سادسا
 الاتجاهمنها فيما بعد تحليل النتائج، حيث تبنت الدراسة المعيار التالي للحكم على  للاستفادةالترتيبي للأهمية وذلك 
  :الموالي الجدولونوضح ذلك في  .عند إستخدام مقياس ليكرت الخماسي
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  يبين مقياس تحديد المعدل النسبي والأهمية النسبية للوسط الحسابي: (4- 4) جدول رقم
درجات المقياس   المعدل النسبي  الوسط الحسابي
  المستخدمة في الدراسة
الأهمية النسبية 
  إلى  من  إلى  من  لدرجات المقياس
  كبيرة جدادرجة   موافق بشدة  %001 %48 00.5  02.4
  درجة كبيرة  موافق  %8.38 %86  91.4  04.3
  درجة متوسطة  محايد  %8.76 %25  93.3  06.2
  درجة صغيرة  غير موافق  %8.15 %63  95.2  08.1
  درجة صغيرة جدا  غير موافق بشدة  %8.53 %02  97.1  00.1
  من إعداد الباحث :المصدر
  :وقد تم إعداد هذا الجدول وفق المعيار التالي
  4= 1-5= الحد الأدنى  –الحد الأعلى  =المدى 
  (حسب مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في الدراسة) 5= عدد  الفئات 
  (أكبر قيمة في المقياس÷ المدى ) 8.0=  5÷  4= طول الفئة 
لتحديد الحد  ، وذلك(بداية المقياس وهي الواحد الصحيح)إلى أقل قيمة في المقياس  (8.0) إضافة هذه القيمة
وهكذا أصبح بالإمكان تصنيف قيم المتوسطات الحسابية لكل فقرة من الفقرات، والأهمية ، الأعلى لهذه الخلية
  . النسبية لها كما ظهر في الجدول السابق
تم تحديد عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة،  :عينة الدراسةمجتمع و -الفرع الثاني
 استبعادصالحة وخاضعة للدراسة بعد  استبانة 361إستبانة على جميع أفراد العينة، واسترداد  302ولقد تم توزيع 
ويتمثل مجتمع الدراسة في مسؤولي مؤسسات  لعدم تحقق الشروط المطلوبة منها، 90وعددها  الملغاة  الاستبيانات
وكذلك الأطراف المستفيدة من التقارير المالية لمؤسسات صناعة الإسمنت الجزائرية ، صناعة الإسمنت بالدرجة الأولى
وذلك  ،والمحاسبين المعتمدين، مراجعي الحسابات، وتطبيقاته كالأساتذة الجامعيين ،كالمؤسسات المالية والضرائب
  ، يق أهداف الدراسة الميدانيةتحقدف 
عدد الاستمارات الموزعة الجدول الموالي يوضح  :عدد الاستمارات الموزعة والمستبعدة والصحيحة -أولا
   :والنتائج موضحة في الجدول المواليوالمستبعدة والصحيحة 
  يبين عدد الاستمارات الموزعة والمستبعدة والصحيحة:  (4-5) دول رقمج
 نسبة الردود  الاستمارات الصحيحة  الاستمارات المستبعدة  الاستمارات المتسلمة  الموزعةالاستمارات 
  %08 361  90 271 302
  إعداد الباحثمن  :المصدر
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الإجمالية لفئات عينة الدراسة بلغت نسبة  الاستجابةنلاحظ بأن درجة  (4-5)من خلال الجدول رقم 
جهتنا ابالرغم من وجود بعض الصعوبات التي و ،إنجاز الدراسةتساعدنا على ، وهي نسبة مرتفعة ومقبولة  %08
بعض  جهتنااو الإسمنت خاصة في ما يتعلق بالاستمارات الموزعة على مؤسسات صناعة ،عهاامن أجل استرج
دل على تطور الوعي وهذا ي، كل الصعوبات إلا أن نسبة الاستجابة تعتبر جيدةرغم  عهاااسترج الصعوبات في
  .لدى أفراد هذه العينة وروح التعاون
  :في الجدول الموالي حسب الجنسفراد عينة الدراسة أ توزيعسنوضح  :توزيع أفراد العينة حسب الجنس -ثانيا
  حسب الجنس فراد عينة الدراسةأ توزيعيبين : (4 -6)دول رقم ج
  اموع  أنثى  ذكر  الجنس
  361  53  821 العدد
  %001  % 05.12 % 05.87 النسبة
  SSPS اعتمادا على مخرجات إعداد الباحث :المصدر
%  05.12 من عينة الدراسية من الذكور و % 05.87ما نسبته نلاحظ بأنه  (4-6) من خلال الجدول رقم
  .جنس الذكور من هم الدراسة عينةوهذا يدل على الغالبية من  من الإناث
عينة الدراسة حسب المؤهـل العلمـي في  سنوضح توزيع أفراد :توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي -ثالثا
  يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي: (4 -7)جدول رقم             :الجدول الموالي
  اموع  أخرى  دكتوراه  ماستر  ليسانس  التحصيل العلمي
  361  41  81  93  29 العدد
  %001  % 06.80 % 00.11   %09.32   %04.65  النسبة
 SSPS اعتمادا على مخرجات إعداد الباحث :المصدر
ونسبتهم   الليسانسمعظم عينة الدراسة من حملة  شهادة  نلاحظ بأن (4-7) من خلال الجدول رقم
من عينة الدراسة   %00.11وأن  ،شهادة الماستر ن علىومن أفراد العينة متحصل % 09.32حوالي وأن  ،%04.65
ن على شهادات ومتحصل من أفراد العينة % 06.80وتوضح النتائج أيضاً أن ما نسبته  ،حاملين لشهادة الدكتوراه
على أن جميع أفراد العينة لديهم القدرة على الإجابة على أسئلة الإستبانة، وهذا من  وتدل النتائج السابقة   أخرى
  .عليها في التحليل الاعتمادشأنه يعزز الثقة في إجابام ومن ثم 
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سنوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات العمل في  :توزيع أفراد العينة حسب سنوات العمل - رابعا
  يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات العمل: (4 -8) دول رقمج     :الجدول الموالي
 5أقل من   الخبرة
  سنوات
 01إلى  5
  سنوات
 51إلى  01
  سنة
سنة  51
  فما فوق
  اموع
  361  14  73  43  15 العدد
  %001    %02.52  % 07.22   %09.02   %03.13  النسبة
  SSPS اعتمادا على مخرجات إعداد الباحث :المصدر
 50لديهم خبرة مهنية من عينة الدراسة   03.13 %نلاحظ بأن ما نسبته (4- 8) من خلال الجدول رقم
 تتراوح ما بين لديهم خبرة  % 51.22 و ،سنوات 01إلى  5تتراوح ما بين  لديهم خبرة %  09.02 ،أقلأو  سنوات
  .سنة 51لديهم خبرة مهنية تفوق  ،  %02.52 و، سنوات 51إلى  01
   :في الجدول المواليحسب المهنة فراد عينة الدراسة أ توزيعسنوضح  :المهنةتوزيع أفراد العينة حسب  -خامسا
  حسب المهنة فراد عينة الدراسةأ توزيعيبين : (4 -9)دول رقم ج
  اموع  إداري  أستاذ جامعي  محاسب  مدير  المهنة
  361  43  91  73  37 العدد
  %001  % 09.02 % 07.11   %07.22   %08.44  النسبة
 SSPS اعتمادا على مخرجات إعداد الباحث :المصدر
حسب فراد عينة الدراسة أ توزيعسنوضح  :نوعية الشهادة المتحصل عليهاتوزيع أفراد العينة حسب  -سادسا
  :في الجدول الموالينوع الشهادة 
  حسب نوع الشهادة فراد عينة الدراسةأ توزيعيبين : (4 -01)دول رقم ج
  اموع  أخرى  تسيير  اقتصاد  تدقيق  محاسبة ومالية  نوع الشهادة
  361  02  14  03  12  15 العدد
  %001  % 03.21   %02.52  % 04.81   %09.21   %03.13  النسبة
 SSPS اعتمادا على مخرجات إعداد الباحث :المصدر
ن على شهادة نوع تخصصها ومن عينة الدراسة متحصل  %03.13أن  (4-01)رقم نلاحظ من الجدول 
نوع   %02.52 و، نوع التخصص هو اقتصاد % 04.81و، نوع التخصص هو تدقيق  %09.21هو محاسبة ومالية و 
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من خلال النتائج السابقة يتضح لنا أن غالبية عينة الدراسة ، تخصصات أخرى%  03.21و ، تسيير التخصص هو
  . بإمكاا الإجابة على الاستبيان لقرب نوع شهادم للموضوع
حسب الفئة فراد عينة الدراسة أ توزيعسنوضح  :نوعية الفئة المستجوبةتوزيع أفراد العينة حسب  -سابعا
  :في الجدول المواليالمستجوبة 
















  361  45  91  60  42  02  04  العدد
  %001  %01.33  % 07.11  %07.3 % 07.41  %03.21  %05.42 النسبة
 SSPS اعتمادا على مخرجات إعداد الباحث :المصدر
المستجوبة هي إدارة مؤسسات صناعة من عينة الدراسة  %01.33أن  (4-11) رقم نلاحظ من الجدول
من عينة الدراسة تمثل فئة   %05.42و ،وتعتبر هي أكبر نسبة مقارنة مع باقي نسب عينة الدراسة الأخرى  الإسمنت
في ما يخص هذا  الفئةالأساتذة الجامعيين وتعتبر ثاني نسبة من عينة الدراسة وتعتبر نسبة مقبولة لأخذ برأي هذه 
 %03.21 و، على فئة المحاسبين المعتمدين % 07.41يلي على عينة الدراسة  لموضوع أما باقي النسب فتوزعت كماا
  .وزعت على المؤسسات المالية  %07.3و ،وزعت على إدارة الضرائب%  07.11و ،على فئة مراجعي الحسابات 
  ثبات وصدقبدراسة  ومقسن :الاستبيانالداخلي لفقرات  والاتساق الصدق والثبات :المطلب الثاني
  :يلي والتي سنوضحها في ما النصفية والتجزئة، رونباخمعامل ألفا كعن طريق التحكيم،  الاستبيان 
  :من خلال النقاط التالية ذلك ولتوضيح أكثر سيكون: طريقة التحكيم وطريقة ألفا كرونباخ - الفرع الأول
فقد تم عرض الإستبانة في صورا الأولية على بعض الأساتذة الأكاديميين المتخصصين و من لهم  :التحكيم: أولا
 راءآب ناخذأستبانة، وقد الفقرات التي تضمنتها الائهم حول خبرة وإطلاع في مجال المحاسبة من أجل الاسترشاد بآرا
  .للاستبيان، حتى تم التوصل للصورة  النهائية بعض الفقرات، كما تم تعديل فقراتتم حذف  ،ونصائح المحكمين
  :ستبيان وسنوضحها كما يليريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الاتم إستخدام ط: طريقة ألفا كرونباخ: ثانيا
مدى توفر الثبات الداخلي بين الإجابات على أسئلة محاور  ولاختبار :البنائي لمحاور الدراسة الاتساقصدق  - أ
  %06  ألفا كرونباخ ، تم إستخدام معامل المصداقية ألفا كرونباخ، وتعتبر القيمة المقبولة إحصائيا لمعاملالاستبيان
وقد تم تطبيقه على كل محور من محاور  ،الثباتومعامل الصدق الذي يساوي الجذر التربيعي لمعامل  فأكثر،
 :التالي كما هو موضح في الجدول .، ولجميع الأسئلة أيضاالاستبيان
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  (نباخطريقة ألفا كرو)بين معامل الثباتي: (4 -21) جدول رقم








أثر توعية المسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن 
  788.0  787.0  21  .المؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية لتحسين الأداء البيئي في 
 2X
القياس والإفصاح عن تطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات
  879.0  759.0  51  .في المؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية 
 3X
إعادة مراجعة النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس 
  379.0 749.0 21  .المؤسسات الصناعيةالبيئية في  فوالإفصاح عن  التكالي
 Y
البيئي في  تحسين وتطوير الأداء القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في أثر
  679.0  359.0  51  .المؤسسات الصناعية
  099.0  289.0 45  كل فقرات الاستبيان
  SSPS   من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج :المصدر
   :يلي كانت كما ألفا كرونباخ أن قيم معامل الثبات (4-21)دول رقم الجنلاحظ من خلال 
بأثر توعية المسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن للأسئلة المتعلقة   %07.87نسبته  -1
   .788.0وبمعامل صدق قدره  المؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية لتحسين الأداء البيئي في 
من تبني تطبيق عملية القياس والإفصاح عن التكاليف للأسئلة المتعلقة بالمخاوف التي تحد  % 07.59نسبة  -2
   .879.0 وبمعامل صدق قدرهالمؤسسات الصناعية البيئية 
معايير المحاسبة الدولية دف القياس وإعادة مراجعة النظام المحاسبي المالي للأسئلة المتعلقة  % 07.49نسبة  -3
   .379.0 وبمعامل صدق قدرهالمؤسسات الصناعية البيئية في  فوالإفصاح عن  التكالي
البيئي في  تحسين وتطوير الأداء القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في أثر للأسئلة المتعلقة % 03.59نسبة  -4
 .679.0 وبمعامل صدق قدرهالمؤسسات الصناعية 
  .099.0 وبمعامل صدق قدره فقرات الاستبيانلكل   %02.89نسبته كما أنه ما -5
أن قيمة معامل و ،06 %تصل إلى التي المقبولة النسبة من أعلى كوا ممتازة السابقة نتائجتعتبر النتائج و
  ألفا كرونباخ لردود المستجوبين على جميع المحاور ذات قيمة أكبر من قيمة الحد الأدنى المقبول بمعامل ألفا كرونباخ 
وكذلك قيمة معامل الصدق تساوي ، مما يدل على ثبات العبارات المكونة لكل محور من محاور الدراسة ، %06
مما يدل على صدق العبارات المكونة ، %06وهي كذلك أكبر من ، الجذر التربيعي لمعامل الثبات ألفا كرونباخ
ط إيجابي بين أسئلة الاستقصاء ومعبرة إلى وجود ارتباوتشير ، وتعتبر معاملات الثبات والصدق مرتفعة، لكل محور
وهذا يعني توفر درجة عالية من الثبات الداخلي في الإجابات، مما يمكننا من الاعتماد  عن إجابات مفرادات العينة
 .وتعميم نتائج البحث والاطمئنان على مصداقيتهاعلى هذه الإجابات في تحقيق أهداف الدراسة 
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 ونوضح ذلك من خلال الجداول الموالية :الدراسة لفقراتالبنائي ل والثبات صدق الاتساق  -ب
  يبين ثبات  فقرات الخاصة بالمحور الأول : (4 -31) جدول رقم
 إذا يعني مقياس  
  العنصر المحذوف
نطاق التباين إذا 
 العنصر المحذوف
 البند تصحيح
  الارتباط مجموع
 الارتباط مربع
  المتعدد
 إذا كرونباخ ألفا
  عنصرتم حذف 
 597. 430. 640. 389.43 2828.82 1A
 118. 270. 100. 616.43 5048.72 2A
 208. 391. 931. 148.23 5239.72 3A
 227. 409. 487. 251.42 6725.72 4A
 137. 888. 187. 385.62 8449.72 5A
 718. 550. -670.- 124.53 5760.82 6A
 367. 753. 815. 350.03 0722.82 7A
 808. 340. -330.- 241.53 4810.82 8A
 337. 037. 567. 776.62 0836.62 9A
 037. 028. 438. 310.72 4465.62 01A
 847. 585. 146. 528.72 8285.62 11A
 947. 146. 056. 024.82 6534.62 21A
  .SSPSمن إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج : المصدر
  الخاصة بالمحور الثانييبين ثبات  فقرات  : (4 - 41) جدول رقم
 إذا يعني مقياس  
  العنصر المحذوف
نطاق التباين إذا 
 العنصر المحذوف
 البند تصحيح
  الارتباط مجموع
 الارتباط مربع
  المتعدد
 إذا كرونباخ ألفا
  تم حذف عنصر
 259. 898. 538. 053.801 1759.94 1B
 259. 308. 228. 082.501 3160.05 2B
 559. 109. 117. 321.801 7789.94 3B
 559. 009. 596. 051.011 5797.94 4B
 159. 249. 668. 486.501 3969.94 5B
 359. 929. 287. 744.901 8258.94 6B
 159. 839. 909. 601.601 4629.94 7B
 359. 208. 408. 423.801 8109.94 8B
 459. 928. 447. 694.801 2178.94 9B
 259. 378. 348. 678.601 2029.94 01B
 559. 619. 896. 169.901 7308.94 11B
 159. 669. 098. 403.701 7598.94 21B
 659. 327. 186. 394.601 9771.05 31B
 759. 558. 646. 754.701 3210.05 41B
 959. 768. 235. 969.011 9399.94 51B
  .SSPSمن إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج : المصدر
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  يبين ثبات  فقرات الخاصة بالمحور الثالث : (4 - 51) جدول رقم  
 إذا يعني مقياس  
  العنصر المحذوف
نطاق التباين إذا 
 العنصر المحذوف
 البند تصحيح
  الارتباط مجموع
 الارتباط مربع
  المتعدد
 إذا كرونباخ ألفا
  تم حذف عنصر
 549. 195. 396. 119.86 2714.93 1C
 449. 157. 307. 914.96 5492.93 2C
 249. 218. 157. 937.86 8362.93 3C
 349. 338. 927. 797.07 2091.93 4C
 349. 868. 017. 915.27 0000.93 5C
 839. 049. 178. 960.96 8171.93 6C
 249. 429. 877. 522.27 2550.93 7C
 739. 829. 319. 644.96 8821.93 8C
 149. 897. 697. 873.17 3401.93 9C
 549. 967. 556. 686.27 6370.93 01C
 149. 758. 487. 329.07 7221.93 11C
 349. 948. 517. 933.27 1600.93 21C
  .SSPSمن إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج : المصدر
  يبين ثبات  فقرات الخاصة بالمحور الرابع : (4 -61) جدول رقم
 إذا يعني مقياس  
  العنصر المحذوف
نطاق التباين إذا 
 العنصر المحذوف
 البند تصحيح
  الارتباط مجموع
 الارتباط مربع
  المتعدد
 إذا كرونباخ ألفا
  تم حذف عنصر
 849. 759. 138. 747.511 7943.94 1D
 949. 758. 867. 789.111 9136.94 2D
 259. 419. 246. 610.511 3664.94 3D
 259. 249. 416. 718.611 9744.94 4D
 059. 797. 057. 185.111 7866.94 5D
 159. 778. 007. 706.311 0645.94 6D
 949. 498. 967. 152.211 3515.94 7D
 059. 068. 107. 408.511 7144.94 8D
 159. 878. 466. 932.811 5152.94 9D
 849. 459. 828. 987.311 3324.94 01D
 059. 429. 627. 509.711 7603.94 11D
 749. 739. 768. 262.411 4083.94 21D
 949. 508. 197. 330.611 8553.94 31D
 059. 138. 027. 134.611 2523.94 41D
 849. 539. 338. 594.411 2473.94 51D
  .SSPSمن إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج : المصدر
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مما  91.0قيم  مربع الارتباط المتعدد موجبة وأكبر من ال جميع أعلاه نلاحظ بأن السابقة ولامن خلال الجد
  .ول أعلاهايدل على أمثلية قيم ألفا كرونباخ للفقرات كما هي موضحة في الجد
ة ومعدل لرتبلرتباط بيرسون بين معدل الأسئلة الفردية تم إيجاد معامل الا :طريقة التجزئة النصفية -الفرع الثاني
سيبرمان براون  ارتباطستخدام معامل رتباط باوقد تم تصحيح معاملات الالرتبة لكل قسم الأسئلة الزوجية ل
  :           للتصحيح حسب المعادلة التالية
  :موضحة في الجدول الموالي النتائجو رتباطيمثل الا r حيث  r 2÷ r +1= معامل الثبات
  (طريقة التجزئة النصفية)يبين معامل الثبات : (4 -71) جدول رقم








أثر توعية المسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن 
  587.0 646.0  21  .المؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية لتحسين الأداء البيئي في 
 2X
القياس والإفصاح عن تطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات
  798.0  318.0  51  .في المؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية 
 3X
إعادة مراجعة النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس 
 519.0 348.0 21  .المؤسسات الصناعيةالبيئية في  فوالإفصاح عن  التكالي
 Y
البيئي في  تحسين وتطوير الأداء البيئية فيالقياس والإفصاح عن التكاليف  أثر
  819.0  948.0  51  .المؤسسات الصناعية
 089.0  169.0 45  كل فقرات الاستبيان
  .SSPSعلى نتائج  بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
 كانت كماسيبرمان براون للتصحيح  ارتباط أن قيم معامل الثبات (4-71)دول رقم الجنلاحظ من خلال 
  : يلي
أثر توعية المسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن بللأسئلة المتعلقة   %07.98 نسبة - أ
   .المؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية لتحسين الأداء البيئي في 
من تبني تطبيق عملية القياس والإفصاح عن التكاليف للأسئلة المتعلقة بالمخاوف التي تحد  % 05.49 نسبة -ب
   .المؤسسات الصناعيةفي البيئية 
معايير المحاسبة الدولية دف القياس وإعادة مراجعة النظام المحاسبي المالي للأسئلة المتعلقة  % 05.59نسبة  -ج
   .المؤسسات الصناعيةفي البيئية  فوالإفصاح عن  التكالي
في البيئي  تحسين وتطوير الأداء القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في أثرب للأسئلة المتعلقة % 07.59نسبة  - د
 .المؤسسات الصناعية
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  .فقرات الاستبيانلكل   %04.89نسبته  - هـ
سيبرمان براون للتصحيح لردود المستجوبين على جميع المحاور  ارتباطأن قيمة معامل وتعتبر النتائج السابقة 
، وهذا يعني توفر  %06 سيبرمان براون للتصحيح  ارتباطذات قيمة أكبر من قيمة الحد الأدنى المقبول معامل 
راسة على هذه الإجابات في تحقيق أهداف الد الاعتماددرجة عالية من الثبات الداخلي في الإجابات، مما يمكننا من 
  .وتحليل نتائجها
  (سمرنوف -كوروف اختبار) التوزيع الطبيعي اختبار :لثالمطلب الثا
سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا وهو  - اختبار كوروف طلبمن خلال هذا المسنعرض 
ط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا ن معظم الاختبارات المعلمية تشتراختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات لأ
  :يمكن التطرق إلى طلبوبالتالي من خلال هذا الم
  في الجدول الموالي قمنا بإعداد النتائج  اختبار التوزيع الطبيعيمن أجل  :ختبار محاور الدراسةا - الفرع الأول
  يبين اختبار التوزيع الطبيعي: (4 -81) جدول رقم
  الفقرات  عدد  والمحاور الأبعاد  الرمز
قيمة 






أثر توعية المسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن 
  601.0  081.1  21  .التكاليف البيئية لتحسين الأداء البيئي
 2X
القياس والإفصاح عن تطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات
  360.0  513.1  51  .التكاليف البيئية
 3X
معايير المحاسبة الدولية دف القياس وإعادة مراجعة النظام المحاسبي المالي 
  790.0 212.1 21  .البيئية فوالإفصاح عن  التكالي
  312.0  819.0  51  .البيئي تحسين وتطوير الأداء القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في أثر Y
  SSPSعلى نتائج  بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
صغر من قيمة أأي )صغيرة  Zنتائج الاختبار حيث أن قيمة الاختبار  (4- 81) ويوضح الجدول التالي رقم
وهذا يدل على أن البيانات تتبع  (50.0  giS) (50.0كبر من أوكذلك قيمة مستوى الدلالة  69.1الجدولية  Z
  .التوزيع الطبيعي ويجب استخدام الاختبارات المعلميه
، الاستبيانللعينة الواحدة لتحليل فقرات  Tتم استخدام اختبار : الاستبيانفقرات  واختبارتحليل  -الفرع الثاني
 Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tقيمة  يجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانتإوتكون الفقرة 
وتكون الفقرة  ،%06والمعدل النسبي أكبر من  50.0أو مستوى الدلالة أقل من ) 69.1الجدولية والتي تساوي 
الجدولية والتي  Tالمحسوبة أصغر من قيمة  Tسلبية بمعنى أن أفراد العينة لا يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة 
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، وتكون آراء أفراد العينة في الفقرة  %06والمعدل النسبي أقل من  50.0أو مستوى الدلالة أقل من ) 69.1تساوي 
  .50.0محايدة إذا كان مستوى الدلالة لها أكبر من 
أثر توعية المسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن التكاليف : تحليل فقرات المحور الأول -أولا
 :والنتائج موضحة في الجدول الموالي .المؤسسات الصناعيةلتحسين الأداء البيئي في البيئية 
   يبين تحليل فقرات المحور الأول: (4 -91) جدول رقم




معامل   الترتيب Tقيمة 
 الاختلاف





  1A 0722.1 81024. 05.42 542.43 21 282.73 000.  بشدة موافقغير 
 2A 7412.2 70378. 04.27 795.42 1 783.23 000.  موافقغير 
 3A 7221.2 61689. 08.96 731.52 2 184.72 000.  موافقغير 
 4A 6725.2 07352.1 04.96 531.82 3 047.52 000.  موافقغير 
 5A 4011.2 30579. 03.86 386.82 4 436.72 000.  موافقغير 
 6A 7789.1 27768. 07.04 627.53 9 642.92 000.  موافقغير 
 7A 2828.1 89028. 03.44 124.93 6 134.82 000.  موافقغير 
 8A 8630.2 76727. 08.93 456.34 01 637.53 000.  موافق
 9A 2714.3 51089. 06.63 609.44 11 115.44 000.  موافق
 01A 8094.3 84778. 02.24 102.64 8 097.05 000.  موافق
 11A 4274.3 79679. 05.24 854.64 7 773.54 000.  موافق
 21A 6916.3 43098. 06.05 006.94 5 409.15 000.  موافق
  SSPSعلى نتائج  بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
 المتعلق المحور الأول ما يخص راء أفراد عينة الدراسة فيآالذي يبين  (4-91) رقم الجدول خلال من يتضح
أثر توعية المسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية لتحسين الأداء البيئي في ب
  :مرتبة تنازليا حسب المعدل النسبي لكل فقرة كما يليوهي  المؤسسات الصناعية
 معياري وبانحراف ،0722.1الوسط الحسابي  بلغ وهذا بعدما،  21جاءت في الرتبة رقم 1A ذات الرمزالفقرة  - أ
هذه  على أنمما يدل  50.0وهي أقل من ، 000.0ومستوى دلالة  ، %05.42 نسبيوبمعدل  ،81024.0 قدره
   . على هذه الفقرة غير موافقين بشدة أفراد العينة أغلب أنيعني و  50.0 دلالة الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 7412.2الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ، 1 جاءت في الرتبة رقم 2Aذات الرمز الفقرة  - ب
على أن هذه مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %04.27 نسبيوبمعدل ،  70378.0قدره
   . على هذه الفقرةغير موافقين  أفراد العينة أغلب أنوهذا يعني   50.0 دلالة الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 7221.2وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي ، 2 جاءت في الرتبة رقم 3Aالفقرة ذات الرمز  -ج
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من ، 000.0ومستوى دلالة  ، %08.96وبمعدل نسبي ،  61689.0قدره
   . وهذا يعني أن أفراد العينة غير موافقين على هذه الفقرة  50.0 دالة إحصائياً عند مستوى
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وبانحراف معياري ، 6725.2وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي ، 3 جاءت في الرتبة رقم 4Aالفقرة ذات الرمز  - د
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من ، 000.0ومستوى دلالة  ، %04.96وبمعدل نسبي ، 07352.1 قدره
   . أفراد العينة غير موافقين على هذه الفقرة أغلب وهذا يعني أن  50.0 دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 4011.2وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي ،  4جاءت في الرتبة رقم 5Aالفقرة ذات الرمز  - هـ
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من ، 000.0ومستوى دلالة  ، %03.68وبمعدل نسبي ، 30579.0 قدره
   . الفقرةأفراد العينة غير موافقين على هذه أغلب وهذا يعني أن   50.0 دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 7789.1وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي ،  9جاءت في الرتبة رقم 6Aالفقرة ذات الرمز  -و
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من ، 000.0ومستوى دلالة  ، %07.04وبمعدل نسبي ،  27768.0قدره
   . أفراد العينة غير موافقين على هذه الفقرة أغلب وهذا يعني أن  50.0 دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 2828.1وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي ، 6 جاءت في الرتبة رقم 7Aالفقرة ذات الرمز  -ز
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من ، 000.0ومستوى دلالة  ، %03.44وبمعدل نسبي ،  89028.0قدره
   . أفراد العينة غير موافقين على هذه الفقرة أغلب وهذا يعني أن  50.0 دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 8630.2وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي ، 01 جاءت في الرتبة رقم 8Aالفقرة ذات الرمز  -ح
على أن هذه مما يدل  50.0وهي أقل من ، 000.0ومستوى دلالة  ، %08.93.0وبمعدل نسبي ،  51089.0قدره
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 2714.3وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي ، 11 جاءت في الرتبة رقم 9Aالفقرة ذات الرمز  -ط
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من ، 000.0ومستوى دلالة  ، %06.63وبمعدل نسبي ،  51089.0قدره
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 8094.3وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي ، 8 جاءت في الرتبة رقم 01Aالفقرة ذات الرمز  -ت
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من ، 000.0ومستوى دلالة  ، %02.24وبمعدل نسبي ،  84778.0قدره
 . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 4274.3وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي ، 7 جاءت في الرتبة رقم 11Aالفقرة ذات الرمز  -ك
الفقرة على أن هذه مما يدل  50.0وهي أقل من ، 000.0ومستوى دلالة  ، %05.24وبمعدل نسبي ،  79679.0قدره
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 6916.3وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي ، 5 جاءت في الرتبة رقم 21Aالفقرة ذات الرمز  -ل
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من ، 000.0ومستوى دلالة  ، %06.05وبمعدل نسبي ، 43098.0 قدره
  .ويعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دالة إحصائياً عند مستوى
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القياس والإفصاح عن تطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات :تحليل فقرات المحور الثاني -ثانيا
  :والنتائج موضحة في الجدول الموالي. المؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية 





معامل   الترتيب Tقيمة 
 الاختلاف





 B1 1255.3 26238. 017.0 044.32 4 864.45 000.  موافق
 B2 9744.3 82910.1 096.0 365.92 31 781.34 000.  موافق
 B3 5125.3 31779. 407.0 847.72 11 110.64 000.  موافق
 B4 7117.3 48568. 247.0 823.32 3 037.45 000.  موافق
 B5 9935.3 39059. 807.0 368.62 01 625.74 000.  موافق
 B6 4656.3 73918. 137.0 904.22 1 479.65 000.  موافق
 B7 8285.3 16788. 717.0 477.42 7 435.15 000.  موافق
 B8 4706.3 87368. 127.0 549.32 6 913.35 000.  موافق
 B9 0836.3 50519. 827.0 251.52 8 067.05 000.  موافق
 B01 0985.3 56709. 817.0 092.52 9 384.05 000.  موافق
  B 11 5507.3 14478. 147.0 895.32 5 401.45 000.  موافق
 B 21 5316.3 62148. 327.0 182.32 2 938.45 000.  موافق
 B 31 3133.3 74221.1 666.0 596.33 51 198.73 000.  موافق
 B 41 9694.3 36701.1 996.0 476.13 41 803.04 000.  موافق
 B 51 3515.3 45620.1 307.0 202.92 21 127.34 000.  موافق
 SSPSعلى نتائج  بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
المتعلق  المحور الثاني ما يخص راء أفراد عينة الدراسة فيآالذي يبين  (4- 02) رقم الجدول خلال من يتضح
 المؤسسات الصناعيةفي القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية تطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقاتب
    :مرتبة تنازليا حسب المعدل النسبي لكل فقرة كما يلي وهي
وبانحراف معياري ، 1255.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  4جاءت في الرتبة رقم 1Bذات الرمز الفقرة  - أ
أن هذه الفقرة على مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %00.17 نسبيوبمعدل ، 26238.0قدره 
   . يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةهذا و  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 9744.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  31جاءت في الرتبة رقم 2Bذات الرمز الفقرة  -ب
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ،% 00.96 نسبيوبمعدل ، 82910.1قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
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وبانحراف معياري ، 5125.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  11جاءت في الرتبة رقم 3Bذات الرمز الفقرة  -ج
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %04.07 نسبيوبمعدل ، 31779.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 7117.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  3جاءت في الرتبة رقم 4Bذات الرمز الفقرة  - د
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %247.0 نسبيوبمعدل ، 48568.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 9935.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  01جاءت في الرتبة رقم 5Bذات الرمز الفقرة  -ه
الفقرة على أن هذه مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %08.07 نسبيوبمعدل ، 39059.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 4656.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  1جاءت في الرتبة رقم 6Bذات الرمز الفقرة  -و
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %01.37 نسبيوبمعدل ، 73918.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 8285.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  7جاءت في الرتبة رقم 7Bذات الرمز الفقرة  -ز
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %07.17 نسبيوبمعدل ، 16788.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 4706.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  6جاءت في الرتبة رقم 8Bذات الرمز الفقرة  -ح
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %01.27 نسبيوبمعدل ، 87368.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 0836.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  8جاءت في الرتبة رقم 9Bذات الرمز الفقرة  -ط
الفقرة على أن هذه مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %08.27 نسبيوبمعدل ، 50519.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 0985.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  9جاءت في الرتبة رقم 01Bذات الرمز الفقرة  -ت
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %08.17 نسبيوبمعدل ، 56709.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 5507.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  5جاءت في الرتبة رقم 11Bذات الرمز الفقرة  -ك
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %01.47 نسبيوبمعدل ، 14478.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
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وبانحراف معياري ، 5316.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  2جاءت في الرتبة رقم 21Bذات الرمز الفقرة  -ل
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %03.27 نسبيوبمعدل ، 62148.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 3133.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ، 51جاءت في الرتبة رقم 31Bذات الرمز الفقرة  -م
الفقرة على أن هذه مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %06.66 نسبيوبمعدل ، 74221.1قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 9694.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ، 41جاءت في الرتبة رقم 41Bذات الرمز الفقرة  -ن
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %09.96 نسبيوبمعدل ، 36701.1قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 3515.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ، 21جاءت في الرتبة رقم 51Bذات الرمز الفقرة  -ع
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %03.07 نسبيوبمعدل ، 45620.1قدره 
  . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
إعادة مراجعة النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس : تحليل فقرات المحور الثالث -ثالثا
 :والنتائج موضحة في الجدول الموالي .المؤسسات الصناعيةالبيئية في  فوالإفصاح عن  التكالي





معامل   الترتيب Tقيمة 
 الاختلاف





 C1 5492.3 72071.1 956.0 225.53 21 149.53 000.  موافقغير 
 C 2 2714.3 36511.1 386.0 846.23 11 601.93 000.  موافق
 C 3 9744.3 04601.1 096.0 980.23 01 687.93 000.  موافق
 C 4 5125.3 31779. 407.0 847.72 9 110.64 000.  موافق
 C 5 7117.3 48568. 247.0 823.32 2 037.45 000.  موافق
 C 6 9935.3 39059. 807.0 368.62 8 625.74 000.  موافق
 C 7 4656.3 73918. 137.0 904.22 1 479.65 000.  موافق
 C 8 8285.3 16788. 717.0 477.42 5 435.15 000.  موافق
 C 9 4706.3 87368. 127.0 549.32 4 913.35 000.  موافق
 C 01 0836.3 50519. 827.0 251.52 6 067.05 000.  موافق
 C 11 0985.3 56709. 817.0 092.52 7 384.05 000.  موافق
 C 21 5507.3 14478. 147.0 895.32 3 401.45 000.  موافق
 SSPSعلى نتائج  بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
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الثالث المتعلق المحور  ما يخص الذي يبين أراء أفراد عينة الدراسة في (4-12) رقم الجدول خلال من يتضح
البيئية في  فمعايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاح عن  التكاليوإعادة مراجعة النظام المحاسبي المالي ب
    :مرتبة تنازليا حسب المعدل النسبي لكل فقرة كما يلي وهي .الصناعيةالمؤسسات 
وبانحراف معياري ، 5492.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  21جاءت في الرتبة رقم1C ذات الرمز الفقرة  - أ
الفقرة على أن هذه مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %09.56 نسبيوبمعدل ، 72071.1قدره 
   . على هذه الفقرة غير موافقين أفراد العينة أغلب وهذا يعني أن  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 2714.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  11جاءت في الرتبة رقم2C ذات الرمز الفقرة  -ب
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %03.86 نسبيوبمعدل ، 36511.1قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 9744.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  01جاءت في الرتبة رقم3C ذات الرمز الفقرة  -ج
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %00.96 نسبيوبمعدل ، 04601.1قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 5125.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  9جاءت في الرتبة رقم4C ذات الرمز الفقرة  -ه
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %04.07 نسبيوبمعدل ، 31779.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 7117.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  2جاءت في الرتبة رقم5C ذات الرمز الفقرة  -و
الفقرة على أن هذه مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %02.47 نسبيوبمعدل ، 48568.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 9935.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  8جاءت في الرتبة رقم6C ذات الرمز الفقرة  -ز
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %08.07 نسبيوبمعدل ، 39059.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 4656.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  1جاءت في الرتبة رقم7C ذات الرمز الفقرة  -ح
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %01.37 نسبيوبمعدل ، 73918.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 8285.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  5جاءت في الرتبة رقم8C ذات الرمز الفقرة  -ط
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %07.17 نسبيوبمعدل ، 16788.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
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وبانحراف معياري ، 4706.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  4جاءت في الرتبة رقم9C ذات الرمز الفقرة  -ت
الفقرة على أن هذه مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %01.27 نسبيوبمعدل ، 87368.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 0836.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  6جاءت في الرتبة رقم01C ذات الرمز الفقرة  -ك
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %08.27 نسبيوبمعدل ، 50519.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 0985.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  7جاءت في الرتبة رقم11C ذات الرمز الفقرة  -ل
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %08.17 نسبيوبمعدل ، 56709.0قدره 
   . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 5507.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  3جاءت في الرتبة رقم21C ذات الرمز الفقرة  -م
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %01.47 نسبيوبمعدل ، 14478.0قدره 
  . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
البيئي في  تحسين وتطوير الأداء القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في أثر: تحليل فقرات المحور الرابع - رابعا
  :والنتائج موضحة في الجدول الموالي .المؤسسات الصناعية
  فقرات المحور الرابعيبين تحليل : (4 - 22)  جدول رقم




معامل   الترتيب Tقيمة 
 الاختلاف





 D1 5316.3 62148. 327.0 182.32 2 938.45 000.  موافق
  D 2 3133.3 74221.1 666.0 596.33 41 198.73 000.  موافقغير  
 D 3 9694.3 36701.1 996.0 476.13 11 803.04 000.  موافق
 D 4 3515.3 45620.1 307.0 202.92 01 127.34 000.  موافق
 D 5 5492.3 72071.1 956.0 225.53 51 149.53 000.  موافقغير 
 D 6 2714.3 36511.1 386.0 846.23 31 601.93 000.  موافق
 D 7 9744.3 04601.1 096.0 980.23 21 687.93 000.  موافق
 D 8 5125.3 31779. 407.0 847.72 9 110.64 000.  موافق
 D 9 7117.3 48568. 247.0 823.32 3 037.45 000. موافق
 D 01 9935.3 39059. 807.0 368.62 8 625.74 000. موافق
 D 11 4656.3 73918. 137.0 904.22 1 479.65 000. موافق
 D 21 8285.3 16788. 717.0 477.42 5 435.15 000. موافق
 D 31 4706.3 87368. 127.0 549.32 4 913.35 000. موافق
 D 41 0836.3 50519. 827.0 251.52 6 067.05 000. موافق
 D 51 0985.3 56709. 817.0 092.52 7 384.05 000. موافق
 SSPSعلى نتائج  بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
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الثالث المتعلق المحور  ما يخص راء أفراد عينة الدراسة فيآالذي يبين  (4- 22) رقم الجدول خلال من يتضح
مرتبة  وهي .المؤسسات الصناعيةالبيئي في  تحسين وتطوير الأداء القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في أثرب
    :تنازليا حسب المعدل النسبي لكل فقرة كما يلي
وبانحراف معياري ، 5316.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  2رقم جاءت في الرتبة1D ذات الرمز الفقرة  - أ
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %03.27 نسبيوبمعدل ، 62148.0قدره 
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 3133.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  41جاءت في الرتبة رقم2D ذات الرمز الفقرة  -ب
الفقرة على أن هذه مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %06.66 نسبيوبمعدل ، 74221.1قدره 
  .على هذه الفقرة غير موافقين أفراد العينة أغلبوهذا يعني أن   50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 9694.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  11جاءت في الرتبة رقم3D ذات الرمز الفقرة  -ج
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %09.96 نسبيوبمعدل ، 36701.1قدره 
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 3515.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  01جاءت في الرتبة رقم4D ذات الرمز الفقرة  - د
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %03.07 نسبيوبمعدل ، 45620.1قدره 
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 5492.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  51جاءت في الرتبة رقم5D ذات الرمز الفقرة  -ه
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %09.56 نسبيوبمعدل ، 72071.1قدره 
  .على هذه الفقرة غير موافقين أفراد العينة أغلبوهذا يعني أن   50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 2714.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  31جاءت في الرتبة رقم6D ذات الرمز الفقرة  -و
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %03.86 نسبيوبمعدل ، 36511.1قدره 
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة عند مستوىدالة إحصائياً 
وبانحراف معياري ، 9744.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  21جاءت في الرتبة رقم7D ذات الرمز الفقرة  -ز
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %00.96 نسبيوبمعدل ، 04601.1قدره 
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 5125.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  9جاءت في الرتبة رقم8D ذات الرمز الفقرة  -ح
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %04.07 نسبيوبمعدل ، 31779.0قدره 
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
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وبانحراف معياري ، 7117.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  3جاءت في الرتبة رقم9D ذات الرمز الفقرة  -ط
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %02.47 نسبيوبمعدل ، 48568.0قدره 
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 9935.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  8جاءت في الرتبة رقم01D ذات الرمز الفقرة  -ت
الفقرة على أن هذه مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %08.07 نسبيوبمعدل ، 39059.0قدره 
 .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 6456.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  1جاءت في الرتبة رقم11D ذات الرمز الفقرة  -ك
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %01.37 نسبيوبمعدل ، 73918.0قدره 
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 8285.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  5جاءت في الرتبة رقم21D ذات الرمز الفقرة  -ل
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %07.17 نسبيوبمعدل ، 16788.0قدره 
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 4706.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  4جاءت في الرتبة رقم31D ذات الرمز الفقرة  -م
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %01.27 نسبيوبمعدل ، 87368.0قدره 
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 0836.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  6جاءت في الرتبة رقم41D ذات الرمز الفقرة  -ن
الفقرة على أن هذه مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %08.27 نسبيوبمعدل ، 50519.0قدره 
  .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة  50.0 دلالة دالة إحصائياً عند مستوى
وبانحراف معياري ، 0985.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  7جاءت في الرتبة رقم51D ذات الرمز الفقرة  -ص
على أن هذه الفقرة مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %08.17 نسبيوبمعدل ، 56709.0قدره 
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أفراد عينة الدراسة في ما يخص محاور راء آ من أجل معرفةللعينة  T اختبارتم إستخدام : جميع المحاور -خامسا
  :في الجدول الموالي موضحةوالنتائج  الاستبيان
   يبين تحليل جميع محاور الدراسة: (4 - 32)  جدول رقم




معامل   الترتيب Tقيمة 
 الاختلاف





 X1 6405.2 27594. 01.05 297.91 4 605.46 000.  موافقغير 
 X2 3765.3 49047. 03.17 077.02 1 864.16 000.  موافق
  X3 5683.3 74700.1 07.76 947.92 3 619.24 000.  محايد
 Y 9035.3 74467. 06.07 156.12 2 869.85 000.  موافق
 SSPSعلى نتائج برنامج  بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
 وهي،في ما يخص محاور الاستبيانالذي يبين أراء أفراد عينة الدراسة  (4-32) رقم الجدول خلال من يتضح
  :ب المعدل النسبي لكل محور كما يليمرتبة تنازليا حس
وبانحراف معياري ، 6405.2الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ، 4 جاء في الرتبة رقم X1ذو الرمزفي المحور الأول  -أ
المحور  اعلى أن هذمما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %01.05 نسبيوبمعدل ، 27594.0قدره 
  .هذا المحورعلى  غير موافقين أفراد العينة أغلب وهذا يعني أن  50.0 دلالة إحصائياً عند مستوى دال
وبانحراف ، 3765.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ، 1 جاء في الرتبة رقم X2ذو الرمز لثانيفي المحور ا -ب
على أن مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %03.17 نسبيوبمعدل ، 49047.0معياري قدره 
  .هذا المحورعلى  موافقين أفراد العينة أغلب وهذا يعني أن  50.0 دلالة إحصائياً عند مستوى المحور دال اهذ
وبانحراف ، 5683.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ، 3 جاء في الرتبة رقم X3ذو الرمز الثالثفي المحور  -ج
على أن مما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %07.76 نسبيوبمعدل ، 74700.1معياري قدره 
  .هذا المحور في محايدين أفراد العينة أغلب وهذا يعني أن  50.0 دلالة إحصائياً عند مستوى المحور دال اهذ
وبانحراف معياري ، 9035.3الوسط الحسابي  بلغوهذا بعدما ،  3جاء في الرتبة رقم Yذو الرمز لرابعفي المحور ا - د
المحور  اعلى أن هذمما يدل  50.0وهي أقل من  ،000.0ومستوى دلالة  ، %06.07 نسبيوبمعدل ، 74467.0قدره 
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   والانحدار والاستقلاليةرتباط الا علاقة باستخدامالفرضيات  اختبار: المبحث الثالث
 باستخدامفقرات وفرضيات الدراسة  اختبارسوف نقوم من خلال هذا المبحث بعرض وتحليل نتائج 
وسيكون  ،والمتعدد البسيط الانحداروأسلوب ، الاستقلاليةمعامل  واستخدام، بمعامل بيرسون الارتباطعلاقة  اختبار
  :ذلك من خلال المطالب التالية
  :(nosraeP ed noitalérroC) رتباطستخدام الااباختبار فرضيات الدراسة : المطلب الأول
فقرات وفرضيات  اختبار لتحليل و بيرسون  الارتباطستخدام معامل إ طلبسنحاول من خلال هذا الم
   :الدراسة كما يلي ضياتيتم التحقق من صحة فروت لافي إطار التساؤ ،الدراسة
 =50.0عند مستوى دلالة يساوي  توجد علاقة ارتباط والتي تنص على أنه :الأولىالفرضية اختبار  -الفرع الأول
تحسين الأداء البيئي ولتكاليف البيئية عن االقياس والإفصاح المحاسبي بين أهمية الوعي لدى المسؤولين بضرورة 
   .الصناعية للمؤسسات
بين أهمية الوعي لدى  لإيجاد العلاقة بيرسون اختبارتم إستخدام ومن أجل إثبات أو نفي هذه الفرضية 
عند الصناعية  تحسين الأداء البيئي للمؤسساتوالقياس والإفصاح المحاسبي للتكاليف البيئية المسؤولين بضرورة 
معامل الارتباط بين أهمية الوعي لدى المسؤولين  نتائج ، والجدول التالي يوضح=50.0مستوى دلالة يساوي 
  .الصناعية تحسين الأداء البيئي للمؤسساتولتكاليف البيئية عن االمحاسبي والإفصاح بضرورة القياس 
المحاسبي والإفصاح القياس أهمية الوعي لدى المسؤولين بضرورة بين  الارتباطيبين معامل  :(4 -42)  جدول رقم
  .الصناعية للمؤسساتتحسين الأداء البيئي والبيئية لتكاليف عن ا
  1X  الإحصاءات  المحور
  Y
 097.0 معامل الارتباط
 000.0 مستوى الدلالة
 361 حجم العينة
  SSPS على نتائج بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
كما أن  50.0من قلأ وهي 000.0 تساوي الدلالة أن قيمة مستوى (4-42) ويتبين لنا من الجدول رقم
ذات دلالة إحصائية عند و وجود علاقة ارتباط قوية على يدل مما 097.0تساوي  المحسوبة rقيمة معامل الارتباط 
لتكاليف البيئية عن االقياس والإفصاح المحاسبي أهمية الوعي لدى المسؤولين بضرورة بين   =50.0 دلالة مستوى
أنه عندما يتوفر لدى المسؤولين وعي وإدراك بأهمية القياس  ي، أالصناعية تحسين الأداء البيئي للمؤسساتو
الصناعية وخاصة  للمؤسسات وتحسين الأداء البيئيمن درجة تقييم البيئية يزيد للتكاليف  والإفصاح المحاسبي
  .مؤسسات صناعة الإسمنت
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 =50.0عند مستوى دلالة يساوي  توجد علاقة ارتباط والتي تنص على أنه :ثانيةالفرضية الاختبار  -الفرع الثاني
تحسين و البيئية  للتكاليف المحاسبي القياس والإفصاحتطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات بين
  .الصناعية للمؤسسات الأداء البيئي
 المخاوف والمعوقات بينبيرسون لإيجاد العلاقة  اختبارتم إستخدام ومن أجل إثبات أو نفي هذه الفرضية 
 للمؤسسات وتحسين الأداء البيئي البيئية  لتكاليفاعن  المحاسبيالقياس والإفصاح تطبيق عملية  من تبني تحد التي
 التي المخاوف والمعوقات بين معامل الارتباط نتائج والجدول التالي يوضح،  =50.0عند مستوى دلالة  الصناعية
  .الصناعية للمؤسسات وتحسين الأداء البيئي القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية تطبيق عملية   من تبني تحد
القياس تطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات يبين معامل الارتباط بين :(4 - 52)  رقم جدول
  .الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسساتكاليف البيئية لتعن ا المحاسبي والإفصاح
 2X  الإحصاءات  المحور
  Y
 189.0 معامل الارتباط
 000.0 مستوى الدلالة
 361 حجم العينة
  SSPS من إعداد الباحث بالاعتماد على نتائج: المصدر
كما أن  50.0 من قلأ وهي 000.0 تساوي الدلالة أن قيمة مستوى (4-52) ويتبين لنا من الجدول رقم
ذات دلالة إحصائية عند و وجود علاقة ارتباط قوية على يدل مما 189.0تساوي  المحسوبة rقيمة معامل الارتباط 
عن  المحاسبي  القياس والإفصاحتطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات بين  = 50.0 دلالة مستوى
هي التي تحد من تطبيق أي أن المخاوف والمعوقات ، الصناعية للمؤسسات وتحسين الأداء البيئيلتكاليف البيئية ا
على تحسين الأداء البيئي للمؤسسات لتكاليف البيئية مما يكون له تأثير عن ا عملية القياس والإفصاح المحاسبي
  .الصناعية
بين  =50.0عند مستوى دلالة  توجد علاقة ارتباط والتي تنص على أنه :ثالثةالفرضية الاختبار  -الفرع الثالث
 البيئية فتكاليلعن االمحاسبي  النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاحوجود قصور في 
  .الصناعية تحسين الأداء البيئي للمؤسساتل
 وجود قصور فيلإيجاد العلاقة بين  بيرسون اختبارتم إستخدام ومن أجل إثبات أو نفي هذه الفرضية 
تحسين الأداء البيئي ل البيئية فالنظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاح عن التكالي
بين  معامل الارتباط نتائج والجدول التالي يوضح،  =50.0عند مستوى دلالة يساوي  الصناعية للمؤسسات
 البيئية فلتكاليعن االمحاسبي النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاح وجود قصور في 
  .تحسين الأداء البيئي للمؤسساتل
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النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية  وجود قصور فيبين  الارتباطيبين معامل  :(4 - 62)  جدول رقم
   .للمؤسسات الصناعية تحسين الأداء البيئيل البيئية فتكاليلعن ا المحاسبيدف القياس والإفصاح 
  3X  الإحصاءات  المحور
  Y
  
 878.0 معامل الارتباط
 000.0 مستوى الدلالة
 361 حجم العينة
  SSPSعلى نتائج  بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
كما أن  50.0 من قلأ وهي 000.0 تساوي الدلالة أن قيمة مستوى (4-62) ويتبين لنا من الجدول رقم
ذات دلالة إحصائية عند وجود علاقة ارتباط قوية و على يدل مما 878.0تساوي  المحسوبة rقيمة معامل الارتباط 
 معايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاحوإعادة مراجعة النظام المحاسبي المالي بين   =50.0 دلالة مستوى
إعادة مراجعة النظام المحاسبي المالي ي أنه أ، الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات البيئية فلتكاليعن االمحاسبي 
تحسين تقييم و في يؤثرمن شأنه أن ، البيئية فلتكاليا عنالمحاسبي  معايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاحو
   .للمؤسسات الصناعية الأداء البيئي
سنقوم بالتحليل  :(tseT erauqS -ihC) ستقلاليةالاستخدام اب الدراسةاختبار فرضيات  :نيالمطلب الثا
كل لاختبار ستقلالية الا باستخدامأسلوب التحليل الإحصائي الإحصائي للفقرات وفرضيات الدراسة من خلال 
  :يلي وذلك كما الفرضيات ومناقشة نتائجها
بين أهمية الوعي لدى المسؤولين  توجد علاقة والتي تنص على أنه :0H الفرضية الأولىاختبار  -الفرع الأول
  .الصناعية تحسين الأداء البيئي للمؤسساتولتكاليف البيئية عن االمحاسبي والإفصاح بضرورة القياس 
هذه الفرضية، حيث تحدد قاعدة القرار لقبول أو رفض  لاختبار( tseT erauqS -ihC) إستخداموقد تم 
  :الفرضيات كما يلي
ومستوى  (Idd)بدرجات حرية 2 من القيمة الجدولية لمعامل <2القيمة المحسوبة لمعامل إذا كانت  -ولاأ
 .تقبل الفرضية الصفرية 50.0أقل من معنوية 
ومستوى  (Idd)بدرجات حرية 2 من القيمة الجدولية لمعامل >2القيمة المحسوبة لمعامل وإذا كانت  -ثانيا
 .تقبل الفرضية البديلة 50.0 أكبر من  معنوية
المحاسبي والإفصاح بين أهمية الوعي لدى المسؤولين بضرورة القياس العلاقة  نتائج والجدول التالي يوضح
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بين أهمية الوعي لدى المسؤولين بضرورة القياس والإفصاح المحاسبي  علاقةالنتائج يوضح  :(4 - 72)  جدول رقم
  .الصناعية لتكاليف البيئية وتحسين الأداء البيئي للمؤسساتعن ا
 stseT erauqS-ihC
 )dedis-2( .giS .pmysA fd eulaV 
 000. 218 a097.5441 erauqS-ihC nosraeP
 000.1 218 400.314 oitaR doohilekiL
 raeniL-yb-raeniL
 noitaicossA
 000. 1 161.101
   361 sesaC dilaV fo N
 muminim ehT .5 naht ssel tnuoc detcepxe evah )%4.99( sllec 568 .a
 .10. si tnuoc detcepxe
  SSPS على نتائج بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
القيمة المحسوبة أن  (4- 72) الإحصائي لهذه الفرضية نلاحظ من خلال الجدول رقم الاختبارلدى إجراء 
وهي أقل من  (000.0 = eulaV-P)في حين كانت القيمة   218بدرجات حرية ( a097.5441) بلغت 2لمعامل 
بين  علاقةالتي تنص على أنه توجد  0Hالفرضية المعدومة ونقبل  1Hالفرضية البديلة وبالتالي فإننا نرفض  ،%5
  .تحسين الأداء البيئي للمؤسساتوالمحاسبي للتكاليف البيئية والإفصاح أهمية الوعي لدى المسؤولين بضرورة القياس 
من  تحد التي المخاوف والمعوقات بينتوجد علاقة  والتي تنص على أنه :0Hالفرضية الثانية اختبار  -الفرع الثاني
  .الصناعية للمؤسسات وتحسين الأداء البيئي البيئية  لتكاليفعن ا المحاسبي القياس والإفصاحتطبيق عملية   تبني
لاختبار هذه الفرضية، حيث تحدد قاعدة القرار لقبول أو رفض ( tseT erauqS -ihC) وقد تم إستخدام
  :الفرضيات كما يلي
ومستوى  (Idd)بدرجات حرية 2 من القيمة الجدولية لمعامل <2إذا كانت القيمة المحسوبة لمعامل  -ولاأ
 .تقبل الفرضية الصفرية 50.0معنوية أقل من 
ومستوى  (Idd)بدرجات حرية 2 من القيمة الجدولية لمعامل >2وإذا كانت القيمة المحسوبة لمعامل  -ثانيا
 .الفرضية البديلةتقبل  50.0 أكبر من  معنوية
القياس تطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات بينالعلاقة  نتائج والجدول التالي يوضح
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القياس تطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات بينالعلاقة  نتائج يبين :(4 -82)  جدول رقم
  .الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات لتكاليف البيئية عن اوالإفصاح المحاسبي 
 stseT erauqS-ihC
 
 )dedis-2( .giS .pmysA fd eulaV 
 000. 457 a925.2003 erauqS-ihC nosraeP
 000.1 457 636.195 oitaR doohilekiL
 raeniL-yb-raeniL
 noitaicossA
 000. 1 950.651
   361 sesaC dilaV fo N
 muminim ehT .5 naht ssel tnuoc detcepxe evah )%6.99( sllec 708 .a
 .10. si tnuoc detcepxe
  SSPS على نتائج بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
القيمة المحسوبة أن  (4- 82) من خلال الجدول رقملدى إجراء الاختبار الإحصائي لهذه الفرضية نلاحظ 
وهي أقل من  (000.0 = eulaV-P)في حين كانت القيمة   457بدرجات حرية ( a925.2003) بلغت 2لمعامل 
 بين علاقة وجودالتي تنص على ، 0Hونقبل الفرضية المعدومة  1Hوبالتالي فإننا نرفض الفرضية البديلة  ،50.0
 وتحسين الأداء البيئيالبيئية  للتكاليف المحاسبي القياس والإفصاحتطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات
  .الصناعية للمؤسسات
النظام المحاسبي  وجود قصور في بين توجد علاقة  والتي تنص على أنه: 0H الثالثةالفرضية اختبار  - الفرع الثالث
وتحسين الأداء البيئي  البيئية فتكاليلعن االمحاسبي  القياس والإفصاحمعايير المحاسبة الدولية دف والمالي 
  .للمؤسسات الصناعية
لاختبار هذه الفرضية، حيث تحدد قاعدة القرار لقبول أو رفض ( tseT erauqS -ihC) وقد تم إستخدام
  :الفرضيات كما يلي
ومستوى  (Idd)بدرجات حرية 2 من القيمة الجدولية لمعامل <2إذا كانت القيمة المحسوبة لمعامل  -أولا
 .تقبل الفرضية الصفرية 50.0معنوية أقل من 
ومستوى  (Idd)بدرجات حرية 2 من القيمة الجدولية لمعامل >2وإذا كانت القيمة المحسوبة لمعامل  -ثانيا
 .تقبل الفرضية البديلة 50.0 أكبر من  معنوية
معايير المحاسبة الدولية و النظام المحاسبي الماليوجود قصور في  بينالعلاقة  نتائج والجدول التالي يوضح
  .وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية البيئية فتكاليلعن االمحاسبي  دف القياس والإفصاح
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معايير المحاسبة الدولية والنظام المحاسبي المالي  وجود قصور فيبين العلاقة  نتائج يبين :(4 -92)  جدول رقم
  وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية البيئية فلتكاليعن ادف القياس والإفصاح المحاسبي 
 stseT erauqS-ihC
 )dedis-2( .giS .pmysA fd eulaV 
 000. 092 a923.8711 erauqS-ihC nosraeP
 000. 092 960.054 oitaR doohilekiL
 raeniL-yb-raeniL
 noitaicossA
 000. 1 259.421
   361 sesaC dilaV fo N
 muminim ehT .5 naht ssel tnuoc detcepxe evah )%8.89( sllec 623 .a
 .10. si tnuoc detcepxe
  SSPSعلى نتائج  بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
القيمة المحسوبة أن  (4- 92) لدى إجراء الاختبار الإحصائي لهذه الفرضية نلاحظ من خلال الجدول رقم
وهي أقل من  (000.0 = eulaV-P)في حين كانت القيمة  092بدرجات حرية ( a923.8711) بلغت 2لمعامل 
بين وجود علاقة التي تنص على ، 0Hونقبل الفرضية المعدومة  1Hوبالتالي فإننا نرفض الفرضية البديلة  ،50.0
 البيئية فتكاليلعن االمحاسبي  النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاح وجود قصور في
  .وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية
  والمتعدد الانحدار البسيطستخدام اب الدراسة فرضياتاختبار : لثالمطلب الثا
وتحليل فقرات وفرضيات  اختبارفي  البسيط الانحدارإستخدام إبراز  طلبسنحاول من خلال هذا الم
  :ما يلي يمكن التطرق إلى طلب، وبالتالي من خلال هذا المالدراسة
 سنقوم باختبار فرضيات الدراسة من خلال :اختبار فرضيات الدراسة باستخدام الانحدار البسيط -الفرع الأول
  :يلي البسيط كما الانحدار استخدام
بين أهمية الوعي لدى المسؤولين  ذات دلالة إحصائيةعلاقة د ووج والتي تنص على :0Hالأولىالفرضية  -أولا
  .الصناعية تحسين الأداء البيئي للمؤسساتولتكاليف البيئية عن االمحاسبي والإفصاح بضرورة القياس 
  :هذه الفرضية، وذلك وفقا للنموذج التالي لاختبار البسيط الانحداروقد تم إستخدام تحليل 
 e + 1X1B + 0B =1Y
  :حيث أن
  .البيئي تحسين وتطوير الأداءعملية  :1Y
  .لتكاليف البيئيةعن اأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي دى وعي المسؤولين بم :1X
          .الحد الثابت :0B
  .الانحدار معامل :1B

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أهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح دى وعي المسؤولين بم ثرلأنتائج تحليل الانحدار البسيط  والجدول التالي يوضح
  .البيئي تحسين وتطوير الأداء في لتكاليف البيئيةعن االمحاسبي 
وعي المسؤولين بمدى أهمية تطبيق عملية القياس  ثرلأنتائج تحليل الانحدار البسيط يبين   :(4 -03)  دول رقمج
  .البيئي تحسين وتطوير الأداء فيلتكاليف البيئية عن اوالإفصاح المحاسبي 
  226. atEالمعدل التحديد معامل a097.  R         الارتباط معامل
  39964.  المعياري الخطأ  426.  2 R      التحديد معامل
 a000.  المعنوية مستوى  907.762  )F( قيمة
 ruerrE b  المتغيرات
  dradnats
  giS  t  atêB
 310. 715.2  091. 974. )etnatsnoC(
 000. 263.61 097. 470. 912.1 1X
  SSPS على نتائج بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
  :ما يلي (4-03) رقم  ويتضح من نتائج الجدول
، وقيمة مستوى 907.762 المحسوبة تساوى Fقيمة  لأن هذاو α= 50.0معنوية نموذج الانحدار المقدر عند مستوى معنوية  - أ
  .α= 50.0 أقل من مستوى المعنوية وهي gis )000.0 = eulaV-P(المعنوية 
 الجدول أعلاه بأن نختبر نتائج من خلالما يمكننا  وهو، )T ,giS(من خلال قيم  الانحدارمعنوية معاملات  - ب
 :التاليتين  فرضيتينال
  0  ≠ 1β  ≠ 0β: oH الصفرية ةالفرضي -
    0  = 1β  = 0β: 1H البديلة ةالفرضي -
أثر الوعي )بين المتغيرين إحصائيا والتي تشير إلى إيجاد علاقة إيجابية  912.1والتي بلغت   1βمعنوية معلمة الميل  - ج
 تحسين الأداء البيئيو لتكاليف البيئيةعن ااح المحاسبي ـالقياس والإفص بعملية والإدراك البيئي للمسؤولين
للتكاليف البيئية بوحدة واحدة  المحاسبيحيث أنه كلما ارتفع وعي وإدراك المسؤولين للقياس والإفصاح ، (هوتطوير
 = eulaV.P( كما بلغ مستوى المعنوية، 912.1الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية بمقدار  تحسين يؤدي إلى زيادة في
  .يشير إلى معنوية الميل والتي تختلف عن الصفر مما α= 50.0ى المعنوية وهو أقل من مستو gis ) 000.0
تحت مستوى  0974.والتي بلغت    0β( الحد الثابت)الجدول بأن معنوية معلمة التقاطع  نتائج نلاحظ منو
إحصائيا والتي مما يشير إلى معنوية المعلمة  α= 50.0وهو أقل من مستوى المعنوية  )310.0 = eulaV-P( gis المعنوية
  .تختلف عن الصفر
وعي  )310.0 = eulaV-P(الجدول أعلاه بأن تأثير المتغير المستقل نتائج من خلال ةلاحظالمكما يمكن 
تحسين وتطوير على المتغير التابع  لتكاليف البيئيةعن اأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي دى المسؤولين بم
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عبر عن جودة ي الذي   %4.26والذي كانت بنسبة  2Rمن خلال معامل التحديد  حسابهوالتي تم ، البيئي الأداء
  .الخطي الانحدارنموذج 
والتي تدل على وجود علاقة خطية   226.0 هي أن قيمة معامل التحديد المعدل يمكن ملاحظة أيضا كما 
   .وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة %  02.26فسر المتغير التابع بنسبةأن المتغير المستقل يو ،بين المتغيرات
  1X 912.1+ 974.0 =Y: يلي  معادلة النموذج الخطي البسيط كماومن نتائج الجدول السابق نشكل  
من  تحد التي المخاوف والمعوقات بين ذات دلالة إحصائية د علاقةووج والتي تنص على 0H : لثانيةالفرضية ا -ثانيا
  .الصناعية للمؤسسات وتحسين الأداء البيئي البيئية  لتكاليفعن ا المحاسبي القياس والإفصاحتطبيق عملية  تبني
  :لاختبار هذه الفرضية، وذلك وفقا للنموذج التالي البسيطوقد تم إستخدام تحليل الانحدار 
                                                             e +  2X2B + 0B =Y
   :حيث أن
  .البيئي الأداء تحسين وتطوير :Y
  .القياس والإفصاح عن التكاليف البيئيةتطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات :2X
          .الحد الثابت :0B
  .الانحدار معامل :2B
تطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقاتثر لأنتائج تحليل الانحدار البسيط  والجدول التالي يوضح
  .هوتطوير البيئي تحسين الأداء و تكاليف البيئيةلعن ا المحاسبيالقياس والإفصاح 
تطبيق   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات ثرلأنتائج تحليل الانحدار البسيط  ينيب  :(4 - 13) دول رقمج
  .هوتطوير البيئي تحسين الأداءو تكاليف البيئيةلعن ا المحاسبيعملية القياس والإفصاح 
  369. atEالمعدل التحديد معامل a189.  R         الارتباط معامل
  58641.  المعياري الخطأ  369.  2 R      التحديد معامل
 a000.  المعنوية مستوى  261.9224  )F( قيمة
 ruerrE b  المتغيرات
  dradnats
  giS  t  atêB
 251. 834.1  750. 280. )etnatsnoC(
 000. 230.56 189. 610. 310.1 1X
  SSPSعلى نتائج  بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
  :يلي ما (4-13)رقم ويتضح من نتائج الجدول 
، وقيمة 261.9224المحسوبة تساوى  Fلأن قيمة  هذاو α= 50.0معنوية نموذج الانحدار المقدر عند مستوى معنوية  - أ
  .α= 50.0أقل من مستوى المعنوية  وهي gis )000.0 = eulaV-P(مستوى المعنوية 
 :فرضيتين من خلال الجدول أعلاه بأن نختبركما يمكننا  )T ,giS(معنوية معاملات الانحدار من خلال قيم  - ب
  0  ≠ 1β  ≠ 0β: oH الصفرية ةالفرضي -
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    0  = 1β  = 0β: 1H البديلة ةالفرضي -
المخاوف )بين المتغيرين إحصائيا  إيجابيةوالتي تشير إلى إيجاد علاقة  310.1والتي بلغت   2βمعنوية معلمة الميل  - ج
 (هوتطوير تحسين الأداء البيئيو القياس والإفصاح عن التكاليف البيئيةتطبيق عملية   من تبني تحد التي والمعوقات
عن التكاليف القياس والإفصاح تطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات انخفضتحيث أنه كلما 
كما بلغ مستوى ، 310.1الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية بمقدار  تحسين بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة في البيئية
  .يشير إلى معنوية الميل والتي تختلف عن الصفر مما α= 50.0أقل من مستوى المعنوية  gis ) 000.0 = eulaV.P( المعنوية
تحت  280.0-والتي بلغت    0β( الحد الثابت)الجدول بأن معنوية معلمة التقاطع  نتائج نلاحظ منو
مما يشير إلى معنوية المعلمة  α= 50.0وهو أقل من مستوى المعنوية  )251.0 = eulaV-P( gis مستوى المعنوية
  .إحصائيا والتي تختلف عن الصفر
 تحد التي المخاوف والمعوقات الجدول أعلاه بأن تأثير المتغير المستقل نتائج من خلال ةلاحظالمكما يمكن 
والتي تم ، البيئي تحسين وتطوير الأداءعلى المتغير التابع القياس والإفصاح عن التكاليف تطبيق عملية  من تبني
  .الانحدار الخطيعبر عن جودة نموذج ي الذي   %03.69والذي كانت بنسبة  2Rحسابه من خلال معامل التحديد 
والتي تدل على وجود علاقة خطية   369.0هي  أن قيمة معامل التحديد المعدل لاحظة أيضاالميمكن  كما 
  . وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة   %03.69 فسر المتغير التابع بنسبةوأن المتغير المستقل ي ،بين المتغيرات
  =Y - 280.0 +310.12X   : يلي  ومن نتائج الجدول السابق نشكل معادلة النموذج الخطي البسيط كما 
النظام المحاسبي  وجود قصور فيبين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية  والتي تنص على0H : الثالثة الفرضية  -ثالثا
وتحسين الأداء البيئي  البيئية فتكاليلعن االمحاسبي  المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاح
  :لاختبار هذه الفرضية، وفقا للنموذج التالي البسيط الانحداروقد تم إستخدام تحليل  .للمؤسسات الصناعية
  e + 3X3B + 0B =Y
  :حيث أن
  .البيئي تحسين وتطوير الأداء :Y
 فتكاليلعن االمحاسبي  الدولية دف القياس والإفصاحمعايير المحاسبة و وجود قصور في النظام المحاسبي المالي :3X
  .البيئية
            .الحد الثابت :0B
  .الانحدار معامل: 3B
النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية  لوجود قصور فينتائج تحليل الانحدار البسيط  والجدول التالي يوضح
  .هوتطوير البيئي تحسين الأداء و البيئية فتكاليلعن االمحاسبي  دف القياس والإفصاح
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ومعايير المحاسبة  النظام المحاسبي المالي لوجود قصور فينتائج تحليل الانحدار البسيط  يبين :(4 -23)رقم دول ج
  .البيئي وتطويره تحسين الأداء و البيئية فلتكاليعن ادف القياس والإفصاح المحاسبي  الدولية
  077. atEالمعدل التحديد معامل a878.  R         الارتباط معامل
  27663.  المعياري الخطأ  177.  2 R      التحديد معامل
 a000.  المعنوية مستوى  500.345  )F( قيمة
 ruerrE b  المتغيرات
  dradnats
  giS  t  atêB
 000. 216.21  101. 472.1 )etnatsnoC(
 000. 303.32 878. 920. 666. 1X
  SSPSعلى نتائج  بالاعتمادمن إعداد الباحث : المصدر
  :يلي ما (4-23)رقم ويتضح من نتائج الجدول 
، وقيمة مستوى 500.345المحسوبة تساوى  Fلأن قيمة  هذاو α= 50.0معنوية نموذج الانحدار المقدر عند مستوى معنوية  - أ
  .α= 50.0أقل من مستوى المعنوية  وهي gis )000.0 = eulaV-P(المعنوية 
 :فرضيتينال من خلال الجدول أعلاه بأن نختبركما يمكننا  )T ,giS(معنوية معاملات الانحدار من خلال قيم  - ب
  0  ≠ 3β  ≠ 0β: oH الصفرية ةالفرضي -
    0  = 3β  = 0β: 1H البديلة ةالفرضي -
وجود )بين المتغيرين إحصائيا  إيجابيةوالتي تشير إلى إيجاد علاقة  666.0والتي بلغت   3βمعنوية معلمة الميل  - ج
 البيئية فتكاليالمحاسبي عن ال النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاحقصور في 
مراجعة النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس حيث أن ، (هوتطوير تحسين الأداء البيئيو
، 666.0الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية بمقدار  تحسين ؤدي إلى زيادة فيت البيئية فتكاليلالمحاسبي عن ا والإفصاح
يشير إلى معنوية الميل  مما α= 50.0وهو أقل من مستوى المعنوية  gis ) 000.0 = eulaV.P( كما بلغ مستوى المعنوية
  .والتي تختلف عن الصفر
تحت مستوى  472.1والتي بلغت    0β( الحد الثابت)الجدول بأن معنوية معلمة التقاطع  نتائج نلاحظ منو
مما يشير إلى معنوية المعلمة إحصائيا والتي  α= 50.0وهو أقل من مستوى المعنوية  )000.0 = eulaV-P( gis المعنوية
  .تختلف عن الصفر
النظام المحاسبي  وجود قصور في الجدول أعلاه بأن تأثير المتغير المستقل نتائج من خلال ةكما يمكن ملاحظ
تحسين في على المتغير التابع  البيئية فتكاليلالمحاسبي عن ا المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاح
عبر ي الذي   %01.77والذي كانت بنسبة  2Rتم حسابه من خلال معامل التحديد  والذي، البيئي وتطوير الأداء
  .عن جودة نموذج الانحدار الخطي
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والتي تدل على وجود علاقة خطية   077.0هي  أن قيمة معامل التحديد المعدل يمكن ملاحظة أيضا كما 
  . وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة   %00.77 فسر المتغير التابع بنسبةوأن المتغير المستقل ي ،بين المتغيرات
  =Y 472.1 +666.03X : يلي  ومن نتائج الجدول السابق نشكل معادلة النموذج الخطي البسيط كما 
الفرضية الرابعة باعتبارها سنقوم باختبار  :المتعدداختبار فرضيات الدراسة باستخدام الانحدار  - الفرع الثاني
تحليل علاقات الأثر من تطبيق القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية وهذا من أجل ، شاملة لكل المتغيرات المستقلة
  :يلي ويكون ذلك كما في عملية تقييم وتحسين الأداء البيئي
البيئية في  المحاسبي للتكاليفلقياس والإفصاح اثر أ علاقة ذات دلالة إحصائية بين يوجد0H:  الرابعةالفرضية  -أولا
 .للمؤسسات الصناعيةتحسين وتطوير الأداء البيئي 
من تطبيق القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في عملية تقييم من أجل التأكد من علاقات التأثير بين 
لاختبار هذه الفرضية وذلك  الانحدار المتعددفإننا نستخدم نموذج لمحاور وأبعاد الدراسة، وفقا وتحسين الأداء البيئي 
  :وفقا للنموذج التالي
                                         e + 3X3B + 2X2B + 1X1B + 0B =Y
  :حيث أن
  .البيئي في المؤسسات الصناعية تحسين وتطوير الأداء لتكاليف البيئية فيعن ا القياس والإفصاح المحاسبي أثر :Y
   .توعية المسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية المؤسسات الصناعيةأثر  :1X
  .القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في المؤسسات الصناعيةتطبيق عملية  تحد التي المخاوف والمعوقات :2X
 البيئية في فدف القياس والإفصاح عن  التكالي ومعايير المحاسبة الدولية إعادة مراجعة النظام المحاسبي المالي :3X
  .المؤسسات الصناعية
  .الانحدارمعاملات  :3B ,2B ,1B          .الحد الثابت :0B
  :في الجدول التالي SSPS والذي نلخص أهم نتائجه وفقا لبرنامج 
القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في عملية المتعدد لأثر  الانحدار تحليل نتائج يبين :(4 -33)  رقم جدول
  تقييم وتحسين الأداء البيئي
 499. atEالمعدل التحديد معامل  a799.  R         الارتباط معامل
 22750.  المعياري الخطأ 599.  2 R      التحديد معامل
 a000.  المعنوية مستوى 350.4859  F( )قيمة
 ruerrE b  المتغيرات
  dradnats
  giS  t  atêB
 405. 076.  420. 610. )etnatsnoC(
 000. 902.85 967. 410. 497. 1X
 782. -960.1- -110.- 610. -710.- 2X
 000. 627.92 382. 700. 412. 3X
  SSPS   من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج :المصدر 
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  :ما يلي (4-33) رقم ويتضح من نتائج الجدول
 وقيمة، 350.4859 المحسوبة تساوى F  قيمة لأن وذلك، α= 50.0عند مستوى معنوية  المتعدد الانحدارمعنوية نموذج  - أ
  . α= 50.0 أقل من مستوى المعنويةوهي   gis )000.0 = eulaV-P( مستوى المعنوية
 :فرضيتين الجدول أعلاه يمكننا بأن نختبرمن خلال كما يمكننا  )T ,giS(من خلال قيم  المتعدد الانحدارمعنوية معاملات  - ب
  0  ≠ 3β  ≠ 2β  ≠ 1β  ≠ 0β: oHالصفرية ةالفرضي -
     0  = 3β  = 2β  = 1β  = 0β :1Hالبديلة ةالفرضي -
أثر الوعي )بين المتغيرين إحصائيا تشير إلى إيجاد علاقة إيجابية  هيو، 497.0 والتي بلغت  1βمعنوية معلمة الميل  - ج
 تحسين الأداء البيئيفي  لتكاليف البيئيةعن ااح المحاسبي ـالقياس والإفص بعملية البيئي للمسؤولينوالإدراك 
بوحدة  لتكاليف البيئيةعن ا المحاسبيحيث أنه كلما ارتفع وعي وإدراك المسؤولين للقياس والإفصاح ، (هوتطوير
 كما بلغ مستوى المعنوية، 497.0بمقدار الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية  تحسين يؤدي إلى زيادة في واحدة
  .معنوية الميل والتي تختلف عن الصفر يشير إلى مما α= 50.0من مستوى المعنوية هي أقل و gis ) 000.0 = eulaV.P(
بين المتغيرين إحصائيا  عكسية تشير إلى إيجاد علاقة هيو-710.0-  والتي بلغت  2βمعنوية معلمة الميل  - د
تحسين الأداء و عن التكاليف البيئية المحاسبي القياس والإفصاحتطبيق عملية   من تبني تحد التي والمعوقاتالمخاوف )
 المحاسبي القياس والإفصاحتطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات زيادة أيحيث أنه  (هوتطوير البيئي
كما بلغ ،710.0الأداء البيئي للمؤسسات بمقدار  تحسين في انخفاضيؤدي إلى  بوحدة واحدة عن التكاليف البيئية
معنوية الميل  عدم يشير إلى مما α= 50.0من مستوى المعنوية  كبروهو أ gis )782.0 = eulaV.P( مستوى المعنوية
  .تختلف عن الصفرلا والتي 
 وجود في)بين المتغيرين إحصائيا  إيجابيةوالتي تشير إلى إيجاد علاقة  412.0والتي بلغت   3βمعنوية معلمة الميل  - هـ
تحسين الأداء و البيئية فتكاليلعن االمحاسبي  النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاح
المحاسبي  مراجعة النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاححيث أن ، (هوتطوير البيئي
 ناعية بمقدارـالأداء البيئي للمؤسسات الص تحسين ؤدي إلى زيادة فيت بوحدة واحدة البيئية فتكاليلا نـع
يشير إلى  مما α= 50.0وهو أقل من مستوى المعنوية  gis ) 000.0 = eulaV.P( كما بلغ مستوى المعنوية، 412.0
  .معنوية الميل والتي تختلف عن الصفر
تحت  610.0والتي بلغت    0β( الحد الثابت)كما نلاحظ من خلال الجدول بأن معنوية معلمة التقاطع 
معنوية المعلمة عدم مما يشير إلى  α= 50.0من مستوى المعنوية  أكبروهو  )405.0 = eulaV-P( gis مستوى المعنوية
  .تختلف عن الصفرلا إحصائيا والتي 
الوعي البيئي، مخاوف ) من خلال الجدول أعلاه بأن تأثير المتغيرات المستقلة  كما يمكن ملاحظة أيضا
، والتي تم حساا من خلال ( الأداء البيئيتحسين وتطوير )على المتغير التابع ( ام المحاسبيالنظ مراجعةالتطبيق، إعادة 
الخطي، كما  الانحدارعن جودة توفيق نموذج  وتعبر هذه النسبة،  %5.99والذي كانت بنسبة  2Rمعامل التحديد 
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تدل على وجود علاقة خطية بين المتغيرات، كما أن وهي    %4.99بلغت  والتي أن قيمة معامل التحديد المعدل
  .وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة  %4.99المتغيرات المستقلة تفسر المتغير التابع بنسبة 
  ومن نتائج الجدول السابق نشكل معادلة النموذج الخطي البسيط كما يلي 
 3X 412.0 + 2X 710.0 - 1X 497.0 + 610.0 =Y
 أنب يمكننا القول نتائج السابقةالبالاستناد إلى  : بعد اختبار المتغيرات الأكثر تأثيرا المتعدد الانحدار ليتحل -ثانيا
التي تؤثر في المتغير التابع بحسب دخولها في النموذج هي والتي قمنا بتوضيحها سابقا أهم عناصر المتغيرات المستقلة 
 فتكاليلالمحاسبي عن ا معايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاحوراجعة النظام المحاسبي المالي ـإعادة م)
الوعي البيئي، مخاوف )المتعدد السابق  الانحدارالمتغيرات التي لا تؤثر عن النموذج  ستبعاداوذلك من خلال ، (البيئية
 بين وعلاقات التأثير الارتباط علاقات في تأشير أهمية الأكثر تحديد المتغيرات إلى يدعونا ، وهذا ما(التطبيق
المتدرج  الانحدار وفقاً لنتائج الدراسة، نتائج في ساهمت التي الجدول المتغيرات لنا يوضح حيث المستقلة المتغيرات
 للاستبعاد عرضة الداخل المتغير أن علما النموذج الآخر إلى واحدا بعد المتغيرات إدخال يتم الطريقة بموجب هذه
الأخرى، وذا يمكن كتابة النموذج على  المتغيرات معنويته الإحصائية بوجود عدم ثبتت إذا اللاحقة في الخطوات
  الشكل التالي كما هو ملخص في الجدول التالي







 369 . atEالمعدل التحديد معامل  a189.  R         الارتباط معامل
 22750.  المعياري الخطأ 369.  2 R      التحديد معامل
 a000.  المعنوية مستوى 261.9224  F( )قيمة
 ruerrE b  المتغيرات
  dradnats
  giS  t  atêB
 251. -834.1-  750. -280.- )etnatsnoC(








 499. atEالمعدل التحديد معامل  b799  R         الارتباط معامل
 22750.  المعياري الخطأ  499 .  2 R      التحديد معامل
 a000.  المعنوية مستوى 517.26341  F( )قيمة
 ruerrE b  المتغيرات
  dradnats
  giS  t  atêB
 557. 213.  220. 700. )etnatsnoC(
 000. 682.08 957. 010. 487. 1X
 000. 989.92 482. 700. 512. 3X
  SSPS   من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج :المصدر 
إعادة مراجعة النظام المحاسبي المالي وجعله يتوافق مع معايير ) متغير كانESIWPETS فحسب طريقة 
 النموذج لأنّفي الداخل  الوحيد هو المتغير، (البيئية فتكاليلعن االمحاسبي  المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاح
كما نلاحظ بأن مسـتوى ، Tلإحصائية  مةـقي أكبر وبالتالي التابع المتغير مع بسيط ارتباط معامل له أكبر
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إعادة مراجعة  متغير بإدخال يسمح مما α= 50.0وهو أقل من مستوى المعنوية  )000.0 = eulaV-P( gis   المعنوية
  .البيئية فتكاليلعن االمحاسبي  معايير المحاسبة الدولية دف القياس والإفصاح والنظام المحاسبي المالي 
  المتغيرات الأكثر تأثيرا لاختبار الانحدار ليتحل نتائجيبين  :(4 - 53) رقم الجدول
 aseémirppus/setiudortni selbairaV
 edohtéM seémirppus selbairaV setiudortni selbairaV elèdoM
 =< retne-ot-F-fo-ytilibaborP :airetirC( esiwpetS . 1X 1
 .)001. => evomer-ot-F-fo-ytilibaborP ,050.
 =< retne-ot-F-fo-ytilibaborP :airetirC( esiwpetS . 3x 2
 .)001. => evomer-ot-F-fo-ytilibaborP ,050.
 y :elbairaV tnednepeD .a
 
























العديد من دول  تأجبرالصناعي  في االات التي يشهدها العالم التطورنستنتج من خلال هذا الفصل أن 
لا تكتفي بالقياس والإفصاح  فأصبحت هذه الدول ،نظامها المحاسبيإدخال إصلاحات على مستوى على العالم 
القياس وذلك من خلال  الاعتبار ينعولكنها أخذت الجانب البيئي ب، فقط الاقتصاديةعن التكاليف والأصول 
القرارات التي تساعد  اتخاذأهمية في من في بنود مستقلة عن البنود الأخرى لما لها  البيئيةوالإفصاح عن التكاليف 
  . على تحسين الأداء البيئي
تتبن معايير المحاسبة الدولية صراحة إلا أا استجابت لهذه المستجدات الدولية بإصدار  الجزائر لم ورغم أن
ولكنه لم يشر بصراحة إلى التكاليف  ،"النظام المحاسبي المالي "من يتض 7002/11/52المؤرخ في  11/70 القانون رقم
يتوافق بدرجة عالية مع معايير المحاسبة الدولية سواء من حيث الإطار  بالرغم من أنه، البيئية وكيفية التعامل معها
التي ترجع أساسا إلى خصوصيات البيئة  الاختلافاتالمفاهيمي النظري أو من الناحية التقنية، رغم ملاحظة بعض 
 التي النتائج أهم نجمل أن يمكن المبحوثين لآراء الإحصائي التحليل نتائج خلال ومن، الجزائرية في إعداده الاقتصادية
  :كالتالي الدراسة هذه إليها توصلت
 القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في تحسين الأداء البيئي ثرأيوجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين 
وموثوقية  ملائمة عن التكاليف البيئية ذات تقدم معلومات مالية حيث، المفصح عنهاوذلك من خلال المعلومات 
وهذه النتيجة ، تساعد في تحسين الأداء البيئيقرارات  اتخاذعليها في  الاعتماد لمستخدميهايمكن  وقابلة للمقارنة،
المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بحماية البيئة والتي تنادي بضرورة تطبيق المحاسبة البيئية وذلك  تتوافق مع توصيات
  .من خلال القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية 
 أيضا تبين لنا الدراسة الميدانية التي قمنا ا على مستوى بعض مؤسسات صناعة الإسمنت في الجزائرومن 
كبيرا نظرا لأهميتها على مستوى السوق  اهتمامامن الصناعات التي أعطت لها الدولة  تعتبر  هذه الصناعة أن
الذي يكون له أضرارا بالغة على الصحة ، ثها للبيئةيولكن للأسف تمتاز هذه الصناعة بتعدد وتنوع تلو، الوطني
تسبب في تحقيق الخسائر لهذه تأن  من شأامما ينتج عنه تكاليف باهضة الثمن ، سواء داخل المؤسسة أو خارجها
يمكن من خلاله  امحاسبي اولم تضع نظام، الدولة هنا بسن بعض القوانين والعقوبات الجبائية فاكتفتالمؤسسات 
  .    هذه التكاليف أي تطبيق المحاسبة البيئية تتبع وتحليل وقياس
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إلى مجموعة من النتائج التي تمس الجانب النظـري بعد الدراسة المستفيضة لإشكالية هذا البحث خلصنا           
القياس والإفصاح عن التكـاليف  إيجاد وطرح العديد من الاقتراحات والتوصيات في مجال إلى والتطبيقي بالإضافة
   .تحسين الأداء البيئي البيئية دف
يمثل رات التي شهدها العالم في اال الصناعي ألقت بظلالها على البيئة من خلال التلوث والذي إن التطو
 والتلوث ينجم عن الأنشطة البشرية المختلفة والصناعية منها على وجه الخصوص، أهم تحديات العصر الراهن
لفرد والكائنات الحية الأخرى بل يتعدى فيكون له تأثير على ا ،فيلقي بتأثيره على البيئة من خلال أنواعه المختلفة
ودف التقليل من التلوث وحماية البيئة تنتج أنواع مختلفة من التكاليف مما يكون لها تأثير ، أيضا الجانب الاقتصادي
البيئية مما جعل  يفلاكانت المحاسبة تتجاهل المعلومات المتعلقة بالتكففي الماضي  ،على الجانب المالي والمحاسبي
البيئية لمسؤوليتها  المؤسساترباح المحققة لاتعطي الصورة الحقيقية للمؤسسة وأصبح التفكير يتجه نحو تحمل الأ
 انعكستوبالتالي  ،خلاقية والبيئيةوتنفيذا لمسؤوليتها القانونية والاجتماعية والأ، عملا بمبدأ من يلوث يدفع
ولكي يمكن لعلم المحاسبة أن  ،السياسات وصنع القراراتعلى تكلفة المنتج وأخذت تدخل في تبني  البيئيةتكاليف ال
تحتوي على  أنالتي يجب ، يساهم بشكل فعال في مجال حماية البيئة من خلال التقارير المحاسبية الاجتماعية البيئية
   .تجاه اتمع والبيئةابمسؤوليتها  المؤسساتبيانات ذات مصداقية وموثوقية وإلزام 
ين سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني للاحتياجات المتزايدة للمعلومات البيئية واستجابة من المحاسب 
، كما سعت العديد من المؤسسةطر وأدوات لقياس الآثار البيئية المادية والمالية المتولدة عن أنشطة أسعيا إلى تطوير 
قتصادي، وتركزت الجهود في البداية ن جودة الأداء البيئي والاالدولية لوضع معايير لضما والجمعيات المنظمات
وتوفير المعلومات اللازمة للجهات  ،على قياس الآثار البيئية المادية لأنشطة المؤسسة، للوفاء بالمتطلبات التشريعية
على  المؤسسةتأثير أنشطة  لهم توضح ،الحكومية وجمعيات ووكالات حمـاية البيئة، وحتى اتمع  بصفة عامة
وجهود الإدارة في مجـال التحسين البيئي، ثم توسع القياس ليشمل قياس الآثار البيئية المالية ممثلة في البيئة المحيطة، 
   .التكاليف البيئية التي تتحملها المؤسسة لتحسين جودة أدائها البيئي
 وظهرت بوادر نظام لمحاسبة التكاليف البيئية، في نفس الوقت سعى الباحثون والمهنيون إلى توسيع نطاق
إطار نظام  ماية البيئة، فيـع التقديرات المستقبلية لأنشطة حـالقياس ليشمل قياس التكاليف والمنافع البيئية، ووض
الآخرين  والمسؤولين ومن الواضح أن هناك الحاجة لتحسين الاتصال بين مسؤولي المحاسبة، ؤسسةللإدارة البيئية بالم
بيئي التي تجمع المقاييس النوعية والمالية والمادية معا مع العلم أن تطوبر في الإدارة البيئية وتطوير مؤشرات الأداء ال
استراتيجيات الإدارة البيئية سيبقى تحديا قائما إلى أن يحدث حوار حقيقي بين المحاسبين والمختصين الفنيين والبيئيين 
فهو يوضح ما إذا كانت ، ينمؤشرا هاما ذا اتجاه التكاليف البيئيةعن  الإفصاحالقياس و ويعتبر ،المسؤولين
ويمثل لمستخدمي القوائم المالية مقياسا ، المؤسسات مدركة للقضايا البيئية التي قد تؤثر في وجودها من جهة
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المالية المترتبة عليها من جهة  والآثار ،تحسين الأداء البيئيللوقوف على الأحداث البيئية وجهود الشركات نحو 
  .أخرى
 اال الصناعي وخاصة صناعة الاسمنت والتي تعتبر من أكثر الصناعات تلويثا وشهدت الجزائر تطورا في
ذي تخلفه هذه للبيئة، ولقد أصدرت الدولة العديد من القوانين والتشريعات دف حماية البيئة من التلوث ال
 مجال حماية البيئة مجهودات معتبرة في الأخرىالصناعة على البيئة، وبذلت مؤسسات صناعة الاسمنت في الجزائر هي 
دات فنية وغير كافية، ولكن مازال قياس التكاليف البيئية والإفصاح البيئي ولكن تعتبر هذه اهو أدائهاوتحسين 
  .عنها في القوائم المالية للمؤسسات غير موجود، مما يلقي العبء على المحاسبين للقيام ذه العملية
الجانب النظري والتطبيقي يتجلى تأكيد الفرضيات التي تم وانطلاقا من محتوى الدراسة التي وضحها 
  وضعها 
توجد علاقة  هوجدنا أن حيث ،حسب إجابات عينة الدراسة الفصل الرابعمن خلال  تم تأكيدها :الفرضية الأولى
اليف المسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن التك لدى إدراك ووعي ذات دلالة إحصائية بين
  .وتحسين الأداء البيئي في القوائم المالية البيئية
توجد علاقة  هوجدنا أن حيث ،حسب إجابات عينة الدراسة الفصل الرابعمن خلال  تم تأكيدها :لثانيةالفرضية ا
عن المحاسبي  تطبيق عملية القياس والإفصاح تبني مخاوف ومعوقات تحد منبين وجود  ذات دلالة إحصائية
 .المالية وتحسين الأداء البيئي في القوائم لبيئيةالتكاليف ا
توجد علاقة  هوجدنا أن حيث ،حسب إجابات عينة الدراسة الفصل الرابعمن خلال  تم تأكيدها :لثالثةالفرضية ا
القياس والإفصاح  في عمليةالنظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية وجود قصور في بين ذات دلالة إحصائية 
 . وتحسين الأداء البيئي البيئية فلمحاسبي عن التكاليا
توجد علاقة  هوجدنا أن حيث ،حسب إجابات عينة الدراسة الفصل الرابعمن خلال  تم تأكيدها :لرابعةالفرضية ا
ي المالية وتحسين الأداء البيئارير قتأثر للقياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في ال دووج بين ذات دلالة إحصائية
  .صناعة الإسمنت لمؤسسات
  :نتائج الدراسة. 2
مجموعة من النتائج نحـاول أن نستعرضـها في  استنتاج من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلىولقد توصلنا 
  :التاليةالنقاط 
ضرار ومشاكل بيئية أ، ولكن في نفس الوقت أدى إلى إحداث إلى تحقيق أرباح معتبرةأدى النمو الاقتصادي  
في الرفاهيـة الاجتماعيـة  سلبي  من خلال التلوث بمختلف أنواعه واستتراف للموارد الطبيعية مما يكون له تأثير
   .وعلى التنمية المستدامة للأفراد
 أدوات تـوفر  عـدم  بحجة المالية القوائم في عنها والإفصاح البيئية التكاليف قياس التقليدية المحاسبة تجاهل 
 أنشـطة  بتأثير الخاصة البياناتب القوائم تلك تضمين ضرورة إلى الحاجة ولد التكاليف هذه مثل قياس سائلوو
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وبما يكفل إجراء عملية التقييم الشامل لأداء المؤسسة مـن قبـل جميـع  العاملين واتمع والبيئةعلى  المؤسسة
 .الأطراف
الدولية أهمية للأمور المتعلقة بالبيئة، خاصة فيمـا يتعلـق أولت المنظمات المهنية والجمعيات العلمية المحاسبية  
  .الاهتمام به على المستوى المطلوب قوائم والتقارير المالية، لم يرقبالتدقيق إلا أن الإفصاح عنها في ال
 التبعـات  المؤسسة تحمل إلى يودي والإفصاح عنها في القوائم المالية البيئية التكاليف عناصر قياس عدم إن 
 .هاعبائتؤدي إلى الزيادة في أو والاجتماعية انونيةالق
يعتبر الإفصاح البيئي هو أحد مكونات الإفصاح الشامل حيث يلبي احتياجات مستخدمي القـوائم الماليـة  
 .داء البيئي للمؤسسةبالمعلومات التي تمكنهم من تقييم الأ
ر لأي من ؤسسات الصناعية في الجزائر لم تشية للمإن المعلومات المحاسبية والمالية المفصح عنها في القوائم المال 
 . ولو في شكل تقارير مفصلة، الآثار المالية نتيجة لأدائها أنشطة أوعمليات بيئية
من خلال إظهار ، المعلومات التي يوفرها نظام المحاسبة البيئية تعتبر أداة داعمة للمؤسسة في تقييم أدائها البيئي 
 .بدقة مما يؤدي إلى سهولة تخصيصها وتحميلها على المنتج بشكل صحيحالتكاليف البيئية وتحديدها 
إن دمج المؤشرات البيئية في بطاقة القياس المتوازن للأداء يساعد المؤسسة على وضـع مقـاييس صـحيحة  
 .وموثوقة لتقييم الأداء البيئي
لتكاليف البيئية لمحاسبي عن االقياس والإفصاح اأهمية الوعي لدى المسؤولين بضرورة بين  وجود علاقة ارتباط 
 .الصناعية تحسين الأداء البيئي للمؤسساتو
عن  المحاسبي  القياس والإفصاحتطبيق عملية   من تبني تحد التي المخاوف والمعوقات بين وجود علاقة ارتباط 
 .الصناعية للمؤسسات وتحسين الأداء البيئيلتكاليف البيئية ا
القيـاس  في عمليـة النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدوليـة  فيوجود قصور بين  وجود علاقة ارتباط 
 .الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات البيئية فلتكاليالمحاسبي عن ا والإفصاح
  للمؤسسات الصناعيةتحسين الأداء البيئي و البيئية في تقييم لتكاليفالمحاسبي عن القياس والإفصاح لثر أوجود  
  :والاقتراحاتات التوصي -3
لهذا الموضوع نقوم الآن بصياغة جملة من التوصـيات إليها من خلال دراستنا  بعد عرض النتائج المتوصل
 :والاقتراحات
أو المؤسسـات  أو المسـؤولين  سواء للمجتمعات جميع الأطراف المهتمة لدى البيئي الوعي نشر على العمل 
 .والمحاسبين والعاملين فيها خاصة المديرين
وهذا من أجل التعبير عن قانون البيئة ، في الجزائرالبيئة  و لتعاون المشترك والفعال بين المشرفين على المحاسبةا 
من ناحية محاسبية وخاصة في ما يخص القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في التقارير المنشورة للمؤسسـات 
 .الصناعية
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اور الهامة في تقييم أدائها باعتبار أن تحسين الأداء البيئي يـؤثر ضرورة اعتبار الأداء البيئي للمؤسسة أحد المح 
المالي والإداري والتسويقي والتحسـين ) بشكل جوهري على باقي جوانب الأداء المتوازن الأخرى للمؤسسة 
 .الداخلي والنمو
  من خـلال ذلك و ، ابدورهالمنظمات والهيئات العلمية المحاسبية الدولية والوطنية على القيام يجب أن تعمل  
 هـا تقاريرالتكاليف البيئية في م المؤسسات الصناعية على القياس والإفصاح عن إصدار معايير محاسبية خاصة تلز
 .المالية
للمؤسسـات  القياس والإفصاح عن التكاليف البيئيـة مجال  قيالمطلوب منه بالدور  يجب أن يقوم المحاسب 
 .المالية هافي تقارير الصناعية
اعتبار الأداء البيئـي  وذلك من خلال ،المطلوب منها البنوك ومؤسسات منح القروض بالدورتقوم  يجب أن 
 .في قرارات منح القرض من عدمه مهماللمؤسسة الطالبة للقرض 
للمؤسسات الصناعية التي تقوم بالقياس والإفصـاح عـن  وجمركية جبائية وتحفيزات يجب تقديم تخفيضات 
 .ئمها المالية دف تشجيع الإفصاح البيئيالتكاليف البيئية في قوا
محل الفحص والتقرير عن مدى إلتزام المؤسسة مجال الحسابات بالدور المطلوب منهم في  يجب أن يقوم محافظو 
  .في ظل القانون والمستوى المطلوب بالأداء البيئي التدقيق
زائرية في تدريب المحاسبين على تطبيقات البيئة والجامعات الجوزارة التعاون الفعال بين المؤسسات الصناعية و 
 .الجزائرية الصناعية المحاسبة البيئية في المؤسسات
مساهمة مؤسسات صناعة الإسمنت في تمويل البحوث المرتبطة بالمحاسبة البيئية  لما لها من مردود إيجابي علـى  
  .اء البيئيفيما يخص تحسين الأد قرارات رشيدة لاتخاذالمؤسسات واتمع المحيط ا 
الجانب البيئـي للنشـاط  الاهتمام والسعي على أن يتم إدراج ضمن  تخصصات التدريس في علم الاقتصاد 
  .  لحاجات الإنسانية وتقليل التكلفةرباح وإشباع ادم الاكتفاء فقط بمسألة تعظيم الأ، وعومحاسبته الاقتصادي
  :أفاق الدراسة   -4
اقتراحنا للتوصيات التي نراها مفيدة ، طرأت لنا نقاط أخرى مـا بعد عرضنا لموضوع البحث والنتائج و
  :زالت مجهولة ويمكن أن تكون موضوعات بحوث أخرى وإشكاليات تنتظر المعالجة وهي 
  .نظرية المحاسبة البيئية
  .تطبيقات المحاسبة البيئية في المؤسسات الصناعية الجزائرية
  .تنافسية للمؤسسةتحسين الأداء البيئي ودوره في تحقيق مزايا 
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 .8002الفكر المحاسبي، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني، ديسمبر 
جامعة ، كلية التجارة،دراسات في مشاكل محاسبية معاصرة ،والأميرة إبراهيم عثمان بدوي محمد عباس -81
 .2991، الإسكندارية
مدخل مقترح لقياس متغيرات المراجعة البيئية في الشركات الصناعية دراسة  ،محمد حسين منصور اء -91
 .كلية التجارة جامعة قناة السويس، الة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،  ميدانية مقارنة
العدد ، اليفـة للتكـالجمعية العربي، ة التكاليفـمجل ،، الموضوعية كمعيار للقياس المحاسبيجلال الشافعي -02
 .7891أكتوبر ، 3
البيئي، دراسة علمية ميدانية بقطاع الغزل التحليل المحاسبي لتكاليف التحكم ، جمال صلاح الدين عوض -12
جامعة حلوان، العدد لمية للبحوث والدراسات التجارية،كلية التجارة وإدارة الأعمال،الة العوالنسيج،
 .8991الثاني،
الة  ،أثر التأثيرات البيئية لأنشطة الوحدات الاقتصادية على ممارسة مهنة المراجعة ،جورج دانيال غالي -22
 .5991العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ملحق العدد الثاني، 
تحليل منفعة المعلومات المحاسبية البيئية العينية لبناء مؤشرات تقييم الأداء البيئي  ،يحمد محمد نجيب زك -32
تجارية، كلية تجارة بنها، جامعة مجلة الدراسات والبحوث ال ،الإستراتيجي في إطار التنمية المستدامة
 .1002ازيق، العدد الأول، ــالزق
الآثار البيئية منهج مقترح لقياس التكاليف والمنافع الناجمة عن  خالد عطية، علاء زهران، صالح المحمود، -42
علوم ــلية الـك ،دراسة تطبيقية على القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية للمنشآت الصناعية
 .ھ5241الإحساء، ، جامعة الملك فيصل، الإدارية
 .2991، 011، الأهرام، العدد ، مجلة السياسة الدوليةأبعاد اقتصادية لمشكلات البيئة العالمية، خالد محمد فهمي -52
التقارير دور الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في ترشيد القرارات وتحسين جودة  ،رضا إبراهيم صالح -62
 .9002يناير، الد الواحد والثلاثين، العدد الأول، جامعة الزقازيق، كلية التجارة، مجلة البحوث التجارية، المالية
استخدام بطاقة القياس المتوازن في بناء نموذج قياس رباعي المسارات  زعلول جودة عبد الرؤوف محمد، -72
جامعة ، للتجارة والتمويل،كلية التجارة، الة العلمية لإدارة الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للأصول الفكرية 
 . 0102،1طنطا، العدد 
جامعة ، كلية التجارة،العلمية للتجارة والتمويلالة ، مراجعة الأداء البيئي إطار مقترحسيد أحمد السقا،  -82
  .4991،العدد الأول، طنطا
دور المحاسبة الإدارية البيئية في ترشيد قرارات الإدارة نحو إستخدام التكنولوجيا سعيد ،  صفاء محمد سرور - 92
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التجارة، جامعة الأزهر، فرع ، الة العلمية لكلية النظيفة والآمنة بيئياً لدعم القدرة التنافسية لمنظمات الأعمال
 .3002،البنات، العدد الحادي والعشرون، يونيو
 )CSB(ن زالمتواد خامس في منظومة الأداء مدخل مقترح لتقييم الأداء البيئي كبععبد الدايم،  صفاء محمد -03
العدد الثاني، الجزء وث العلمية، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، ـمجلة كلية التجارة للبح ،دراسة ميدانية
 .3002الأول، سبتمبر،
-الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي في الشركة الأهلية للاسمنت بليبياعادل البهلول حميدان الطاهر،  -13
جامعة دمشق، العدد الأول، ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، كلية الاقتصاد، -دراسة استطلاعية
 .1102والعشرون،  الد السابع
مدخل ــإطار مقترح في ظل ال،قياس الأداء الاجتماعي لمنشآت الأعمال ،عبد الحميد أحمد محمود -23
  .2991يونيه ، العدد الأول، 6مجلد ، سوهاج ،كلية التجارة ، مجلة البحوث التجارية المعاصرة، الإيجابي
  .2991 ،011، مجلة السياسة الدولية الأهرام، العدد البيئيةالخيارات التنموية والمشكلات عبد الفتاح الجبالي،  -33
ة العلمية للبحوث والدراسات ـ، الئة والمشكلة الاقتصاديةـتلوث البيجاب الله ،  عبد الفضيل -43
  .4991العدد  الأول، ، ارية، كلية التجارة جامعة حلوانـالتج
الة العلمية للاقتصاد  ،الإفصاح عن المعلومات الاجتماعية في القوائم المالية ،عبد ايد محمد محمود -53
  .4891، العدد الثاني، جامعة عين شمس، كلية التجارة، والتجارة
قياس وتحليل تكاليف رقابة الأداء البيئي لترشيد قرارات الاستثمار في نظم عبد المنعم فليح عبد الله،  -63
السنة الثانية ، رةـجامعة القاه، ة التجارة بني سويفـكلي،لـة الدراسات المالية والتجاريةمج ، الإدارة البيئية
 . 2002مارس ، العدد الأول، عشرة
أثر الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي للشركات الصناعية الأردنية على   ،عبد الناصر محمد سيد درويش -73
الد ، جامعة المنصورة، كلية التجارة، الة المصرية للدراسات التجارية ،ترشيد القرارات و جودة التقارير المالية
 .7002،العدد الأول، الواحد والثلاثين
أثر الإفصاح المحاسبي عن أداء الوحدات الاقتصادية في مجال مكافحة تلوث البيئة  ، يعل عبد الوهاب نصر -83
ـصاد والتجارة، كلية ، الة العلمية للاقتظرية تطبيقيةعلى سلوك متخذي قرار الاستثمار في الأسهم  دراسة ن
 .6991جامعة عين شمس، العدد الثاني،  التجارة،
جامعة ، كلية التجارة، الة العلمية، الإفصاح المحاسبي عن معلومات العمالة دراسة اختيارية عراقي العراقي، -93
 .6891يونيو ، 90العدد ، أسيوط
، الة العلمية لقطاع كليات التجارة، الإطار العلمي لنظم محاسبة الإدارة البيئية، عـز الدين فكري امي -04
 .1102ینایر، العـدد الثامن، القاهرة، جامـعة الأزهر
، تقويم الأداء البيئي للوحدات الاقتصادية تصميم واختبار منهجية إقبال توفيق المشهداني وآخرون عمر -14
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ة الإدارة ـ، مجلة للصناعات الكهربائيةـة العامـباستخدام بطلقة الأداء المتوازن في الشركمقترحة 
 .1102، 4والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد
المعايير المحاسبية في الإفصاح البيئي بين النظرية والتطبيق في الشركات الصناعية  ،عمرو حسن عبد البر -24
 .1002،كلية التجارة، جامعة البحرين، العدد الأول، الد الرابع، المصرية، الة العربية للمحاسبة
مجلة  ،"المستدامة تفعيل دور نظم المحاسبة والإدارة البيئية لتحقيق التنمية ،عنايات حامد محمد عطية -34
 .3002 الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة ببنها،  العدد الثاني،
المحاسبة عن التكاليف والالتزامات البيئية في ضوء المبادئ المحاسبية الحالية مع ، عوض لبيب فتح الله الديب -44
سبتمبر ، ملحق العدد الثاني، 33الد ، ريةجامعة الإسكند، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، الإشارة إلى مصر
 .6991
محاسبة الموارد الطبيعية والبيئية وفقا لنظام القومية وأثارها على القياس والإفصاح متولي عصام الدين عمر،  -54
 .2002، مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة،على المستوى القومي
، مجلة الدراسات المالية دراسة نظرية تطبيقية المحاسبة والإفصاح عن نفقات تلوث البيئةإبراهيم منصور،  محمد -64
 .6991سبتمبر ، العدد الثالث، جامعة القاهرة ،والتجارية، كلية التجارة فرع بني سويف
لإدارية البيئية مع التطبيق دراسة تحليلية لمشكلات نظام معلومات المحاسبة امحمد القاضي اء الدين بديع،  -74
ة عين شمس، العدد ـ، الة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامععلى قطاع الأعمال في مصر
 .2002ع، أكتوبر، ـالراب
الإفصاح البيئي في التقارير والقوائم المالية وآثاره الإيجابية دراسة تطبيقية على محمد حسين أحمد حسن،  -84
ال، جامعة ـ، الة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،كلية التجارة وإدارة الأعم السعوديةالشركات 
 .العدد الأول والثاني، حلوان، السنة الثالثة عشرة
، مجلة الإدارة معوقات الإفصاح البيئي في التقارير المالية حالة جمهورية مصر العربية ،محمد فهيم أبو العزم -94
 .، العدد الأول 54 العامة، الد
إمكانية استخدام معايير المراجعة البيئية كأداة لتوفير المعلومات اللازمة لأغراض  محمد أحمد صابر، محمود -05
، الة العلمية التجارة والتمويل، كلية التنمية المستدامة نموذج محاسبي مقترح لتقارير المراجعة البيئية
 .0102التجارة،جامعة طنطا، العدد الثاني، الد الأول، 
لومات ــاتجاهات تطوير القياس والإفصاح المحاسبي نحو نظام متكامل للمع، محمود يوسف الكاشف -15
 .9002، 10العدد، 23لد ا، جامعة المنصورة، كلية التجارة،الة المصرية للدراسات التجارية، البيئية
التعاون  ،الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التلوث الصناعي للهواء في مدينة الرياض تقدير، حجازي يالمرس - 25
 .4991، يوليو 55العدد  ،41الد  الصناعي في الخليج العربي،
، الة العلمية القياس المحاسبي لتكاليف التلوث باستخدام أسلوب قيمة العقارات مسعود علي عمر قريفة، -35
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 .0102، العدد الأول، جامعة طنطا، كـلية التجارة، التجارة والتمويل
دراسة تحليلية لتقييم بيئة  فصاح المحاسبي عن مخاطر المنظماتالقياس والإ، مصطفى محمد كمال محمد حسن -45
الد ، العدد الثاني، جامعة الإسكندارية، كلية التجارة، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،الإفصاح المصرية
 .7002،الرابع والأربعون
، مجلة الفكر دراسة تحليلية لأهمية تكاليف الجودة البيئية في اتخاذ القرارات دراسة ميدانية منال حامد فراج ، - 55
 .9002ديسمبر ،العدد الثاني، شمسجامعة عين ، المحاسبي، كلية التجارة
ة النظم المحاسبية في التقرير والإفصاح عن الأداء البيئي لمنظمات ـمساهم، نادية راضي عبد الحليم -65
العـدد التاسع ، القاهرة، جامـعة الأزهر، ارة فرع البناتـكلية التج، الة العلمية لكلية التجارة، الأعمال
 .1002ديسمبر، عشر
دمج مؤشرات الأداء البيئي في بطاقة الأداء المتوازن لتفعيل دور منظمات ، عبد الحليم راضي نادية -75
ة الإمارات العربية ـ، جامع(عدد خاص)ة ـمجلة العلوم الاقتصادية والإداري ،الأعمال في التنمية المستدامة
 . 5002المتحدة، الد الواحد والعشرون، العدد الثاني، ديسمبر،
، مجلة كلية استخدام أسلوب دورة حياة المنتج في تحسين التكاليف إطار مقترحالنشار اني محمود عبده،  -85
 .5002التجارة للبحوث العلمية،كلية التجارة  جامعة الإسكندرية، العدد الأول،
ة البحوث التجارية مجل ،التكاليف البيئية الاستثمارية وآثرها على معلومات القوائم الماليةنعيم فيهم حنا،  -95
 .8002يناير ، العدد الأول، الد الثلاثين، جامعة الزقازيق، كلية التجارة
جامعة ، ، الة المصرية للدراسات التجارية،كلية التجارةالمحاسبة عن تلوث البيئة يحي حسين عبيد،-06
 .0891، الد الرابع، صورةـالمن
إطار مقترح للقياس والإفصاح عن أثر المحافظة على البيئة بالتطبيق على حسن سيد عويس أبو سريع،  -16ـ
 .جامعة الأزهر، كلية التجارة، ، رسالة دكتوراهقطاع الإسمنت في مصر 
إطار محاسبي مقترح لتقييم الأداء البيئي في المنشآت الصناعية من خلال  حسين محمد أحمد محمد درويش، -26
 .0102جامعة عين شمس ، القاهرة، ، معهد الدراسات والبحوث البيئية، هتورا، رسالة دكدورة حياة المنتج
اية البيئة على قرار ــتأثير القياس والإفصاح المحاسبي عن تكاليف حم، خالد حسن محمد سالم  -36
 .8002، كلية التجارة جامعة عين شمس،، رسالة ماجستير الإستثمار
رسالة ، المحاسبة عن التكاليف البيئية لتحسين جودة المعلومات المحاسبيةأهمية رانيه عمر محمد الباز السيد،  -46
 .هـ  8241، جدة،جامعة الملك عبد العزيز، كـلية الاقتصـاد والإدارة، مـاجستير
معهد ، رسالة دكتوراه، إطار محاسبي مقترح للإفصاح عن الأداء البيئي للوحدة الاقتصادية، سعد إمام إسماعيل سعد - 56
 .جامعـة عين شمس، والدراسات البيئية البحوث
تأثير الإفصاح عن الأداء البيئي للمنشأة على جودة التقارير المالية وانعكاسه على شيماء سعيد محمد يسن،  -66
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 . 2102جامعة القاهرة، ، كلية التجارة،رسالة ماجستير دراسة ميدانية،: قرارات المستثمرين
الإطار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة تطبيقية اختباريه على القطاع طارق فتحي عمر عبد الخالق،   -76
 .4002، كلية التجارة جامعة القاهرة، ، رسالة دكتوراهالصناعي
التحكم في  الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية ، العايب عبد الرحمن -86
باس ـرحات عـجامعة ف، علوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرلية الـ، رسالة دكتوراه، كالمستدامة
 .1102، سطيف
، رسالة قياس وتحليل فاعلية التكاليف البيئية في صناعة الأدوية عبد العليم صبحي عبد الحميد نايل،  -96
 .5002ماجستير، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 
رسالة ،إطار مقترح للمراجعة الداخلية لتكاليف البيئية دراسة نظرية تطبيقية ،عبد القادرعبد الله أحمد جابر  -07
 .4002،جامعة الأزهر، بنين ، كلية التجارة  ماجستير
، رسالة المعالجة المحاسبية والضريبية للتكاليف البيئية للمشروعات دراسة ميدانية مقارنةعزة السيد سيد أحمد،  - 17
 .جامعة حلوان ، التجارةدكتوراه،كلية 
 ىولية مراقب الحسابات في التقرير عن المراجعة البيئية وأثر ذلك علؤمس ىمد  ، أحمد عماد محمد رياض -27
 .معهد البحوث والدراسات البيئية، جامعة عين شمس ،رسالة ماجستير دراسة تطبيقية –مستخدمي التقرير 
جامعة ، كلية التجارة، رسالة ماجستير ،الاجتماعية نظريا وتطبيقيا، المحاسبة عبد الحميد حسن مطاوع محمد -37
 .4891، المنوفية
في تقييم الأداء البيئي  CSB()استخدام بطاقة القياس المتوازن   للأداء  مصطفى محمود أحمد جاد المولى، -47
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  بسكرةجامعة 




  تحية طيبة وبعد ،،،         
نظم تخصص محاسبة و علوم التسييريقوم الطالب بإعداد دراسة علمية للحصول على درجة الدكتوراه في 
س المحاسبي القيا: عن موضوع ،بسكرةتجارية وعلوم التسيير بجامعة من كلية العلوم الاقتصادية وال المعلومات
من المؤسسات  مجموعة دراسة حالة)فصاح عنها في القوائم المالية لتحسين الأداء البيئي للتكاليف البيئية والإ
ئمة تعتبر ، وتعد قائمة الاستقصاء هذه جزء من البحث، والمعلومات التي تحتويها هذه القا(الصناعية في الجزائر
ضرورية، ويأمل الطالب الاستفادة من نتائج هذا البحث في ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي مما يعود بالنفع 
  . العام على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى المؤسساتي
كم علماً أن لذا نرجو أن نجد لديكم متسعاً من الوقت للإجابة على الأسئلة الواردة ذا الاستقصاء ونحيط   
بيانات هذا الاستقصاء سرية للغاية، ولن يطلع عليها سوى الطالب فقط، ولن تستخدم نتائجها إلا في أغراض 
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  : الجزء الأول 
   في الخانة المناسبة  Xضع العلامة  : المعلومات الشخصية 
  أنثى  ذكر  سالجن
    
  
  أخرى  دكتوراه  ماستر  ليسانس  التحصيل العلمي





 5أقل من 
  سنوات
 51أكثر من    سنة 51إلى  01  سنوات 01إلى  5
  سنة
        
  
  إداري  أستاذ جامعي  محاسب  مدير  المهنة
        
  
  أخرى  تسيير  اقتصاد  تدقيق  محاسبة ومالية  نوع الشهادة
          
  
  تجوبةالفئة المس
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  : الجزء الثاني 
  .توعية المسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس والإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية المؤسسات الصناعية أثر :  المحور الأول
موافق 
 بشدة




 رقم الفقرة القفرة
 10-10  . المسؤولينالبيئي  لدى  وعي إلى ال في المؤسسات الصناعية القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب          
    
      
في المؤسسات الصناعية القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب
لدى الأطراف الأخرى كالموردين والبنوك و  البيئي  وعي إلى غرس ال
  العملاء و المساهمين و المقولين والضرائب
 20-10
 30-10 .الداخل المؤسسة التنظيم لإعادة استعدادهم عن وعي المسؤولينإلى  في المؤسسات الصناعية القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب        
 40-10 الجودة البيئية  على الشاملة للرقابة استعدادهم عن وعي المسؤولينإلى  في المؤسسات الصناعية  تكاليف البيئيةالقياس والإفصاح عن ال يتطلب        
مع الأطراف  علاقتهم وصادقتهم عن قوة المسؤولينإلى وعي   في المؤسسات الصناعية القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب        
 
 50-10
 من تمكنهم متعددة بيئية بمهارات ليتمتعوا العمال وعي وتدريبإلى  في المؤسسات الصناعية القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب        
   
 60-10
 سبيل في  لين لإستخدامهم مواد وطاقة نظيفة للإنتاجإلى وعي المسؤوالقياس والإفصاح عن التكاليف البيئية في المؤسسات الصناعية  يتطلب        
  
 70-10
 طريق عن الإنتاج النظيف طرق تحسين لعمليةالمسؤولين  وعي إلى  في المؤسسات الصناعية القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب        
.  
 80-10
 90-10  في المؤسسات الصناعية للمسؤولين إلى وعي أخلاقي القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب          
 01-10  .للمنافسة في المؤسسات الصناعية على أساس الجوانب البيئيةالقياس والإفصاح عن التكاليف البيئية إلى وعي المسؤولين  يتطلب          
 11-10  .مرتبط مع نظام الإدارة البيئية ة في المؤسسات الصناعية بشكل يمكن تطبيق محاسبة التكاليف البيئي          
    
      
بالتقارير المالية في  القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية يتطلب
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في المؤسسات  القياس والإفصاح عن التكاليف البيئيةتطبيق عملية   من تبني تحد لتيا والمعوقات المخاوف:  لمحور الثانيا
  .الصناعية 
موافق 
 بشدة




  رقم القفرة
 الفقرة 
 10 -20  عيةفي المؤسسات الصنا البيئية التكاليف  محاسبة حال دون تطبيق المحاسبي للتكاليف البيئية القياستعقد           
    
      
تحديد الأنشطة البيئية التي سوف المحاسبي للتكاليف البيئية يتطلب  القياس
 20 -20  .تكاليفها في المؤسسات الصناعية يتم قياس
    
      
الإيراد  قابلةممفهوم  للتكاليف البيئية يتطلب توسعالقياس المحاسبي 
 30-20  في المؤسسات الصناعية بالمصروف
    
      
للتكاليف البيئية يتطلب تسجيل التكاليف البيئية في اسبي القياس المح
 40-20  حسابات واضحة وصريحة في المؤسسات الصناعية
    
      
للتكاليف البيئية يتطلب وجود معايير محددة يتم إستخدامها القياس المحاسبي 
 50-20  في عملية قياس التكاليف البيئية في المؤسسات الصناعية
    
      
للتكاليف البيئية يتطلب الحصول على معلومات عن سبي القياس المحا
 60-20  .التكاليف البيئية من السجلات المحاسبية في المؤسسات الصناعية
    
    
الإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية يتطلب الإفصاح عن المبادئ  
في يئية والسياسات المحاسبية المرتبطة بمعالجة التكاليف و الإلتزامات الب
 .المؤسسات الصناعية
 70-20
    
      
الإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية يسبب الإساءة لسمعة 
  .المؤسسات الصناعية
  أذهان امتع  
 80 -20
في المؤسسات الإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية  يفقد مصداقية           
  لاءلدى العم.الصناعية
 90 -20
    
      
الإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية يسبب الضغط الإعلامي على  
  .بسبب الأضرار البيئية.المؤسسات الصناعية
  أذهان امتع  
 01-20
    
      
في .المؤسسات الصناعيةالإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية يفقد 
 11-20  ئتمان الحصول على وجهات منح الا
    
      
الإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية يعتبر بمثابة إعلام الجهات 
 21-20  .  .المؤسسات الصناعيةالحكومية والأهلية بالأضرار البيئية الناتجة عن 
    
      
الإفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية يؤدي إلى زيادة أعباء 
 31-20  في الحصول على إستثمارات مالية إضافية لحماية البيئة.المؤسسات الصناعية
 41-20 .للتكاليف  المحاسبي النظام في حاليا المتوفرة غير الإجراءات من الكثير التكاليف البيئية القياس والإفصاح عن يتطلب لا        
  51-20  .التكاليف البيئية القياس والإفصاح عن يلائم لا المطبق  المالي الجزائري المحاسبي النظام          
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البيئية في  فإعادة مراجعة النظام المحاسبي المالي و معايير المحاسبة الدولية  دف القياس والإفصاح عن  التكالي:  المحور الثالث
  .المؤسسات الصناعية
موافق 
 بشدة
غير موافق  غير موافق  محايد موافق 
 بشدة
  رقم القفرة
 ةالفقر 
 حسابات إعداد طرق في جوهرية آثار إحداث إلىالصناعية  في المؤسسات  التكاليف البيئية القياس والإفصاح عن يؤدي        
 
 10-30
 ليشمل ضرروة تطوير النظام المحاسبي المالي الجزائريإلى الصناعية  في المؤسسات القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب        
.بة التكاليف البيئيةمحاس
 20-30
 30-30 من النتائج ضمان عدم بسبب الإدارة تخوف إلىالصناعية  في المؤسسات  التكاليف البيئية القياس والإفصاح عن يؤدي        
 40-30  .المنتجة وحدةلل التكاليف البيئية  قياس احتياجات بكامل لا يفيفي المؤسسات الصناعية المطبق  التكاليف الحالي نظام إن        
 50-30 وجود آلية قوية وفرض على المؤسسات  إلىالمؤسسات الصناعية  في  في القوائم المالية القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية يتطلب        
    
    
يعمل  لافي المؤسسات الصناعية المطبق  الحالي التكاليف نظام إن
 والإفصاح عن قياسال تواجه تيال المشاكل كافة حل على
 .التكاليف البيئية
 60 -30
    
    
المعلومات  أنظمة تطوير علىالمؤسسات الصناعية  إدارة تعمل
للتكيف ومجاراة المتطلبات التقنية والفنية لتطبيق نظام  الحالية
 . محاسبة التكاليف البيئية
 70-30
    
    
لديهم لصناعية في المؤسسات ا التكاليف نظام على القائمين إن
 الوحدة تكلفة زيادة إلى التكاليف البيئية يؤدي إدراج بأن معرفة
 . المنتجة
 80-30
    
    
على  يعملفي المؤسسات الصناعية  الحالي التكاليف نظام إن
 إزالته أو ذلك من والحد الإنتاج، في التالف أو الفاقد زيادة
  .تطبيق نظام التكاليف البيئية يتطلب
 90-30
    
    
في المؤسسات الصناعية  نظام التكاليف البيئية تطبيق يتطلب
الأطراف  مع والتعاملات والعمال الإداريين لإعداد عالية تكلفة
  .الأخرى
 01-30
    
    
في  في القوائم المالية القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية يتطلب
هنية وجود بيئة مالية متطورة وإمكانيات م إلىالمؤسسات الصناعية 
  وتقنية بالجزائر
  11-30
    
    
في  في القوائم المالية القياس والإفصاح عن التكاليف البيئية يتطلب
وجود جهات تشريعية مهنية مستقلة  إلىالمؤسسات الصناعية 
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 .في المؤسسات الصناعية البيئي تحسين وتطوير الأداء تكاليف البيئية فيلل والإفصاح المحاسبي القياس أثر:  المحور الرابع
موافق 
 بشدة






 10-40  .تناع المؤسسات الصناعية بالقضايا البيئيةدليلا على إدراك و إق في التقارير المالية  تكاليف البيئيةتعتبر عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل          
 20-40  . البيئي وتحسينه في المؤسسات الصناعية من خلال القرارات المتخذةإلى تقييم الأداء  تكاليف البيئيةتؤدي عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل          
    
      
ؤسسات في المتكاليف البيئية عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل ؤديت
الصناعية إلى إتخاذ قرارات تحسين الأداء البيئي وترشيدها بإعتبارها جزاءا 
  .مكملا لنظام الإدارة البيئية
 30-40
    
    
صناعة  قطاعتكاليف البيئية في عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل ؤديت
ير المستهلكين بالمنتوجات الصديقة للبيئة وبمعاي حتياجاتإ تلبية إلى الإسمنت
 .البيئية المناسبة  الجودة
 40-40
 50-40  .الآثار البيئية تخفيض خلال المنتجات من نوعية في تحسين إلىالصناعية  في المؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل ؤديت        
 60-40 .للمنتوج بيئيا  قيمة تؤثر على التي الأنشطة إزالة إلىعية الصنا في المؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل ؤديت        
    
    
في المؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل ؤديت
العائد  في الواضح ذات الأثر الملموسة المنافع البيئية زيادة إلىالصناعية 
 .الاستثمارات البيئية على البيئي
 70-40
    
    
في المؤسسات تكاليف البيئية لية القياس والإفصاح المحاسبي للعم ؤديت
 خفض إلى يؤدي الذي الأمر والترتيب التخطيط فاعلية إلىالصناعية 
 .المنتجة الوحدة تكلفة
 80-40
 90-40 .المنافسة على المنتج قدرة زيادة إلى يؤدي مما المنتج، جودة إلىالصناعية  في المؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل ؤديت        
    
    
في المؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل ؤديت
 العائد معدل زيادة خلال من للمؤسسة البيئي الأداء تحسين إلىالصناعية 
 .الاستثمارات البيئية  على
 01-40
    
      
في المؤسسات ليف البيئية تكاعملية القياس والإفصاح المحاسبي لل ؤديت
من خلال قرارات تحديد التكنولوجيا  البيئ الأداء تحسين إلىالصناعية 
وطبيعة العمليات الإنتاجية التي تقلل حجم ومستوى ، المستخدمة في الإنتاج
  .التلوث البيئي إلى أقل حد ممكن
  11-40
    
    
المؤسسات  فيتكاليف البيئية عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل ؤديت
ستغلال إ في المؤسسة كفاءة خلال من البيئي الأداء تحسين إلىالصناعية 
 .لموجوداا البيئية الأمثل
 21-40
 31-40 .الجارية التزاماا البيئية مقابلة على الشركة مقدرة زيادة إلىالصناعية  في المؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل ؤديت        
 41-40 .المؤسسة ربح البيئي للعمليات في صافي نسبة زيادة إلىالصناعية  في المؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل ؤديت        
    
      
في المؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس والإفصاح المحاسبي لل ؤديت
قرارات جديدة أكثر رشدا من خلال إتخاذ  البيئ الأداء تحسين إلىالصناعية 
  . مثل إغلاق خط إنتاج قائم أو خط جديد، من القرارات القائمة
  51-40
  
